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Marino Sanuto (Sanuto Marín, vagyis., saját la-
tin elnevezése szerint „Marinas Sanutus Leonardi 
filius"), Velencze XV. és XVI. századi ünnepelt tör-
ténetírója, ki kortársai közöl Sabellico, Giovio, Aldo 
Manuzio, frate Giacomo Filippo Foresti, és mások 
által magasztaltatott ; s kinek feljegyzései Bembo bí-
bornok híres velenczei történetének *) szolgáltak ala-
púi ; mint kútfői író az újabb történelmi irodalomban 
is különös elismerésben részesült, s e tekintetben kri-
tikai felfogás szerint egy szellemdús angol, Rawdon 
Brown által is méltattatott **). Tudósításai nem csak 
magokban véve felette érdekesek ; hanem hazánknak 
közvetlenül 1540 előtti történetére nézve is rendki-
vüli fontossággal bírnak. E tekintet már huszonnégy 
évvel ezelőtt arra indított, hogy Marino Sanuto ré-
szint már nyomtatott, részint még csak kéziratban 
meglévő munkáit a magyar történelem érdekében 
*) Bembo P., Históriáé Vonetae libri XII. ab anno 1480. ad annum 
1513. Veleneze 1550. ; s ezután gyakran. 
**) Ragguagli sulla vita e sulle opere di Marin Sanuto. 3 kötet. 
Veleneze 1837. stb. — Itinerario di Marin Sanuto per la Terraferma 
Veneziana 1483., Pádua 1847. stb, stb. 
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több éven át szorgalmasan áttanulmányozzam. Fára-
dozásaimnak fő eredményeit az itt közzé tett közle-
ményekbe foglalván, szükségesnek tartom, néhány 
szót ezen nevezetes férfiúról, különösen pedig törté-
netírói működéséről, és azon történelmi kincsről elő-
re bocsátani, melyet hátra hagyott munkái tartal-
maznak. 
Marino Sanuto 1466. május 22. született. Atyja 
Sanuto Lénárd velenczei nemes volt, ki hazája állam-
ügyeinek kezelésében jelesül működött, 1458 Ferrá-
rában a köztársaság alkormányzója (Yicedominus) 
tisztét viselte, s 1474 Kómában mint annak követe 
halt meg. Ennek folytán a nyolcz esztendős Marino, 
atyai nagybátyja Sanuto Ferencz akkor páduai pa-
rancsnok (Capitaneus Faduae) gondviselése alá ju-
tott, ki őt a köz pályára nevelte. De Marino kora if-
júságától kezdve a tudományos foglalkodás örömeivel 
megismerkedvén, hazája történetének mivelését tette 
igyekezetei fő tárgyává, s hivatalos pályájának min-
den viszonyai közt élte fogytáig munkásságának fő 
súlyát abba helyezte. f 
írónk különféle tiszti állásai ide kevesbbé tar-
tozván, elég legyen röviden megjegyeznem, hogy 
vele mint „savio ai ordeni" vagy is a nagy, az ú. n. 
„Pregádi" tanács tagjával, közleményeinkben gyak-
ran fogunk találkozni. Különben a fővároson kivűl 
is gyakran több fontos hivatás bízatott reá; 1502 
július hóban, midőn Anna magyar királyné, II. 
Ulászló király neje, Francziaországból a velenczei 
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köztársaság birtokán keresztül férjéhez Magyaror-
szágba utazván, Veronában is tartózkodott, Marino 
Sanuto itt „camerlengo" volt, s a Velenczéből ide 
küldött követséggel a királynét ő fogadta. Érdeke-
sebb reánk nézve történetírói működése ; de erről 
szintén közleményeink fogják a legrészletesb és leg-
határozottabb értesítést nyújtani. Meghalt 1536. feb-
ruár végén, vagy martiusban. 
Számos munkái közöl leginkább a következők 
említendők: 1. „>toria della Guerra di Ferrara 
Barbaro Zakaria dogénak ajánlva; kelt „ex urbe Ve-
neta VII. calendas Octobris anno Domini 1484." ki-
adva Velenczében 1829.—2. De orìgine Urbis Venetae 
et vita omnium Ducum, 1493. ; számos kihagyással 
kiadva Muratorinál a „Scriptores Rerum Italicarum" 
XXII. kötetében; — 3. De bello Gallico, latina et vul-
gari lingua (1494. 1495.) 1496. (kézirat.) — 4. Cata-
logo Cronologico di tutti gli Ordini Religiosi, che in 
Venezia si stabilirono. — 5. Vite de ' Sommi Pontefici 
da San riero sino a Pio Ili. — 6. Smmarii di Sto-
ria Veneziana dal anno 746'. al 1499. (kézirat.) — 7. 
Cronaca Veneziana dal anno 1423. sino al 1481. —• 
8. De Magistratibus Urbis Venetae. — 9. Storia del 
Regno di Romania (Morea) divisa in quattro parti 
(kézirat), stb. stb. 
De mindezeknél sokkal nevezetesebb azon mun-
kája, mely hol „ Hi storie e Successi d ' Italia ", hol 
„Diarii" ezímen neveztetik, s mely 1496. január 
l-jétől 1533. septemberig 56 vastag egészrétű kéz-
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irati kötetben az akkori történetnek leggazdagabb 
tárházát képezi. Azon előkelő állás, melylyel akkor 
a velenczei köztársaság az európai államrendszerben 
bírt; azon mélyen ható befolyás, melyet a kor leg-
fontosabb eseményeire gyakorolt ; s azon mindenfelé 
terjedő diplomatiai, kereskedelmi stb összekötteté-
sek, melyek által magának minden nevezetesebb po-
litikai eseményekről és conjunctúrákról biztos tudo-
mást szerezhetett, módot nyújtottak az ottani állam-
hatalomnak, a kor minden fontosabb fordúlatairól, 
az előkelőbb személyek jelleméről, terveiről és tettei-
ről, s a döntő események jelentőségéről nem csak 
részletes és kimerítő értesítést nyerhetni, hanem 
azoknak belső összefüggését is megitélhetni. S azért 
e korban, Velenczén kivtil alig volt állam vagy he-
lyiség, a hol Olaszország, sőt az összes európai világ 
politikai configurátióját oly alaposan lehetett volna 
tanulmányozni, s a meglévő tudósításokat és adato-
kat egy nagyszerű történelmi művé ekkép combi-
nálni. Ezen alapon, és ezen apparátussal készültek 
Marino Sanuto diáriumai, melyeket tehát, a mennyi-
ben csakugyan „de successi! rerum Italiae et totius 
mundi" czímen írattak össze, azon kor vilaqkrónikd-
jcínak lehet nevezni : s melyek más részről szerzőjök 
kitűnő történelmi conceptiója és történetírói képesí-
tettségéről is világos tanúságot tesznek. 
Nem tudatik ugyan határozottan, hogy váljon 
Marino ezen munka készítésével a köztársaság által 
bízatott-e meg, de az egésznek szerkezete világosan 
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azt bizonyítja, hogy neki hivatalos segítség nyújta-
tott. Magáníró bármi jeles, hasaját magára hagyatik, 
ily munkát készíteni nem képes. 
Az egész munka alapszerkezete az, hogy időrend-
ben, évről évre, a hónapokat és napokat követve, és 
minden egyes napnak feljegyzése mellett, Marino sa-
játkezűleg mindazt egybe írta, mi azon napon Velen-
czében érdekes történt, s miről azon napon hivatalos 
vagy magán úton jelentést vagy tudósítást vettek. Itt 
tehát a tanácsülések tárgyalásairól és végzéseiről, s 
az államhatalom intézkedéseiről ; idegen fejedelmek, 
követek vagy más tekintetben előkelő egyéneknek 
kik Velenczében megfordultak, fogadtatásáról, tartóz-
kodásáról, s netaláni megtiszteltetéséről, vagy a „Pre-
gádi" tanács ülésében személyes megjelenéséről; Ve-
lenezének más hatalmasságokkal! viszonyáról, állam-
szerződéseiről, békekötéseiről stb. ; a velenczei digni-
táriusok, követek, vezérek, köz tisztek, úgy szintén 
a köztársasággal szövetségben vagy annak zsoldjában 
levő idegenek választásáról, felfogadásáról, megbízá-
sáról és utasításáról; a köz functionáriusok eljárásáról 
és működéséről ; a követek írásbeli tudósításairól, és 
a „Pregádi" tanács előtt tett jelentéseiről, igazolásai-
ról és számadásairól ; a köztársaság felsősége alatt álló 
vidékek kormányzóinak hivatalos leveleiről ; végre 
mindenféle köz és magán levelezésekről, s azon ira-
tokról, melyek ezekhez mellékeltettek, egyiránt oly 
körülményes és részletes tudósításra találunk, milyent 
csak az nyújthatott, ki a legfontosabb közügyek tár-
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gyalásában személyesen részt vett, a titkos levelezé-
seket és hivatalos iratokat közvetlenül ismerte, s azon 
személyekkel, kik a legfontosabb teendőket végezték, 
folytonos összeköttetésben állt. S ehhez képest állít-
hatni, hogy az összes históriai irodalom a legrégibb 
időktől fogva korunkig nem képes munkát felmutatni, 
mely akár egésze conceptiójának nagyszerűségére, 
akár részletei hitelességére és érdekére nézve, Marino 
Sanuto Világkrónikájával párhuzamba tétethetnék. 
Mily tisztán fogta fel maga Sanuto, munkájának 
ezen nagy jelentőségét, kitetszik 1533 december 4-
tett végrendeletéből, melylyel azt a köztársaságnak 
hagyományozta. „Item voio, mond végrendeletében, 
et hordeno, che tutti limici libri de le historie et suc-
cessi d'Italia scritti di mia man, che coutenza da la 
venuta di re Carlo di Francia in Italia, che sono libri 
legadi, e coperti tutti in un armaro numero LVI, si-
ano de la mia illustrissima Signoria, da esserli ap-
presentadi per li miei commissari ; da esser posti 
dove loro piaceranno e pareranno , intervenendo li 
signori Capi del Consiglio di Dieci : dal quale eccelso 
Conseglio mi fu dato provvisione di ducati 150 all' 
anno : che zuro a Dio è nulla alla grandissima fatica 
ho auto." *) 
S a velenczei kormánv az ennek folytán gondvi-
», *J c 
selésére bízott történelmi kincsnek értékét kellőleg 
méltányolta i*, s a dogéi palotának egyik legtitko-
*) Ragguagli sulla vita e sulle opero di Ma-in Sanuto 111. köt. 
220 lap. 
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sabb szobájában őriztette azt. A XVI században hasz-
nálását egyes előkelő tudósoknak megengedte ugyan; 
utóbb azonban e tekintetben féltékenynyé levén, oly 
szigorúan elzárta mindenki előtt, hogy a munkához 
senki sem férhetett, s az elvégre is elveszettnek tar-
tatott; míg a múlt században Donato Ferencz által 
újból felfedeztetett, s a Tizek tanácsának 1784. május-
ban nyert különös engedelméből lemásoltatott. 
Ehhez képest Marino Sanuto Világkrónikájának 
jelenleg két példánya van meg; az eredeti, egészen 
sajátkezüleg maga a szerző által írva, Bécsben a csá-
szári titkos levéltárban ; s a Donato Ferencz-féle má-
solat, mely Velenczében a „Marciana" könyvtárban 
őriztetik, s újabb időben a történetírók által gyakran 
használtatott. Innen származnak nagyobbára azon 
kivonatok is, melyeket a déliszláv történelmi társu-
lat 185;) óta közzé tett *). Mindkét példányban a 
munka — mint már említtetett— 56 vastag kézirati 
kötetet teszen, a velenczei másolat ezenkivűl lajst-
rommal is el van látva. 
A magyar történelem szempontjából Marino Sa-
nuto Világkrónikájának nem csak azon tekinteteknél 
fogva, melyek folytán általában körülményes tudó-
sításai és minden kétségen felül álló hitelessége azt 
mint előkelő kútfői munkát ajánlják; hanem különö-
sen azért is fontosságot kell tulajdonítani, mivel oly 
időszakra vonatkozik, mely Magyarország önálló eu-
*) Arkiv za povjestnicu jngoslavensku, az V. VI. és VII. kötetek-
ben ; v. ö. Eacki Ferencz stb Knizevnik II. köt. Zágráb 1865. 290. s k. 11-
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rópai hatalmassági állásának utolsó kora volt. S noha 
itt hazánkat a politikai és nemzetközi hatalomnak 
azon kifejtett magas polczán már nem találjuk, me-
lyen az Mátyás király alatt állott : mégis ezen fény-
kor utóhatásának következtében Magyarország még 
mindig oly tekintélyes államként jelenik meg, mely-
nek minden fontosabb európai kérdésekre hatályos 
befolyása van. Azért a velenczei követeknek jelenté-
sei a budai udvartartásról és az ország belállapotáról 
nem kevésbbé érdekesek, mint azon adatok, melyek 
az ország akkor még Belgrádig, Jajczáig és Ragúzá-
ig terjedő területének jelentőségéről, a magyar ko-
ronának külső tekintélyéről, s általában a magyar 
király és magyar nemzet akkori európai szereplésé-
ről hiteles tudomást nyújtanak. E tekintetben Marino 
Sanuto tudósításai kiválólag azon időtől fogva kezde-
nek érdekkel bírni, midőn a velenczei köztársaság-7 o 
nak közbenjárására, a pápa Ulászló magyar királyt 
a Beátrix özvegy király né iránti házasúlási Ígérete 
alól felmentvén, s Bakacs Tamás prímásnak a bíbor-
noki kalap elnyerésére módot eszközölvén, közte és 
a magyar korona közt azon f e s z ü l t s é g megszűnt. 
O J C7 O 
mely Mátyás király alatt formaszerű ellenségeskedéssé 
fajúit, s az 1486: 32. törvényczikknek megállapításá-
hoz vezetett, mely a velenczeieket még a magyaror-
szági ügyek és jogokbani minden résztvehetőségből 
is teljesen kizárta. Úgy látszik, hogy az előbbi fe-
szültség helyett 1499-nek vége felé a budai udvar és 
Velencze közt már szívélyesebb viszony állt fenn; a 
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minek folytán előbb 1499. novemberben Dala Zuecha 
Ferencz titkár, 1500. áprilban pedig Soranzo Viktor 
és Justiniani Sebestyén mint rendes velenczei köve-
tek jelentek meg Budán. Ezen időtől fogva a követ-
séo-i összeköttetés ismét állandó maradt, és a velenczei 
követek jelentései hazánk akkori történetének legbe-
csesebb kútfői közé számítandók. 
Ehhez képest nekem is egyik fő gondom volt, 
Marino Sanutónak Magyarországot tárgyazó tudósí-
tásait minél hívebben és teljesebben közölni. Közle-
ményeim a bécsi cs. titkos levéltár példányából, te-
hát Sanuto sajátkezű feljegyzéseiből, vannak véve. 
Az egyes tudósításokat illetőleg, a dolog természeté-
ben fekszik, hogy a mennyiben Sanuto, munkája 
alaptervénél fogva, egész Európa eseményeire terjesz-
kedik, közleményeim az egésznek szellemét vissza 
nem tükrözhetik ; hanem kivonatoknál és töredékek-
nél nem egyebek. Ezeknek elrendezésében a fő mun-
ka rendjét, tehát a chronologiait, követtem. Tar-
talmokra nézve azonban, Magyarország akkori poli-
tikai és nemzetközi állásához képest, mindazt fel kel-
lett itt vennem, mi annak azon idei állapota és külső 
conjunctúráinál fogva szükséges, érdekes, vagy fon-
tos volt. Azért nem volt szabad Magyarország mos-
tani határaira szorítkoznom, hanem akkori terjedel-
mesebb területéhez képest a dalmátiai és boszniai vi-
szonyokról is kellett szólnom. Úgyszintén nagyobb-
szerű, s az akkori felfogás szerint európai jelentőségű 
eseményeket, p. o. a török háborúkat, békekötéseket, 
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s az ezekre vonatkozó készületeket és tárgyalásokat, 
nem csak Magyarországnak azokbani részvéte, hanem 
általános oombinátióihoz képest fel kellett tüntetnem. 
Hazai történelmünknek érdeke okvetlenül meg-
kívánja, hogy búváraink és történetíróink múltunkat 
az európai fejlődés általánosabb szempontjai és ural-
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ADSIT OMNIPOTENS DEUS. 
MARINI SANUTI LEONARDI FILII 
PATRICII VENETI ORDINUM SAPIENTIS : 
DE SUÖCESSU RERUM ITALIAE ET TOTIUS MUNDI 
LIBRI LYI, QUASI EPHYMKRIDA OPÜSCÜLA. 
LIBER PRIMUS. 
ANNO DOMINI M.CCCC.LXXXX.VI. USQUE AD M.CCCC. 
LXXXX.VIII. ULTIMO DIE MENSIS SEPTEMBRTS ; 
DUCANTE AUGrUŐTINO BARBADICO YENETORUM 
PRINCIPE. 
1 4 9 6 . 
Febraio. Adi 14. el cardinal de Ystrigonia ; domino Ypo-
lito figlio dil ducha di Ferara partito per auanti di Vnga-
ria? cloue erra stato et staua insieme con la rezina sua ameda, 
per esser anzi episcopo di Ystrigonia ; in questo zorno passa-
to per Padoa, uene a Ruigo, loco olim dil signor suo padre. 
Et ita uolente Domino honorifice fu receuuto ; alozo nel re-
sciado7 et Antonio Soranzo podestà et capitano lo andò e a 
uisitar, et fece custodir la piaza, e far la guarda ali fanti 
tutta quela note. Poi la matina si parti, e andò a Ferara, et 
hessendo in quelli giorni inanellato el uescovo di Ferara 
chiamato . . . dal Rouere, che erra fratello dil cardinal San 
Piero in uincula ; et dil prefeto di Senegaia. El duca uole-
ua dar ditto uescouado a questo cardinal suo fiul, et scrisse 
al pontifico. Etiam el duclia di Milano scrisse in sua reco-
mandatione ; ma el pontifice lo dete al cardinal Monreal suo 
nepote ; per la qual cossa il ducha non uolse dar il possesso. 
1* 
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Unde seguite alcune excommunicatione ali canonici di! domo 
tamen quello sequite da poi, più auanti sara scripto. 
Marzo. Adi 26. domino Gaspar Mech e designato ora-
tor al re di Hungaria, partira fin do zorni ; et cussi partiua 
per le diferentie tra el duca Zuan Coruin, et el conte Stepha-
no de Transilvana, interueniendo el matrimonio dela fia del 
conte Bernardin de Frangepanibus contrato nouamente con 
ditto duca Zuane. 
Mazo. Adi 15 mazo (a német birodalomban lévő velen-
czei követnek jelentése.). Scrisse come el cardinal archiepis-
copo Strigoniense, figlio dil duca di Ferara, erra sta in prati-
clia di permutar quel archiepiscopado con lo episcopato de Ag-
ria con certa pensione. Et che per questo il re Ladislao di Hun-
garia astrenzeva ditto cardinal a ritornar in Hungaria a far 
la residentia stb. 
Adi 16. mazo (ugyanannak jelentése, hogy Miksa csá-
szár a német birodalom rendeihez felhivást intézett, s őket 
a törökök ellenni készületre és segedelemre felszól iította ; egy-
szersmind a franczia király ellen panaszt emelvén, ki a ná-
polyi királylyal Olaszország többi fejedelmei ellen szövetke-
zett, s Francziaország számára a császári korona után törek-
szik) „qui sibi deinde imperialem coronarti et dignitatem, 
quam nostri quondam praedecessores Romanorum Imperato-
res et Reges felicis recordationis cum magnis impensis, ac 
effusione sanguinis ad Germanicam nationem acquisiverunt, 
et illám hucusque apud eandem consignaverunt, imposuis-
set." (Ezen ügy, mely a német birodalomra nézve föfontos-
ságú nemzeti ügy, már a vormsi birodalmi gyűlésen is tár-
gyalva lévén, a császár a rendeket Francziaország elleni 
intézkedésekre is felszóllítja.) 
Zugno. In questi zorni stb. Item come lorator anglico 
(in la dieta Vormiense) erra partito dal re, et che hauia in-
teso da domino Francesco de Montibus orator napolitano, che 
hauia letere di 13. di Hungaria; naraua Turchi hauer preso 
per tratato uno castello nominato Sochol, propinquo a Jarza 
( Jajcza), et hauealo munito di zente, et che hauia pigliato 
uno altro propinquo chiamato a Temesuar, hauealo depreda-
to et brasato insieme con molte ville. Et si diceua, chel re 
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Ladislao hauia fato preparamenti di zente per mandar contra 
il duca Zuan Coruin, et per questi mouimenti de Turchi le 
ha retenute, et trata ap ont amento con lui, e uolea el uenisse 
a una dieta in Buda ; et dicto duca non se ha fidado, et il 
re ha deliberato mandar do prelati a uno loco neutrale, doue, 
sarano insieme per ueder di pacificar le cosse. 
Lido. In questo zorno (Julius 3-án) per letere di Zuam 
Bolani conte, et Thoma Lion capitano a Zara se intese, come 
il bastardo fo di re Mathias di Hungaria, con il conte Bernar-
din di Frangipani con 200 cauali e 600 pedoni hanno 
corsi su il territorio di Zara , fino ale porte di la ter-
ra, et hano sachiza e destruto 31 primi caxali e villazi 
di quel contado, amazando homeni e puti, despogiando fe-
mine, et gran crudeltà facendo, et menato uia 1500 ani-
mali menuti et 200 grossi : et la caxon di ditta incor-
s ane uariamente se pariaua. E fo dito per caxon, che ali 
di passati uene a Zara alcuni morlachi con 5000 aspri, i qual 
per esser trouati falsi, fono tolti per i retori ; e non uolendo 
renderli, se hanno uendicado 100 per uno. Ma se Nicolo 
da Nona, che in Toschana ui fusse stato, non saria inter-
uenuto questo, da poi iterum corseno su quel di Sibinico > 
et preauisato Arseni Diedo conte et capitano di questo, 
li mando alcuni cauali al incontro, et inboschadi molti 
ne amazono, et preseno 6 di principali, i qualli se uol-
seno scuonder con taglia, ma menati a Sibinico senza dimo" 
ra, esso conte li fece apichar subito. Or per la Signoria nostra 
fo mandato a ditto bastardo di Hungaria et in quelle parte 
Zuam Dolce secretano nostro, el qual si scusoe prometendo 
satisfar. 
Novembrlo. In questo zorno adi 21 novembrio fu des-
messo gran Conseio, per la uenuta dil marchexe di Mantoa, 
el qual uene per Po stb. Et liessendo la matina mandato, per 
causa dilo acque, el Bucintoro vuodo al Corpus Domini, doue 
da poi disnar la Signoria con el Pi'incipe, et questi oratori, 
do dil re di Romani, Spagna, Napoli, Milan, Ferrara, Rimano, 
Pisa, et il baron Tuciano Ilungaro*), et altri assai patricj, 
*) Értetik Laki Thuz János bán, ki Magyarországból kiköltözköd-
vén ekkor Velenczében élt. 
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veneno con li piati, et alquanto in cliiexia dimorono ; poi zon-
to el preffato signor marchexe, ala porta dila chiexia si abra-
zono con el Principe nostro, stb. 
Decembrio. Adi 5. decembrio. Lettere da Cataro di Pie-
ro Lion proveditor di 27., dil zonzer di Stefano Zernouich da 
Constantinopoli, quale poi zonto fece intender a Zorzi Zer-
nouich suo fratelo per nome dil Signor, che andasse alla Porta, 
ouer in tre di leuasse dil paese. Quale Zorzi intendendo la 
trama se hauea imbarchato a Budua, con la dona sua fo fia 
di domino Antonio Erizo zenthilomo nostro e robe sue. Et 
tegniua la uolta de qui, et in questo modo el ditto suo frade-
lo li tolse la signoria. Quelli de Sterniza uolendo tornar soto 
la pristina deuotion dila Signoria, erano venuti dal conte 
a dirli questo. El qual loco Sterniza e in confinibus Catari. 
Ocupato erra sta per forza da dito conte Zorzi za più tempo. 
Unde consultato inter patres fo delibera di mandar Aluixe 
Sagudino secretano a Scutari al sanzacho per ditta causa et 
per meter i confini a Antiuari, con presenti per ducati 250, ac-
cio ditto Stefano non fazi garbuio, come feua esso Zorzi. El 
qual sanzacho nome Perisacha, et ha auctorita grande, et 
spera di esser bassa. 
Adi 14. decembrio. Da Cataro lettere, come in la mate-
ria di Zernouich, e dacii, chel sanzacho di Scutari Perisaga ha-
uia manda a scuoder, dicendo cussi hauer fatto per il passa-
do ; et che esso proueditor hauia risposto do volte, aspecta-
ua risposta dila Signoria; el qual non restaua satisfato. 
•— De Trau lettere di Antonio da Canal conte de 6. del 
instante, come 150 cauali de Turchi hauiano corso in planitie 
Tragurii, et menato via 37 anime, tre morti vechij et do puti ; 
et che stratioti sono li a Trau a custodia, li andono driedo et 
recuperono la preda, presi 37 et più Turchi, fi qualli aspec-
tauano altro mandato dilla Signoria, Et dicti Turchi erano 
sta mandati per Thaut "bassa per Jaiza, dilla qual più indrie-
do meglio si sapra. 
—'Adi 15. decembrio. Vene in questa terra adi . . . 
decembrio Zorzi Zernouich signor di alcuni lochi et monta-
gne uicine a Cataro in Schiauonia onera a quelli confini, per 
esser sta priuato dal fratello dila signoria col fauor dil Tur-
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elio, come ho scripto di sora , videlicet Stefano che 
regna a Montenegro ; et Scanderbech terzo fratello sta in 
paexe dil Turcho. Et da Zara, doue lassoe 100 optimi caual-
li, vene in questa terra con la moglie nostra zenthildona fo 
fiola di Antonio Erizo. ariuo a Santa Maria Zubenigo in cha 
Pasqualin, et la moglie con gran zoie vestita doro etc ; et 
etiam lui che un belissimo homo et grande, vestito doro ala 
Greca, andoe ala Signoria più uolte. Al qual fo parlato di 
darli soldo ; et fu preso, di remandar iterimi Aluise Sagudi-
no al signor Turcho, per ueder che dicto Zorzi Zernouich 
potesse ritornar nel stato. Et etiam iui douese star per quelo 
che bisognaua cosa cliel Turcho volena, che vi andasse am-
basadori, et non auer baylo. Et perho questo Sagudino fo man-
dato per esser asa praticho in quelle parte hauer la lengua 
Turcha et Grecha, et cusi parti adi primo zener, e andò al 
suo viazo. 
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Zener. Adi 22. zener vene in questa terra il conte Ber-
nardin de Frangipanibus di Segna ; et adi 24. andò ala Signo-
ria. E di persona bellissimo homo. Fu diuulgato uoleua con-
duta, et poi andò a Loreto a compir uno suo voto. 
Marzo. Adi 10. Da Costantinopoli per letter di 20. 
zener, come iui era zonto ambasador del re di Ungaria e Po-
lana, et haueano reformato le Ihor tregue col Signor Turco. 
Mazo. Adi 7. mazo nel Mazor Conseio fo messo parte 
per el Principe, Consieri, Cai di 40, che hauendo rechiesto el 
ducha Zuane Cornino, ducha di Coruatia, olim fiol dil re Mathias 
re di Hungaria, per il suo orator, erra venuto in questa terra, 
come haueria a caro di esser azonto ala dignità dil Mazor 
Conseio, et agregaclo nel numero di zenthilomeni nostri. Et 
atento che sempre esso signor erra stato amico dila Signoria 
nostra ; che dicto ducha, lui e soi descendenti e Soli nati e da 
douer naser legiptimi, se intenda esser nel numero de nostri 
zentilhomeni, potendo usar ogni priuilegio etc. Et dieta parte 
haue de sì ballote 1524, de no 35, et non sincere 10. Et li fo 
fato il priuilegio bollato con bolla d'oro. E da saper, che dicto 
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suo ambasador, che erra prete, vene in questa terra per mol-
te cosse, et andaua con la Signoria. E fo il zoro dil Ascensa a 
sposar il mar, et a disnar con il Principe, al loco suo, di sot-
to dil orator dil ducha di Ferara. Et tra le altre cosse che 
vene a dimandar, volse esser in bona amicitia, et aderirsi a 
questa Signoria,, et posto nel numero di aderenti. 
Zugno. Adi 4. zugno. Da Cataro terra di la Signoria no-
stra in la Dalmatia, vicina ad alcuni lochi dil Turcho, per lettere 
di Piero Lion rector et proueditor nostro : Come ini era venuti 
alchuni Turchi a quelle marine vicino a Cataro con uno flara-
bular et certi sanzachi ; i quali erano venuti a tuor il possesso 
de li lochi fo dil conte Zorzi Zernouich, et che hauia tolto bo-
na parte de Zupa, la qual era dila jurisdition dila Signoria 
nostra, licet per il conte Zorzi preditto alias fusse dominata ; 
siche in quelli lochi era qualche pericolo di nouita da essi 
Turchi, perche haueano corso propinquo a Cataro, et fato 
qualche dano ; per la qual cosa Venitiani erano in qualche 
dubio, che non fuse principio di romper col Turcho. linde 
scriseno al capitano zeneral, che era a Corfu, che douese retenir 
tutti i nauilij li capitaua de formenti, et mandarli a Cataro. 
Item fo scripto a Zenoa a Domenego Malipiero, al qual ha-
uia abuto licentia di leuarse, che visis litteris douese vegnir 
di longo, senza andar a Corfu, a Cataro con le 6 galie. Et 
scripto al rector di Cataro, et a Francesco Cicogna, che za 
era partito, et si judichaua hauese fato la intrata in Cataro, 
che andaua sucesor di Piero Lion, che con ogni dexterita 
vedese de aquietar quele cose, et dar auiso dil lutto ala Si-
gnoria. Perche la terra di Cataro e fortissima, et hesendoui vi-
tuarie e inexpugnabile ; benche el signor Turcho tien uno loco 
ala boca di quel colfo chiamato Castelnuono, doue ha bona 
custodia di zente e artilarie. Or e da saper, che dicto Fran-
cesco Cicogna rescrise, come hauia adatato, et che dicti Turchi 
erano leuati senza far altra mouesta, et questo per auer per-
suaso ad alcuni Turchi, che in Cataro venero a parlar a esso 
rector ; i quali diceuano, non esser venuti per altro, che per 
tuor il possesso dei lochi di lhoro Signor, et che voleuano 
mantegnir la bona paxe, hauia esso suo Signor con la Signo-
ria; siche di Cataro più non si parlaua. 
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— Queste sono le terre et lochi, doue in questo anno 
era stato et e garbuio di peste : Cesena, Rimano, Ancona, Re-
cl inat i , Loreto, Ortona da mar, Lanzam, Roma, Napoli, Fio-
renza, Pisa, Labruso, Trieste, Muja, Castelnuouo de Istria, 
Sanlorenzo et Sanvicenzo, Segna, Durazo, Albania, la Valo-
na, et Salonichy, etCologna. 
Adi 5. zugno (Sagudin Alajos titkárnak levele Konstan-
tinápolyból, kelt május 4-én, többi közt arról, hogy) il Sig-
nor non volleua, che lui stesse li, accio non desse auiso di 
quello si faceua stb. (Továbbá) lettere di merchadanti, chel 
Signor pareua, quasi si dolesse, che Zorzi Zernouich suo 
schiavo erra sia accepto a Veniexia. stb. 
— Da Cataro di Francesco Cicogna de X. del istante, 
come hauia adatato le cose con Turchi, zoe che quelle zente 
erano partite senza far altra nouita ; come ho scripto. 
Lido. Da Cataro vene lettere di Marchio Triuixam ca-
pitano zeneral nostro, come adi 21. dil passato era zonto iui 
con la sua galia, et che quelle cose erano conze benissimo , 
Turchi andati via senza hauer facto alcun ciano ; tamen zu-
pani hauea zurato fedeltà a esso signor Turcho. Item diman-
daua licentia di vegnir a disarmarsi, per non es?er importan-
ti a ©1 suo star più fuora, come etiam per esser vergogna te-
gnir uno capitan zeneral fuora con si poca armada, et do pro-
ueditori. 
Copia de una lettera, che sevìzie signor Ferisbego sanzacho 
de Scutari al clarissimo meser Marco Trivixarn degnissimo ca-
petano zeneral da mar dilla Ilustrissima Signoria adi 24. zu-
gno 1497. ricevuta in Cataro, et traslatata de schiavo in latin. 
Al glorioso et molto potente et de ogni 
honor et laude gran da da Dio donato fradel 
mio mazor,Gran Capitano General, recoman-
dazione. Dapo te fazo a saver, come me vene 
comandamento dal gran Imperador,che debio 
andar a descriver zupa, saline e datio de Ca-
taro, tegnir tutto per nome del Imperador ; 
et mi per comandamento del grande Impe-
rador me leui, et veni alle saline del Impera" 
dor ; deaerisi zupa, saline ; tolsi per nome del 
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Imperador per tegnirla per el dito, secondo 
che me ha comanda il grande Imperador. 
Et per questo più fiade ho mandado al pri-
mo prouedador de Cataro, et anche a questo, 
a loro mostrando el comandamento del 
Imperador, che me venuto ; notificandoli 
chel grande Imperador me ha comandato, 
che debio scriuer, et tuor per nome del Im-
perador zupe, saline et el datio ; et cusi de 
questa cosa cauati le man, perche cusi e 
comandamento del Imperado. Et loro filia-
mo ogni volta me liano resposto : Nui per 
questo non te podemo responder finche non 
habiamo comandamento dala Signoria no-
stra ; o fin che non vegna el capitano gene-
ral, che lui per questo ve risponderà. Ades-
so ho saputo, che la Vostra Signoria e ve-
nuta per questo, et perho ve fazo a sauer el 
comandamento del Imperador; et da li a-
spectamo vera resposta per questo, se ne 
voleti lasar zupa, saline e datio, che tegni-
mo per nome de Imperador, corno il gran 
Imperador ha comandato, o non voliti ; per 
questo, femo risposta vera, che sapia, se se-
te in paxe cimi lo Imperador o non. Perche 
mi non ho facto al vostro paese; ne a vostri 
homeni uno danaro de dano, dapoiche son 
vegnudo in questi confini, perche cusi me ha 
comandato el fortunato Imperador ; saluo 
che ho tolto zupa, saline per nome del Im-
perador, et cusi le tegno secondo che me 
ha comandato. Adesso ho inteso, che tu he 
un savio et potente signor della Signoria de 
Veniexia, et da ti spiero, che farete, che sia 
adimpido el comandamento del Imperador ; 
et la paxe, che e fra et fortunado Impera-
dor et la Signoria, se fortifìcha, e non se 
rompi. Et se non volete adimpir questo 
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comandamento del Imperador per questa 
cosa ; sapie de certo, paxe et lamicitia, che 
e fra el grande Imperador e la Signoria, 
tu haveraj desfato. Et da 'Ti mando subasi 
del Imperador, Cadarbeg; quel che ve pariéra 
da parte nostra, credetilo, che son le parole 
mie. Et Dio augumenti la Signoria Vostra. 
S. Sor 
: 
Ferisbeg de Scutari. 
Copia dola risposta del clarìssimo zeneral al sanzaco antiscrito. 
Marchio Trivixam etc. al Magnifico et 
de ogni laude et honor degno el signor Fe-
risbego sanzaco de Scutari etc. la degna 
salutation. Le vegnudo da nui el sauio et 
prudente homo Cadarbego subassi vostro 
ambasador, et haue portado una lettera del-
la Signoria, la qual ne dixe, Vuij esser ve-
nuto in queste contrade per tuor el paexe 
del signor Zorzi Zernouich : subzonzando, 
questo esser de mente della Excellentia del 
Gran Signor, et che non vogliamo contra-
riar al voler suo ; perche la Sua Excellentia 
intende observar et magtegnir la paxe, che 
lha con la Illustrissima Signoria nostra, et 
non la voler romper, ne violar per algun 
modo. Nui hauemo visto molto volontiera 
el vostro ambassador per respecto della Si-
gnoria Vostra, et hauemolo etiam molto ben 
inteso in tutto quello, che per parte vostra 
el ne ha dito. Ve respondemo, che senio an-
che nui de questa medema opinion, de man-
tegnir la bona paxe et amicitia, come scri-
uete ; et pero del paexe fo de Zernouich 
nui no ve impazemo, ne volemo impazarse 
cosa alguna. Ma disemo ben, che Garbli 
et le saline, son state et sono della nostra 
Illustrissima Signoria, come se mostra per 
carte antige, et per confirmation del Gran 
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Signor morto, et anche per questo Grande 
Imperador, che e viuo, ordenade con la sua 
boca doro. Et quelle hauemo sempre tegnu-
do et posseso, et tegnimo de presente, et 
possedemo ; et perlio non ne die adesso per 
catiua information de qualche catiua e tri-
sta persona data ala Signoria Vostra, o da 
altri esser facta alcuna nouita. Et se ben 
hauete facto cathastico o scriptura, come 
dice el vostro ambasador de cosa alguna, et 
mandado ala Porta, che nui non sauerao ni-
ente zo, che auete facto ; ve dixemo, che se 
el Gran Signor sauese, che ne volete tuor 
quello, che ze della Signoria deVeniexia, et 
delle antique jurisclition de Cataro, et con-
firmada specifice per eso Gran Signor, et 
per la bona memoria de suo patre. Sua Ex-
cellentia, che he justo et vero signor, et che 
non vora vegnir a mancho della soa parola, 
non lasaria far torto alla nostra Illustrissi-
ma Signoria de Veniexia, con la qual ha 
et vuol mantegnir et conseruar la bona pa-
xe et amicitia, che sono infra de lhoro. 
Quanto veramente al far vegnir un homo 
per scuoder dali vostri li datij con le con-
dition, che faceua al Zernouich ; dicemo, 
che questo sempre sara in vostra ^liberta, et 
non li sera deuedado. Et se la Signoria 
Vostra, come a zurado el vostro ambasador, 
vegnera al pian a far dano et scandolo 
contra la mente del vostro Illustrissimo 
Signor ; ve disemo, che non lo credemo per 
niente ; perche facendolo vuy, ne saresti ca-
son, et con la Excellentia del Gran Signor 
haueresti a render rason, et nui non posa-
mo far de mancho, de non se rechiamar et 
doler alla Porta con el Gran Signor. Que-
sta e la resposta nostra, la quale anche ha-
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uemo dechiarido al vostro ambasador in 
presentia de ogni homo perche volemo, che 
tuti intenda, che nui volemo obseruar et 
mantegnir la bona paxe et amicitia, che 
hano insieme. Et Dio augmenti la Signo-
ria Vostra. Cathari die 24. Junij 1497. 
— Da Cataro adi 13. zugno si intese, come do grandi 
caxali dil distreto di Cataro chiamato Montenegro, quali erano 
soto il gouerno del signor Zorzi Zernouich, si hauia dato al 
Turco ; la qual cosa dete che pensar molto a nostri per esser 
proceso per nostra colpa, attento che ali zorni passati esi ha-
bitanti veneno alla Signoria dimandando, li fuse pronisto e 
meso i confini tra lhoro e Turchi, azio non fossero derobati; e 
vedendo esser menati in longo, partino desperati ; e più tosto 
elexeno darsi di volontà al Turco, che essere maltrati da Ca-
tarini. Questi dimandauano, ben che fuseno soto Cataro, voler 
pagar soi dreti a Cataro, e liauer retor da per si e sue spexe, 
e non star suzeti a Cataro. Et al incontro Catarini alegaua, 
la Signoria auerli acetadi non le ville sudite, e fato i priuilegij, 
non doueua separarli. Tandem dicti caxali se deteno al Turco, 
et se feno soi carazari. 
— Adi 17. luio si aue, il Signor Turcho fa edifichar con 
solicitudine uno castello sopra i confini di Zara verso Tenina 
ai confini di Laurana nostro loco ; e lo fa inexpugnabile, e 
in sua liberta scorer fino in Lubiana e Friul, hauendo Tenina 
senza contrasto. 
— Adi 19. luio vene lettere di Marchio Triuixam capi-
tano zeneral date a Cataro ; item di Domenego Malipiero 
prouedador dil armada : come adi 8. era zonto con le 6 galie, 
et che adi 9. era venuto dal capitano uno ambasador dil san-
zacho di Scutari a dolersi, che quello hauia facto etc. Tamen 
ancora quelle cose non erano adate, et chel Sagudino si fati-
caua, et che la licentia dil zeneral non era ancor zonta, et 
che ringraziaua Idio di esser zonto li. 
Auosto. Adi primo auosto per uno gripeto spazato da 
Cataro dal capitano zeneral et di Domenego Malipiero proue-
dador dil armada de 19. luio, se intese prima quelle cose de 
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li prendeua buon camino, quel sanzacho aspetaua mandato 
dal Signore, et in Zupa hauia mandato quatro Turchi. Et za 
per la Signoria nostra era sta scripto di li, che fusse remandato 
Aluise Sagudino a Constantinopoli a veder, si con persuasi-
one dicto Signor volesse lassar Zupa, saline et datio ; perche 
si ben Zorzi Zernouich le teniua, tamen antiquitus era dilla 
jurisditione di Cataro loco nostro. 
— Adi 5. auosto nel Conseio di Pregadi fo decreto, cliel 
capitano zeneral nostro, che era a Cataro, et hauia abuto li-
centia di vegnir a disarmar, visis presentibus douese lassar a 
Cataro Domenego Malipiero prouedador dil armada con do 
galie, et esso capitano con il resto, che numero . . . , douese 
andar in Arzipelago a trouar Hieronimo Contarmi laltro 
prouedador dil armata con auctorita di armar navalij, rete-
gnir naue etc . , et proueder alla dieta armata Turcliesca, che 
in quelle parte danizaua, et asegurar maxime le galie di Le-
uante, che di zorno in zorno doueano andar alhoroviazi. Et li 
capitanij erano za in Istria ; et fu suspeso la licentia data al 
Contarmi Zuam, Francesco Venier, et Polo Paladini Lisignam, 
di vegnir a disarmar. Per fino altro non haueano dalla Signoria 
nostra, et cusi con questo tal ordine fo expedito uno gripo 
con lettere al zeneral. 
— Adi 26. auoslo (Sagudin Alajos levele Corfuból 
augustus 3-áról.), che za alcuni zorni per lettere dil capitano 
zeneral nostro da mar se intese, che Stephano de Mondauia 
Charabodam et ducha Ulacho, con aiuto dil re di Rossia, lia-
via tolto per tratado Moncastro, loco fortissimo situado su 
la bocha dil Danubio sul mar mazor, el qual il Turcho posse-
deua, et era sta suo stb. Et per altre uie se intese, come que-
sto ducha Ulacho Carabodam, il re di Rossia, il re di Poiana, 
et il re di Hungaria haueano insieme fato liga contra Turchi? 
et haueano zente in bordine per danizar a quelli confini. La 
qual noua saria perfectissima per la Signoria nostra e tuta 
Italia, accio el Turcho atendesse a caxa soa, non li venisse 
pensier di altroue. 
Septembrio. Adi 15. dito nel Conseio di Pregadi fo preso 
parte : Atento che la comunità di Sibenico hauese mandato 
soi ordini in questa terra, a impetrar, potesseno per segurta di 
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quella cita far una forteza sopra uno monte chiamato Noui, 
mia X di Sibinico et 4 dil aqua, zoe doue sono i ruolini ; et che 
la Signoria nostra volesse contribuir fino a duchati mile, di li 
qual duchati 600 erano iui a questo efecto per far una forte-
za, non doue la voleno al presente, ma altroue; e che il 
resta llioro se oferiuano di far la spexa Et questo feuano pe-
esser quel loco di paso, et Turchi non porano più corei', co-
ma questo anno liano iui facto Et cusi fo decreto di compia-
cerli, et scrito Arseni Diedo lhoro conte, douese farlo princi-
piar. 
Octubrio. Adi 6. ditto fo preso parte in Pregadi di eie; 
zer nel Mazor Conseio primo per scrutinio justa il solito uno 
provedador di 1' armada, et armar 6 galie sotil, videlicet do 
in questa terra, et 4 in Candia ; et li sopracomiti za erano 
stati creati. Et questo fu, perche se intendeua, el Turcho feua 
gran preparation di armata, ne si sapeua doue volesse andar 
licet hauesse contra il Vlacho, el re di Hungaria et Poiana, 
li quali haueano, come ho scripto, liga insieme a dani del 
Turcho. Et erano in campo 100 milia persone. 
E da saper, chome di qneste nouita di Hungari, Boemi, 
Polani, et gli altri contra il Turcho variamente se intendeua. 
Unum est, che per più uie se intese, el Signor hauer mandato 
comandamento da la Porta, che tutti deuesseno star prepara-
ti; et poi vene vno altro, che douesseno cavalchar a la Porta-
perche voleua far grande hoste contra li diti. Et per do 
Fiorentini venuti di Poiana in questa terra, notificono esser 
stato nel dicto campo, doue era un gran numero de zente, 
apresso 8 milia persone ; et che el Turcho hauia mandato al 
Hungaro vno ambasador, el qual lo l'hauea visto in Buda per 
caxon di far trieua insieme ; et cussi quelle cosse erano in 
moto. 
Et adi 9. vene lettere di Francesco Nani baylo et capi-
tano di Corfu ; notificaua auer auiso de la Porta, che Turchi 
aueano auto una gran rota da li prediti Polani e Vlachi ; et 
che presi et morti 5 flambulari. Et per altre vie se intese, 
esser stati roti et morti Turchi 20 milia. Per le qual nouita 
el Signor era in gran spauento, et renouaua il comandamen-
toa le sue zente ; perche il voleua andar impersona in campo-
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Nouembrio. Per lettere di Domenigo Malipiero, proue-
dador nostro fu in armada, se intese, cliome hauendo abuto 
comandamento dila Signoria nostra de andar di Cataro, doue 
era, ala Rocela, chome scrisi, iui era andato stb. 
1 4 9 8 . 
Zugno. — Vene in questa terra el conte Zorzi Zerno-
uich, steua a Rauena per alcune cose di la sua conduta, fue a 
la Signoria, et poi ritornoe a Rauena a le stantie a lui depu-
tate. 
Luio. A di primo luio di domenega, essendo in questa 
terra el conte Zorzi Zernouich, come ho scripto di sopra, non 
molti di la sua compagnia, et hauendo usato a Rauena parole 
bestiai ; etiam non essendo im piacer al Signor Turcho, che 
questui dalla Signoria nostra, che era suo schiauo e rebelo, 
fusse tanto honorato e datali conduta, ouer per altra causa, 
che fu secreta : di ordine di capi di X in questo zorno, hessen-
do im palazo, fue per li capitani nostri retenuto, et posto in 
la prexon dil armamento. Et era Cai dil Conseio d iX Antonio 
Trun, Zuam Mocenigo et Aluise da Molin. Ma non fu butado 
colegio, ni altramente examinato ; se non che 8 zorni da poi 
chiamato el Conseio di X, con gran zonta, fu diuulgato, era 
sta expedito, videlicet caso dilla conduta, chel stagi in Tore-
selle, iui confinato ad beneplacitum dil Conseio di X, senza 
limitarli tempo alcuno. Et cusi fo posto. 
Auosto. — Adi dito (12.) la sera a hore 23. el conte 
Zorzi Zernouich scampoe di Toresselle, doue hauea do guar-
diani, li quali lui li ligoe con le man et testiculi da diedro, 
adeo non si poteano mouer; et ussite fuora andoe im piaza; 
monto in una barcha; si fece vogar verso Lido, doue si vesti 
de frate di San Zanepolo, et hauia barcha; et si fe vogar 
drio alli do castelli, et voleua andar verso Trieste 
ouer Segna. Et fu conosuto da uno Nicolo de Yidal, che 
capitano dilla Grasa ; et posto volontarie in barcha con 
promision di vogarlo fuora, al qual si fece dar duchati 16 et 
una taza d'argento ; et fato star baso, fino che vene li capi-
tani nostri, et a hore 3. di note fo remenato in camera nula 
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dil tormento. Et iui la matina el viti vestito di frate, adoncha 
questui voleua scampar. Et per intelligentia dil mondo e da 
saper, chel staua in Toreselle ; li do guardiani, come ho dito; 
si fe vogar a Lio, et uno graciul scudiere del principe el chono-
sete, e dise a colui : el vogaua varda, e meti mente, dove tu 
vuogi questui, perche limporta. Et cusi questo fante, che era 
di San Jacomo di Prioli de San Domenego butato a Lio, do-
ue era altri stratioti, zoe quelli venuti nouamente per auer 
soldo. Con questui era do vestiti ala Grecha, et lo remandoe 
a castello per veder di tuor barella di peota a cinque remi, e 
fenzaua voler andar a Loreto, et nel ritorno trouo questo 
Nicolo de Yidal con la sua barcha ofìciali, che per n°. 4. dil 
oficio dila ternaria nuoua ; e dise, habia mente, che ho voga 
a Lio Zorzi Zernouich, e vado per vna barcha di peota ; et 
nula trouoe. In questo mezo venuto im piaza, era hore una di 
note, Aluise Manenti secretario dil Conseio di X, et ordino a 
Zampiero dile Maiete capitano dile barche dil Conseio di X, 
Zenoa vasaio, et altri capitani, che con barche andasseno 
parte verso li do castelli, altri a San Zorzi Mazor, e tutte le 
barche douesseno zerchar sii trouana questo Zorzi Zerno-
uich, e retenirlo, dubitando ouer il tolese la via dimar, ouer 
di Ferara. Ma in questo interim dito Zernouich monto in 
barcha di peota, et volendo uscir dili do castelli, et acostato 
a lai trouo dito conte Zorzi, et con bone parole solo lo fece 
montar in la sua barcha ; el qual era, come ho dito, vestito 
da frate; et lo meno a San Marco. Fo posto in camera noua; 
stete 8 zorni ; poi con bona custodia fo reposto in Toreselle 
al loco suo ; ne li fo fata altra examinatione, perche per poca 
cosa fue retenuto ; ergo etc. Erano capi dil Conseio di X 
Troylo Malipiero, Marco Antonio Morexini caualier, licet 
fusse intrato consier, et Francesco Baxadona; i quali non 
parse di farli altro etc. 
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L I B E R S E C U N D U S . 
ANNO DOMINI M.CCCC.LXXXX.VIII . INCIPIENTE PRI-
MO MENSIS OCTOBRIS USQUE AD M.CCCC.LXXXX. 
Vi l i . ULTIMO D I E MENSIS SEPTEMBRIS ; DUCANTE 
AUGUSTINO BARBADICO VENETORUM DUCE. 
Octubrio. Da Liesina di ser Aluise Barbarigo conte 
nostro vene lettere date adi 2. octubrio, come era venuto da 
lui uno frate Antonio Rizo da Spalat o ; et a li dito, come tro-
uato si in li zorni pasati in Narenta, doue e pratico e cogno-
scente, con lo amondar dil dito luogo di Narenta ; et li diman-
do, si era stato in Crayna a cerchar elemosina. Rispose di no 
per esser homeni indomiti e catiui. Et lui dise le vero, che non 
vogliono star soto obedientia dil Signor ; ma fra pochi zorni 
vedereti, che starano soto obedientia; perche e sta scrito 
dala Porta una lettera al Basa dila Valona, debia vegnir con 
XXV fuste ala damnifìcation et destrution di essa Crayna 
et Chacichij ; con imposicion tamen, che ne subditi iie terre 
dila Signoria nostra siano molestati. Qual frate subito di Lie-
sina si parti per andar ali dicti de Chacichij, a notificar tal 
cosa, a ciò si prouedino; perho aduisaua esso rector, per es-
ser in proposito nostro diti Craynesi, et non Turchi, con li 
qual si vicinerebe, si hauesseno la Crayna. 
Adi XV. octubrio in Colegio. In camera, doue se 
eduze i savij, vene alcuni Ungari con vna lettera di vno 
episcopo, fu fratello di domino Jo. Tuziano baron di Hun-
garia, che za alcuni zorni morite in questa terra, et honorifice 
sepelito. Qualstauain questa terra, et andaua con la Signoria 
li zorni deputati ; erra vechio, portaua barba. Or questo epi-
scopo e chiamato Osbaldtis episcopus Xagabriensis, quel ri-
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chiedea la fiola fo di esso suo fratello, et la roba. Et venuti 
con Alberto Ager merchadante Todesco in collegio, diman-
doe questo ala Signoria libero transito ; et cussi li fo concesso, 
et rescrito in bona forma a ditto episcopo. 
— Da poi disnar fo Conseio di X, e fu asolto il conte Zor-
zi Zernouich a requisition dile lettere dil re di Franza, et 
dil orator di Monfera. El qual conte Zorzi cauato di Toresele 
la matina, vene vestito d' oro in colegio, e ringrazioe il prin-
cipe, el qual li dise : Conte Zorzi, la Signoria a usa clemenza 
verso di voi, et si va ha posto in liberta. Et fo risposto ale let-
tere dil re di Franza, come a sua compiacentia questo era sta 
facto.E saper, dito conte Zorzi fo retenuto per hauer straparlato. 
Novembrio. Adi 7. nouembrio vene lettere di Sebeni-
co di ser Arseni Diedo conte, et di ser Marino Moro conte di 
Spalato ; come quelli citadini pregaua la Signoria, douesse 
poner in la commission dil orator nostro si mandaua al Turcho 
il dolersi di certe anime menate via nouiter da Turchi a lhoro 
circumvicini, et veder di rehauer quelle. 
— Vene ser Francesco Cicogna venuto rector e pro-
uedador di Cataro; et referi sapientissimamente primo il sito 
di Cataro, qual e incolfado 18 mia in mezo di la Bosina e 
Seruia ; il castello forte mal custodito, vi e castelan ser An -
drea Capelo, va per tutto a duchati 7 al mese solamente ; 
il'opinion sua saria, non u&cise di castello, et hauese duchati X 
al mese, e fuse azonto qualche paga di più, et che ali fanti 
dila terra, quali cu3todise le mura, li auanza molte page ; 
et come el Turcho confinaua propinquo ala rocha per le 
raxon dil Zernouich dila Montagna Negra. Item dila cosa 
di Zupa fo gran danno ali cittadini di Cataro per l ' intrade 
la qual rebelion procesa da 4 giotoni, quali fono 
bandizati perho per |i 1 Conseio di X. Item che il san-
zago di Scutari Fex-isbei, che homo da ben, ma quello 
Subaslach gouernador di stato fo di Zernouich e cati-
uo, et fe alcuni danni ale ville di Cataro ; li scrise et fe resti-
tuir parte dil danno. Item voria li duchati 350 dona la 
Signoria a queli di Cataro, et che la muragia staria ben ala 
cadena al principio di quel colfo, doue stano li stratioti, si 
spendeua duchati 100. Item Cataro conclude esser fortissimo 
2 * 
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et inexpugnabile, non poi acamparsi campo a torno, et che li 
Turchi di Castelnouo, per non poter far senza la terra di Ca-
taro, convicinano ben. Cataro e ben populado, a bon animo 
verso la Signoria, la camera e pouera, duchati 150 solum ol-
tra la spexa, laudo il camerlengo Nicolo Balbi fo di ser Mar-
co. Et el principe de more lo laudoe etc. 
Adi 16. nouembrio in colegio vene domino Vrbano di 
Alba orator di Monfera, pregando la Signoria stb. 
Vene el conte Zorzi Zernouich introduto dal sopradito 
orator ; qual hauia prima duchati 40 di provisiom al mexe, 
et dimandoe qualche modo da poter viuer. Et el principe 
consultato col collegio li rispose, andasse scorando, che al 
presenute non era per hauer la prouisione, e li bastaua fosse 
perdonto ; et cetera. Qual poi dimandoe licentia di poter an-
dar dal signor Constantin Amiti ouer Cornino suo barba a 
Monfera, zoe fratello dila madre sua ; et li fo data, ordinatoli 
lettere di passo. El qual andò e; ma pocho stete, che iterum 
qui tornoe. 
Adi 19. nouembrio. Da Cataro di ser Francesco 
Querini rector et proveditor nostro do lettore di 25. octubrio ; 
vna molto copiosa dile cose de li et dila custodia et prouision 
bisogna ; per 1' altra, come era venuto il Subaslacho, che go-
uerna Montenegro, che fo dil Zernouich, a Zuppa con 300 
persone per fer manzarie, si a manda a offerir a esso proue-
ditor, et presentarli, et di conuerso li hauea mandato certi 
presenti. Item Ferisbei sanzacho di Scutari si ritroua esser 
zornate cinque di Cataro, qual si aspetaua a Scutari. 
Decembrio. Adi 3. decembrio. Da Trau di ser Lo-
renzo Corer conte di certa incursion fata per Turchi in quel-
li confini, et menato via anime et animali ; tamen il territorio 
di la Signoria nostra non era sta tocho, ne fato danno. 
Adi 9. decembrio. In questa matina attento, che 
per lettere di ser Vetor Bragadin conte di Sibenico, et per 
uno orator qui, la Signoria nostra era solicitata a mandar 
certe munitiom in quella terra, et cusi castigata la polizia 
per T ordine nostro fono balotate. 
— Da Spalato di ser Marin Moro conte date a di 12. 
nouembrio, come ali 8. in li lochi dil ducha Zuan Coruino 
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zoe a dal ban vicino a Crisa, corse 300 cauali di Turchi verso 
Crisa, et hauia disfato quel paexe ; e introno in do nostre 
ville sotoposte a quel territorio, e robono anime e animali. 
Et esso conte mando do homeni a parlar al vayuoda loro 
capo di Crisa, qual restituì il tutto, e di più 6 anime de Cri-
sani, credendo fusse nostre, siche quello panadego hano dis-
fato. Item come a Poliza loco nostro'; et hano priuilegio lhoro 
di elezersi uno conte, qual dia star uno anno, et questo e al 
presente e anni 7 vi he, et ogni 4 mexi e tenuto caualchar 
per il paexe ; tamen questo non va : per tanto saria da pro-
ueder fusse fato un altro justa li suoi priuilegj ; e dil caso 
seguite su quel di Poliza dil puto fo menato via. 
Adi 19. decembrio da Sibinico di ser Arsenio Die-
do conte da lettere, come la domenega a di 2. a hore 5. alian-
ti zorno seguite, che 250 caualli do Turchi corse di hordine 
del sanzacho di Bosina con trombe e stendarli a una villa 
nostra chiamata Stintichi, mia 25 di l i ; et meneno via 150 
anime, et animali in tutto zercha 6000, et andono via; et co-
me esso conte volea mandar uno messo al ditto sanzacho a 
dolersi, et non si trouaua chi volesse andar, per esser acadu-
to pocho de la, che fo mandato uno orator al sanzacho di 
Narenta per certe incursioni fate su quel di Sibinico, dicto 
orator fo tagliato a pezi ; perho quelli citadini si dubitano 
andar, et questo dimandando 12 anime per Turchi tolte. 
Adi 28. decembrio da Trau di ser Lorenzo Corei-
conte in recomandation di quelli poueri soldati, quali non ha-
ueano che viuer, era data la lettera a di 30. octubrio, etman-
daua vno a posta a solicitar, fusse mandate le page. Fo com-
messa ali savij ai ordeni. 
1499. 
Zener. Adi 4. zener de Cataro di ser Francesco Que-
rini proveditor ; qual per le facendo non fo lete. 
— Item fo posto per 4 de nui sauj ai ordeni, et fo opi-
nion mia, di mandar 2000 stera di meio a Cataro, 20 miera 
de biscoto, bote X di asedo, et 6 de oio, per la munition di 
quella terra et castello, ne se possi tochar soto la pena di fu-
ranti ; item mandarli duchati 200 di raxon di la fabricha per 
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scarpar certo monte ; etiam mandarli duchati 40 per far la 
fortification di uno loco da star stratioti, et uno ponte ; come 
era conseiato per lettere di quel rector, item fusse fato cauer 
il fosso, et chel rector douese far la mostra di quelli fanti, et 
casar tutti paesani ne quelli, potes seno hauer soldo altro, cha 
taliani, et douesse poner le guarde ; e fu presa. 
Adi 12. zener. Ancora Nicolo Segonti da Cataro 
scriuan ala camera, venuto qui con lettere di quel rector, per 
dar certe information di quelle cose da Cataro, maxime per 
le saline- fo dil Zernouich, et consegliaua, si douesse tuorlo 
per la Signoria nostra ad aficto, qual Turchi le darano et sa-
ria gran utile nostro. 
Adi 22. zener. Da Zara di ser Simon Guoro prouedi-
tor dil armada, et ser Andrea Zanchani orator va al Turco 
de vltimo decembrio ; come con gran stente trouaua homeni 
per interzar quella galia, et non a valso metter banco in terra, 
e a conuenuto tuor per ruodolo homeni. Et haueano riceuuto 
esso orator lettere dila Signoria nostra zercha la incursion 
fata per Turchi su quel di Sibinico, et etiam la deliberation 
zercha quelli zenoesi di Cafa, li era sta lassato il contrabando 
dile specie a Modon ; et che andera a Sibinico, licet sia sini-
stro. Item auia parlato con vno veniva da Costantinopoli, 
parti a di X. nouembrio, e venuto a Dulzigno ; dice il Signor 
non hauia fato preparation di armata, si non riconzaua do na-
ue a charena, et meteua le galie in hordine, tamen di certo 
feua armata. 
— Di Sibinico feci lezer vna lettera dila comunità di 
17. zener al suo orator qui, chiamato Lunardo de Gersanis, 
come Turchi haueano corso a vna villa di quel territorio chia-
mata Slifno, e menato via 74 anime. Et erano iui tunc il pro-
ueditor Guoro, e orator va al Turcho ; tamen la Signoria non 
ha lettere. 
Adi 24. zener in colegio vene ser Zuam Bolani ve-
nuto conte di Zara ; disse hauer fato justizia di la camera non 
se auer impazato, ma lassa el cargo a ser Francesco Marcello 
capitano, et dila forteza mia 20 lontana chiamata Nadino, 
non era compita, e laudaua assai fusse compita. Et che quel-
la madona Dorothea fo moier dil conte Carlo di Frangipani, 
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che vicinaua ben con nui ; et che hauia sententia, vno a scoso 
per formenti e megij mandati de li zercha duchati 1000, et 
condana, in quello el capitano non fu in opinion, si chiama. 
Piero di Venturin, qual hauia caso dil officio. Item diso di Zu-
am Coruino di Crouatia fo fiol dil re Mathias qual e imbriago 
dala matina ala sera. Item come li castelli di Laurana e Noui-
gradi erano in pericolo per Turchi. Il re di Hungaria hauia 
manda vno gouernador in li lochi di dito conte di Croatia, zoe 4 
lochi, zoe Tinina, Sisin,Ostrouiza, et'vno altro castello, et Turchi 
dannizaua li esso conte, et fe vno danno su quel di esso signor 
Zuane per stratioti de animali 6000 lo menazoa ben convicinar 
con nostri.Questa madonaDorothea di Crouaoia a vno fiol di an-
ni 20, qual ha 100 cauali, e si meteua contra questi, et che 
dia vegnir soi oratori de qui a recomandarsi. Fo laudato dal 
principe. 
Adi 27. zener. Da Dulzigno di ser Piero Nadal con-
te e capitano di 15. nouembrio zercha Ferisbech sanzacho di 
Scutari, qual li ha scrito, voi venir a parlarli per caxon di 
certi confini, et per voglij meter noui termini, che saria la 
ruina di Dulzigno, e intrauien certo vayuoda. 
Adi 28. zener. Da Sibinico di ser Andrea Zancha-
ni orator di 9. 10. et 13. Prima cercha la incursioni fata per 
Turchi, volse information, et come Arseni Diedo conte qual 
molto laudoe, hauea manda lettere al sanzacho, qual era mol-
to lontan, et il messo era anda per mar a dismontar aRagusi, 
e poi de li va per terra, et ancora non era venuto risposta, et 
che quelli Turchi e martalosi sempre fa qualche danno ; e co-
me era bisogna, vi fusse più stratioti a custodia di Sibinico ; 
et quel Nicolo Bochali capo di stratioti e corpulente, et voria 
fusse altro capo, perche dito Nicolo non si puoi operar, et a 
12 famegli in caxa, quali scriue per stratioti; etiam di altri 
stratioti, li hanno moier : item come dila presa, che fu fata di 
100 animali grossi, e t300 menude, e fo riscose soluml6 ani-
me : item el proueditor Guoro hauia gran dificulta a interzar 
la soa galia ; et li a Sibinico non voleno far, per ruodolo di-
cono hauer priuilegij, pur a trouato qualche homo di volon-
tà. A riceuuto esso orator lettere nostre in materia di le saline 
di Cataro, andera aCataro e vedera.Et per laltra dei X. iui,come 
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essendoli a Sibinico, cauali 200 dil sanzacho diNarenta cor-
se a una villa mia 15 de li chiamata Lifno, et meno via animeöb 
et molti animali; volea scriuer al sanzacho e dolersi, non 
atrouahomo, vi voglia andar ; ma da Spalato li scriuera, per 
esser più propinquo. Et in laltra di 13. pur li, come non si 
poteua partir per buore, et ha inteso la verità dila coraria fa-
ta per Turchi, che cusi come scrisse anime 16 fue 76, siche 
bisogna proueder. Etiam ser Simon Guaro proueditor scrisse. 
— Da Zara di ser Francesco Venier conte e ser Fran-
cesco Marzolo capitano di 3. zener, come hauiano trouato 
50 homeni per interzar la galia Guora, et esser sta gran? 
richiami per hauer conuenuto dar ducati X per cadauno 
adeo il contado a riceuuto danno di duchati 400 e più. Item 
per vna lettera deli diti di X. come era venuto li vno messo di 
madona Dorothea, relieta dil conte Carlo, et dil conte Zuane 
suo fiol di Corbauia, con lettere di credenza, dicendo dita ma-
dona esser mal conditionata in substentar il stato suo, per 
hauer manchamento de subditi di li qual era sta spoiata 
per il passato, et ala zornata quelli resta, si parteno ; et hes-
sendo lei soto posta ala protetion di la Signoria nostra, voria 
ajuto per esser solicitada dal re di Romani, che la volesse 
consentirli il suo stado im permutationeconfargi large promesse 
de altri soi lochi ; tamen nulla volea far senza volunta di la 
Signoria nostra, benche la necessita potria esser causa di far-
li prender partito. Lanno essi rectori cofortata assai per sue 
lettere in risposta. 
Adi 29. zener. Da Trau di ser Lorenzo Corer conte 
di 17. dezembrio, come il zorno auanti erano venuti secreto 
su quel territorio, cauali 40 di Turchi passati pocho lontam 
dila forteza si facea, et erano ben in hordine. Li quali per il 
passato sono sta Morlachi, zen te del Vngaro, e ha hora fati 
Turchi. E nel far dil zorno 10 sono rimasti al pian con li 
cauali, e 30 sono dismontadi a pe, et hano depredato e robato 
vna caxa, che habitauano a costa * dil monte sopra vna villa 
chiamata Meglina, lontan di Trau mia 4, che molti anni son 
fati subditi di la Signoria, et contribuiuano a tutte faction et 
angarie di la terra. Et hanno menato via anime 5, e animali 
grossi numero 34. et vno caualo, et ferito il capo di la caxa. 
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Per tanto voria, che 1' orator nostro va al Turcho notificasse 
questo ala Porta, perche continue quel territorio ha qualche 
incursion eie Turchi. Et fo dato notizia di questo per lettere 
al prefato nostro orator. 
— Da Sibinico di ser Arseni Diedo conte e capitano di 
30. decembrio, come quello, mandoe dal sanzacho, era sta ama-
zato ; et non trouaua, chi volesse andar più a dolersi. Tamen 
auia trouato vno citadin de li, e ha lo mandato instruto. 
— Da Dulzigno di ser Piero Nadal conte capitano di 
15. nouembrio, la qual benche habi scrito, tanem perche ozi 
io la fìci relezer in colegio, più copiosa qui sara sci ita : Come 
adi 13. aue vna lettera dal signor Ferisbego sanzacho di 
Scutari, li scriuea, la matina seguente si douese trouar al porto 
dila Bojana, che fra quelli confini ; perche el cadia e vayuoda 
di Scutari si trouaua li per comandamento dila Porta, per ve-
der e difinir la differentia, dicono lhoro hauer per larborazo con 
quelli da Dulzigno, allegando, ogni nauilio intra in la Bojana 
dia pagar larborazo al Turco, come cosa soa ; et quelli citta-
dini diceano, non hauer mai pagato, da po fata la paxe. Et 
come esso conte mandoe prima vno messo al dito sanzacho, 
pregando, non facesse caualchar li diti do ; perche lui non 
hauia comision dala Signoria alcuna, e rimase contento, di 
non innouar altro, fin venghi la risposta, dummodo la non sia 
tropo ta ida ; e fe lezer al suo messo vno comandamento dila 
Porta, che lui douese caualchar sopra diti confini, che li me-
se Scanderbasa, perche quelli dete vno schiauo dila Porta 
nominato Lemini, non sono veri confini. Et esso conte dubi-
taua, tal richiesta volese inferir altro che arborazo ; et che fa-
cendo tal mutation di confini, quella terra perderia tutti i 
suoi vilazi e destreto ; e a trouato in canzelaria di comanda-
mento dila Porta, forno dati ditti confinni, che hano al pre-
sente per ditto schiauo, ma non si troua confirmation alcuna 
dila Porta, come rechieaeua dito comandamento ; et chel 
signor Turcho era molto desideroso di strenzer quel luogo. 
Febraio. Copia di vna lettera di ser Puro Malipiero pro-
uedator a Veia data adi 26. zener, et receuta adi primo feurer 
mandata alla Signoria nostra di molte noue. 
Al presente e di nouo da ser Bartolo 
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quondam ser Polo da Giabici citadino de 
qui, persona praticha e discreta ; primo dice 
hauer inteso di meser fra Nicolo prior di S. 
Saluador di Segna, el qual he venuto di 
Bregna ; et hauer inteso da vno seruidor dil 
conte Anzolo de Frangipani venuto di Hun-
garia da Buda, el qual dice, esser venuti im 
Polonia Turchi 140 milia, et vano scorendo 
il paese, non fazando dano, ne depredation 
alcuna, ma solum a tendono ad acquistar ca-
stelli et citade ; et che Alibech vayuoda he 
restato sui passi de Valachia con Turchi 
2O;000 per dubio del signor Stephano de 
Valachia ; et che re Alberto de Polonia ha 
mandato dimandar socorso ala Maesta dil 
re di Ongaria suo fradelo, etali baroni; et li 
e stato risposto per li baron, che lhoro non 
hano danari da spender per altri, et che lho" 
ro hano da far assai a guardar il suo paexe ; 
et dice, dicti Turchi fano gran processo nel 
dito paese de Polonia. Item dice, come in 
queste feste di Nadal tutti questi signori di 
Frangipani si hano congregato in Bruxane 
per far deliberation di tuor Segna ; al qual 
parlamento li he stato il conte Bernardin, 
il conte Anzolo, il conte Zuane fiol dil quon-
dam conte Carlo, il conte Michiel, il conte Ni-
colo di Cetim ; et fato assa conclusione tra 
lhoro, tandem il conte Bernardin mai non 
ha voluto assentir, se non con condition, che 
togliandosi Segna, lo la voi per lui solo, et 
che del resto di sui loghi, che se toleseno in 
Crouatia, tra lhoro fosse diuisi ; e perho non 
rimaseno dacordo. Et dixe, che dicto conte 
Bernardin ha auto licentia dal re di Onga-
ria, e de pa r t e dei baroni, che sei puoi tuor 
e acquistar Segna, che el se la toia ; perho 
dicto conte Bernardin dice, uolerla per si 
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solo, ma li altri Frangipani non uoleno as-
sentir. Item dice, che quelli di Segna sono 
di tal parlamento, e che per niente non uo-
leno assentir di vegnir più soto el dominio 
di questi signori Frangipani ; et che pili 
presto uoriano brusarla et abandonarla, e 
darse a Turchi ; et hano mandato vno di soi 
capi ala maesta dil re, per intender la inten-
tion sua; il qual per brieue si aspeta per-
che deliberano farne altra prouision. Item 
dice, chel conte Zuane fiol dil conte Carlo 
de Corbauia se ha accordato con Turchi, et 
li da i passi, ne fara più segni di bombarde ; 
et che li altri signori di Crouatia sono etiam 
per accordarse ; perche i diseno, che il re di 
Hongaria non li ajuta, ne lhoro da si se poi 
conseruar, et che meglio li he acordarsi con 
Turchi, che esser desfati e rumati lhoro et 
il suo paese, et che come le neue sieno dis-
fati ; et chaualchar se posa, se aspectano 
Turchi a queste parte 3uperior, che compi-
rano de ruinar quel poco, e restato. Item dice 
et aferma di vera sententia come el dì di anno 
nouo, essendo il conte Bernardin in Mo-
drusa, et aldandomessa incanto, et quando 
il prete uolse tuor la sacratissima ostia per 
infranzerla iusta il consueto, non la trouo 
sopra laltar, et restato tutto sbegotito, non 
sapea che dir ne far ; et ne fo grandissimo 
tumulto dile persone ; et alcuni che vegni-
uano de fuora in chiesia, vede no essa ostia 
in aiere sopra el campaniel ; et dicto al si-
gnor, tutti andono de fuora, et vedono essa 
ostia; et mandono, el preto hauea dito il 
vangelio in campaniel, per veder di fuor 
essa ostia; et che quando el fo ale balco-
nade, tutti vedeno, che essa ostia se leuo, ed 
andò nel aiere, che più non se vede et dis-
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parue dauanti tutti, i quali rimasero con 
grandissimo terror, vedendo tal stupendo 
miracolo. Il prete cantaua la messa si va a 
Roma per notificar tal miracolo ala sanctita 
dil papa; il qual prete etiam dice cogno-
scerse esser pecator, ma non perho si grande 
che per lui sia sta tal stupenda dimostration. 
Le noue tal qual si ha, le significo Vostra 
Excellentia ; li dia quella fede li par. Felix 
et diu valeat Sublimitas Vestra, cui semper 
et deuote me commendo. 
Adi 3. feurer. Da Spalato di ser Simon Guoro prouedi-
tor dil armada di 17. zener; et etiam di ser Andrea Zanchani 
orator vna lettera ; tutte do zercha la forteza di Clissa dil On-
garo. Et ser Marin Moro conte aduisera il tutto. La qual for-
teza sta mal cussi. Item hauia mandato vno Lucha de Bali-
stis citadin de Spalato al sanzacho a dolersi dila incursion 
fata contra Sibinzani, e manda la copia dila lettera. 
Adi 6. feurer. Da Spalato di 29. dezembrio di ser Ma-
rin Moro conte zercha quelli soldati ; come stano mal, si non 
sono souenuti dile page. 
Adi 8. feurer. Da Vegia di ser Piero Malipiero conte de 
31. zener, come ha noua; Turchi hauer roto Polani questo, 
perche Stephano de Valachia hauia tradito il re di Poiana, et 
vno vayuoda di Turchi si acordo con lui," et messe Polani di 
mezo, et fono roti. A mandato Bernardin Montono a Segna a 
saper la uerita; referisse il messo tornato, che il zenero dil 
conte Bernardin di Frangipani, fo fiol di re Mathias nominato 
Xerzech douea con homeni da caualloet da piedi assa nume-
roso vno capitano di Segna con 600 cauali et 400 a piedi andar, 
chi dice in Bossina, chi a Broglia loco dil conte Angolo di 
Frangipani etc. Le qual noue e da sapere erano tute false. 
El dito di 2. feurer, come il capitano di Barbier, nomi-
nato meser Gaspar di Barbier, loco di questi Frangipani, hauia 
mandato suo fiol li a Uegia, e suo amico, et dice esser di la 
Signoria nostra. Et li ha ditto, queste noue scrite per la so-
pra dita lettera esser uere ; zoe di la rota de Polani, et di queste 
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zente fa il zenero dil conte Bernardin. Et che adi 29. zener 
lo episcopo di Modrusa de morte subitana e morto. 
Adi 9. feurer. Da Arbe di ser Piero Boldu conte di pri-
mo feurer ; come hauia noua, Turchi im Poiana con cauali e 
persone 120 milia esser andati; et quel re dubita molto, et 
hauia mandato in Bohemia le robe, et ha 30 milia cauali. Et 
come el conte Anzolo di Frangipani hauia mandato vno se-
cretano li, et voi dar Segna ala Signoria, et voi ajuto contra 
Turchi. Et li a risposta la Signoria, al presente erra implicita 
in le cosse di Pisa etc. Et il principe con li sauii mormoroe 
molto di tal risposta fa ta ; et li fo scrito, non se impazi ; ma 
alda, et sriua, et aspeti la risposta nostra. Et non dagi lui. 
Adi X. feurer. Di Arbe di ser Piero Boldu conte di 3. 
come nel consesio erra sta electo soracomito ser Zuan de Do-
minis quondam Grisogono. Et esser noua, el ducha Zuan Cor-
uino fo fiol di re Mathias, el qual erra soto la montagna ; et 
lui conte scrisse, douea andar a danno dil conte Anzolo di 
Frangipani, ouer sul conta di Zara. A hora auisa, esser an-
dato verso Bistroza su quel di Bossina loco di Turchi, con 
cauali 7000 et pedoni. 
Da poi disnar fo domenga di Carlcuar, non fo colegio. 
Adi 11. feurer. Da Pago di ser Giacomo Sagredo conte, 
come nel suo conseio haueano eleto sopracomito domino Be-
nedecto Musolo doctor e chauàlier. 
Adi 13. feurer. Da Zara di ser Francesco Venier conte 
et ser Francesco Marzelo capitano di XV. zener ; come hauia 
da Sibinico de le incursion facte per Turchi. Dimanda ajute ; 
et mandoe vna lettera abuta da madona Dorothea Latina, a 
qual sara qui sotto scritta. 
Copia dì vna letera scrita per madona Dorothea contessa 
di Corbauia ali reclori di Zara. 
Spectabiles et Magnifici Domini, amici 
honorand. Post recomandationem salutem : 
Litteras Vestrarum Magnificentiarum accepi-
mus, mediantibus quibus nos Vestre Magnifi-
centie requirunt, ut de nouitatibus facti et in-
tentione ducis Coruini, quo equitare inten-
dit, vobis significare pro fida amicitia et be-
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niuolentia uellemus. Itaque Vestras Magni-
ficentias de hac re eertas facere volumus ea 
que nobis feria tertia proxima preterita per 
medium unius boni amici nostri, qui sem-
per ueritatem nobis in talibus ac aliis nego-
tiis occurrentibus protullit, ad intelligendum 
data sunt : quod Dux debet per Regiam Maie-
statem in Banatu confirmari ; et quod Dux 
Regi pro Segna ac aliis castris et castellis ad 
Segnam spectantibus dedit in cambium perpe-
tuum Oppauie et Lympthonie (így) Ducatus ; 
et pro presenti constituitur personaliter in 
Regno Sclauonie ; ibidemque eongregat gen-
tes equites er pedites armatos; et ad dies quin-
que uel sex sequentes aduenire habet Za-
grabiam ; et abinde, prout ab eodem amico 
nostro et aliis intelligimus, mouebit se infra ; 
quidam dicunt occupandi Segnam, quidam 
uero intrandi Croaciam, ad impedimentum 
honoris Dominij Vestri, ac damnum subdito-
rum vestrorum. Nosque etiam, quantum 
cedit ad nos, dubitamus ; quiasemper perse-
cutor noster fuit et eo magis erit; nihilomi-
nus statim et incontinenti his tallibus intel-
lectis, vnum nobilem et fidelem ex familia-
ribus nostris premissa inuestigandi transmi-
simus pro honore amicitie Magnificentiarum 
Vestrarum; eidem quoque commisimus, 
ut redita huiusmodi actuum ventate, quam 
citius poterit, circa nos festinare fiat. Et sic 
quecumque noua detullerit, Vestris Magniti-
centiis significare curabimus. Cetera uero, 
que idem Johannes de Milani presentilim 
ostensor Vestris Magnificentiis nostra ex 
parte dixerit, sibi Vestre Magnificentie ple-
narie credere uelint. Ex Obroaci feria quar-
ta proxima ante festum Conuersionis Pauli 
1499. 
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Dorothea comitissa Corbauie 
Recepta di 25. Januarii. 
A tergo. Spectabilibus etMagnificis dominis 
Francisco Venerio Corniti ac Francisco Mar-
cello Capitaneo Rectoribus Jadre, amicis no-
stris honorandis. 
Et fo mandata 1' autenticha in questa terra, 
Adi 19. feurer. De Vegia di ser Piero Malipiero conte 
di 14 ; di vno messo dil conte Anzolo di Frangipani venuto li, 
qual uol ajuto da la Signoria. [Item come a noua per una let-
tera di 12.; el ducha Coruino e intra in alcuni lochi di Turchi 
e fato tajata di mille Turchi, et 500 cauali ; et hauia preso 
tre capitany, qualli li nominoe per nome. 
Adi 30. feurer. Da Vegia di ser Piero Malipiero conte, 
che vno contestabele chiamato Barbuio, e li hauia fato la 
mostra di fanti ; e lo laudoe. 
Adi 21. feurer. Da Cataro di ser Andrea Zanchani va 
orator al Turcho di 17. zener ; come era zonto li, abuto infor-
mationi di quelle cose di Zupa ; era montato sula galia su-
pracomito ser Zuam Francesco Baxadona venutoli contra di 
Corfu; andera al suo viagio. Et ser Simon Gruoro proueditor 
dil armada scriue etiam di Cataro in galia, come era passa-
to li suo nauegar, et andera di longo a Corfu. Ancora ser 
Francesco Querini retor e proueditor di Cataro scriue dil 
zonzer li dil orator nostro ; qual hauia alegrato li populi ; li 
ha data instrution, et manda vno homo con lui a Constali ti -
nopoli ben instruto. 
Adi 22. feurer. Da Zara di ser Francesco Venier con-
te, et ser Francesco Marzelo capitano, di 15. zener. Dicono 
hauer lettere del Illustrissimo signor Charbego ducha di Cor-
bauia, le qual mandoe a la Signoria ; et sara qui poste. Nara 
auer dato danno a Turchi, et per lettere lo hanno ringratiato. 
Copia di vna lettera scritta per il ducila Coruino ali ree-
tori di Zara, di hauer da rota a Turchi. 
Spectabilis et Magnifico domine, amice no-
bis plurimum honorande. Preter salutem et 
prosperos ad uota successus, sciat Eadem 
Magnificentia Vestra, nos feria quinta pro-
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xima ante festum Purifìcationis Virginia 
Gloriose nuuc proxime preteriti ad ciuitatem 
Tininiensem applicuisse; et immediate in 
aduentu nostro audiuimus, quod Turcorum 
duo exercitus, unus videlieet exercitus ipso-
rum Turcorum maximum spolium et dero-
bacionem in dominio Illustrissimi Dominii 
Vestri, in territorio videlieet Sibinicensi ; 
et alter exercitus dictorum Turcorum distric-
tum Opinenie similiter quasi in toto dero-
bassent et omnino depopulassent, et maxi-
mum spolium et predam asportassent et ab-
duxissent. Quibus intellectis et auditis fami-
liares nostros armigeros, videlieet huzarones 
contra dictos Turcos ipso eodem die, quo 
huc Tininum veneramus, missimus ; et tan-
dem de voluntate Omnipotentis Dei, et cum 
auxilio Diuine Clementie, utrumque exerci-
tum dictorum Turcorum debellauimus, tum 
qui derobauerant territórium Vestrum Sibini-
cense tumque qui similiter derobauerant sub-
ditos nostros ; ita tum, quod vix aliquis 
Turcus de dictis exercitibus salvus eu\sit ; 
etomnes captiuos Cristianos, ac universam 
aliam predam eliberauimus. Et intuitu mu-
tue et sincere amicitie ac vicinatu nostro 
premissa Magnificencie Vestre innodari et 
notificare curamus. Cetera hic nobilis Lucas 
familiaris noster, lator videlieet presentium 
eidem Magnificencie Vestre exponet, cui ro-
gamus fidem adhiberi. Ex Tinino feria so-
cunda proxima postpredictum fes'um Purifì-
cationis Beate Virginis, anno nonagesimo 
nono. 
Johannes Coruinus Oppauie et Liptho-
uie Dux, ac RegnorumDalmatie et Oro 
acie et Sclauonie Banus. 
A tergo: Spectabilibus et Magniti ci b 
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dominis Rectoribuss Jadre amicis nobis plu-
rimum honorandis. 
Exercitum Turcorum, qui in territórium 
Sibinicensem derobauerant, debellauerunt in 
festő Purifìcationis Beate Virginia, et alium 
exercitum, qui destrictum Operpimige simi-
liter derobauerant, eodem modo debellaue-
runt die dominico proxime sequenti predic-
tum festum videlieet Purifìcationis. 
Adi 28. feurer. DaSibinicho di 14. dil feurer di . . . con-
te ; come hauia per auanti mandato vno messo al sanzacho di 
Bossina, qual e sta do mexi a tornar ; or e zonto, dice hauer 
anuto catiua compagnia, et datoli parole assai, dicendo quelli 
se la preda non eser li, ne poter etiam render senza mandato 
dil Signor Turcho. Item hauer scontra vn altra hoste di Tur 
chi, dala qual erta sta reteuuto alcuni zorni ; qualli hanno 
conduto martolossi, zoe alcuni villani a vna villa di caxe 5 
et amena 7 anime via. Item esso conte aricorda, uoria esser a 
custodia di quel territorio 100 stratioti, e non 50 come sono; 
et habitasseno a la forteza di San Marco di nouo fabrichata. 
E poi per vna poliza auisa, el ducha Zuan Cornino auer rota 
la dita hoste, come si liane per la uia di Zara. Et io feci 
scriuer per colegio al dito conte, facesse habitar stratioti ala 
forteza. De cetero et ali retori di Zara douesseno mandar dal 
ducha Zuan Cornino, qual scrisse auer recupera la preda, et 
veder di hauer le anime. 
Marzo. Adi 2. marzo da Liesna di ser Aluise Barbarigo 
conte, come hauia nel conseio electo sopracomito ser Jacomo 
Barbachij nobele. 
Adi 6. marzo di Curzola di domino Thoma Malumbra 
episcopo ala Signoria nostra data adi 12. feurer, auisa quel 
conte, ser Aluise Balbo auer preso alcuni de Manfredonia, di-
cendo e marani senza proua, ni sentenzia ; et a li tolto la roba • 
prega la Signoria, prouedi per honor. Et fo scrito a dito conte. 
Adi 7. marzo. Da Vegia di ser PietroMalipiero conte 
e proueditor di 18., come erra venuto Zuam di Francozi cita-
dim de li stato in Corbauia, parti a di 8. de li ; dice uero e di 
la rota data a Turchi per il re di Poiana, et Chazergi ; e il 
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conte Bernardin di Frangipani esser a quelli lochi di marina 
senza zente, et per la deposition dil ditto Zuane par siano 
morti e più anegati da Turchi 40 milia. 
— Item gionse qui quel messo dil sanzacho di Scutari fo 
scripto. Era orator del Turcho ; alozoe al osteria; e venuto 
con 6 persone; non hauia lettera dil Signor Turcho, ma so-
lum di dito sanzacho. 
Adi 9. marzo da Cataro di ser Francesco Querini rector et 
proueditor di 11. et 12. feurer; come era venuto li vno schiauo 
dil magnifico Ferisbego sanzacho di Scutari ; vien ala Signoria 
li ; a dapassato per Ragusi ; disse, vien a dolersi di esso rector, 
e di la terra di Cataro ; et narra la cosa, per che la vizilia di Na-
dal di note fo bruza vna caxa di paia su le salino di Zupa, di 
valuta di duchati 5, nonsi sa da chi; et lui fece far proclamo, 
et dete taia perperi 100; e li daciari dil sanzacho diceua esser 
sta pagati, perchelhaueano fa ta ; etscrise al suhlacho ; el qual 
rescrise, esser sta quelli tristi. Or dito sanzacho causam querit, 
perho manda dito suo messo qui, etiam per spiar le cose de 
Italia ; el qual par etiam habi auto il gouemo di Monte Xegro 
azonto al sanzacato di Scutari. Or ha fato manezo, se li dagi tre 
homeni, dice esser stali aliter prederia il conte di Cataro; et che 
alaPorta tre basa volea,fuse messo a fuogo e fiama dito contado. 
Et Embray basa non a voluto ; a mostra lettere scrite per la 
Signoria ; et a rimeso a lui la cosa onde esso proueditor man-
do da dito sanzacho Nicola Sagontino scriuam dila camera, 
el qual per hordene dila Signoria nostra douea andar col 
orator nostro a Constantinopoli, et lo ha retenuto, et a li dito 
assa parole et alte; et ditoli, che si a tolto alcuni Marcouichij 
che da Dulzigno e Antiuari non e ben convicinati; perho il 
sanzacho volea, fuse manda vno homo per lui, e vno per il 
proueditor di Cataro a veder ; non vuol far esso proueditor 
nulla senza nostra licentia. Et li scrise auisase quali fuse li 
tre homeni, li faria pigliar, e vedera la verità ; et trouati es-
ser in dolo, li faria apichar ; et li ha dito, voi far con la Si-
gnoria; et se li dara li homeni, sara segno di pace; se non li 
dara, sara segno di guerra. Item che era venuto li a Cataro 
do dil conte Zorzi Zernouich, quali sono andati dal sanzacho, 
voi adatar la cosa. Item ha riceuuto li duchati 200 per la 
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fabrica, et li 40 per far il pente ; tamen il sanzacho ha ordena 
che se nostri lauorassse in la Preulach, non fnse lassati lauo-
rar. Item esso proueditor solicita le pronision per quel loco, 
et se li mandi vno altro contestabele. 
Adi X. marzo in colegio vene il messo dil sanzacho di 
Scutari con 4 con lui, acompagnato da Aluixe Sagudino se-
cretano nostro; qual hauia" vn gran penachio in testa con as-
saisime piume. Qual toc-hato la man al principe facendo reue-
rentia, et fu messo a sentar su la banca di sauij in mezo 
di lhoro per mezo el prencipe. El qual presento vna lettera, 
la qual per esser in schiauo seruo, non fo potuta lezer; et era 
interprete ser Aluise Soranzo e al armamento ; et dise, non 
volea dir altro, ma si riferiua ala lettera; et baso la man al 
prencipe, e nel partirsi andò indrio culo fuora. Et presento per 
nome diFerisbei sanzacho predito vno tapedo, si meteria in pro-
curatia; tamen l 'aue il prencipe, et la brena salua da donar via. 
Adi 13. marzo, da Cherso et Oserò di ser Aìuixe Ba-
doer conte, come haueano electo nel lhoro conseglio sopraco-
mito ser Zorzi Colombi citadin di li, qual subito vera a tuor 
la soa galia. 
Adi 1G. marzo, da Ragusi Nicolo di Gondola ala Signoria 
di 4. di questo. Et e vn parlar terso ; auisa dil armada fa il 
Turco, et preparation. 
Adi 17. marzo di Cataro di ser Francesco Querini retor 
e proueditor di 22. feurer in materia di quel sanzacho, et di 
certa nouita fata, voria si mandasse vno secretano, e darl 
in gola soto specie di tuor a fito le saline, e per 1' incendij 
pagar ; perche non volse lassar andar ala Porta Nicolo Se-
gantino, dicendo hauer mandato, di non lassur passar nium 
di Cataro. 
Adi 19. marzo da Liesna di ser Aluise Barbarigo conte 
di XV. feurer, come hauia scrito per auanti di alcune barche 
erano in golfo; et al presente denota hauer noua, che vna 
barcha hauia preso sora Manfredonia vno uauilio raguseo. 
Adi 22. marzo. Da Zara di ser Francesco Venier conte 
e ser Francesco Marzello capitano di 13. di questo ; manda a 
la Signoria una lettera da do fradelli signori di Sdriza molto 
longa. In conclusione voriano soldo e ajuto da la Signoria, si 
3* 
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offerisseno far assa cosse;et auisa, il re di Hungaria hauia co-
mandato a tutti de li intorno douesseno star a obedienta dil 
ducha Coruino. Quello uoglii dir, essi rectori nostri di Zara 
non sanno. 
Adi 26. marzo. Da Raglisi di Nieolo Gondola di 6. et 13. 
ala Signoria nostra dila potente armata fa il Turcho. Item 
dila rota haue in Poiana, morite 3 0 milia cauali ; siche il re-
sto erano tornati mal couditionati, roti li nasi, la testa, le man 
cadute per si grandissimi fredi, ita volente Diuino auxilio. 
Adi 27. marzo. Vene il schiauo dil sanzacho di Scutari, 
et sento per mezo el prencipe vestito con vna veste di veluto 
biauo; et li fo dicto per in terpre te : si mandara Aluise Sagu-
dino poi fata Pasqua. Et lui presento vna lettera ; e dice, sa-
peua ben, chi hauea fata dano ale saline; -or si parte sta sera, 
Aprii. Adi 2. aprii. Da Dulcigno di ser Piero Nadal 
conte e capitano molte lettere'di 3. 6. 16, 23. et 26. feurer di 
noue de li, et auisi di cose turchesche vechie. Et esser venuto 
mandato dala Porta a Ferisbei sanzaco di Scutari, di far 30 
milia homeni da remo per 1' armata stb. Item per vna lettera 
scriue dila Victoria dil re di Palana contra Turchi; et che 
di Turchi 100 milia che andoe, non sono tornati 30 milia, et 
di questi di Scopia di X milia andoe, non sono tornati 300; 
et il resto tra roti, morti et abirati dal gran fredo. Et di 
quelli di Ferisbei andoe 150, ne sono tornati 10. Item per vna 
altra lettera scriue zercha i sali, et per vna dil zonzer li dil 
orator nostro va al Turcho. Et quello diceua Ferisbei zercha 
le cose di Cataro, el qual hauia auto 1' intra dil Zernouich. 
Adi 3. aprii. Da Cataro di ser Francesco Querino rec-
tor et proueditor di 13.; come quel sanzacho hauia mandato 
vno a far vna caxa su le saline ; et dimanda munition, et fo 
tdata al ordene nostro la poliza a expedir. 
— Da Raglisi di Nicolo Gondola di 27. marzo zercha 
larmata instrutissima fa il Turcho ; doue si vogli andar, Dio 
o sa. 
Adi 5. aprii. Da Cataro di ser Francesco Querino rec-
tor e proueditor di . . marzo in materia dile saline. Et manda 
vno capitolo abuto di Raglisi di noue, come re Alberto de 
Poiana, et re Ladislao di Hungaria voleno far guera a Tur-
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chi; et per vna lettera di 12., come quel sanzacho voi far far 
vna caxa su le saline nostre in dano dila Signoria. 
Di Antiuari di ser Piero Tiepolo podestà di 19. marzo; 
primo quella terra esser mal in bordine, e non auer niuna 
artilaria, ni arme da defondersi ; et la causa dil sanzacho per 
certo garzon di Marchouichij ; et li hauia mandato presenti? 
et satisfato ; e mando il suo cyrosicho per medicar vno homo 
d' arme ferito; il qual tornato referise, in Rosia el dito esser 
sta morti de 20 milia Turchi. 
Adi 8. aprii. Da Cherso e Oserò di ser Aluixe Badoer 
conte, come era sta electo Zorzi di Colombi soracomito e su-
bito lo expediria. 
Adi 10. aprii. Da Dulzigno di ser Piero Nadal conte e 
capitano di . . marzo ; auisa il zonzer dil nostro orator a Con-
stantinopoli adi 23. feurer; et conferma hauer nona dila rota, 
haue Turchi in Rosia. 
Adi 12. aprii vene vno messo dil capitano diSegna con 
lettera di credenza, et voleua trata di tormento per il golfo ; 
et li fo rispoto, si conseieria. 
Adi 14. aprii. DaRagusi di Nicolo Gondola in zifra la 
qual zifra hauea ser Toma Mocenigo el vechio, etiam Zuam 
Jacomo di Conseio di X ; or scriue ala Signoria dila gran 
classe fa il Turcho. 
Adi 15. aprii. Da Zara di ser Francesco Venier conte, 
e ser Jacomo da Molin doctor capitano di 8. aprii, come hes 
senclo zonto il ser Polo Nani soracomito, et a portato letterecìa 
Costantinopoli di 12. marzo; per tanto hano spaza vno gripo. 
Adi 19. aprii. Item fo expedito la comision di Aluixe 
Sagudino, va al sanzacho di Scutari, et debi veder di tasentar 
le cose con danari. 
Adi 20. aprii. Da Cataro di ser Francesco Querini rec-
tor e prouedador nostro di 20. feurer ; come auia mandato a 
vno citadin Cristian, sa il tutto di sanzacho, era amico dil du-
cha Ulacho ; li ho dito, esser inimico nostro, zoe el sanzacho. 
— Da Trau di ser Lorenzo Corer conte, come man-
daua de qui Hieronimo Cipico soracomito electo per quella 
comunità e conseio ; et fo ordinato di darli la galia, li danari? 
et expedirlo subito. 
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— Vene ser Arseni Diedo venuto conte di Sebenico, 
qual prima di niuno referite vigorosamente hauersi operato 
a Sibinico, et hauer fato quelli sanzachi vicini piaceuoli. Dice 
si potrà armar 10 galie, per esser iui assa popolo ; lauda il 
castello di San Marco, et aricorda la Signoria, fazi star li 
stratioti, et a compirlo bisogna duchati 2000. Et fo laudato 
dal principe de more ; et pochi mexi da poi morite. 
Adi 23. aprii. Da Spalato di ser Marin Moro conte di 
13„ come per le incursion fate per Turchi su quel territorio 
era sta menado anime via nel paexe, fo dil duca Stephano. E 
non si trouaua niun, volerse andar a recuperarle, perche era-
no malmenati da Turchi. Or venuto li el conte Zorzi Marco-
uichij conte dila Craina, subdito dil Turcho, e amico dila 
Signoria ; col qual esso conte si dolse, et dito conte Zorzi si 
oferse a compagnar li messi tino ali vayuode de Most et di 
Mostichy; et cusi mandati recupero 16 anime tolte nel conta 
di Sybinico per Tnrchi ; andoe in persona, recupero altre 5 
anime ; e li vayuode scriseno a lui conte di Spalato, douesi 
scriuer ali lochi, doue manchaua anime subdite dila Signoria 
nostra, veniseno a dir, le anime li manca le farla restituir; 
et cusi hauia scrito. Et me aricordante fo dato risposta ala 
lettera, laudando esso conte de tal operation, etiam el conto 
Zorzi. 
Adi 24. aprii. Da Zara di ser Francesco Venicr conte, 
e ser Jacomo da Molim doctor capitano di 18. Et e da saper, 
Francesco Marzelo capitano di Zara venuto gionse domenega, 
tamen non venea referir in colegio. Or questi rectori di Zara 
auisa, come ser Bernardo da Leze, zenero di madona Doro-
thea fo moglie dil conte Carlo di Corbauia, voria recuperar 
vno castello chiamato Clizeuam, el qual hauia impegnato ad 
alcuni zentilomeni nostri fideli di Penchouich, el qual e mia 
19 da Zara, 7 da Laorana, et 4 dal castel di Nadin. Li qual 
zenthilomeni hanno più di duchati 3000 sotto quel di Zara, 
per tanto voria bordine dala Signoria, di quello havesse a far , 
nulla fo risposta. 
Adi 26. apri!. Da Vegia di ser Piero Malipiero conte e 
proueditor di 12. di questo zercha alcuni auisi abuti da vno 
citadin de li, qual mandoe a inquerir, et manda la deposition di 
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sua mano. Qual dice, clic hauendo parlato con vno Piero Pcr-
nichio, li ha ditto che il signor Clicrzi fo fiol di re Mathias, 
voi venir a Vegia, et questa sotimana santa hanno concluso 
venir sul isola ; et il conte Bernardin di Frangipani che suo 
suocero non voi venir ini persona, accio la Signoria non li to-
lesse el Vinadal, che vno castello su ditta isola ; et che ha 
dato in dota al Signor Cherzi preditto el castello di Novi, che 
sul isola. Et che voi robar in ditta ixola di Vegia ; et che 
Gaspar Bodislouich capitano di Barbier solicita la cossa, et el 
signor Cherzi a mandato do ambasadori al conte Bernardin 
a dir, uol venir a Noui ; el qual conte ua spesso a Barbier a 
parlar al capitano, et che in li confini di Bossina si fa grande 
adunation, dubita per Crouatia. Item esso conte auisa la Si-
gnoria di queste cose, dimandando danari per li fanti sono 
do li. 
Adi 27. aprii. Vene alcuni da Licsna, dolendosi di sor 
Aluise Barbarigo lhoro conte che inouaua alcune cose; vnde 
per la Signoria fo comeso la dita cosa al oficio nostro di 
ordeni. 
Adi 28. aprii. Da Raglisi di Nicola Gondola di 27. mar-
zo, come auisi di 7. da Consantinopoli dila gran armata fa il 
Turcho. Stato iui oratori dil re d' Hungaria e Poiana, etiam 
quel di Rodi. 
Adi 2(J. aprii. Di Arbe di sor Piero Boldu conte di . . . 
Di alcuni auisi hauea, come il re di Hungaria in vno loco 
ditto Irchaspogi facea zentc contra Turchi; item el ducha 
Cornino hauer tolto uno castello chiamato Parlera, fo di vno 
che staua col padre nel prender, dil qual hauia auto gran 
thesoro tra danari, arzenti etc. forssi da duchati 400 milia. 
Adi 30. marzo. Ancora fo scrito a Cataro a sor Fran-
cesco Querino prouedador, che el mandasse a dir a Ferisbei 
sanzacho di Scutari, chel Sagudico deputato a andar da lui 
era amalato ; pur subito saria de li. Et hauendo inteso la Si-
gnoria con tuto il colegio da ser Hieronimo Querini fradelo dil 
proueditor, come dito sanzacho auia piaser hauer do cani da 
caza; unde ne fo trouati do belissimi, vno del vescouo di 
Treuiso domino Nicolo Franco e laltro di domino Thadeo dala 
Motela, et per dicto Sagaduno li fo mandati a donar. 
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Item fo messo per li sauij dil conseio, terra ferma e i 
ordeni la comisione dil capitano zeneral di mar ; videlicet an-
dasse per Dalmatia con le do galie a interzarse ; et li e dati 
4 libri da Zara, Sibinico e Spalato ; et debi per vltimo pa-
gar le refusure, ma prima fazi ogni experientia di hauer ho-
meni de li ; item debi solicitar el resto dile galie si arma per 
Dalmatia. 
Mazo. Adi primo mazo. Vene vno orator di Zara, qual 
fo al dicto contra quelli dil conta per caxon di certi molini ; 
vnde per la Signoria fo scrito ali rectori di Zara, pro nunc 
non si fazi altro, ma si expedira questa cosa poi. 
Adi do mazo. Vene domino Andrea di Martini prior di 
Hungaria, et monstroe il capitolo di lettera dil gran mai-
stro di Rhodi a lui mandata de 5. aprii, come tarmata dil 
Turcho e preparata di velie 300 etc. Ancora fe lezer vna let-
tera di Aluixe Scarenza armiragio di Rhodi di 3. aprii driza-
ta alui domino Andrea de Martini come auiso di Cypri etc. 
Adi 4. mazo. Vene 1' orator dil conte Anzolo di Segna 
ouer di Frangipani, qual voria dar Segna ala Signoria. Voria 
monition, fo interprete Zuam d' Arbe avocato: et risposto per 
el principe, si vederia. 
— Da Cataro di ser Francesco Querini rector e proueditor 
di 20. aprii ; come veniua qui il soracomito, qual fo expedito 
ozi et datoli il boletin di tuor la galia dil arsenal. Item man-
da copia di noue di Constantinopoli dil suo messo, e li di 12. 
marzo cerca la cosa di Zupa, qual era comesa al sanzacho 
di Scutari. Item che quel sanzacho a domando a fabricar doue 
era la caxe su le saline, eh' e su quel di la Signoria nostra , 
et lui proueditor non a lasa la fa r ; a manda a dolersi al san-
zacho, qual ha ordina, perho si fazi sul suo ; dice, voria il suo 
messo venise, si duol sia sta tanto ; questo hauia dito al mie-
dego lo hauia medicato e purgato dito zanzaco; item andaua 
ala Porta. El dito proueditor dimandaua monition e vno con-
testabile con fanti. Item ha noue di Ragusi, che 1' armata e 
per usir, et sono in fuga. Item dito sanzacho hauia auto hor-
dene, chel primo mandato venise, douese andar ala Porta. Or 
fo manda li cani ozi a dicto proueditor, li mandase a que 
sanzacho ; e scrito, el Sagudino vera. 
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7. mazo. Da Zara di ser Francesco Venier conte, 
e ser Giacomo da Molin doctor e capitano di 22. aprii, come 
esso conte era stato a veder la forteza di Nadine propincho 
a la Urana. Aricorda tre cose: prima la torre sia alta vno 
passo pili, et coperta, et fatoli i suoi solari fin al baso per ha-
bitation di soldati ; item la cisterna e in fondi dila torre, sia co-
perta, e la spesa saria duellati 150, e voria per opinion sua 
fabricar vno barbacan di muro a torno dita torre, acio le vil-
le circumstante, che sono numero 20, possino saluarsi con li 
animali e robe, e tirar do ale di muro, e deputar vno a l z a -
mento a vno capo di stratioti con la soa compagnia, qual 
stese li, et si potrà tuor di quelli sono li a Za ra ; et che quel 
loco e eminente, discopre molto lontano senza obstaculo, e 
ali confini di questi signori finitimi in mezo fra Nouegradi e 
Laurana, acomodato a socorso di diti do casteli, e de tuto 
quello contado ; per tanto rechiedeuano li danari diti per po-
ter compir la forteza. Item scriueno, che a Laurana era minata 
quella cortina di muro di passa 30 verso el lago del 14; bi-
sogneria esser refata, e proueder ala fosa fe chauar ser Mi-
chiel Salamon fo capitano li a Zara, per far vna cisterna, la 
quale larga piedi 30, longa 40, alta 20, non senza pericolo 
di far resentir li fondamenti di muri circumstanti, et quelli 
ruinar; e volendo fornir si spenderla duchati 70. 
Adi 13. mazo. Da Zara di ser Antonio Grimani procu-
rator capitano zeneral di mar di 7.; come hauia interzato la 
sua galia, et quella del Pasqualigo senza pagar refusura, so-
limi dnchati 25, et che si partiria per Trau ; solicitaua li so-
racomiti Arbesam e Pago, andera a Liesna e Sibinico per 
tuor homeni a Sibinico, et mandaua el Baxadona ini Puja per 
solicitar le galie. 
— Item di rectori di 8. dil partir quella note dil zeneral, 
et li hauiano dato homeni ; et Zara ha do galie fuora, et etiam 
ser Zuam di Matafari soracomito nouo era zonto, et in do 
zorni spazerasi. Item quelli di Tenina loco di Zuam Cornino, 
errano stati dalhoro a recomandarsi, volendo ajuto contra 
Turchi dicendo : il suo signor non poter, ni etiam il re di Hun-
garia, et che lo hauenno carezato ; e datoli al messo 8 barili 
di poluere, voleuano vna bonbarda, non hanno data. 
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Adi 19. mazo. Da Cataro di sor Francesco Querini rec-
tor e proueditor di 5. mazo ; come adi 29. del pasato sopra le 
saline era sta troua morto Antonio Almadaro dil signor Tur-
cho, discopato di vna manara, qual iui staua con vno puto. 
Et lui conto auia fato inquisition ; examino il puto ; dise in 
lengua Turcha auer visto ; vnde a dato taia duchati 500, chi 
dira la verità di tal morte ; et a scrito al sanzacho e quelli 
altri vayuoda di Castelnuouo ; pur lhoro si duol, dicono nostri 
hauerlo fato amazar. 
Adi 21. mazo. Vene 1' orator clil conte . . . di Frangi-
pani, uol stera lOOformento et duchati 30. Fo consultato, non 
li dar nulla. 
Adi 23. mazo. Da Sibinico da ser Antonio Grimani pro-
curator capitano zeneral di X.; ha trouato homeni li a Sebenico 
per interzar le galie va a Tran, poi a Spalato e Liesna, presto 
sara a Corfu. 
— Di sor Vetor Bragadin conte di Sibinico, come in la 
forteza di San Marco nuouamente fata bisognarla 50 fanti et 
stratioti, dimanda tormenti per dar paga ali fanti, e monition, 
vt patet. 
Adi 27. mazo.^Da Ragusi di Nicolo Gondola de 4.; corno 
le zente turchesche de quelli contini andauano con celerità 
ale marine, et larmata, facea il Signor, era 30naue, 100 galie 
palandarie, et fuste assai : et era per usir con molte bombarde 
mortari X, catene grosse, e bastioni di legno. E il capitano dil 
armada, chi dice Jacut Basa; et che Mustafa bei di Valona 
auia mando a Constantinopoli 45 soracomiti; et Ferisbei san-
zacho in Albania aspetaua zente. Item era sta amazato vno 
Almandor dil Turcho su quel di Cataro, crede esso sanzacho 
1' habi fato amazar, per trouar causa di far mal contra la 
Signoria nostra incolpando quella. 
— Vene 1' orator di Cataro ; laudo il suo proueditor sor 
Francesco Querini ; dimandoe la expedition. E fo balota le 
monition per quel loco ; castigata la poliza per 1' ordene no-
stro, e fu espedito. 
Adi 28. mazo. Da Trau di ser Lorenzo Corer conte, co-
me quelli fanti sono li moreno da fame ; prega la Signoria, 
li mandi qualche page. 
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— Da Zara di ser Francesco Venier e ser Jacomo di 
Molin doctor di 12. mazo, come haueano mandato in Nadino 
certi fanti, era in Laurana. 
Zugno. Adi do zugno. Da Liesna di ser Nicolo Taja-
piera soracomito, date in galia adi 17. Narra il viazo suo, et 
che douea tuor alcuni homeni di Nona per menarli al capi-
tano zeneral. 
Adi 4. zugno. Da Sibinico di ser Vetor Bragadin conte 
di 17. mazo; come hauia noua, esser a Bistriza Turchi 5000 
circumuicini, et hauer mena via anime 8 di quel territorio, ha 
mandato a saper e veder la verità ; et etiam mandoe do ca-
porali in la rocha di San Marco. Item Aluixe Sagudino se-
cretarlo nostro va in Turchia zonze li ; dice a Stalimene esser 
zonte 60 vele turchesche. Item aricorda, se li commeta a dito 
secretarlo el recuperar dele anime di quel conta. Item se li 
mandi tormento per pagar quelli poueri soldati, et le monition 
richieste. 
— Et in questa matina liei balotar stera 4(J0 formento 
da mandar a Sibinico a conto dile page di soldati ; etiam stera 
25 per dar a vno prete di Cataro, o commesso el nostro bor-
done, qual certi soi nepoti dia auer dila sua prouision da 
quella camera; et stera 10 da esser dato a vno Turco fato 
Cristian per elemosina da poter viuer, et cusi tutto fo preso. 
Adi 5. zugno. Da Zara di ser Francisco Venier conto 
et ser Jacomo da Molin doctor capitano numero tre lettera di 
22. In vna dil uenir li di madona Dorothea relieta del conto 
Carlo ; et li hauia fato honor, e di coloquij abuti la con-
clusion ; a paura dil stato suo, qual dice e di la Signoria no-
stra, dubita de Tnrchi e dil ducha Cornino ; voria monition. 
Li hanno dato do barili di poluere. Item aricordano, che le 
do barche di Pago armade saria bon scorsizasse a torno, 
accio Morlachi non danizasse. Per 1' altra lettera auisano dil 
zonzer la galia zaratina. Per 1' altera scriueno, quella camera 
esser pouera; voriano danari per pagar li custodi sono ala 
guardi di Laurana. 
— Da Ragusi di Nicolo Gondola di 16. in zifra. Il te-
nor e questo ; come deli si hauea paura, perche 1' armada 
Turchescha voi venir in quelle 
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scriue ali rectori di Zara di 16. zanzc assai zercha queste 
cose Turchesche, et dice ser Andrea Gl'itti voi dir Pexaro 
parti adi 24. aprii da Constantinopoli. 
Adi 6. zugno. Da Cataro di ser Francesco Querini rec-
tor e proueditor di 20. mazo. Il sanzacho Ferisbei esser par-
tito di Scutari; et esso proueditor auto li cani di caza, li man-
derà a dito Ferisbei insta i mandati ; ma che in Scutari si 
facea gran guardo preter solitum, et si seraua do hore alianti 
le porte, et si aprili a do hore da poi dil consueto, per il par-
tir di dito sanzacho. Item che la galia si douea armar de li 
10 aspetaua, la qual si armeria subito, et dita galia eri si parte 
di qui ; et questa e F ultima mancha a partir di quelle si arma 
fuora in Dalmatio. Item esso proueditor scriue, faceua far il 
ponte ; e che quelli di Castelnouo manazaua, non voler lassarlo 
compir, e voleno scriuer eli questo ala Porta. Per vn altra let-
tera scriue zercha le monition e de li iusta le parte presa ; et 
e da saper, Martinéi da Lucha va contestabele li a Cataro 
con fanti 150, et li megij per la monition sono mandati za 
via iusta la parte misi. 
Adi 11. zugno. Da Sibinico di ser Vetor Bragadin conte ; 
come in execution dila parte mandaua 1' inventario dile mo-
nition. 
— Vene 1' orator chi conte Bernardin de Frangipani 
qual per la Signoria fo comesso ali sauij ai ordeni lo aldisse 
et voi 4 cose ; inter cetera, che vno suo fiol, qual per il re di 
Hongaria era sta dato lo episcopado di Modrusa, etil papa lo 
a da a vn altro, che si scriue a Roma in suo fauor ; item mo-
nition. 
Adi 12. zugno. Da Cataro di Aluixe Sagudino secreta-
rlo di 23. mazo; come zonto fu a Cataro, intese Ferisbei esser 
partito de Scutari per andar a Cipsala, loco medio tra Eno e 
Garipoli, per adunar la zente. Et in Bosina esser zonto Scan-
der Basa, qual non si parte. Et zonto che fu esso secretano 
a Spalato li scrise; et come di Cataro hauia spazato vno mes-
so a Ferisbei, auisandoli dila sua sventura venuta per 1 amor 
11 porta la Signoria nostra stb. 
— Di ser Francesco Querini rector e proueditor di Ca-
taro di 20. stb. Item adi 3. di questo parti da Scutari Ferisbei 
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Sanzacho per andar a Pechi (Ipek), doue se reduse a tempi 
de caldi. Item esso proueditor tutauia faceua lauorar il ponte 
ala . . . ; replica il receuer dili do cani da caza, li mandera a 
Ferisbei. 
Adi 13. zugno. Da Ragusi di Nicolo Gondola dil 23., 
dil zonzer li dd nostro capitano zeneral, licet amalato fusse. 
Et in zifra scriue, che quelli di Ragusi auia paura, tamen 
nulla prouisiom fano- Et che il basa dila Valona era andato 
a Costantinopoli, et cusi Ferisbei. 
— Da Sibinico di ser Vetor Bragadin conte do lettere; 
come Turchi haueano corso su quel territorio vicino, e me-
nado via anime 5. Item lui hauer fato vno Bartolo da Crema 
contestabele in la rocha di San Marco, dimanda la confirma-
ti on. 
Adi 14. zugno. Da Vegia di ser Piero Malipiero conte 
di 23. mazo, di certi Jotoni, quali hano fatti alcuni eccessi, 
fenzando voler menar alcuni homeni dil isola in galia ; mena-
ti in vna barcha li ha tolti li danari par forza ; dimanda au-
torità di darli taia. 
Adi 15. zugno. Da Zara di ser Francesco Venier conte 
e ser Jacomo da Molin doctor capitano di primo zugno ; man-
dono vna lettera li mandoe el ducha Zuam Coruino, qual di-
manda vna possessioni per vno certo suo amico, qual e pro-
pinqua a Nadino, e dice e sua. Et li a risposto lhoro retori, 
non saper, ma che uederano di trouar le raxon di la Signo-
ria nostra. Et nomina in ditte lettera madona Dorothea du-
chessa di Corbauia. Li fo risposto per Colegio uedino di conzar. 
Adi 17. zugno. Da Cataro di ser Francesco Querini re-
tor e proueditor di vltimo mazo, hauer riceuuto nostre lettere 
di comanda, mandi messi a Costantinopoli e a Sophia, per 
intender le cose turchesche. E mandi il turziman di Aluixe 
Sagudino secretano nostro a Ragusi a saper di nouo, et cusi 
hano fato. Et per vno vien di Constantinopoli Antiuarin parti 
adi primo dil mexe predito, ha inteso come galie 105, nane 
24, et assa palandarie carge di monition, sopra la qual e zo-
chi di teda, e pegolade da butar bon fuogo per brusar. Et 
parte dile galie esser partidé per boca di Stredo ; crede dita 
armada vsira per tuto il mexe presente di mazo, e il campo 
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si recluse a Cipsala, loco doue poi obstar a Ungari, o andar 
in la Natalia, o su la Grecia; e si dice publiche, va a Rodi. 
Lettere dil secretarlo, e lui al vayuoda ; et dice, dito vayuoda 
hauer mandato le lettere drio a Ferisbei stb. 
Adi 19, zugno. Da Cataro di Aluise Sagudino secreta-
rlo di 9., etiam di ser Francesco Querini proueditor di 9. in 
conformità; come haueano mandato a Ragusi, et scriue le pa-
role dil Gondola, et hauer auuto lettere da Ferisbei, qual e a 
Filipopoli. E dice, mando vno suo messo per saper, a che era 
venuto esso secretano nostro. Item la noua, chel re di Hun-
garia zoe li baroni erano subleuadi contra esso re, perche el 
meiteua imposition ali populi, dicendo far guerra a Turchi 
poi nulla faceua. 
— Item il prouedador scriue di 8. stb. Item el vayuoda 
di Monte Negro esser stato li a Cataro; li ha dito hauer bor-
done da Ferisbei di ben convicinar con la Signoria ; li ha fa-
to bona compagnia, siche deli intorno sta im bona paxe con 
tutti, stb. Item esso proueditor hauia speso ducati 20 dil suo 
in le fabriclie, prega la Signoria li mandi ; non li poi trar di 
la camera per esser pouera. Item la galia si arma de li non 
esser ancor zonta ; T aspeta. 
Adi 27. zugno. Da Zara di ser Francesco Venier conte, 
e sor Jacomo da Molili dotor capitano di 21.; come per let-
tere di madona Dorothea duchessa di Corbauia baueno auto 
auiso, Turchi doueano corer su quel teritorio ; vndc mandono 
caualari fuora a notificar al paese di questo; quali tornati 
pocho inanello, non fuseno presi da Turchi ; perho che diti 
Turchi ozi sono venuti su quel conta, brusando e facendo pre-
de maxime a vna villa chiamata Simonicho Pizolo, che e di 
ser Tomaso Venier, e fradelli fo di ser Piero; e hano morti 
30 homeni, et menato via assa anime, e fato gran crudeltà. 
La qual villa era lontan di Zara mia . . . Et che per nostri 
era sta preso vno Tnrcho, qual esaminato dice, e nuoue zorni 
sono partiti di Bosina, et sono soto Scander Basa, el qual ha 
aperto i hordeni dil Signor, eh e di correr su quel dila Signo-
ria nostra ; e starano li intorno qualche zorno, et ozi sono alo-
zati al bosco mia tre lontan dila forteza di Nadino, et 17 di 
Zara. Sono numero 2000, et dieno correr fin su le porte di 
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questa terra, et che ozi haueano fato mia CO ; per tanto essi 
rectori man dono per tutto, si debi redur in loco securo ; et 
haueano fato caualchar li stratioti. Et che in Nadino per 
le zente erano li fugite, par sia caschato il soler, et morti assa 
homeni. Item che dito Turcho preso hauia referito, Turchi 
non hauer altro bordine di danizar, che i luoghi dila Signo-
ria nostra ; et eri erano a Tenina, doue fu aperto il mandato 
dil Signor Turcho. Pertanto aricordano le prouision. 
•— Et ozi, licet molti zorni,e feci balotar, fo mandato du-
chati 220 per trezar la forteza di Nadino et Laurana. Etiam 
mandato altri danari, come diro di soto. Et e da saper, capo 
di stratioti li a Zara, e vno ser Jacopo Manoleso. Et in questa 
matina fo consultato in colegio adeo, tutta la terra comen-
zono a creder certo ,il Turcho venir a nostri dani. Et fo scrito 
al capitano di Raspo, e in Caodistria, stageno vigilanti ; et al 
luogotenente a Udene, fazino prouision; e a Gradiscila. 
— Da Dulzigno di ser Piero Nadal conte e capitano • 
come era noue in quelle bande, che Turchi voniuano a dano 
dila Signoria nostra. 
Adi 28. zugno. Da Zara di rectori di 24. et 25. ; come 
Turchi erano corsi su quel di Nona, e fato poco dano, per es-
ser redute le anime et animali sul isola. Et che essi rectori 
mandoe a Laurana 50 valenti homeni ; dubitano Turchi non 
vadi a depredar suli borgi di Laurana, in conclusion de li 
hano fato grandissimo dano, brasato 40 ville, e vano tuttauia 
brasando. Sono mia do luntan di Zara ; et quelli si aspetano 
in li borgi, hano fati prouisioni, dimandano monition; come 
in vna poliza dubitano, non vadino a scorzizar di sora a Noue-
gradi; voleno formenti e danari.Per 1' altra di 25. scriueno per la 
venuta del gripo passo de li, auisa Scander Basa esser zonto in 
campo, siche e signal, starano Turchi de li intorno a danizar, 
— Da Zara di rectcri di 22.,narrano le crudelita gran-
dissime fano Turchi. 
Adi 30. zugno. Da Ragusi dil Gondola 23., hauer noua, 
Scander Basa adi 10. si leuo di Bosina con 700 cauali, va per 
Alemagna et in Frinì a correr, si judica a dani dila Signoria 
nostra ; dil armada ancora nulla sentina. Et esso Gondola hauia 
fato intender tal andata di Scander ai lochi nostri di Dalmatia. 
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— Da Sibinico di ser Vetor Bragadin conte di 23., co-
me hauendo inteso il correr di Turchi a Zara per lettere di 
quelli retori stano li a Sibinico, con dubio non venghino a da-
nizar ; li syndici nostri sono li et fano prouisiom ; et la matina 
expedite alcune munition per qui et per Raspo. 
— De Vegia di ser Piero Malipiero conte drizata a cai 
di X. di certi romori seguiti iui in 1' armar quella fusta, adeo 
per la Signoria fo scrito ai syndici, douesseno andar iui. 
Luio. Adi primo luio. Da Zara di ser Francesco Venier 
e ser Jacomo da Molin doctor capitano di 27 ; come adi 26. 
Turchi veneno apresso li borgi dila terra, facendo dani de 
vigne, oliuari etc., e facendo molte prede; pur fono a parla-
mento con alcuni di nostri, dicendo el suo sanzacho si ma-
rauigliaua, non era sta presentado per tanto essi rectori. Li 
man dono vno canonico a parlar e dolersi di tal incursion ; et 
Scandcr Basa rispose, hauer ordine dil Signor di danizar 
su quel dila Signoria nostra, perche la Signoria hauia fato 
a rmada contra el suo Signor. Item poi corseno 100 Tur-
chi verso Laurana, e fece poco dano per esser prouisto. 
Ma in quella matina Scander con li altri cauali erano 
leuati e andati mia 16 verso Clizeuas, hano portato gran 
preda et anime via, e brusa molte ville su quel territorio, il 
dano fato per vn altra scriuerano ; et hano lassato in 1" erba 
20 putini, quali essi rectori haueano fato tuor e nudrigar ; 
prega la Signoria li prouedi di vituarie maxime per Nadino. 
— Da Cataro di ser Francesco Querini rector e procu-
rator, e di Aluise Sagudino secretano di 22. zugno stb. Item 
esser zonto le munition mandate li, e li megij ; et esser venuto 
el fratelo dil conte Zorzi Zernouich li intorno soto specie di 
far conzar vno suo bagno. Et intendeno, Turchi voler tuor 
vno loco di Hungari chiamato Janiza ('? Jaicza), che saria 
gran danno a Hungar i ; et che 1' armada andaua versso el Ca-
rabodam. Item che quelli di Castel Nuouo loco de Turchi vede 
passar gali£ dila Signoria nostra per mar, et statini daauiso ala 
Por ta ; et esser zonta la galia li, la qual si solicitera di armar. 
— De Antiuari di ser Piero Tiepolo podestà di 20. dri-
zata al procurator di Cataro, molte zanze nulla di conto ; e la-
mita non vere zoe che 1' armada turchescha potrà andar forssi, 
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chi dice a Rodi, chi a Corfu, e chi im Puia. Et hauia fato fal-
le spianade in 4 lochi ; vna via va versso Hungaria, laltra 
versso Valachia, laltra versso Rodi, laltra versso Albania ; si 
che potrà andar doue li piacéra. 
— Da Ragusi dil Gondola di 21., come hauia inteso el 
partir de Scander Basa ; non vadi in Friul a danni dila Signo-
ria nostra. Dimando mandato qualche dinare per le spese li 
convien far. 
— Et in le lettere di Zara di 27. aricorda, la Signoria 
debi tuor in gracia vno bandizato de li chiamato Cosule, el 
qual ha gram poder li intorno, et potrà difender contra 
Turchi. 
— Da Sibinico di ser Bernardin Loredan e ser Nicola 
Dolfin syndici di 23., come inteso la incursioni fata a Zara 
per Turchi, feno prouision ; scrisse a Spalato e Tran, et man-
dono a Laurana Nicolo Bocari capo di stratioti con 100 
homeni. 
Adi 2. luio. Dil conte Zorzi Zernouich, qual e in questa 
terra, fo leto vna lettera ; si offerisse andar a Cataro, meter 
fuogo e fi ama su quel dil Turcho, per hauer gran sequito sii-
la Montagna Negra. 
Adi 4. luio. Da Liesna di ser Aluixe Barbarigo conto, 
manda 1' inuentario dile monition sono li in executiom dila 
parte. 
— Et dapoi disnar fo Pregadi ; et per mio aricordo fu 
scrito al conto di Curzola, faci il soracomito, perche si vuol 
armar vna galia li. 
Adi 5. luio. In Colegio vene vno Raguseo chiamato Ni-
colo de Bona nobel di Ragusi, et presento vna lettera di cre-
denza soto scrita „scruitores rector et Consilio Ragusii ; Data 
adi 27. zugno" ; et la mansioni dice „Gloriosisimo Principi." 
El qual im piedi expose, li soi hauer auisi di 17. di Scopia, co-
me le zente Turchesche erano redute li, andauano in Grecia 
a danni di la Signoria nostra. Et il bilarbei di la Grecia e di 
la Natalia sonno li ; et che haueano da Constantinopoli, che 
1' armata di X. zugno erra partita, e veniua a Corfu ; et si-
melmente el Signor partiua, et veniua corando ch'io larmata. 
Et che li soi signori Ragusei mandauano a notifichar questo 
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a la Signoria, pregando, tenisseno secreto ; e fudato sacra-
mento per li cai di X a tutti di colegio; et ringratialo di tal 
auiso. 
Adi 6. luio. In Colegio vene ser Aluise Bon fo di ser 
Otauian, venuto da Ragusi, doue fu adi 27. zugno. E intese 
da quelli signori, quali inteso erra zentilomo, li volseno par-
lar ; e li commesse andando in Alexandria, come andana che 
douesse dir al capitano zeneral, come Turchi si adunaua in 
Scopia, et erano per venir a danni di la Signoria nostra; e 
larmata veniua versso Corfu ; et che vno mercadante nostro 
incognito erra in Scopia, e li altri mercadanti retenuti im 
Pera. Et partito de li con vno gripo, esso ser Aluise Bon per 
andar a Corfu, intese esser alcune fuste a Cao Ducato ; e du-
bitando ritorno a Ragusi, doue intese, che adi 28. poi lhoro 
Ragusei spazono quel suo messo ala Signoria nostra; et lui 
parti adi 29. da Ragusi. Et intese, Turchi di certo veniuano 
a danni di la Signora nostra versso Cataro ; et Ragusei ha-
uenno di Costantinopoli di 15. di la partita dil Signor de li 
per Andernopoli, e vien in Scopia. Et che a do di questo 
zonze a Zara, et vete Turchi non esser partiti de li, et erano 
mia vno lontani. Quelli rectori li dimanda danari duchati 
100, che li dete; et li oferse darne duchati 1000, quali con 
lui hauia, non li volseno. Item dimando duellato X spexi im 
barche per venir presto, e li fo dati. Et porto lettere di Nico-
lo Gondola da Ragusi, e dil abate di Meleda datoli. In secreto 
scriueno questo, et li e diueda il scriuer. 
— Da Zara di retori di do, come Turchi erano di 
Ostriza partiti, et andati poco lontano ; tamen non si parti-
uano, et essi retori dubitauano, voleseno correr vn altra 
volta su quel territorio. Dimandauano 1000 taole, et auia tolto 
duchati 100 di ser Aluise Bon, e ordinato, li siano pagati de 
qui dal fiol di esso conte. Et fo balota duchati 30 per le taole 
e mandargliele. 
— Da Trau di ser Lorenzo Corei' conte, auisa dile in-
cursioni fate su quel di Zara per Turchi et quel sanzacho di 
Cazergo li vicino adunaua zente. Voria munition per quel 
luogo. 
t 
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Copia di vna faterà seri a per maistro Alexandra me-
dico a Zara di questa incursion de Turchi. 
Salue vii' Magnifico. De Turcorum 
aduentu bis diebus Tibi significaui, qui per 
quatriduum vniversum pene aj,rum ferro 
ignique devastarunt. Pudet dicere quot milia 
liominum in captiuitatem abduxerunt; alii 
quator milia, alii quinque, alii sex censuere ; 
gregis vero armenti infinitus pene est nu-
merus. Vix quum eos abiisse sperabamus ; 
ecce nuper bine inde diffugiunt rustici, Tur-
cosque rursus agrum liunc invasisse nunciant. 
Enona urbs, et ceteri oppidani custodes vix 
bombardis summo mane signum dedere ; 
ecce passim ville plures incendia fumo indi-
cant. In stratiotis nulla spes est, latitant, nec 
plures eorum cum paucis pugnare audent, 
plerique equos ami ssere im paludibus pascen-
tes. Rectores non sine labore ingenti ac vi-
gilanza res tutati sunt; omnes conqueruntur 
de bis stratiotis ; praeterquam paucos pri-
mipilares, ceteri aervilis turba est, et gregi-
bus apta. Dii boni, qui tutantur Impérium 
Venetum ! Delectus habendus est, nec quis • 
quam mullo autsubulcus admilitarem digni-
tatem asscriuendus est. Magnifico Aloysio 
Mollino meo nomine significabis, quod rem 
quam inox dicturus suni, 111 consultatione lia-
beant, matureque rem, ut solitus est, discutiat. 
Nuper ducis Charcegi, regis olim Panonie 
filii praefectum, comitem Nicolaum Benclio-
uich pleureticum grauiter febricitantem ma-
xima cum gratia curauimus ; pro labore 
partém pecuniarum elargitus sum, partem 
non spreuimus. Hic apud Carcegum in ma-
xima est existimatione, et plura pollicitus 
est, gratiam Veneti Senatus inbians. Militum 
praefectus est. conditiones nomine Veneti 
4* 
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Senatus duci suo Charcego oblaturus est ; 
quum octingentos equos impensa sua alit. Si 
pecunias haberet etiam plures aleret et 
incursionibus Turcorum sese obijceret in te-
ritorio suo. Nam et paulo ante Turcorum 
predam et captiuos ex agro Sebenicensi 
intercepitet liberauit, magnaque gloria cura 
hostibus certauit. Delectos viros habet, qui 
incassum stipendium non accipiunt. Hic 
oram Dalmaticam omnem tutari posset,et mi-
nori impensa. Tentare conditiones non no-
cet. Si gens ea imperio Veneto grata est ; 
nihil hactenus tentatum, nihil dietimi est. 
Hoc vnum est, quod huius Comitis Nicolai 
nuntio fidissimo rectores nostri de prima 
Turcorum incursione tam subita admonita 
sunt. Vale et rescribe. Ex Jadera 1499. die 
vltimo Junii raptissime. 
Subcriptio. Alexander Benedictus Ve-
ronensis physicus. 
A tergo. Magnifico etclarissimo Domi-
no Aloysio Triuisano quondam Magnifici 
domini Siluestri, domino meo obseruando. 
In quondam corografo. Oratores ma-
gnifice comunitatis Traguriensis pro rebus 
comunibus et pro salute totius Dalmatie 
Tibi comendo ; corani Tibi narabunt. 
Adi 8. luio. Da Sibinico da ser Vetor Bragadin conte e 
capitano zercha la incursion fata a Zara per Turchi et che 
insieme con li syndici a mandato 100 homeni a Laurana. Di-
manda monition, manda vna lettera scrita in schiauo, abuta da 
vuo e presom de Turchi ; perche Scander Basa habi auto co-
mandamento dala Porta, vadi contra christiani ; et Achmet 
Basa, e il vSyuoda suo fiol vien alianti con 500 cauali, et 
1500 cauali poi vien col basa sopradito. Licet lhoro dicono, 
quelli corse su Zara esser stati 2500 ; tamen non e stato, se 
non doa milia cauali etc. 
Adi 9. luio. Da Sibinico di ser Bernardin Loredan e ser 
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Nicolo Dolfin syndici di primo, e poi vene etiam dil conte ; in 
questa materia auisano Turchi 200 cauali di quelli di Chazer-
go hano corso su quel di Sibinico, e menato via anime 40 ; et 
licet hauesseno fato comandamento ale persone del teritorio, 
si reduceseno ai lochi securi, tamen non sono venuti per non 
abandonar li lhoro animali. Item mandano vna depositiom di 
vno Turcho preso quel sera qui soto posta, et che Turchi ite-
rum hano corso, ma nula fato, perche con le barche haueano 
fato passar homeni 600 in lochi securi, solum Turchi hano a-
maza vno vechio, e mena via vno puto ; et che doman assi 
syndici si parteno e vano a Zara,
 4 
Copia eli vna constitution di vno Turclio preso, venuta 
di Sibinico. 
Constitutus corani Magnifico domino 
Victori Bragadeno honorando Corniti, Ber-
nardino Lauretano et Nicolao Delphino di-
gnissimis syndicis et prouisoribus ad locum 
torture. Turca Bosinensis captus per non-
nullo? villicos, repertus ad depredandum 
hac nocte. 
„Interrogatus de che nation ?— 1' edice 
che ' 1 e de Bosina. Interrogatus s '1 e Tur-
cho de natiom o non V— dixit, che suo pa-
dre fu Turcho, et che lui e Turcho. Interro-
gatus, che conditimi e la sua, e che soldo 
ha ?— dixit, che non ha soldo; ma che e a-
leuato in una villa chiamata Prusia in Bosi-
na. Interrogatus, sei non ha soldo, come ha 
caualchato con questi altri ala coraria?— 
disse, che quando Schander Basa vene in Bo-
sina dala Porta, feze far crida, che tutti qnel-
li, che haueano boni cauali, douese mettersi 
in ordine ; et anche fece scriuer tutti di casa 
che aueano cauali, et da poi li mando a chia-
mare a lui ; et hessendo reduti la brigata, 
et dimandando, doue voleua andar ? dice, 
che voleua andar a sopraueder i suoi caste-
li ; et da poi hessendo a Glissa, li fu dito, che 
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se meteseno in bordone per correre suso el 
conta de Zara cercha ora de terza ; et ca-
ualchorno tutto quel zorno, e la note, et 1' al-
tro zorno a mezo di forno nel conta de Zara. 
Interrogatila, se subito zonti nel conta de 
Zara corseno, o pur se reposorno'?— dice, 
che si imediate auanti ch'el basa smontase 
da caualo, se auio le brigate a correr. Inter-
r o g a t a , come podeano correr hauendo ca-
ualcato tutto el zorno auanti, et la note ?— 
dixit, che ne era molti, che haueuano cauali 
a man, et questi montorno suso li cauali fre-
schi, et corseno, et feseno gran botim; li al-
tri veramente, che aueano vno caualo solo, 
non corseno quello di. Interrogatus, quanto 
tempo stete el basa in quello loco, doue mi-
se el basa el pauion la prima volta ?— dixe, 
qu' el stete quella note, et la matina seguente 
se leuo andando auanti apocho a pocho. Inter-
rogatus, quante anime hano preso ?— dixe 
che non sa la quantità ; ma che ne sono sta 
presi pur asai, perche il campo era tutto pie-
no. Interrogatus, quanti animali sono sta pre-
si '?— dixit infiniti. Interrogatus, chi sono sta 
le sue guide ? — dixe Turchi, che altre 
volte sono corsi in questi paesi. Interroga-
tus, perche essendo paxe tra la Illustrissima 
Signoria di Venetia et el Signor Turcho, 
hano corso ? — dixe, auanti che feseno la 
coraria, non se diceua niente di guerra; ma 
da poi finita la coraria, se dice che '1 e guer-
ra tra la Illustrissima Signoria et el Sig-
nor Turcho. Interrogatus, quanti cauali so-
no sta in questa coraria ? — dixe sono sta 
2000 cauali tutti di Bosina. Interrogatus, 
si ha fato danno suso quello dil re di Hun-
garia ? — dixe che non, et che fu fato le 
cride, che nisune non li douesse dar danno. 
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Interrogatus doue se atroua adesso el ba-
sa ? — dice che 1' e soto Ostrouiza. Interro-
gatus, che voi dit che ì e la rìrmado ? — le 
dixe, che da Cosule e sta preso vno dela corte 
de Schander Basa, et per hauer quello homo, 
el basa se ha messo la, et Cosule non ge lo 
voi dare, et per questo li da danno la. In-
terrogatus, doue se ritroua per quello, lui 
intende la persona dil Signor Turcho '? — 
dice, che quando lor si partirno, se diceua 
el Signor esser usito de Constantinopoh, et 
esser venuto per octo zornade nela Roma-
nia ; et che sono XV zorni, lhoro sono par-
tidi, et non sa altro doue sia. Interrogatus, 
doue si divulgaua, eh' el Signor Turcho 
douese andar con el campo ? — dixe, che 
se diceua, eli' el voleua andar a Rodi ; ta-
men ogniuno se mirauigliaua, che volendo 
andar a Rodi el vegnisse con campo nela Na-
talia suso la Grecia. Interrogatus, se Scan-
der Basa e per star anchora soto Ostrouiza, 
ouer se '1 e per andar de longo ala sua se-
dia? — dixe, che si divulgaua, che ozi se 
douea leuar de Ostrouiza et andar ala sua 
sedia. Interrogatus, che vuol dir, che tutti 
li altri basa circumvicini sono andati ala 
Porta, saluo Schander Basa ? — dixe, che 
Scander Basa e sta lassato per guardia dela 
Bosina. Interrogatus, quanti cauali corseno 
eri suso questo territorio ? — dixe, che fo-
seno 280 cauali in zercha soto Sulimam vay-
uoda del basa. Interrogatus, se altri cauali se 
hano mosso del campo a correr ? — dixe 
che auanti che lhoro se partise, de campo 
se leuo vna compagnia de 300 ouer 400 
cauali la nocte, et non se sa, che volta ha-
no tenuto. Interrogatus, chi li ha guidati in 
questo territorio ? — dixe, che era vno pre-
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son, qual haueuano messo a caualo, et lo me-
nauano con lhoro, acio li mostrasse la strada. 
— Di Aluixe Sagù lino secretarlo data in galia di Ca-
taro di 28. zugno, come era montato su dita galia per andar 
a Dulzigno per esser apresso Pastrouichy. Narra le noue so-
prascrite; auisa, saria hon mandar a Cataro el conte Zorzi 
Zernouich, perche otegnera la Montagna Negra, et che fusse 
presto. 
Adi X. luio. Da Vdene eli ser Domengo Bolani luogo-
tenente, e ser Andrea Zanchani procurator zeneral di 6. ; 
come voriano le zente deputate venisse 5 et hauer da meser 
Virgilio capitano di Trieste, che Turchi di Bossina erano ve-
nuti in Corbauia et corerano in Frinì; et per vn altra deposi-
tion par meser Virgilio predito nen rigi dreto. Item Monfal-
con e im pericolo, per non esser munito li stratioti, so non 
audene. 
Noto. Intesi el re di Hungaria a 13 castelli su quel di 
Corbauia. 
— Da Sibinico di ser Vetor Bragadin conte adi 28. 
zugno ; vechie, perche si aue eli primo, come Turchi sono a 
Ostrouiza, et prima combateno vno loco di Ungaro chiamato 
Clizeuas ; da poi si partano dil conta di Zara, e nulla feno. 
— In questa matina feci belotar monition per Spalato, 
et precipue per quelli tre castelli, zoe Almisa, Stargrado et 
Bisechio, item per Humago et Grisignana certa poluere ; et fo 
consultato le parte, si metera ozi per trouar danari. 
— Da Zara di rectori di 4., hauer Turchi esser a Te-
nina mia 4 più in la, et esser venuto in campo vno nuouo 
basa con zente. 
Adi 14. luio. Da Cataro di ser Francesco Querini rec-
tor e proueditor di do stb. Item quelli di Zupa e la Montagna 
Negra si hauiano mando a oferir, voler venir soto la Signoria 
nostra: dimandano vno capo e custodia da potersi tenir. 
Adi 15. luio. Da Zara di rectori, Turchi in Bosina 
hauer diuiso la preda. Et li syndici sono li, dimandano mo-
nition stb. 
— Di Raspo di ser Daniel da Canal capitano, come di 
, 1* «re 
zorno in zorno aspectaua Turchi di Bosina corseno. Manda 
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vna lettera abuta clal conte Bernardina di Frangipani ; li auisa 
quando corerano li fara nota con trar di bombarde, ma non 
corerano fina la luna nuoua. Et lui li ha manda la poluere ba-
rili X, che la Signoria nostra li ha mandato al dito conte 
Bernardim. 
Adi 17. luio. Da Zara di rectori di 9., come Turchi era-
no in Bosina, et esso ser Francesco Venier conte andaua con 
li syndici sono li vardando Laurana, Nona, Nouegradi et Na-
dino. Item voriano, si tolsese Cosule a soldo nostro, et quel 
Zuam conte di Corbauia, che faria assa profito in Dalmatia. 
Item haueano posto le guardie a Tenina loco dil ducha Zuam 
Cornino ; licet li abitanti non voleano, pur fono contenti fino 
si sapi il voler di lhoro signor etc. 
Adi 18. luio. Da Antiuari di ser Piero podestà adi 20. 
zugno ; auisa il bisogno di quella terra ; et che Turchi veniua 
a nostri danni ; et hano fato 4 spianade ; vna per Alhania, vna 
per Valachia, vna der Hungaria, et vna per la Valona. 
— De li Judici di Antiuari di 22., pregano la Signoria 
si aricordi di puel loco, et longa letera ben ditata, ma si 
iactano assai. 
Adi 19. luio. Da Sibinico ar icordale munition, e t à 
Curzola esser fuste di Turchi. 
— Fu balota alcune munition per Curzola, doue e conte 
ser Aluise Balbi. 
Adi 20. luio. Di Zara di ser Bernardini Lorendam e 
ser Nicolo Dolfim syndici di 13., come haueane caualchato a 
Nadino e Laurana ; et sopra questo fano longo discorsso, et 
haueano mandato le monitiom in dicti lochi. Per vn altra let-
tera scriueno di vno bonte Zarco vayuoda sta vicino a Zara, 
a vno castello chiamato Nutiacho sora il fiume Cetina, sotto 
el sanzacha di Castel Nouo uicin a Poliza, et confina con 
Turchi ; qual erra stato da lhoro, et dittoli, non poteua più 
mantenir quel castelo, voria darlo a la Signoria nostra; ouer 
a qualche signor Christiano ; et hauer di conduta 100 cauali, 
quali hauendo si ubligeria con segurta di duchati 2000, non 
si faria danno per cauali 300 de Turchi che coresseno. Et 
perho e-si syndici voi la resolution nostra; e dicono hauendo 
questui si faria seguro Trau, Spalato, Sibinico e Zara, stb. 
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— Da Zara di rectori di 15. ; come atendeano a fortificar 
certo muro dila terra, doue si potea guazar a vegnir in la 
terra, et dimandono altre monition. Item hano, Turchi esser 
ancliora soto Ostrouiza ; et in Bosina stata Scander Basa ; et 
che haueano mandato a quel di Tenina, pregando auisa, quel 
intenderano auiserano. 
Adi 21. luio. Da Zara di ser Andrea Zanzachani procu-
rator zeneral di 19. stb. Item haueano fato far in descritiom di le 
anime manchaua a villa per villa; come par per vno libereto 
scrito in summa di quel teritorio, mandaua homeni da fati 
674, femene e putì 1314, animali grossi e menudi 37987. 
Adi 22. luio. Da Liesna di ser Aluixe Barbarigo conte 
di 15., come quelli populi tremauanoper dubito de Turchi; et 
esser in gran affano per la incursion fata a Zara. I tem di 
Crayna eri vene do homeni, vno conte Panco con lettere di 
credenza di Crainesi versso marina, et expose a lui conte tre 
cosse : Primo accadendo volesseno fuzer deli per paura di 
Turchi, per nou hauerli voluto obedir, saper si sarano acep-
tati o no ; secondo hauer delibera tra lhoro, star ben con Lies-
na, come se a fato fin questo zorno ; tertio che erra vna sola 
caxata in Craina che contrariaua a questo, la qual si con 
lhoro non voleua esser, deliberauano lassarla, zoe in darli ala 
Signoria. Et che lui conte li fe bona ciera, pregando auisase 
dil tutto per lhoro nontio. Et di acetarli tolse tempo, dicendo 
si farano bona compagnia a nostri li sara fata alhoro. Item 
questo li disse di le strade si andauano nefando ; et vernano 
sanzachi 6 con maistranza numero 5000, dnueano andar in 
Narenta per far vno castelo, doue alias solea hauerlo 1' On-
garo ; et hauerano lo petrame di vno castelo diruto per auan-
ti chiamato Braschianich. Et si tal castello a Narenta si faces-
se, saria in danno grande di la Signoria nostra, si per le isole, 
come per esser recapito di armata, e da poter fabricar iui le-
gni nauigabili, doue e molti legnami e comodità di sito ; e sa-
ria lhoro reputo e guarentatiom. In fine litterarum scriue, non 
e da fidarsi di questi Craynesi. 
— Et a questo proposito ponero qui soto vno capitolo 
de vna lettera, venuta per auanti di ser Marin Moro conte di 
Spalato di 29. zugno, ad literam : „considerato el paexe de la 
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Crayna al presente soto el dominio del Turco esser di gran-
dissima importanza de le cosse nostre, si per rispeto del suo 
fortissimo sito, come per la probità de li habitanti, et anche 
per esser posto nelle viscere di questa nostra Dalmazia ; el 
confin dela qual Crayna da parte de ponente sino con Almis-
sa, da leuante con el fiume di Narenta, da mezo di la rippa 
del mar ; da buora Radobilia, et vno paese dil Ducato ditto 
Conseazenila, in mezzo dil quale e situata sopra la ripa del 
mar vna ponta dita Machari circondata da ripe altissime 
versso la parte del mar, la cui circonferentia uolze per vno 
bon miglio, la parte che e versso terra ferma sono zercha passa 
100, in qual facilmente et con poca spexa per esser sabiom 
se potria cauar et meter ditta ponta ; in isola nela qual ponta 
e vna fontana viua bellissima : ho compreso, hauendo quel 
loco se poteria far inexpugnabile, et domineria tutto quell 
paexe ; eo maxime hauendo vno bellissimo porto, el qual e 
unico in quella riuiera. Et per quanto intendo, al tempo dela 
precedente guera con el Turcho Vostra Serenità hauia man-
dato la bona memoria de meser Hieronimo Marzelo con sua 
armada, el quale hauesse a construir ditta forteza ; ma impe-
dito de la rebelion de vno Zarco scotado, che in quel tempo 
erra cappo di ditto contorno, fn abandonata la impresa, non 
di mancho : parendo di dar qualche opera spereria redur ditto 
paese sotto la vostra protetione in modo, che se potrà sperar 
gran salute e proficuo a l'inclito dominio vostro." 
— Da Cataro di ser Francesco Q,uerini rector e proue-
ditor di 9. , huer auiso, Turchi esser per venir alo cadene • 
aricorda le prouisiom ; aspeta la risposta in la materia di Zu-
pa e Montenegro ; et hauer auiso dali rectori vicini, Turchi 
sono propinqui per venir li. 
— Da Zara di rectori di 18. , auisa il redur di Turchi 
a Bosina, et esser iterum per correr su quel territorio ; per 
tanto spazano vno gripo a posta. Et ha questo auiso da Spala-
to ; et il patron del gripo dice, hauer visto correr Turchi su 
quel di Nona, tamen li homeni erano fuziti ala marina per fuzer. 
— Da Sibinico di ser Vetor Bragadim conte do lettere 
di 14. 15. In la prima manda vna lettera abuta dil conte Pie-
ro di Corbauia la qual sara qui soto posta : per tanto voi mo-
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nitiom ; per 1 altra di 15. dice, come era tornato quel corier, che 
fu mandato a Scander Basa per la recuperation dile anime, e 
fu retenuto da dito Scander fino torno con la preda di Zara, 
qual e a Ostrouiza; e li mostro la preda dicendoli: „Cogno-
sestu alicun di taia" ; — rispose esso corier, esser poueri home-
ni, or lo vendeteper duchati 30 a vno mercadante. Dil qual era 
fuzito, et venuto zorni 7 per lochi aspri ; e dice Scander hauer 
manda a presentar 60 puti al Signor Turco. Item per esso 
conte habi auiso da Spalato, Turchi redursi, e hauer passato 
il fiume, dieno correr versso il Friul; per la qual cosa lui fa-
zeua ogni provision per il territorio. Item ha receuto le moni-
tion ; et quella camera esser pouera. Fu speso duchati 100 a 
mandar il socorso a Laurana ; per tanto voria la Signoria no-
stra, li mandasse danari et fanti. 
Dil conte Piero di Corbauia scrita al conte di. Sibinico in 
schiauo, receuuta adi 14. luio, la qual letiera dice cussi. 
Potente Signor e amigo nostro hono-
rando. Sapia la Signoria Vostra, che ancho 
che e domenega hauessemo noue de sopra, 
per le qual hauemo de nouo, chel ducha Cor-
uin e sta confirmado nel banadego, come 
son sta confirmadi anche li altri baroni ; et 
che el re ha confirma la pase con el Signor 
Turco ; et che el ducha Coruin a fato paxe 
con Cechei Ja corno ; et chel ge a reso la ci-
ta, chel ge haueua tolta chiamada Boriin con 
tutto el thesox'o, che lo haueua troua den-
tro, oltra quello che se speso ; et che lui ge 
deba render le sue doy terre, chel ge haue-
ua dato impegno, e questo render da un al 
altro de esser ale fin de auosto ; e questo se 
dia dar i piezi, ma non sapiamo quello che 
seguirà fino dicto termine. El duca Coruin 
se a Varasdin, laspectemo questi zorni. E de 
Turchi se elise, che i vegnira pur nel 
conta di Zara, ve auiseramo più speso con 
le nostre lettere; ma squasi che nui se ma-
raueliamo, che fa di tanti presenti a coloro, 
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che porta le nostre lettere, e loro sono mol-
to ben remeritali. Et e sotto scrita „Conte 
Piero Conte di Corbauia." 
— Di Arbe di ser Piero Boldu conte di tre : hauer auto 
lettere dil conte Anzolo di Frangipani; qual duol, esser sta 
discoperto dal re di Hungaria per li messi mando a la Signo-
ria nostra, et esser venuto in odio a Soa Maesta ; e Scander 
Bassa li ha mandato a dir, si acorda con lui, vnde voi piar 
partido. Item hauer nona, il re di Hungaria ouer li baroni 
fanno certo conseio in vna campagna apresso Buda. Quello 
vorano far non lo sa, veclera etc. 
— Di Raspo di ser Daniel da Canal capitono di 20. , 
manda vna copia de vna lettera auta di vno episcopo di na-
tiom di Liesna sufraganeo di Modrusa; li auisa lo adunar 
gran numero di Turchi in quelle parti poco lontani. E in fin 
dila lettera dice, el signor conte Bernardin li ha ditto non 
creder, et parlano in Calmom di certa pratiche. 
— Fu posto per li sauij tutti di Colegio, et fu opinion 
mia, di elezer per scrutinio im Pregadi con pena vno pro-
veditor in Dalmatia ; debi partir in termini di tre zorni con 
persone 7 ; habi al mexe per spese duchati 60. Et liane tutto el 
conseio ; ma non fu fato. 
— Item fo messo di condur con la Signoria nostra in 
stipendio il conte Zarco con cauali 100 de stratioti, debi fal-
la mostra a modo stratioti. E questo per conservation dila 
Dalmatia; aue 21 di no, 154 eli si. 
— Fu posto per tutte tre man di sauij, scriuer al proue-
ditor de Cataro; che in nomine Domini acepti quelli di Zupa 
e Monte Negro con li capitoli honesti che a lui par ; et mandi 
Aluise Sagudino secretarlo e a Dulcigno li. Ma el conseio co-
menzo a mormorar ; et io non mi pareua fusse tempo, e vulsi 
contradir ; adeo d' acordo tutti terminono de indusiar a meter 
questa parte. 
Adi 23. luio. In questa matina fici expedir monition 
per Caodistria, Zara, Spalato, Trau, Budoa. Et li oratori di 
Curzola, senza esser alditi respondeno ; erano contenti non 
armarli per il presente. Item spazai danari a Veia per armar la 
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fasta; balotando el biscoto, et etiam li danari per la fusta di 
Pago ; tamen a Pago non era fusta. 
— Da Caodistria dil podestà et capitano di 22. ; auisa 
auer dal castelan di Castelnuouo, e da Dionixe Nicoloxi ca-
stelan a Fiume, come Turchi sono propinqui. Et quelli casteli 
di Frangipani non trano bombarde, come promesero di f a r ; et 
il conte Bernardin e zorni tre, non si sa doue sia; et ditti Tur-
chi non fa dano a Hungari, paga quelo tol caualcha, di note 
sono assai, e par Todeschi siano con lhoro. 
— Da Vegia di ser Piero Malipiero conte di 21.; manda 
auisi abuti dil castelam di Castel Muschio dil adunamento di 
Turchi, quali dieno corer in Friul ; e il conte Bernardin più 
non fa trai' bombarde ; et e tre zorni non si sa doue sia ; 
et che Turchi sono 8000. 
— Da Sibinico di ser Vetor Bragadin conte di 19. ; co-
me Turchi cauali 400, pedoni 100, erano corsi a Garbazo vil-
la su quel territorio, doue si erano reduti alcuni villani, quali 
si difeseno. Et prese Turchi solimi 4 anime, vna dile qual e 
refuzita di qua, et animali 200 ; pur sono li intorno. Lui con-
te conforte queli cittadini ; nil minus hano poche monition. 
— Da Zara eli ser Bernardini Loredam e ser Nicolo 
Dolfin syndici di 20. Auisano eli questa incursioni fata su quel 
di Sibinico, et par nostri prendesse 9 Turchi ; et manda vna 
lettera di ser Marin Moro conte eli Spalato, li mandoe vna let-
tera di la cugnada elil conte Xarco vayuoda scrita in schiauo; 
li scriue da vno suo castello, per che el vayuoda non e li, co-
me Turchi si aduna pili di consueto, voleno corer, non sa doue. 
— Da Zara eli rectori di 20. dil adunar di zente di Scan-
der sotto Bistriza ; et fa fabricar vno castelo, qual alias fo 
brasato chiamato Tresam ; et adunaua le zente sotto Bistriza. 
Item hanno dal vicebam di Tenina, qual mostra esser amico 
nostro ; scriue hauer auto ordine da Scander bassa di danizar 
quelli hanno corsso su quel di Trau e Sibinico per esser sta 
contra suo hordine ; et sono sta parte Morlachi. 
Adi 24. luio. Da Vegia di ser Piero Malipiero conte di 
21. replichate; et auisa quello scrisse, et si aue eri da lui. Et 
manda vna lettera di vno Piero Carzich di Crouatia, si noria 
conzar a soldo di la Signoria nostra. 
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— Item fu posto per tutte le tre man eie sauij, excepto 
io Marin Sanndo ai ordeni la parte, de aceptar quelli di Zupa 
et Montenegro, conditionata perho ; vnde tutto el pergadi era 
di mia opinion ; et volendo andar a contradir, parue ali sauij 
d' acordo de indusiar, et fo il meglio. 
Adi 25. luio. Da Liesna di ser Aluixe Barbarigo conte 
di 17. do lettere; come a Narenta erano 6 sanzachi dil Tur-
cho, feuano talar legnami, e feuano fabricar il castello Cossa 
in gran danuo di la Signoria nostra; per l 'altra stb. 
Adi 26. luio. Da Sibinico di ser Vetor Bragadin conte 
e capitano di 22. ; come in quella matina Turchi cauali 400 in 
500 di quelli di Scander, quali di Ostrouiza mando con l'oste 
era a demostrar a correr il territorio ; et veneno vn quarto di 
mio propinquo ale porte dila terra; et nostri virilmente usite-
no fuora, adeo ne fo presi 100 di diti Turchi, et morti molti ; 
siche andono via, e si dise, Scander tornerà a correr per ha-
uer abuto in don la Dalmatia dal Signor. Aricorda, li sia man-
dato zente, monition et danari. Item per vn altra lettera dice 
hauer 20 Turchi viui, quali quelli cittadini voi tenerli, per 
veder di recuperar le anime prese da Turchi con contracambio. 
Adi 27. luio. In Collegio vene do oratori di Cataro no-
uamente venuti, ringratiar la Signoria de li prouedimenti fati e 
monition mandate, laudo il rector lhoro, suplico si tolesse 
Monte Nero e Zupa. El qual Monte Negro fa homeni 6000, 
et e le mure di Cataro. Li fo risposto per il Px*incipe,si conseieria. 
— Di Caodistria di ser Aluixe da Mula podestà et capi-
tano di 24. et 25. ; come a auiso dal capitano di Raspo, non 
esser da fidarsi dil conte Bernardin di Frangipan, qual fe ti-
rar prima bombarde per meter in terror, siche Turchi non 
vieneno stb. 
— Da Raspo di ser Daniel da Canal capitano di 23. ala 
Signoria dil tenor soprascrito, come Turchi non sono mosi ; et 
mandoe lettere a lui drizate dil sufraganeo episcopo di Modrusa 
— Da Spalato di ser Marin Moro contedi 17., hauer 
auisi Turchi 1000 capo Sinam vayuoda de Most andauano 
verso Sibinico. Item aspectarsi Turchi a Trau a quel castelo 
si fa di nouo. E si dice Scander Basa con 5000 Turchi va in 
Frinì. 
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Adi 28. luio. Da Cataro di ser Francesco Querini rec-
tor e proueditor di 16. ; auisa il zonzer li di Martinéi de Lu-
cila, qual dimanda danari, et li megij zonze stb. ; et con quel-
li di Zupa veneno da lui per capitolar, a posto tempo a-
spectando hordine dila Signoria nostra ; et per quelli per es-
ser in bando dil Conseio di X, voriano auctorita di quello. 
Item manda auisi di Scander Basa, et vna lettera abuta vno 
cittadin di li da vno Zuan Radich, habito soto Castelnouo di 
16., loco di Turchi; per la qual si auisa vno suo esser venuto 
mancha 17 di dala Por ta ; dice el campo et il Signor esser a 
Filipopoli zornate tre di Andernopoli stb. ; item Ferisbego e 
stato in Andernopoli a bassa la man al Signor stb. : et Scander 
Basa sanzacho di Bosina abuto licentia dal Signor Turcho di 
correr in Dalmatia col vayuoda da Mostar. 
Adi 29. luio. Da Udene dil luogotenente di 26. ; manda 
alcuni reporti abuti da vno explorator, conclusiue Turchi 
non sono mosi di Bosina, ma ben dieno venir. Item manda il 
camin, che hano a far dicti Turchi in nota. 
Camino e di Otocatz fino in Frinì. 
Da Modrusa a Otocatz. . . . ; da Brina 
mia 130 a Bistriza ; da Otocatz a Brina 
mia 20 ; da Brina a Ledenica mia 25 ; a Le-
denica a Crelin mia 20 ; da Crelin a Corbe-
nich mia 15; da Corbenich a Claua mia 10; 
da Claua a Castelnouo mia 15 ; da Castel-
nouo a San Marco mia 8 ; da San Marco a 
Santo Anzolo mia 20 ; da Santo Anzolo a 
Goricia mia 15; da Goricia a Udene mia 25. 
— Da Trau di ser Lorenzo Correr conte di 22. ; come 
adi 17. Synam vayuoda de Most corse su quel conta, come 
scrise, la qual si aue da poi, e non fo lecta ; fe gran dano de 
animali ; e prese et meno via anime da 30 in 40. Item aricor-
da, esser li poche zente per il morbo fo l 'anno passato, et e-
tiam per martalosi, et per armar la galia ; et che si poi guazar 
dala parte di terra. 
— Da Ragusi dil Gondola di 16.; aferma el Signor Tur-
cho esser a Pyroto con lo exercito ; et e dito, vera a Cataro, o 
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riti; et se ne cerchati per inimici, per inimici ne 
hauerete ; et per nui non mancherà, se per uui 
non mancha . Poria ben esser, che uui haue-
te inteso el danno e sta fato auui per auanti 
dali governadori di Bossina, per tanto tuti 
qualli presoni nui hauemo trouato esser uo-
stri, li hauemo lassati ; et anche più uolte 
haueria mandato da uui el mio homo, ma 
vuj siete da lontani ; et anche per auanti 
mandai vno mio homo a Jay za, et uui me le 
retenesti de questo viazo. Ma seue piaze es-
ser a parlamento con uui, mandati da nui un 
uostro homo, chel parla con nui, et chel porta 
al nostro messo una lettera de fede, acio che 
habia a conferir con uuj de le nostre fazen-
de. Dio ui feliciti. 
Adi 4. auosto. Vene tre oratori di Zara, dimandono la 
Signoria nostra li ajuti, per esser quel contade disfato, et pre-
cipue taole. Et fo commesso al nostro hordine li debi expedir. 
Adi 5. auosto. Da Cataro di ser Francesco Querini retor 
e proueditor de 24. luio ; hauer stb et Scander Basa 
e andato sora la Croatia ouer Dalmatia, Item quel vayuoda 
di Montenegro adunaua 4000 homeni paesani, si dice voler 
tuor bestiami su quel di Cataro. 
Adi 6. auosto. Vene do oratori di Spalato dolendosi di 
Mann Moro lhoro conte, qual tochaua l ' intrade di citadini o-
uer dila comunità etc. Et fo ordina scriuerli vna lettera di 
questo per li Cai di X. Item dimandono monition e biscoto, e 
voriano cauali lizieri; et cusi fici balotar stera 100 biscoto per 
la forteza di Almisa, 
— Vene do oratori da Sibinico, dimandoe vna fusta et 
più fanti per custodia ; fo commeso ai sauij di ordeni la ex-
peclition. 
— Vene do oratori di Trau, dimando biscoto per il ca-
stelo d" Vituri ; et cusi fo balota darli stera 25 biscoto. 
— Et e da saper, io Marin Sanudo fu causa dila expedi-
tiom di questi oratori Dalmatini ; quali subito fono spazati 
acio tornesano a caxa, e non dese spexa ale lhoro comunità. 
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Adi 7. auosto. Da Sibinico di ser Vetor Bragadin conte 
di primo di questo, come Achelmostrar con 3000 Turchi ve-
niua a Gerbaz et Ostrouiza, lochi di quel territorio ; vude esso 
conte armo do naue, e do carauele erano li, per difender le 
mure di Gerbaz ; et poi zonze el gripo del zeneral con 1' auiso 
di usir dil armata turchesca fuora, mese pena la forcha a diti 
4 nauilij ali patroni, andaseno a trouar il capitano zeneral. 
Item per vn altra lettera di 25. luio scriue, esser stato li ser 
Zuan Malipiero soracomito, et di homeni ha compito di armar, 
et vno schierazo patron Nicolo Alegreto, et do carauele quale 
sono expedite di homeni. Item hauer, Scander basa voleua 
correr su quel conta ; solicita, sieno expediti de qui li oratori 
di quela comunità; el voria duchati 300 da spender. 
— Da Zara di rectori di do ; nulla da conto, solicita 
proueder. 
— Di ser Agustin Malipiero capitano dile fuste in golfo 
di do da Zara ; auisa il suo zonzer li, e auer scrito a Veia e 
Pago per la fusta. 
— Item fu posto per nui sauij ai ordeni, mandar vna 
fusta dil arsenal a Sebenico, attento quelli si oferiscono ar-
marla lhoro et star a custodia etc. Haue solum vna di no. 
Adi 10. auosto. Da Nona di ser Domenego da Mosto 
conte ; voria monition e artilarie ; scriue nel pericolo era stato 
di Turchi, et non esser fuora. 
— In questa matina per el Principe fu proposto con li 
patroni e proueditori al arsenal, come per opinion sua el Tur-
cho veniua con 1' armata a Cataro, e perho voria legnami da 
far galie. Et li proueditori diseno, esser galie sotil incantade 
numero 18. Et fo concluso, doman diti proueditori e patroni 
portaseno in nota toto. 
Adi 11. auosto. di ser Vido Diedo bay io e capitano di 
Durazo drizata ai Cai di X, qual fu leta in Colegio stb. Il 
Turco auia fato netar 5 strade ; vna va a Corfu, vna va a 
Napoli, vna va in Albania, vna a Cataro, e v n a . . . . stb. 
Adi 12. auosto. Da Zara di ser Francesco Venier conte 
e ser Jacomo da Molin dotor capitano di 8. auosto. Narano 
prima hauer certi auisi di le cosse de Turchi di sopra abuti ; 
e come Turchi im Bossina feua zente per corer in Friul. 
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tano di primo. Et esso podestà hauia mandato Jacomo 
de Lepora ala Jayza in Bosina per saper noue de Turchi. 
Adi tre auosto. Da Zara in questi zorni vene lettere di 
rectori di 28. luio ; come Scander bassa erra anchora sotto O-
strauiza. Et erra venuto li vno messo di la comunità de Teni-
na con lettere di credenza ; dice dito Scander e in uer Bossana, 
e singrossa di zente ; mostra non voler offender i luogi del re 
di Hungaria, tamen lhoro sospetano ; non spera dal suo du-
cha ajuto ; voria qualche monitiom ; et hauia vna lettera man-
daua Scander al suo ducha, qual li rectori la feno aprir destro 
modo, e t rans i tar la , e la deteno in drio. Et mandono vno 
messo in Sagrabia a ditto ducha per obuiar, e meterli sospeto 
di Scander, dicendo hauia praticha di occupar Tenina e altri 
lochi dil suo banadego ; et che deteno tre barili dipoluere a 
quel messo di Tenina ; et li honorono. Item che essi rectori 
fortichauano il borgo dil Aurana et Nona, el qual e disabitata 
per il cativo aere, non erano 30 homeni da fati dentro ; et e 
loco di gran guardia, et quelli li fono mandati in socorsso fono 
infermati da 80 in suso. E che a Zara non erano homeni da 
fati oltra 800, e haueano expedito le do carauele di armar, et 
datoli homeni 70 e mandate dat capitan zeneral. 
Copia di vna ietterà scrita per Scander bassa al ducha 
Zuam Cornino, iranslatanda etc. 
Da Scander bassa patrom de Bossina 
al Magnificco et de ogni gratia da Dio dada ; 
al signor del paexe di Crouatia et de molti 
altri paexi ; al signor ducha fiol dil quondam 
re Mathias. In bona sanita et alegreza da 
Dio possi receuer la sua gratia la Magnifi-
centia Vostra, acio che sapia la Magnificen-
tia Vostra, come a nui fo comandamento 
dal nostro Signor gran Turco ; che nui se do-
biamo presentar nel paexe de la Signoria 
de Veniexia ; et nui se apresentassemo con 
alcuna moltitudine de homeni ; et come in-
trassemo nel paexe uostro ; et cussi drio de 
nui sono venuti corno inimici, et se hauesse-
no posuto, anche a uui haueriano preso ; et 
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nui questo non hauemo dubitato receuer da li 
nostri liomeni, perche con uui hauemo amici-
tia et bona pace. Et specialmente sotto el 
castello de la moier del conte Carlo de Lize-
uas, doue sono tolti alcuni deli nostri 
valentomeni. Et se do lhoro hauessamo 
hauuta paura, hauessamo ben possuto gua-
rentar de lhoro; ma nui se fidauemo 
dela bona pace. Et da poi che nui la-
sassemo nel conta de Zara, et cussi Coxule 
se haueua scoso con sui cauali, et ali nostri 
a fato gran impazo, et anche parechii di lo-
ro a preso. Et da poi che vn altra uolta tor-
nassemo soto Ostrouiza, cussi Coxule mando 
da nui vn suo homo digando : Io ho preso 
molti de li toi Turchi; pertanto io andai so-
to Ostrouiza a zercharli presoni, liquali dali 
nostri sono piati da uuj in bona pace- Li 
qualii presoni Coxule non mi uolse dar. Et da 
poi questo nui mandassemo alcuni deli nostri 
valentomeni, perche anche li mostrono a quel-
li del conta di Zara, che li douesseno scam-
par ; et come fono sotto el castello, non fe-
zeno altro, salilo che i ge meno uia alcuni 
animali, et cussi come nui da la prima fosse-
mo zonti in Bossina, più de le uolte li nostri 
homeni ale terre del nostro Signor sono ve-
nuti a robar, et specialmente el borgo de 
Chamenograd hanno rumato per le continue 
incursiom per tanto. Se de tute ste cosse et 
faconde e stato el uostro comandamento et 
uostra saputa, questo non e consueto de bo-
na fede et pace ; perche tu sij signor, et fiol 
de signor, et anche nui possiamo trouar 100 
et 200 caualli, li quali poriano robar et far 
danno ali uostri homeni, ma nui tenemo a-
mor et bona pace con uui. Et accio sapiati, 
se ne cerchati de hauer per amici, ne haue-
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dere velitis, ut Regia Maiestas cum tota 
Christianitate auxilio vobis esse couatur. Fa-
mas vero, quas scitis, nobis rescribatis ; pre-
terea quod latores presentium vobis retule-
runt, fidem adhibeatis creditiuam tanquam 
nobis. Etiam petimus nobis rescribere, si 
Cesar cum Venetis per mare habuit aliquam 
pugnam uel non. Ex castro Jayze in festő 
Sancti Helie Profecte anno Domini 1499. 
Subscriptio : Franciscus Brizlo 
de Grabauia Banus de Jayza ac Comes 
perpetuus de Dobár. 
A tergo : Egregiis dominis dictis 
Corniti nec non Capitaneis de Spalato, 
dominis et amicis nobis honorandis. 
Copia de vn altra lettera venuta di Jayza sciita in schia-
vo e translata al ditto conte di Spalato. 
Ai potenti et nobeli et de ogni onor 
degni al signor Conte de Spalato, et altri 
signori Spalatini salute, come ai signori no-
stri. Vlterius acio intendiate, come me vien 
de Turchia spesse et diuersse noue, et cussi 
ne vien refendo ; come il Turco vien a Ra-
gusi o in Dalmatia; e uegnira qui contra di 
nui, et perho ue prego come signori et fra-
telli mii, ne debiate scriuer quello intendeli 
de li da nouo ; et quello aldireti, se il Tur-
co ha comenzado qualche terra ouer loco a 
presso la marina, o ueramente non ; et doue 
et in qual loco se atroua. Perche accio in-
tendiate signori, sei uegnera contra de nui 
a Jayza, a mi ha dato la Serenità del re Jay-
za, et al presente mi atrouo a Jayza con 
bon aparato de zente et de victuarie et arti-
larie, et con ogni altra cossa ne potesse bi-
sognar a tal bisogno ; spero in Dio, se '1 Tur-
cho veglierà contra de nui, che niente auan-
zara de qui ; ma se il Turco passera vltra 
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nui, et chel uegnera ala volta vostra, siate 
certi signori sopra la mia fede Christiana, 
che vegnero cussi ad ajuto uostro de li. Ite-
rum signori acio sapiate, come la Maesta del 
re con altri baroni de Hungaria, et con il 
suo fratello signor duca Alberto a exerciti, 
et per tuto aparato, che solamente aspectano 
aldir noue uere, doue et in qual parte il Tur-
co se hauera, a voltar con la sua posanza 
et cussi andara la Maesta del re con tutto il 
suo poder contra de lui. Per tanto ui prego 
come signori et fratelli ; che mi fate sapere 
con veritade tutto questo, acio sapi et inten-
da, darne notitia ala Maesta del re et altri 
signori ; acio intendino, qual uia debino te-
gnir ; perche nui sapemo, che a uuj uien 
vere nouele, et che intendeti tutto quello se 
fa, et la che uol andar il Turco. Et questo 
notifico etiam a la Vostra Magnificenza, cus-
si hauer inteso, che li ambasadorí, i qual ha-
ueui mandati al re, sono sta presi ; si fata 
noua, e apresso de nui, perho scriueteme la 
verità, accio intenda. Et quello ue dira Ra-
doslauo Murlaco et Zuane, credeteli che le 
parole sono nostre ; per che li ha presi Scan-
der bassa, et ha li mena consi. Et ui prego 
come signori, che questi homeni non habiati 
a ritardar tropo, ma darli presta expeditio-
ne. Scripta a Jayza el di de Santo Helia sa-
bado ; zoe a di 22. luio ; venuta in hore 48, 
che grandissimo camino da Jayza a Spalato. 
Subscriptio Ferenaz Berissalich 
ban de Bossina, Signor de Possaua. 
A tergo : Al potente et in tutto hono-
rando et degno laudabil honor degno signor 
Conte de Spalato, et altri signori Spalatini 
come a fradeli e amici nostri. (In schiauo.) 
Di Caodistria di ser Aluixe da Mula podestà et capi-
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a Corfu, ouer altroue. Item esser morto il bassa fiol fo di Char-
zego, tamen non fu uero. 
— Da Cataro di ser Francesco Querini rector e proue-
ditor di X. vechie, per hauerne di più fresche; solum hauer, 
Scander Basa non hauer diuiso anchora la preda fece a 
Zara per hordine del Signor. 
Adi 30. luio. Da Dulcigno di ser Piero Nadal conte e 
capitano di 19. do lettere stb. Et esser andato vno orator dil 
marchexe di Mantoa a dito Signor Turcho. Item manda vna 
lettera scrita per Ferisbei ali vechj e zoueni di Alexio ; aui-
sa dila gran armata dila Signoria, et stagino riguardosi stb. 
Item el Sagudino voria licentia di repatriar, attento li suo 
star li era tempo perso. 
Adi 31. luio. Da Zara di rectori, come quella comunità 
mandauano do oratori in questa terra, a dimandar qualche 
sufragio per esser desfati per la coraria. Item voriano 1000 
taole ; e di Turchi non e nulla ; sono reduti in Bosina. 
— Item fu posto per tutte tre man de sauij, di scriuer 
al rector e proueditor di Cataro ; che sentendo altra mouesta 
de li de Turchi fino al receuer di questa, debi licentiar le do 
galie Marcela e Malipiera sono li, et le carauele retenute, e^ 
quelle mandarle al capitano zeneral. Et dita parte haue tutto 
el conseio. 
Auosto. Adi do auosto. Da Zara di rectori di 25. come 
mandaua quella comunità do oratori in questa terra ; primo e 
per exponer il danno patito per la incursion ; secondo la Signo-
ria si degni de socorerli di formenti et megj per sustentatiom di 
lhoro villani rimasti, et qualche Ugnarne per fabrichar le caxe 
sono sta brusate, et aricordar sia prouisto di mazor numero 
di cauali segurta dil contado. Et hauenno noua, Scander es-
ser soto Ostrouiza, facea reparar Tressam, come scrisseno, et 
hanno gruardie ; in la Corbauia, et in la Lycha se nium hoste 
de Turchi passasse di li per andar in l 'Istria o Friul. 
— Da Spalato di ser Marin Moro conte presentai al 
principe una lettera di 23. luio. Manda lettere dil barn di Jay-
za loco de Hungari, la qual li fo portata da doy venuti in ho-
re 48, cossa incredibile in si poco hauer fato tanti mij. Lo 
auisa, Turchi di Scopia reduti dieno venir o in Dalmatia, Ca-
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taro, Ragusi, o Jayza ; voi saper le noue da lui, et che uol aju-
tar la Signoria nostra ; et il re di Hungaria, con suo fratello 
ducha Alberto, con 40 milia cauali esser fora la Sceua. Et 
manda copia di lettere iu schiauo translatada. Item come 
Scander Basa fo verso Spalato adi 22., e passo su quel di Si-
binico e Trau ; e inteso il trar di bombarde, e prouision fate sbt. 
In questo zorno li fo scrito per colegio a ditto conte, re-
spondi a questo ban di Jayza ; e laltro di acetar loferta, et 
auisarli la incursioni fata a Zara, qual e con danno nostro e 
dil suo re ; et che si mandaua monition li a Spalato, qual do-
uesse custodir. 
Copia di lettere dil ban di Jayza scrite a ser Marin Moro 
conte di Spalato mandate poi de qui. 
Egregie domine et amice nobis houo-
rande. Nouerit Eadem Vestra Egregia Do-
minatio, nunc ex parte Cesaris Turcorum 
multas diuersasque famas aduenisse; nani 
aliqui nobis retulere, ut penitus intendit ad 
castrimi Jayze ; alii vero rursum dixere, ut ad 
partes vestras, videlicet Dubrounich, inten-
dit ; ceteri quoque e conuerso narauere, ut 
ad totani Dalmatiam intendit eam obseden-
dam. Cum autem nos ignoremus, quo ad lo-
corum predictorum intendit; opinamur, ut 
Vestra Egregia Dominatio aperta scit, quo 
intendit, ubi sit, et quid facturus erat. Quam 
ob rem Vestram summe pet mus domi-
nationem, quatenus eadem dignetur nobis 
solertius rescribere, vbi sit nunc Cesar Tur-
corum, et quo intendit. Procul dubio creda-
tis, dominimi nostrum gratiosum dominum 
Regem nobis tantum auxilium feeisse, vna 
cum victualibus peditibus et aliis gentibus, 
ut volente Deo nullum timorem, si etiam ad 
nos obsedendos venerit, habebimus ; igitur 
etiam si intendit ad uos, etiam rescribatis, et 
nos vna cum totis nostris viribus vestri ad 
subsidium transeamus ; quia sine dubio ere-
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disposto ; voria licentia dil Conseio di X per alguni hano 
taia stb. 
—Da Zara di rectori di 20. di vno messo tornato di 
Tenina ; come el uicebam hauea licentiato tute le nostre guar-
die teniua li, dicendo senza bordine di suo ducha Zuan Coruino, 
non voi tenir suze, spazeriano vno messo al ducha. Item per 
vn altra lettera di 20. ; come quel zorno erra venuto vno mes-
so di Marcinco viceban di Tenina, qual erra a Ostrouiza con 
cauali 60 mandato dal ducha a reueder i suoi luogi ; conferma 
la noua di Scander, che dia corer etc. ; et singrossaua e uenia 
a danni di quel contado ; stara qualche di a Ostrouiza, et si 
oferiua ai fauoridi la Signoria nostra; et hauia comesso le no-
stre guardie non stesse in li soi luogi, se prima non hauia li-
centia dal suo ducha, et crede rechiedendo lauessemo. Vnde 
essi rectori spazano meser Zuan Tetrico al dito vicebam, per 
gratificarlo, et li mandano zucaro, confeti et piper come cos-
sa alhor più grate. Item hanno receuto dal vayuoda Xarco 
vna lettera di 19. da Spalato, qual manda la copia; e mal in 
hordine de homeni molti infermi si parte etc. Item hanno scri-
to a Pago et Arbe, li mandino cento fanti. 
— Da Spalato di 19. dil vayuoda Zarco ai rectori di Za-
ra, come a mandato explorator in Bosi na ; a noua dil paexe 
dil sanzacho dil Duchado dile zente fa Scander Basa. Item 
solicita la sua conduta ; dice e in hordine de homeni ; quelli 
di Trau et Spalato hano gran paura d'il forzo, hano venduto 
i animali, e non osano star a gouernar l ' intrade, la mazor par-
te si preparauano andar in disperatone o in la Pula, o in la 
March a, o Abruzo. 
— Di Arbe di ser Bernardin Loredan e ser Nicolo Dol-
fin syndici, come per letere di Zara di 21. intendeuano, Scan-
der Basa hauia congregato gran hoste nela Bosina, voi venir 
sul conta a depredai*, e si mandase a Nona homeni 50, qual 
quel conte ser Piero Boldu li ha mandati. Item hano auto al-
cuni reporti dil prouincial di San Francesco, et vno zentilho-
mo di Slisa. 
— Riporto di vno frate Antonio Marceli del hordine de 
Frati Menori dila Prouincia di Dalmatia, come ha dal vicario 
di Bosina, che il ducha di Coruin era sta in Zagabria, et venu-
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to a Bixach per far batizar vno suo fiol. Item Scander li ha 
manda presenti per questa natiuita dil fiol ; et a dirli, admoni-
sa le so zente, si ritrazano via dile strade publice, perche l ' in-
tende andar ai dani dila Signoria verso Friul. Item ha de 
alcuni frati, parlo al conte Bernardin de Modrusa, intese e col 
tempo rifreschaua coreria verso il Friul, et in Bosina esser 
molti Turchi. 
— Riporto di ser Mathia Vidouich de Slisa, come eri es-
sendo in Slisa vno seruidor dil conte Gasparo Perusich, dise 
esser sta a Bizach era il ducha Zuan Coruino, vene vno Tur-
cho messo di Scander Bassa, e li dise con 8000 cauali voi co-
rer in Friul. Et era intention dil suo Signor Turcho, e voi ben 
conuicinar con lui, e voi saper la via, li fara mancho dano per 
pasar sul suo paexe, o per via di Corbauia eh' e da baso, o per 
Zavaglia eh' e di sopra apreso Bixach. Non sa la risposta. 
Adi 27. auosto. Da Zara di 21. deli syndici, come per 
vno da Vereri, eh' e venuto a dar auiso, che Scander fazea zen-
te per corer, si judica su quel contado. A inteso da vno suo 
parente habita a Bistruza, etiam vno altro messo fidato tieu 
essi rectori in Tenina hanno, esser zonta vna spia vien di Bo-
sina ; afirmaua in Verbosana adunarsi grande hoste a piedi et 
a caualo, et quel zorno doueano venir sul territorio di Zara 
fano prouision; et maxime per Nadin e Laurana, doue adi 18-
per caxon di vna femina in vno furno se impio in certa paia, 
e a fogo la casa adeo bruso case 60 per il vento, el qual poi a 
hore 22. si volto dito fuogo da ponente, e bruso altre caxe fin 
numero 310, et roba asai, e vn di bastioni nouiter facto e mi-
nato 40 passa dil arzere fato nuouamente. A scrito a Arbe e 
Pago, li mandi 50 homeni per locho acio si possino difender 
vonendo Turchi. 
— Da Ragusi dil Gondola di 7. et 13. portate in Colegio 
per Domenego Benedetto ; scriue in la prima, il Turcho va ale 
greche marine, e nullo sentir hano dil armada turchoscha. 
Scander Basa e Senzach bey fa zente a caualo ; a Scutari e 
ariuato Turchi asai, corono su quel di Antiuari ; da Dulcigno 
ha, nostri hauersi ben difeso ; el orator Ungaricho torno con 
richi presenti dal Turcho. Per l 'altra di 13., come il Signor 
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to conte, con lettere di credenza date adi 16. auosto. Et disse 
in scriptura quello uoleano ; prima si scriue a Roma al orator 
in recomandation di lo Episcopato di Modrusa, qual za erra 
sta scrito per ho, chel Papa la dato a uno di Trau ; e disse 
mai quello non 1' auera, nisi con occision. Item abuto esso con-
te Bernardin liberta dal re di Hungaria, col qual ha messo 
suo fiol primogenito di aconzarsi con chi eluol ; per tanto vo-
ria, la Signoria li desse 1000 cauali lizieri, et hauendo altri 
5000 cauali di la Dalmatia li bastaua lanimo obstar a Turchi. 
Item voleno vna lettera ali nostri retori di Dalmatia, possi 
trar formenti per tutto. Et presentono vna lettera dil capita-
no nostro di Raspo in sua recomandation. Et per el Principe 
li fo risposte bone parole, et si conseieria. Et Io expedi coram 
Principe et vniuerso Colegio proposi lorator dil conte Michiel 
di Frangipani nieuo di esso conte Bernardin, qual voria da-
nari, monition ; e dice, a soldo dil duca Zuan Coruino. E ba-
lotato darli X baileti di poluere et expedirlo. 
Adi 22. auosto. Vene vno chiamato Dimitri, et presento 
vna lettera di Pastori capitane di Medea di 8. auosto, data 
apresso Zagabria, drizata a ser Filipo Trun procurator, acio 
non fuse presa scriuendo ala Signoria. Auisa hauer parlato al 
suo ducha Coruino, qual ha bon animo verso la Signoria no-
stra ; voria 400 cauali et 200 fanti, li basta F animo tegnir la 
Dalmatia e il Friul securo de Turchi. 
Adi 24. auosto. Da Spalato di ser Marin Moro conte di 
7. ; come eri zonse il capitano dile fusta nostro iui con vna fa-
sta in conserua, e parti ozi, a conforta molto quelipopuli. Item 
quelo Synam vayuoda del Mostar faceua zente da caualo et 
da pe, et per tre volte volse corer su quel territorio, ma me-
diante lo bone prouision esser sta discoperto, niun dano a fato. 
Item era zonto li el bombardieri manchaua la monition. 
Adi 25. auosto. Da Cataro di ser Francesco Querini re-
tor e proueditor di ultimo luio. stb. Item quel vayuoda di Mon-
tenegro hauia fato zente, e poi le ha licentiade; pur dubita 
non fazi danno suquel conta, maxime perche alcune ville non 
ha bona fama di fede etc. Item a lettere di ser Nicolo Balbi 
camerlengo ; li scriue, el vayuoda de Scutari con 9000 perso-
ne reduti douea dannizar Pastrouicliii, e etiam su quel di An-
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tiuari. Et quelli citadini sono desperati da paura stb. Itera adi 
27. zonse li a Cataro le do galie sotil Malipiera e Marcela, qual 
non a retenute atento el bisogno dil zeneral ; stete tamen fin do-
menegali, poi partiteno, ale qual consegno vno grupo zoe a ser 
Valerio Marzelo di duchati 250, eh' e il resto di duchati 500, 
haue acio li consegnase al zeneral; e poi intese el bisogno di Ca-
taro li a retolti indiedro, et armaua la fusta. Itera il conte di 
Curzola li mandoe do carauele, qual le tien li intorno dil ixo-
la, et fa far le guardie di di et di note; et la compagnia di 
Martinéi da Lucha voria la quarta paga. stb. 
— Noto e ritornato in questa terra di hordine dil Con-
seio di X venuto da Zara quel Nicolo Drago da Cataro, cogna-
to dil conte Zorzi Zernouich per bon rispeto, qual ritornaua 
a Cataro, acio iui andando non facese qualche etc, 
— Da Spalato di ser Marin Moro conte di 12., come era 
stato li el voyuoda Zarco, qual lo laudo asai, et e sta bono a-
uerlo conduto, e in hordine aspecta li danari. Ca nouo ha, co-
me quele zente turchesche vicine e sanzachi sono iti in campo. 
Adi 2G. auosto. Da Cataro di ser Francesco Querini rec-
tor e proueditor di 6. ; come raandera 25 fanti a Budoa iusta 
i inandati, et 25 in Antiuari. Desidera la risolution di Zupa e 
Montenegro. Et queli di Zupa solicitano, voi prouision, che se 
possi mantenir. Da nouo ha per meser Zuan Radichio, a Ca-
stelnouo e noua per vno Turcho e zorni 18 parti dil campo ; 
come il Signor era a Gusdena, va al Vardar, e in la 
Morea stb. Et Acharaeg bey sanzacho dela Bosina vadi 
ala stanzia. Et Schander Basa a fato proclamar in Scopia, chi 
vuol andar a guadagni, vadi a trovarlo ; era fama, andaua in 
Istria e Friul stb. Per vn altra lettera di 8. el dito proueditor 
acruio ; come per la publication dila trieua, fece la Signoria 
con Franza tuti quelli vicini di Castelnouo et Montenegro era-
no in arme, zerchauano robar anime et animali, et 1' altra no-
te quelli di Montenegro di vna villa chiamata Negusi difese 
bon numero verso l 'a lba ; et a vno loco propinquo a Cataro 
tolseno 4 anime con alcuni pochi animali. E fo per la disobe-
dientia di quelli villani tal dano stb. e questi di Montenegro 
si scusano esser sforzadi dal suo vayuoda per cupidità di pre-
da stb. Item scriue di Zupa ; periculum est in mora ; pur e ben 
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zente, che 1' andera tanto, eh' el vedera Vie-
nexia. Item a vn fiol dì anni 16, el qual fo 
insieme con lui su quel di Zara ; et che sa, 
che impara a guerizar ; a nome Mustafa. 
Item mando su quel di Sibinico cauali 500 
a far la coraria. Item quel vayuoda de Ju-
liesi e zenero dil dito basa; el qual e vicin 
dila Seruia e dila Bosina ; si e andado co la 
soa zente ala Porta dil Turco, et a lassa al 
basa in gouerno el so paese ; a nome Musta-
fa vayuoda. Item el vayuoda di Smodero e 
dela Seruia ; si e ala custodia di quel paexe 
nome Rachas. Item el vayuoda di Creg, 
eh' e sora Ragusi, a nome Coachat ; si e an-
dado ancora lui con la soa zente ala Porta 
dil basa, e lassa el so dominio in gouerno e 
in guardia. Item questi sono vayuoda come 
condutieri soto el basa ; i primi e principali 
Alia Milich, a zente asai, et e valente Tur-
cho ; Maumethi Casam, a simil zente in so 
gouerno ; Mechmet begi, ancora costui a zen-
te asai. Queste tute cose ho inteso de vno 
homo, eh' e fuzido del dito basa, che era vno 
schiauo, fo preso quando fo roto Ducagin in 
Corbauia ; el pual e zouene di età di anni 25 
si chiama Martin. Et a me afermado, che 
mai dito basa tien zente a vna, saluo la soa 
corte, quando i asuna in tre di, e va doue el 
dia andar ; tal fia i non son asunadi tuti que-
li, che vien li va drio batando. Ex Pinguento 
die decimo Augusti 1499. 
Adi 14. auosto. Da Ragusi dil Gondola non scriue diche 
zorno : saluo chel campo dil Turcho e a Metallo, e la artila-
rie auiate versso la Morea e 1' Albania, stb. 
Adi 17. auosto. Da Caodistria di ser Aluixe da Mula 
podestà et capitano di 14. et 15. In la prima par mandi let-
tere aute da madona Dorothea fo morir dil conte Carlo di 
Corbauia; e dise, Turchi in Bosina esser reduti apreso Lapa ; 
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dieno corer ouer a Cataro ouer Istria ; et iui esser sta crida la 
guerra contra la Signoria, sib. 
Adi 19. auosto. Da Zara di rectori di 11.; come el vay-
uoda Zarco era venuto li, al qual con li syndici nostri li di-
seno, la Signoria aucrlo couduto con 100 cauali a duchati 3 
per caualo al mexe stb. Item qnel Caxole voria il saluo con-
duto ; pregeno la Signoria si risolua, perche li hauia esso man-
dato a dir, che la Signoria in queste moueste douea mandar 
a dir al suo ducha Coruin qualcosa. Item hano a Spalato di 
8., come Turchi zercha 1000 sono passati i ponti, non sa do-
ue vadino- Item per do da Zara fuziti sono tuti presoni da 
Turchi venuti per la uia di Ragusi. Dicono Scander esser ito 
ala Porta, e a lassato la preda fata su quel di Zara in certo 
loco non mouesta, et nel capitolo hano auuto da Spalato. Par 
Turchi portano con si gradizi per quelli casteleti, o per le 
mure di Sibinico. 
— Da Sibinico di ser Vetor Bragadin conte di 8. stb. 
Item per vna venuta da Cataro e zorni 6 parte a inteso, il 
Signor Turcho esser in Scopia con 100 milia persone stb. Item 
ha auiso da Spalato, che Synam vayuoda del Mostar dia co-
rei' a danni dila Signoria in Dalmatia per tuta quella setima-
na. Item dili duchati 200 li fono mandati, a speso più dila 
mita in reparar le mure di Gerbaz, doue si riduse quelli poue-
ri soldati. 
Adi 21. auosto. Di ser Agustin Malipiero capitano dile 
fuste in Golfo data in galia a T r a u adi 15. auosto. Narra mol-
te cose ; come andò per aiutar Ostrouiza, doue e assa homeni 
riduti di quelli di Sibinico, si dicea Turchi douea corer, e lui 
li conforto etc. ; che si partiua per andar di lungo per quelli 
lochi maritimi confortando ; item che sopra Santo Arcanzelo 
hauia trouato vno nauilio di Cataro, andaua in la Marcha con 
robe, zoe schiauine rase, rasa pani di seda zambeloti etc., ha 
lettere dil conte di Cataro, tamen a tolto per contrabando. Et 
parlato di tal materia fo terminato, scriuer al proueditor di 
Cataro, non fazi più queste lettere, per esser contra la leze. 
—• Vene vno episcopo chiamato domino Vido, ch 'era 
suffraganeo dil uescouo di Modrusa, fiol del conte Bernardin 
di Frangipani, et vno Paulo castelan, come oratori dil predit-
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Item chel re di Hungaria douea uenir a Xagrabia per esser 
morto lo episcopo, qual hauia assa danari. Et ditto re e im 
pace per vno ranno con Turchi; et chel duca di Coruino si 
aspetaua a Bichach, doue uoleua far batizar il suo primogenito, 
et li soi baroni erano reduti ; et che li villani vicini a Turchi 
non temeuano. Et esser uenuti li a Zara do frati da Ragusi, uno 
di qual e Curzolara, e zorni X parteno da Ragusi. Dicono come 
quel zorno zonse noua, qual li disse vno Raguseo, el Signor Tur-
cho esser partito di Scopia, ua uersso la Morea ; et si moriua 
in campo forte da peste presa li in Scopia ; et erano cauali 
50 milia. Item scriueno essi rectori, che quelli villani sono li 
a Zara si voleano partir e passar im Puja, o venir a Veniexia 
o altroue, si che era cosa pericolosa, 
— Da Curzola vidi vna lettera di ser Aluixe Balbi con-
te di tre auosto a suo fretello come hauia stb. Item auta let-
tera di ser Nicolo suo fratello fata in Pastrouichij ; auisa es-
ser sta in Antiuari zorni X, e hauer asseta quelli diferentie 
tra quelli citadini con honor di la Signoria. Et erra venuto li 
im Pastrouichij per alcune altre facende, le qual spera asetar 
subito. E li scriue, Turchi acorsso su quel di Dulzigno stb. 
— Di Arbe da ser Piero Boldu conte ; mandoe l'inven-
tario dile monition, et voria monition ; tamen non ne parse. 
— Vene vno messo con vna lettera dil re di Hungaria 
latine scrita adi 8. mazo a Buda in soa recomandation dil 
portador; qual uol certi priuilegii e scriture da Sibinico per 
caxom di alcune possessiom ha de li. Et la mansiom di ditta 
lettera erra : „Illustrissimo et Serenissimo domino Augustino 
Barbadico Duci Venetiarum, amico nostro carissimo; Vladis-
laus Dei gratia Hungarie[Boemie Rex etc." Et consultato tra li 
sauii fo expedito e scrito al conte di Sibinico, che si ditte scri-
ture non e in danno di la Signoria nostra, le douesse dar al 
ditto ; aliter non le desse ; et rescriuesse. El qual messo vene 
per uia di Zara, dicendo hauer lettere dil re a la Signoria 
che importaua. 
Adi 13. auosto. Da Vegia di ser Piero Malipiero con-
te di XI.; come auto vna lettera di vno Nicolo Zafatichio zu-
dexe di Segna, li scriue ; come Turchi 16 mila erano venuti 
ili Corbauia, et voi diuider lexercito in do parte, e non fa dan-
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no alclmn su quel dil re di Hungaria. La qual lettera e di 8. 
del intrante ; et par, sia dito campo con 6 sanzachi ; et chel re 
di Hongaria iacea metere in hordine le zente ; e ha fato co-
mandamento a tutti li baroni, si redugi per tutto auosto in 
campagna ; et dice, si sara altro, li dara auiso, accio possi 
spazar barche deli a Fiume, et far stagino adueduti. 
— Vene li oratori di Zara, et fono expediti ; ordinato 
darli certi megij, et alcuni legnami justa il nostra aricordo, 
— Di Caodistria di ser Aluixe da Mula podestà et ca-
pitano di 12.; manda vna lettera abuta da Jacomo Lepori, 
qual e stato a Brigna, la copia dila qual sara qui sotoposta. 
E auisa, in Bosina non esser Turchi, vien in campo a quelle 
bande. Et esso podestà crede, di questo sia sta Frangipani, 
che li habino mandato a dir quel castelan tal noue stb. 
Relcitìone di Jacomo Lepori Justinopolitano riandato ai 
podestà et capitano di Caodistria, auisa dVe cose de Turchi e 
di Scander basa. 
Magnifico et clarissime domine. Segon-
do la comision data da Vostra Magnificenza 
prima auto i cauali de comandamento di 
quela son andato per intender de nuoue de 
Turchi ; in le parte de Crouacia ho inteso 
le cose sotoscrite. E prima, corno fo manda 
dala Porta el Scander questa quaresima; el 
qual basa si e quel, che fo el primo che feze 
coraria qua in Histria, et fo quelo che rom-
pe el campo de Friul, el qual vene in Bosina 
per far corarie ai luoghi dila nostra Signo-
ria, al qual e sauio et secreto ; e tuta la sua 
zente tra Turchi e Bosinesi a mala pena fara 
6000, i quali stano per indiuisi in qua et in 
la per la Bosina e per Verbosana, i quali in 
tre di li poi far asanar intieme. Et cusi fese, 
quando fe la coraria su quel di Zara, fono 
2500 li asuno in do di, e subito se parti de li, 
che ni Turchi non sapea doue volese andar 
in coraria ; et feze el dano che se sa ; e ha 
manda meso al Turcho a dirli, sei vora dar 
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Turcho va a Lepanto stb. Scander Basa e in Bosina, fa zente 
quanto po, et con la luna noua caualchera danizando. 
Adi 28. auosto Da Cataro di ser Francesco Querini rec-
tor e proueditor e ser Agustin Malipiero capitano dil Golfo, 
videlieet intra Culfum di 12. dil zonzer suo li eri ; et inteso il 
vayuoda di Scutari e Montenogro douoa far adunation di bon 
numero di persone, si dela Montagna Negra, come di zente su-
perior et inferior Zupa, Chazi, et Piperi, et altri populi, per 
inuader quel contado, e depredar, e tuor il viuer a quela cita 
di Cataro, zoe le intrade, sono vini e fighi, che al presente si 
aracoglie, et preso questo moririano da fame. Et quella parte 
di Castelnuouo era subleuata in arme, e ale ville zerchaua far 
dano. E sentito per via di Dulzigno e Ragusi questi do sanza-
chi, videlieet Ferisbey et Athmachbey dela Bosina doueano 
passar per via dila Montagna Negra a nostri danni ; licet fusse 
dificile a credere. Vnde quelli citadini suplicho esso capitano 
restase li fin si aracoglia l ' intrada ; et cusi e restado. stb. 
— Del dito capitano intra Culfum da Cataro di 14. date 
in galia ala bocha di Cataro : . Da nouo ha per vno 
messo di Ragusi mandatoli da Zuam grando armirato di la co-
munita di Ragusi suo intrinsico, za longo tempo li scriue, co-
rno la comunità ha per exploratori, nel campo turchesco esser 
gran infirmita, e ogni zorno ne muor assai persone ; e cussi 
sul armada, et che larmada di la Signoria erra potente a resister 
al impeto suo e profligarla. Item el proueditor di Cataro a per via 
di Antiuari, alcuni populi di Zupa e altri lochi haueano fato adu-
nation per corer sopra quel territorio. Etiam lui capitano ha di 
queste lettere dil podestà di Budoa; vnde per conforto di sub-
diti mandoe do fuste visitando quelle terre et esser con li rectori 
con hordine. Item li zonse Piero Polacho patron di vna fusta 
con lettere, deba visitar i luoghi nostri di Dalmatia e Schiauonia^ 
scorendo fino Antiuari e Budoa, e poi ritornerà li stb. 
— In questa matina fo expedito li duchati (524 a Zara 
per dar al vayuoda Xarco fo conduto stb. 
— Da Spalato di ser Marin Moro conte di 16. ; come a 
receuuto la nostra lettera zercha la risposta douea far al mes-
so dil ban di Jayza. Scriue za auerli scrito, tamen risposta 
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molto catiua e di gran zanze, per la qual dana il re di Roma-
ni ; dice non a messo di mandar per caxon di Turchi; pur vedera. 
Adi 30. auosto. Da Ragusi di 12. di domino Bernardo 
Gondola abbas Melitensis id est di Meleda ; auiso la Signoria, 
come Scander Basa fa zente et andera verso il Friul et Histria ; 
e homo indiauolato astuto. Item il Signor Turcho si ha per via 
di Scopia, e andato sopra la marina ; va veloce, et doue zon-
zera lui, zonzera la sua armata. Item ringratia V armada nostra 
non han fato dano nel passar el locho suo dila Meleda, come 
fato per auanti ; siche ricomanda il suo locho ala Signoria nostra. 
— Septemhrio. Adi do septembrio. Da Ragusi fo leto vna 
lettera dil canzelier dila comunità di 13. auosto drezata a vno 
da cha Triuixam ; lo auisa, come Scander Basa a 9000 perso-
ne redute. Et il Signor Turcho e ito verso la Morea. 
Adi 5. setembrio. Da Vegia di ser Piero Malipiero con-
te di 26. auosto ; come quel judice suo'amico di Segna li a dato 
auiso, Turchi sono andati di comandamento chi Signor versso 
larmada ; resta solum in Bossina Schander Bassa con pocha 
quantità di zente ; et chel conte Bernardini di Frangipani feua 
paura di Turchi, ma non erra vero ; e una matina fe trar bom-
bardi per tutti li suo castelli per impaurir la Signoria nostra, 
acio lo conducili a suo soldo. E manda la copia di diti auisi. 
— Et expediti in Colegio lorator dil dito conte Bernar-
dini di Frangipani, erra qui dimandaua soldo. Li respondes-
semo, non esser tempo"; ma li fo concesso trata di stera 1500 
formenti dil colfo per do mexi. Et cussi ditto messo parti. 
— Da Zara di ser Francesco Venier conte e ser Jacomo 
da Molin doctor capitano di 25. ; auisano esser torna quel do-
mino Zuam Tetrico mandono al barn di Tenina ; dice quello 
non uoler tenir iui messi nostri, per hauer comandamento dal 
suo signor ; ma ben lui uenendo Turchi, fara segni di fuoco e 
non di trar bombarde. E che Schander Bassa praticha fer pa-
xe col suo signor ducha Zuam Coruino, come etiam per vna 
altra lettera li scriue ditto Schander apar, qual la copia alias 
mandoe a la Signoria. Item hanno per uia di Coxole, Turchi 
esser reduti 15 mia sora Tenina ; et e per uenir a dani di quel 
conta. Iterurn etiam per le lettere dil conte di Trau di 24. ha-
no di queste zente adunate per corer ; manda la copia di dita 
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lettera. Aricordano si prouedi ala terra e al luogo di Laurana ; 
e ptfchi homeni ; fa riconzar il bastion si brusoe, e iui a manda 
fanti 30 con vno contestabele; dimandano se li prouedi di fan-
ti et di danari per li bisogni occorenti. Vnde consultate» in Co-
legio fo terminato, statini scriuer a Padoa, elezeno 200 boni 
schiopatieri, e mandarli qui per Zara. 
— Aa Ragusi dil Gondola di 12. stb. ; che Schander Ba-
sa corso a Zara, adunaua zente in Bosina. 
Adi 6. septembrio. Da Spalato di ser Marin Moro conte di 
18. ; come hauia receuuto vna lettera dil barn di Jayza, laqual sa-
ra qui soto posta ; li ha risposto in forma ; el qual messo e uenuto 
con gran pericolo. Dice, il re di Hongaria li ha scripto, debi dar a 
Turchi et a Schender Bassa li voi romper la trieua ; et e restato 
di mandar ditto comandamento a Turchi fin questo zorno, acio 
quelli dil paese possino scuoder le intrade ; tamen fera. 
Copia di vna lettera scrita per el barn di Jayza al conte 
di Spalato in riposta di soa. 
Egregie domine et amice noster caris-
sime. Literas uestras noueritis nos accepisse 
earumque continentiam intelexisse ; de quo 
eidem inmortales referimus actiones gratia-
ruin. Vbi etiam bene dignetur Vestra Egre-
gia dominatio scire, quod nos tantam benivo-
lentiani vestram erga uos et seriem nouitatum 
e partibus domino Regi Hungarie domino 
nostro gratioso notam fecimus, qui talem ami-
citiam a uobis animo accepit grato. Qui etiam 
et promisit, ut si dominium vestrum et illustris 
Ducis Venetiarum voluerit, eidem omni auxi-
lio adesse conetur. Eam oh reni sunmie peti-
mus Eandem Vestram Egregiam dominatio-
nem ob amicitie respectum nostri, quatenus 
nobis nouitatum e partibus bis eruditionem seu 
litteras uestras dare dignemini ; vbi sciatis, ut 
et nos domino nostro gratioso vos comendatos 
habebimus tanquam aniicum carissimum. Sed 
iam pro nuce nouitates tales uobis referre ha-
bemus, quomodo Bassa Schender ex Uerbosa-
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nia e contra maximum cumulauit exercitum 
ac Venetorum bona ad se accipero co natúr. 
Ideo scitis cauti, ne per rabidos canes aliquam 
fraudem patiemini ; sed potius vigilatores ex-
ponendo ad tenuta uestra, eadem omnimode 
protegere custodem faciatis. Nosque domina-
tiones uestras comendatos sciatis, nos tam 
coram Domino, quam et Regia Maiestate ho-
norem uestrum augmentare studebinus. De-
mum valete felicissime. Ex castro nostro 
Freyt in vigilia Laurencii martyris anno 
Domini milesimo quadragesimo nonagesimo 
nono. Hoc autem certissime sciatis, ut exer-
citus Bassa Schender iam paratus est etiam. 
ad bona Venetorum se raouere se intendit. 
Franciscus Berizolo de Corba-
uiajbanus de Jayza ac Comes perpetuus. 
Et in quodam chirog^apho : Etiam sci-
re dignerur V. A.; quod si illustre domini-
uni Venetiarum pacem cum Turcis non 
ordinet, in breui subsidium multum habebitis, 
solum nisi volueritis ; quia omnes Reges Chri-
stianitatis iam ad sceuissimos Turcos inten-
dunt, ideoque si cum ipsis pacem non ha-
bueritis, multos sciatis et habebitis amicos ; 
si tamen ut magia sciatis, sic custodire uos-
met ipaos debeatia. Nouitates autem per lato-
rem presentimi ex parte Regis Francie re-
scribere velitis. 
A tergo : Egregio domino Marino Ca-
pitaneo Spoletheie, domino et amico carissi-
mo.— Receuuta Spalati 16. Augusti 1499. 
— Da Spalato di ser Marin Moro conte di 25. auosto, es-
ser uenuti tre martolassi, fo mandati per il vaynoda Xarclio a 
Jayza. Referisse come in campagna hessendo vene fama, che 
con effeto erra venuto comandamento dil Ongaro, di rom-
per la trieua col Turcho, e danizar Schander Bassa in la Bo-
sina ; et che li Turchi erano di mala uoia, e fuziuano ai lochi 
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securi. Item auisa, dito Schander feua zente per venir in Fri-
ul o in Capodistria, doue dicono a tratado in vna terra, et 1' a-
uera a bota salda. Item esso conte solecita, sia mandati li da-
nari dila paga dil conte Zarco predito, qual sara vno altro Scan-
derbech a quelli confini di Lisa, Trau, e Spalato contra Turchi. 
Adi 8. setembrio. Di Ragusi dil abate di Meleda di 30. ; 
come e noua de li, la Signoria nostra hauer dato rota al arma-
da dil Turcho, si alegra. 
Adi 9. setembrio. In Colegio vene il conte Zorzi Zerno-
uich pregando la Signoria, lo preuedesse, che potesse viuer ; et 
il Principe li dise, conte Zorzi steui ben sete anda zercliando mal. 
— Da Dulzigno di ser Piero Nadal conte et capitano, 
et di Aluixe Sagudino secretano di 24. et 25. auosto ; come el 
vayuoda de Scutari adi 19. da sera mando cauali 400 mia do 
lontan de li, poi vene 300 in 400 pedoni paesani fin sula porta 
di Dulcigno. (:A törökök erősen megverettek.) 
— Da Cataro di ser Francesco Querini rector e procura-
tor di 22. et 25. ; chome quelli di Monte Negro subditi al Tur-
cho voleano venir col suo vayuoda a danizar quel teritorio ; 
et Catarini erano constanti a defendersi, ma uoriano socorso 
da potersi tenir. Item quelli soldati sonno in Cataro voriano 
danari ; et che Synam vayuoda di Monte Negro, et Camisa vay-
uoda hauenno scripto a li Pastrouichii, voleseno ben conuici-
nar con lhoro, li prometea non farli danno stb. 
Adi X. septembrio. In Colegio vene domino Andrea di 
Martini gran comandator di Hungaria, dicendo auer auto vno 
brieue dil papa, li comete debbi far comandamento a tutti li 
caualieri di Rhodi, pagino li debiti vechi a sa religion, et va-
dino habitar a Rhodi. El qual brieue fu fato fin questo luio, et 
ne mando vno altro ala Signoria. Li fo ditto, non erra più tempo. 
Adi 12. setembrio. Da Zara di rectori di 29. auosto ; co-
me hano auto auiso di Tenina per via di Zuan Tetricho, che 
Schander Bassa feua zente, voi venir iterum a corer, o in Ver-
bosana, e preparato ; manda la copia di dito auiso. Item il bor-
go di Laurana sta mal ; e in la terra di Zara sono in tuto 7550 
homeni ; non voi tor ysolani dentro ; non hani danari per li 
bisogni ; fano guardie ; dubita non vengino in Friul. E il ban 
di Tenina li scriue, ouero non verano questo mese. 
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— Et per elicti rectori di Zara fo mandato qui vno Polo 
canee-liei* di Nouegradi, qual fu eomesso ali sauij ai hordeni 
per notificar il modo trouato da poter dar auiso in Frinì in spa-
tio di hore 4 da Zara,'quando la hoste de Turchi fusse adunata 
per corer ai dani nostri stb. Item presento vno numero di ca-
uali, si aueria de li : el ducha Zuan Coruino faria cauali 500 ; 
el conte Zuane, quel conte Carlo di Corbauia 100 ; el conte 
Bernardin de Frangipani 160; el conte Anzolo di Frangipani 
60 ; et conte Michiel eli Frangipani 50 ; el conte Piero di Mar-
siga 30 ; el conte- de Srigna (Zrínyi) 40 ; el signor de Blagay 
40 ; che sumano tuti i cauali 020 sariano preslo ad Amo. 
Adi 15. septembrio. Da Cataro di ser Francesco Querini 
di do septembrio; come quelli di Zupa voi venir soto la Signo-
ria nostra, voriano hauer vn saluo conduto per il Consejo di X ; 
e queli eli Montenegro voriano cauali 300 e vn bon capo, e 
molti di lhoro prouision venendo soto la Signoria ; siche si hor-
deni quelo F habi a far. 
Adi 16. setembrio. Da Zara di rectori di 10. ; come hauea-
no receuto lettere dila vitoria di Milan, haueano fato far feste. 
Et hano mandato a notifichar al viceban di Tenina, l 'armata 
turchescha esser andata verso Patras stb. Item intendono Schan-
der Basa sta a veder in Bosina, purllo fa 1 armata sua, per 
poter poi far dano doue li par stb. 
Aei 17. septembrio. Da Spalato di ser Marin Moro conte 
di 5. ; manda vna lettera di Sfìgna loco dil Ongaro, li auisa, Scan-
der Bassa dia venir con 20 milia persone sopra quelli lochi di 
Dalmatia a danizar ; richiede, li sia manda monition e proui-
sto ala terra. 
Adi 19. septembrio. Da Zara di 13., mandoe vna lettera 
dil vicebam di Tenina, scrino adi 2.; come Schander Bassa erra 
per venir a danni nostri; sono da 16 in 20 milia Turchi adu-
nati ; et che esso hauea manda alcuni contra, et martolosi era-
no vsiti ; pertanto dubita non vengino e dannizar quel conta 
di Zara, ouer a Jayza, ouer in Istria, o Frinì ; et si sia riguardosi, 
Adi 21. septembrio. Da Zara di rectori di 7. ; come han-
no auto auisi da più bande dal uiceban di Tenina Paulo Mi-
slenouich castelan, e dil capitano eli Suigna, e per vno messo 
di madona Dorothea e dil conte Zuanne di Corbauia suo fiol 
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come Schender Bassa in Uerbossana hauia congregato gran 
hoste ; pertanto aricorda, si prouedi di fanti e danari, e man-
do le letere abute. 
Adi 23. septembrio. Da Sibinico di ser Vitor Bragadin 
conte e capitano ; aricorda sia mandato le paghe a qnelli sono 
in le forteze ; dubita Turchi non venghi a danizar quel conta-
do ; licet si resoni, che il re di Hungaria habi roto guerra al 
Turcho, che saria optima nuoua. 
— Di Raspo da ser Daniel da Canal capitano di 15. ; 
mando vna lettera li scriue il conte Bernardin di Frangipani 
eli 12., lo auisa Turchi prepararsi per corer ; e quelli dil Hun-
garo auerli fato elanni. 
Adi 25. septembrio. Di Caodistria di ser Aluixe da Mula 
podestà e capitano di 23.5 eome ha letere di ser Daniel da 
Canal capitano de Raspo, come Turchi erano soto Modrusa, e 
vieneno verso il Friul. 
— Di Raspo di ser Daniel da Canal capitano di 21.; di 
vno messo mandato al conte Bernardini eli Frangipani a notifi-
carli, come Schander Bassa era mosso eli Bosina. La qual let-
tera e eli 9., dice vien in quelle parte chi Istria ; et questo esso 
conte a per suo explorator. 
— Di Zara di rectori ; come ha di Spalato il leuar di dito 
Scander Bassa ; dubita non vengi iterimi a dani eli quel territorio; 
e il borgo di Laurana sta con pericolo, perho se li prouedi. 
— Di Spalato di ser Marin Moro conte di 13. ; mandoe 
vna letera abuta di vna cugnata clil conte Xarco ; auisa hauer 
manda 5 martolosi in campo di Turchi, quali hano roba vno 
caualo, et dicono esser mossi, e vano verso Lisonzo. Item esso 
conte scriue, dito conte Xarco non e li, lo aspeta per darli li 
danari, acio fazi la conduta justa le lettere dila Signoria nostra. 
Adi 26. setembrio. Di Raspo di ser Daniel da Canal ca-
pitano di 18.; scriue dila venuta di Turchi certissimo, sono in 
camino per venir in Friul. 
— Da poi disnar fu gran conseio ; fu fato retor e proue-
ditor a Cataro ser Zuam Paulo Gradenigo fo proueditor sora 
i stratioti. 
— Di Arbe di ser Piero Boldu conte eli 11., di vno messo dil 
conte Anzolo eli Frangipani veniua ala Signoria nostra ; par sia 
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mandato vno messo dil Turcho al re di Hungaria con cauali 30 et 
gambeli con presenti per far pace ; e il re non la voi concluder-
— Di Spalato di ser Marin Moro conte di 19., di vno a-
uiso abuto da madona Celina cugnada dal vayuoda Zarco Dra-
soeuich, qual stana mia 15 di Spalato in vno castelo ; come per 
4 exploratori hauia, Schander Bassa adi 13. parti di Bosina con 
cauali 4000, vene a Uscopia lonzi di Verbosana, doue lui ha-
bita, con exercito grandissimo, e altre particularita,ut patet. 
Adi 27. setembrio. Vene quel frate Antonio di Coruatia, 
stato 12 anni ala eha grande per frate con maistro Gabriel ; 
qual referite, esser venuto per la via dela patria, e ritrouato in 
quelle parte doue habita el bani di Jayza ; li parlo, qual e chia-
mato il conte Francesco de Dobor. E suo parente a casteli 18 
del ban, et 23 di soi e dila moglie, come per in vna poliza li 
hauea tutti scriti. Et li parlo dicendo, quelo liauea fato Turchi 
a Zara, et erano per venir in Friul, e voleua mandar vno suo 
ala Signoria nostra acio mandasse vno secretano ouer amba-
sador al re di Hungaria, qual si oferisce menarlo lui a questo, 
feua per ben dila christianita ; e come era zonto dal re vno am-
basador dil Turcho, qual porto presenti, e vene con 300 ca-
ualli, et il signor re a compiasentia di baroni, videlieet el conte 
Stefano palatino gouernador di tuto il Regno di Hungaria. Tho-
mas arziepiscopo di Stridonia, Piero zudexe dila corte, Piero 
grof capitano di Transiluaniense, Georgio proposto chi tien il si-
gilo dil re, et ban Xicolao Francesco bau di Jayza, et oso conte 
Francesco di Dobor ; vnde il re li da termine a quersto ban tino a 
san Lucha a concluder acordo con la Signoria, acio non si disfazi 
la christianita ; e poi dise, la Signoria atende a far guerra contra 
Milan, e le so anime di Zara mena via da Turchi ; e che il re a dito 
„come vuoto, eh io aida, chi non mi dice niente ?" — e perho li 
de il tempo mandasse esso frate ala Signoria, e tornasse con la ri-
sposta. Qual frate ha li soi cauali a Portogruer, et era sta in 
campo di Turchi venendo soto Modrusa ; et Turchi veniua di 
longo in Friul, e lui frate viene per mar per mancho scandalo ; 
et dise, il ban li auia dito, il re suo esser bon instrumento di 
acordar il re di Romani con la Signoria nostra, et il re ha-
uerli dito cusi intaruene mo vn anno a suo fraclelo re di Polo-
nia contra Turchi, che liaue dano, e non li dimando socorso 
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dicendo, la Signoria di Veniexia non si degna, credo non sia 
vero Christian. Et dita sua relation fu posta in scriptis, et quel 
suo messo dil ban era con lui parlaua schiauon, dimandando 
presto risposta. Et fo leta la letera presentoe dito frate al Prin-
cipe sotoscrita „Franciscus Berizlo de Grabauia Banus de Jay-
za ac Comes perpetuus de Dobor, data die lune post festum 
Sancte Crucis 1499." ; per la qual pregaua, fuse dato fede a di-
to frate Antonio di quanto referiua, qual veniua qui insieme 
con vno suo messo Juam. Item fo leto vna lettera li a scrito 
Piero zudexe dilla corte regia. 
— Et da poi disnar dito frate Antonio vene a dir in Co-
legio ali sauij, si hauia dimenticha di dir 4 cose; la prima, il 
re di Hungaria non fara alcun pensier dila Dalmatia ; secondo 
zercha il suo maridar, non voi la rama fo moglie di re Mathi-
as, licet sia interuenuto etc., ni altra dona, ma tora quela con-
seiera la Signoria nostra; la terza, a retenuto con bon modo 1' o-
rator dil re di Romani andaua al Turcho. e li portana vna pe-
za di pano d' oro di ducati 20 el brazo, dila qual esso frate ne 
ha vn pezo ; quarto, lui ban ha certi casteli ali paesi, et si ofe-
risce con 1000 cauali seguir, Turchi non verano a dani nostri, 
e li e bon viuer, do porcili al duchato, et 20 oui al soldo. Et 
dita relatione fo lecta ozi im Pregadi, come diro poi. 
— Vene vno altro frate predichator dil hordine di san 
Francesco dala Vigna chiamato fra Francesco di Croia, vien 
da Zara, ha predicato questo anno in Albania, dice come Al-
banesi sono reduti a vn gran numero più di 20 milia, voriano 
per capo il fiol dil fiol di Schanderbech stb. 
Adi 28. septembrio. Da Vegia di ser Piero Malipiero 
conte di 22. ; come a auiso di vno Nicolo Sichouich zudexe di 
Segna, Turchi esser mossi zercha numero 8000, per vno altro 
ha inteso sono 14 milia, e vieneno in Friul. Item esser venuto 
li vno messo dil conte Anzolo di Frangipani chiamato domi-
no Martin, vien a la Signoria, e uol certi capitoli. Li a ditto dil 
zonzer dal re di Hongaria di 1' orator Turcho con 30 cauali 
per far la paxe ; e il re non la uol far per non esser in acordo 
con li baroni, ma esser in gran disension. 
— Fu posto per li sauii di conseio di terra ferma et or-
deni, scriuer al Serenissimo re di Hungaria vna lettera, la qual 
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sara qui soto scrita ; et mandarli Francesco da la Zuecha se-
cretano, qual uadi con ditto frate Antonio. Et leto la commis-
sion dil ditto secretano debbi pregar Soa Maesta ad ajutar 
christiani, e non fazi pace con el Turcho. Item scrito vna let-
tera al barn di Jayza ringratiandolo di questa sua bona volun-
ta versso la Signoria nostra. Et e da saper, il nostro ordine vo-
leua meter di elezer vno orator de presenti, et il Principe ne 
mando a dizne, aricordaua non metessemo per adesso di elezer 
ambasador. E cussi andò la parte nu e ninna di no, e ninna 
non sincera. 
Copici di vna letera mandata, per la Signoria nostra al 
Serenissimo re di Rongaria, pregando non si acordi col Turcho, 
e ajuti la cristianità. 
Anhellans et ambiens immanissimus 
Turcus, Christiani nominis hostis et Christia-
norum sanguinis sitibundus, exitio religionis 
et iìdei catholice, non veritus est insidias, pa-
cem quam nobiscum inierat et nouissime 
post festa proxima Dominice Resurrectionis 
suis litteris et juramento jurejurando instau -
rauerat, perfide et dolose infringere, et paulo 
post terra marique valida manu teritoria no-
stra Dalmatie et Grecie invadere, nostrum-
que locum Neopacti personaliter occupare 
Eo animo, ut sublato, quod absit, e medio 
statu nostro maritimo, possit rabidam suam 
voraginem contra reliquos Christianos faci-
lius saturare. Nec dubium est, quod nisi Chri-
stiani Principes Christiane religioni rebusque 
propriis opitulentur universale irreparabile-
quedetrimentum subsequetur.Ad hocanimad-
uertentes Summus Pontifex Christiane fidei 
caput et pastor dominici gregis, nec non Sero-
nissimus et Christianissimus rex Francorum 
nunc Mediolani existens, confederati ambo 
nostri, cupientesque simul nobiscum ingru-
entibus reparare periculis, iusurgere,et ad C a-
tholicam expeditionem eunctos Christianos 
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potentatus excitare statuerunt. Et jam Pon-
tifex ipse Maximus oratorem suum episcopum 
reuerendum Calenum expediuit. Itidem Chri-
stianissimus rex alium elegit. Xos quoque 
nostrum expediuimus representantem, ven-
turum e uestigio ad Regiam Celsitudinem 
Vestram, tamquam ad principem catholicum 
et de Christiana religione optime meritum, 
et cum quo, ac etiam cum Serenissimis suis 
predecessoribus, Hungarie et Polonie regibus 
illustrissimis, amore et obseruantia semper 
juncti fuimus : ut ex ipsa ad Sanctam hanc 
expeditionem magnanime potenterque con-
currat. Quam his literis premonere voluimus, 
ut si forte comuni.s hostis sagacissimus ali-
quid proponeret, vei pacis aut induciarum 
condiciones offerrent, id Maiestas Vestra pro 
sua religione nolit admittere ; et sciat, (quo) 
maiora ab eo oblata erunt, tanto magis esso 
evitanda. Habeatque pre oculis violate pacis 
exemplum ; quoniam nonnisi ad cunctorum 
Christianorum perniciem, Excellentissimum 
dominum regem Polonie fratrem suum, 
prompté et celeriter suorum Serenissimorum 
predecessorum vestigia sequentcs tales in 
hac Christiana re se exhibebunt, quales tem-
porum presentium conditiones et Christiano-
rum salus magnopere exposcunt. Data in no-
stro ducali palatio MCCCCLXXXXVIIII . 
29. Septembris, Tndictione . 
A tergo. Serenissimo et Excellen-
tissimo domino Vladislao Dei gratia 
Regi Hungarie et Boemie. 
Adi 30. septembiio.'Fo aldito dali sauij vno da Liesna 
fo Rector di scolari a Padoa, venuto con lettere di credenza dil 
eonte Bernardino di Frangipani ; et dimando la Signoria li de-
se conduta di cauali 2000, et li bastaua 1' animo esser al incon-
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tro de Turchi. El qual conte era parente dil ducha di Feíara, 
et fo olim signor di Vegia ; e disé, voleua dar i fioli soi per 
obstagi. Risposto, si conseieria. 
L I B E R T E R T I U S . 
ANNO DOMINI MCCCCLXXXXVI1II . INCIPIENTE PRI-
MO DIE MENSIS OCTOBRIS USQUE AD MDI. ULTIMO 
D I E MÉNSIS MÁRTII ; DUCANTE AUGUST1XO BAR-
BADICO VENETORUM DUCE. 
Octnbrio. Adi 3. octubrio. In questo tempo mezo vene no-
ua dila liga sigilata con Franza. E fata la publication alhora il 
ducha douendo romper, mese el pensier aproueder de saluar-
se ; e mando nuouo legato al Turcho, che 1 e per romper adi 
14. zugno, e che non puoi far tanta cosa auanti el Turcho so-
rasta trazer l 'armata ; ma manda Schander Bassa con 20 milia 
cauali per Bosina a romper in Schauonia su quel di Zara, e 
sorastete alguni di senza far nouita 
— Noto come adi 7. dil instante fu preso parte in Pre-
gadi confirmar certi capitoli col conte Stefano Marouich, conte 
Vuchich Jucouich, et altri conti di Crayna, quali erano soto il 
Turcho; et per mezo di ser Marin Moro conte di Spalato, et il 
conte Zuna Petrouich de Poliza, venuti soto la deuotion dila 
Signoria nostra. Et li fo confermati li capitoli, e datoli proui-
sion di quelo si trara di Crayna paese dil Turcho etc. Et haue 
la dita parte 160 de si, do di no, et vna non sincera. 
Adi 26. octubrio. Da Spalato di ser Marin Moro conte, 
hauer auiso di certa liga fata per il re di Hongaria, Poiana, 
Boemi e Rossi contra Turch?, la qual era bona noua. 
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Nouembrio. Adi 3. nouembrio. In questi zorni per lettere 
di ser Marin Moro conte di Spalato, etiam per messi venuti de 
qui per alcuni signori di Crayna subditi al Turco, si voleuano 
dar ala Signoria. 
— Nel mexe di octubrio acadete, che Zupani et quelli 
di Montenegro si deteno ala Signoria nostra. Et lhoro deside-
rauauo vno proueditor, et il conte Zorzi Zernouich. Tamen poi 
vene alcuni Turchi, adeo non fo niente. 
— In questi zorni fo divulgato, a Zara era la peste ; adeo 
per li proueditori sora la sanita fo bandito, Zaratini non vengi. 
Adi 8. nouembrio. Fo ditto, uien in questa terra oratori 
di Rossia, quali erano zonti a Maximiano ; et che haueano man-
dati alianti molti zebellini e pellani, dicitur per valor di du-
ellati milia. 
Adi 18. nouembrio. Ancora si liaue, li oratori di Rossia 
esser zonti a Bassano, et fo scrito al podestà di Mestre, e aui-
sasse dil suo venir qui. 
Adi 23. nouembrio. Di Ilongaria vene le lettere dil zon-
zer li di Francesco dala Zuecha secretano nostro ; et per ! o-
rator dil Turcho era li, hauese licentia. El dito secretarlo fo al 
barn di Jayza ; e l 'orator dil Papa episcopo di Cagli era zonto, 
quel di Franza manchaua. Et par, che quel re habi bona volon-
tà di romper al Turcho e coligarsi con la Signoria. 
Ala fine di questo mexe di nouembrio vene in questa 
terra per la via di Padoa do oratori dil re di Rossia. Et per 
inaduertentia, licet fusse sta ordinato ad alcuni patricii li an-
dasseno contra, tamen niun vi andoe. Et gionseno qui tardi, 
ariuono in oliale di le Rasse a cha Venier, doue li fu prepara-
to per lo ficio di le raxon vechie, tamen a sue spexe. 
Dezembrio. Adi primo dezembrio. Andoe in Colegio ala 
Signoria li do oratori di Rossia, vestiti alhoro modo, con alcu-
ne barete longe fodra di pelle in capo, et parlar quasi tucro. 
Et sentati apresso il Principe presentato la lettera di creden-
za per interpretre. Exposeno el suo re mandaua a saludar la 
Signoria dil Principe; et li piaceua, el stesse ben, e chel suo 
re euua ben ; et si bisognaua alcuna cossa dal suo re, si co-
mandasse. Et presentono 4 mazi di zibelini anno per mazo ; 
vno per nome dil suo re, do per nome di lhoro oratori, et vno 
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altro per nome di vno certo mercadante erra con lhoro ; item 
vno certo osso di pesse. Fono ringraziati dal Principe, et offer-
to, si li acadeua alcuna cossa, questi seno molti di qui. Tamen 
non andaua con la Signoria; solum fo a gran Conseio, et li 
soi uendeno molte fodre di pelle, maxime di lieuri bianchi, 
cortelli con manego, di ossi de pesse et altro. 
Adi 4. decembrio. Da Segna si liaue, come l 'orator 
dil re di Franza andaua in Hungaria, era morto, tamen 
hauia ordinato prima a vno suo nepote la comision, et che 
andaua di longo. Et qual orator si chiamaua mons. — . 
Adi 19. dezembrio. Di Hongaria vene lettere di Fran-
cesco da la Zuecha secretarlo nostro ; par quel re uoglii dana-
ri da la Signoria rompendo al Turco. Et per molte vie si ha 
ditto, Signor Turco esser amalato. 
1500. 
Zener. Adi 5. zener. Di Hungaria vene lettere dil secre-
tarlo nostro ; come il re voi romper al Turcho ; e uol la Signoria 
prometi lei per li altri la fede, et che prometendo romperà 
subito al Turcho. 
Adi 6. zener. Fo Pregadi. Et electi do oratori 
in Hungaria ser Hironimo Lion electo sauio a tera ferma ; et 
ser Marin Zorzi doctor fo ambasador a Napoli, qual non e 8 
zorni, li era morta la madre. E tutti do rifutano, et per il Con-
seio di Pregadi poi io acepta la soa scusa. 
Adi 14. zener. (Uj választás) ser Sabastian Zustignan, 
qual andaua im Pregadi come orator electo alias za do anni 
al re di Romani, et ser Vetor Soranzo olim dal banco quon-
dam ser Zuano. (Ezek a választást elfogadják.) 
Adi XI. zener. Vone di Hongaria, dil zonzer li vno ora-
tor dil Turco con 8 gambelli cargi de presenti, et altre parti-
cularita, qual erano molto d' importanza. 
Adi 18. zener. Da Cataro vene lettere di ser Fran-
cesco Querini rector et proueditor di 15. et 16. et 29.; come 
hauia auiso, il Signor Turcho esser a Filipopoli amalato, et che 
preparatoli alcuna non vedeua di campo terreste. Siche e bo-
na noua. 
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Febraìo. Adi 8, feurer. Fu balota vno capo di stratioti a 
Trau in luogo di Dimitri Laschari fo morto da Turchi. Fono 
balotati numero 7, et rimase Dimitri Rali fo fiol di Michali 
Rali, che fu morto per la Signoria nostra. 
Adi 9. feuer. Da Spalato di ser Piero Triuixan conte, si 
liaue di vna incursion fata a Poliza per Turchi, e menato via 
zercha anime 150. 
Adi 1 7. feurer. Di Vngaria di Francesco da la Zuecha 
secretario data a Buda adi 4. et 5. ; come loratori dil Turcho 
venuti aueano porta per la terra vno presente mandaua il Si-
gnor al re, zoe do pot',]et taze. Qual presento e sta picolo, e il 
re abuto mal. Item si aspectaua do oratori dil re di Romani. 
Item lo episcopo legato dil Papa erra stato im Poiana, e tor-
nato dice quel re esser dispositissimo di andar contra Turchi. 
Item quel Francese, nepote dil orator morto, tornaua, et il re 
10 habia fato caualier. Item per quella di 5. scriue, esser zonti 
11 do oratori dil re di Romani; et dil armata fa il Turco, et 
exercito terestre, qual questo anno omnino uol uenir in Italia ; 
et non ara contrasto, come non haue Schander Bassa in Friul ; 
et che solicitaua li soi oratori a tornar, li qual il re non vole 
ua, imo li teniua con custodia; sì che di Ungaria e bone lette-
ere. E il re aspectaua con desiderio la uenita di do oratori, li 
quali si parteno, et vano con vno gripo a Segna etc. Et parti -
no a d i . . . del instante de qui, e ua per mar. 
— Da Budoa si haue auiso, come el conte Zorzi Zer-
nouich era passato vestito a modo frate, et scampato al Turcho. 
Adi 18. feurer. Item fu scrito in Hongaria. Et li oratori 
la matina tolseno licentia per andar uia ; vano a Segna con 
vno gripo, come ho scrito di sopra. 
Adi 25. feurer. In questi zorni zonze in questa terra el 
signor Schanderbech anni 43, fiol dil fio di Schanderbech ve-
cliio, hauia gran fama in Albania. Per il qual io mandato a 
tuor vno frate per la Signoria nostra, et cusi vene. Staua in 
terra di Otranto con il padre ; hauia prouision dal re. Et vene 
solum con il voler dila madre, qual fo fia dil dispoti di Servia. 
Et il re non voleua, or alozo a san Zorzi. 
— E da saper, el conte Zorzi Zernouich da Casal, locho 
di Monfera, doue era passo in Ancona vestito da frate, et su 
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nauilio passo tra Budoa e Cataro, e smoutoe a Trasto. Audoe al-
la Montagna Negra fo sua. Fo benvisto, scrisse ala Signoria* 
era li, et deinde andò dal Turcho. E fu ben visto, e cusi va 
per non hauerli voluto dar modi di prouision. 
— Di Hongaria di Francesco dela Zuecha secretano, 
come quel re a saputo di Aluise Marnanti mandato al Turcho, 
manda vno suo al Turcho a saper di questo ; et e da saper, li 
fo s3rito ditto Mamenti, el capitano zeneral auerlo mandato. 
Item aspetta il zonzer di nostri oratori. Et li oratori di Maxi-
mian, e di Milan sono stati li per do cause; la prima contra il 
Papa voi far concili] etc. ; et laltra voi dar la fia di esso re di 
Romani fo moglie dil Principe di Spagna per moglie al re di 
Hongaria, et ajuti il Signor Lodouico . 
— Da mar e da terra, per ogni via di leuante se intende 
si gran preparamenti fa il Turcho per lanno fu+ 
Adi 28. feurer. Da Roma li orator di 25. - Noto 
in questo tempo a Roma ni andaua assa Fiame odeschi 
etiam Hongari al jubilio etc. 
Adi 29. feurer. Copia di vna lettera di credenza portata 
a la Signoria nostra per li oratori di Rossia. 
Zuane per la gratia de Dio Signor de 
tutta la Rossia, et Gran Conte de Valadime-
ria et Moschouia, et Nouograd, et de Pscouia, 
et Tueria, et de Vngaria, et Usceschia, et 
Permia, et de Bulgaria, adesso al honoratis-
simo et illustrissimo Conte Augustim Bar-
barigo Venetiam ; hauemo mandado fino 
al Papa, et anche a uuj iambassato-ri no-
stri Demettrio fiol de Zuam R a i e u o , et 
Dimetrio Fano Caraciroua per mie facen-
de ; et quello che da uuj rechiederano per i 
besogni nostri, ouero quello che faremo dir 
qer essi nostri ambasadori Dimitri et Dimi-
tri Fano, sarano certi, et obtegnerano, quan-
to al bisogno. Et se qual cossa fusse apposi-
to uostro noia nostra dition et de b i sogno , nui 
simelmente h iuessemo caro far per nui. Scrip-
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ta in Moscouia adi 20. feurer 1498 anno a 
creatione mundi 7006. mesi 6. 
/I tergo. Al honoratissimo et illu-
strissimo Conte Augustim Barbarigo 
Venetiam. 
— E da saper, questi oratori di Rossia veneno a Vene-
eia a di 25. nouembrio 1499., et alozono a san Filipo Jacomo 
in oliale di le Rasse.Et fonno a la Signoria; poi andono a Roma. 
— Questa e la mansion fa la Signoria al ducha di Mo-
scbouia „Illustrissimo et Excellentissimo domino Joanni Ma-
gno Duci Russie, Valadomirie, Muscouie, Xouogradie, Pisco-
uìe, Pitferie, Tigroschi, Azsclii, Permie et Blagareschi etc. 
fratri nostro carissimo". 
Marzo. Adi o. marzo. Da Spalato di ser Piero Triuixan 
conte di certa coraria fata e danizato aliquanto per Turchi etc. 
tamen pocho dano. Et il conte Zuane di Poliza con li altri 
aue prouision. 
Adi 4. marzo. Di Hongaria dil secretarlo di 14. fin 26. 
bone lettere Et fo gran credenza ; il re voi danari di subsidio . 
e romper al Turcho ; e far ogni cossa per ben dila Cristianità 
Adi 5. marzo. Da Sibinico di ser Vetor Bragadin conte 
di certa coraria fata su quel conta per Turchi, hano preso 50 
anime, nostri vsiteno etc. 
Adi X. marzo. Da poi disnar fo Pregadi, et expedito la 
commission ali oratori in Hongaria. Il Colegio fo diuiso, non 
fo expedito. 
Adi 16. marzo. Di Roma dil orator, di certa oration fa-
ta per il Papa in consistono in re Christiana. E rau i li orato-
ri Franza, Spagna, Hongaria, Ingaltera, Portogalli, Napolli 
il nostro, et di Fiorentini ; e tutti parlano ala volta lhoro. Era-
no per il re Fedrico domino Etor Pignatello e il Sperandeo ; 
qualli disseno, saria bon vnio Italia. Prima il Papa li fe un 
rebuffo ; et poi il papa parlo ali oratori di Hongaria, voi al dir-
li in materia dil matrimonio etc. Erra etiam di Rossia. 
Adi 24. marzo. Di Albania se intese, el conte Zorzi Zer-
nouich esser partito, et andato dal Turcho, dal qual e sta ben 
carezato, 
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Adi 25. marzo. Da Tran di sor Zuam Diedo proueditor 
zeneral in Dalmatia adi 3. et 10. marzo ; come a Sibinico adi 
28. fe la mostra al conte Xarco, et le fedelissime parole vsate 
per dito conte nel cassar dila]compagnia. E non vardasse a lui, 
e li refudo 16 cauali e 6 homeni per esser zoueni. Item 
el conte Mariano di Poliza, qual andò in Turchia, et il conte 
Zuane di Poliza aricordaua fusse atosigato, ma il conte Xar-
cho li afermo esser andato da Turchi come disperato, et che 
era fidel dila Signoria. Vnde esso proueditor li a prouisto, chel 
scriue vno suo fradello per vna paga a Spalato ; e vno suo ne-
pote in quelle compagnie. E a scrito a quel conte cussi fazi ; 
e a dito conte Mariano dagi duchati qui di prouisione, e 
restato contento. 
Adi 26. marzo. Da Roma si ha certissimo, il re di Hon-
garia, qual solicita il papa la dispensation di le noze in la rai-
na fo moglie di re Mathias madona Beatrice sorella dil re di 
Napoli, qual non la voi per moglie, licet li prometesse ; et pro-
mette dar al papa duchati 25 milia. Et la Signoria nostra coad-
iuua ditta dispensation per far piacere a esso re. 
Aprii. Adi primo aprii. Da Roma di ser Polo Capelo il 
caualier orator di 23. et 28. sercha la dispensatiom dil matri-
monio dil re di Hongaria, e stato col Papa a persuader per 
ben di la Christianita ; et eui li procurator di esso re di Hon-
garia, et lo episcopo di Chai, qual ritorno orator dil Papa di 
Hongaria. Il Papa disse, voleua far ; et il cardinal di Siena 
dipose contra etc. Et lorator Yspano fa il tutto per operar, non 
siegui; per caxom dila raina Beatrice sorela dil re Fedrico. 
Et e zonta vna lettera dil re di Franza al Papa, li persuade la 
expedition di ditto matrimonio ; et il Papa mandaua larziepi-
scopo di Arles in Franza stb. 
— Da Cataro di ser Zuan Paolo Gradenigo rector 
e proueditor di 15. marzo ; come de li e pocha custodia, so-
limi tre contestabeli e pochi fanti ; et per dubio de Turchi a 
arma dil suo la fusta e do carauele. 
— Vene vno messo dil bau di Jayza, dimandando certa pro-
uision, oferendosi tenir auisato dil venir Turchi. Dito si vedaria. 
Adi do aprii. Di Antiuari di ser Piero Tiepolo podestà 
di 25. feurer ; come a Scutari era sta retenuto el conte Zorzi 
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Zernouich, et custoclido, et gerita ala Porta. Itera Turchi e 
Marchouichij sono d'acordo. E il sanzacho di Scutari a-
speta risposta di quelo habi a far dil Zernouich. 
— Da Budoa di ser Nicolo Memo podestà di 8. marzo, 
chome el Zernouich era sta mandato ala Porta. 
Adi tre aprii. Di ser Vetor Soranzo et serSabastian Zu-
stignan oratori vano in Hongaria fo leto vna lettera vechia ; 
chome erano stati a Modrusa, e il conte Bernaudim di Fran-
gipani li hanno honorati, qual uoria conduta da la Signoria 
nostra, promete far contra Turchi. Et perche za si ha visto 
lexperientia, niun dil Colegio li parue. 
Adi 4. aprii. Di Cataro di ser Zuan Paolo Gradenigo 
proueditor, item ser Hieronimo Pixani proueditor dil armata 
et di ser DomenegoMalipiero e ser Simon Guoro proueditor 
veneno de qui, tuti scriseno in consonantia dil partir di Feris-
bei con li altri Turchi de li intorno, e si prouedi. 
Adi 5. aprii. Da Cataro di ser Zuan Paolo Gradenigo 
proueditor, e di do proueditori dil armata, zercha il leuar di 
Turchi, prese 18 anime di nostri, et nostri hauer preso 18 Tur-
chi, dil qual tre vini erano, e li altri e sta amazati. Itera essi 
Turchi hanno menato via 800 anime, tute perho soe carazari. 
— Di Buda di Francesco da la Zuechasecretano nostro, 
chome viene de qui, per andar ali bagni, certo baron di Hon-
garia; lo ricomanda a la Signoria nostra-
— Vene ser Francesco Querini fo rector e proueditor a 
Cataro, et referite. Io non vi era. In conclusione, hauer lasa 
munito quela cita di vituarie, e esserui anime G000. Fo lauda-
to dal Principe. 
Adi 6. aprii. Da Roma di ser Polo Cepelo el caualier ora-
tor di 2, et 3.; come el cardinal di Siena e di Santa Croce parlo 
e depose, non si douea dispensar il matrimonio dil re di Honga-
r ia ; et li oratori di Maximiano, Spagna, Napoli et Milani erano 
vnidi a questo efeto contrario. Tandem in Consistono post multa 
adi 3. a hore 22. el Papa dite la sententia, e disciolse il matrimo-
nio. Et e questo in ditta sententia, che il re Vladislao moder-
no non contraxe in la raina Beatrice de Aragónia, relieta de 
Serenissimo re Mathias. 
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Adi 7. aprii. Da Zara di rectori di 30. marzo, tamen 
non so certo dil tempo ; come aspectauano Turchi di brieue su 
quel contado. Item mando vna lettera scritta per vno frate, che 
la Signoria nostra mandaua al re di Hungaria. 
— Fu posto prima il Colegio vsise di cheba per ser An-
tonio Trun el conseier vna parte, di spedir il signor Schander-
bech e mandarlo in Albania, darli do galie sotil, e spender in 
questa soa andata zercha duchati 5000 ; e vadi con lui per pro-
ueder in Albania ser Antonio Bon fo a Dulzigno quondam sei-
Fantino con il salario sara limitado ; et zonto el sia ser Andrea 
Michiel vengi ad esser proueditor in Dalmatia. Aue vna non 
sincera, 27 di no, 131 dila parte; e io voleua contradir. 
Adi 8. aprii. Vene il signor Schanderbech con li soi ben 
vestito, et quel frate lo meno de qui ; et li io dito per el Prin-
cipe la deliberation fata ieri nel senato di expedirlo. Rin-
g-ratio asai. 
— Da Narenta dil conte Zuane si haue vna lettera con 
certi auisi dil Turcho di 10. marzo ; qual non fo leto in Colegio. 
Adi XI. aprii Da Roma di lorator di 7.; di coloquio abu-
ti col Pontifice, et zercha il matrimonio di Hongaria alcune 
parole ditte per Aragonesi, che fara il suo re, vencr il Turcho 
in Italia stb. Item voi mandar vno cardinal legato in 
Hongaria; et il ducha di Valentinois a persuaso al Papa, pro-
uedi contra il Turco per amor dila Signoria nostra. Item mari-
déra la sententia dil matrimonia ; solicita la election dil suc-
cessor, non poi aver il pardon dila pietà. 
— Da Buda di Francesco dalaZuecha secretano nostro 
di 30. marzo : di la bona volunta di quel re a la expedition, 
qual spende duchati 50 al zorno per tenir li loratori Yspano, 
e dil re di Napoli. E desidera il zonser di nostri oratori; e li 
amanda contra do baroni. Item par il re di Poiana etiam lui 
voglii danari per far la expedilion. 
— Di ser Vitor Soranzo et ser Sabastian Zustignan ora-
tori nostri date Abragal (Alba Regal) mia 15 lontan di Buda; 
come hanno receuuto li nostre lettere zercha quello hanno afar 
etc. e la comission lhoro; et comme hanno scontrato do baro-
ni mandati contra per il re. 
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Adi 13. aprii. Da Sibinico di ser Vector Bragadin conte 
di 4. di questo, di certa incursion fata per Turchi su quel con-
tado, e depredado ville, et menato via anime 60. Prega si de-
bi proueder. 
—• Vene il conte Zuane di Narenta, qual fo causa far 
meter il bastion. Li dimandando alcune cose, fu comeso a 
nui ai hordeni. 
Adi 14. aprii. Da Vegia di ser Piero Malipiero prouedi-
tor di X. ; hacer auiso deli Turchi far adunation per venir a 
dani dela Signoria nostra. Item che a Segna sono tre Grieghi, 
quali hano carga vna carauela di remi per condurli ala arm-
ada turchescha. Et fo scrito per Colegio di questo al capitano di 
Segna, fazi prouision. 
Adi 15. aprii. Da Caodistria di ser Aluixe da Mula po-
destà et capitano ; come intendeua, Turchi redursi in Bosina ; 
a mandato explorator per saper il tuto. 
Adi 17. aprii. Di Hongaria di ser Vetor Soranzo e ser 
Sabastian Zustignan oratori date a Buda adi 2. 5. et 6. dilin-
stante; come zonseno deli adi 2., li vene contra domino Joxa 
e il Reuerendo domino Nicolao Boschaio regii consieri, e altri, 
cauali 600, e Francesco dala Zuecha secretarlo nostro ; e con 
grande honor intro in la terra ; e passono per la caxa doue er-
ra alozato lorator dil Turcho, qual e li con cauali 120; et il 
re li fa le spexe, e ogni zorno spendo duchati 50 per lui. Item 
receuuto nostre lettere, e inteso il tutto e quanto li comesso;et 
venendo a caualo li fono fato vna oration latina nomine regis, 
et ilZustinian rispose latine ex tempore. Item il re li fa far le 
spexe, et adi 5. ebbeno audientia publicha dala Regia Maesta, 
e poi la priuata. Erra col re il ducha suo fratello, il Reueren-
do episcopo Ystrigoniense, il gran canzelier, et altri ; et il Zu-
stinian fe vna oration latina, e nulla tocho dil matrimonio 
etc, ma dil amor con la Signoria nostra, si vnissi contra que-
sto Turcho. Et lo episcopo Ystrigoniense nomine regis li rispo-
se di la optima volunta dil re. Et poi li deteno la secreta ; et 
exposeno, quanto haueano in mandatis, et non li feuo risposta 
e tolseno tempo. E adi 6. iterum stati col re, parlano zercha il 
far dila liga vniuerssal con li principi Christiani, sempre in-
tendando con Sua Maesta il re di Poiana suo fratello. Et ri-
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spose per nome dil re, quello esser pronto aju.ar la Cristiani-
tà e far la liga ; et voi la Signoria nostra contribuisse a cauali 
25 milia etc. Et parlato di la spesa tolseno tempo a risponder; 
si che essi oratori starano a ueder la resolution di Soa Maesta 
zercha la spexa ne dia tochar, e dila trieua col Turcho, e man-
dar Aluixe Manenti a Constantinopoli. Ancora il re non li ha 
ditto nulla, et scriueno longo zercha il suo andar a Constanti-
nopoli ; bisognando si scusano, pur achadendo anderano vno 
dilhoro etc. E nota, 4 oratori fono dati per il re a essi oratori, 
con li qual tratono tal pratiche ; videlicet il Reuercndo Ystro-
goniense, il Reuerendo Vesprimiense, domino Gerebi Peter, et 
domino Josa, regii consiliarii. 
Adi 18. aprii. Di Hongaria date a Buda di 7. 8. et 9. par-
te in zifra ; di 4 deputati per il re a tratar la materia di la 
liga, videlicet lo Reuerendo Ystrigoniense, el qual est alter 
rex ; Io Reuerendo Vesprimiense, domino Gerebi Peter, et do-
mino Josa. E deteno la lettera di credenza al dito Ystrigoni-
ense, e quello erra sta scrito per lui a Roma per farlo far car-
dinal ; ringratio etc. Or parlono insieme di la liga da esser 
fata uniuersal, et ditoli di far la particular; risposeno, il re 
erra contento far la liga particular, ma bisognaua tenir caua-
li 25 milia, et uoleano, essi oratori nostri li dicesse quello voi 
dar la Signoria nostra al re. Et li oratori li risposeno. Et par-
lato bisognaua vno di essi andasse in Poiana a oferir a quel 
re eie. Et 8. Vetor Soranzo, qual a inteso la morte dil fiol, ài 
scusa andar in Polonia , bisognando tamen anderia. Et partiti, 
li deputati per conferir col re, poi laltro di essi oratori fono in-
troduti da Soa Maesta ; e parlato tolseno tempo di scriuer. Et 
adi 7. vene li a Buda vno orator dil re di Poiana con assa ca-
uali, non li andono contra essi oratori nostri. Etiam vene do 
oratori dil re Maximian, et non li andò contra ; e dicono non 
si usa andarui. Item ere venuto vno nontio dil Turcho con 8 
cauali; e il re lo messo daspersi di laltro accio non parlino 
insieme. E dicono esser venuto per caxom di certi danni fatti 
in tempo di trieua per Hongari a Turchi. E si dice, in Poiana 
e un altro orator dil Turcho; e le trieue presto finisse. Et que-
sto San Zorzi hano ordinato in Hongaria far vno parlamento 
de li baroni. Item aspetano risposta di quanto scriueno, e di 
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far trieue col Turcho, includendo la Signoria nostra non hano 
etc. Quel re e ben disposto ala expedition, ma bisogna darli 
danari. Item scriueno di vno signor Zuanne dispoti di Rasia, ; 
e danno la information li fo scrita, douesse dar che apoter di 
di cauali lizieri ; e li soi homeni sono feroci contra Turchi. 
Item chel barn di Jayza si acorderia a stipendio nostro ; et etiam 
li Frangipanni ; zoe el conte Bernardin, el conte Anzolo, et il 
conte Michiel. come per auanti scrisseno. Concludono, el car-
dinal di Ystrigonia est alter rex in Regno. 
Adi 19. aprii. Da Zara di rectori di 9.; come ali 13. 
marzo passando fo vna incursion su quel contado per do vay-
uodi di Schander Bassa con cauali 700, come scriseno ; et me-
nano via anime 452 computa li morti, e animali grossi 1080, 
menudi 2000. 
— Da Nona di ser Domenego da Mosto conte di 22 
marzo, come in la dita coraria manchano homeni da fati 33 
putì, e femine 179, animali grossi 1252, menudi 630; siche e 
stato gran dano. 
— Da Budoa di ser Nicolo Memo podestà di do ; come 
ha per bona via, 4 sanzachi de li intorno esser andati ale par-
te di sopra ; et se divulga, Hongari hauer roto al Turcho. 
Adi 21. aprii. Vene il conte Xarco nostro stipendiato in 
Dalmatia di 100 cauali ; sento apreso il Principe , non sa latin ; 
porto lettere da Trau di ser Polo Malipiero conte, e da Spala-
to di ser Piero Triuixan in sua laude. Et il Principe li vso bo-
ne parole, et comeso ali sauij tuti la soa expedition. 
Adi 23. aprii. Da Trau di ser Polo Malipiero conte in ri-
sposta zercha il mandar homeni a custodia dil bastion di Na-
renta scusa quel territorio. 
Adi 26. aprii. Da Vdene il luogotenente mando vn auiso 
Turchi esser partidi di Bosina per venir a corer li in Friul. 
— Da Sibinico di ser Vetor Bragadin conte, zercha il 
duca Zuan Coruino per li ciani fati dal ban di Jayza etc. ; et 
che si prouedi. 
Adi 29. aprii. Vene el signor Schanderbech con quel fra-
te Antonio fo causa dila venuta sua qui ; dicendo, vedeua la 
expedition sua, e andaua in longo, et quelli popoli di Albania 
lo desiderauano ; pertanto dimandarla licentia di andarsene, 
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perche non hauia da viuer. Vi fo rispoeto bone parole, et a-
spetasse ; et li fo balota duchati quaranta. 
Adi 30. aprii. Da Roma di lorator di 26. stb. — — Item 
come ozi el cardinal di Sagabria di natione era morto li 
a Roma; et il papa hauia fato caualier vno di solicitadori dil 
re di Hongaria, qual si parti con sententia dil matrimonio per 
andar in Hongaria ; siche hora quel re e sciolto dil matrimo-
nio. Et domino Nicolo Banfi barom di Hongaria si parte di 
Roma, vien a Venecia; qual non sa latim solum hongaro. stb. 
— Vene il conte Xarco, sta in Dalmatia, ha 100 cauali, 
al qual li fo balota do paghe ; et terminato vadi a star con la 
compagnia a Sibinico. 
— Di Caodistria di ser Aluixe da Mula podestà et capi-
tano : come^hauia auiso, che 600 cauali de Turchi erano redu-
ti in Bosina con Schander Bassa per corer in Friul ; doue tu-
tauia caualchaua di hordine dila Signoria nostra el ser Bartolo 
d' Aluiano con la compagnia. 
— Vene li do oratori dil re di Rossia ouero di Mosco-
uia, li qual tolseno combiato, si voleno partir. Per il principe 
li fo vsato bone parole, e ditolli, conforti il suo re, da parte 
nostra pregando, voglii perseuerar in guerra contra Turchi. Ri 
sposeno fariano. Et perche li era sta tolto vno panno portaua-
no con lhoro; fo ordinato li fusse restituito. Et scrito vna let-
tera al suo re in risposta. 
Mazo. Adi do mazo. Di ser Andrea Michiel proueditor 
in Albania date iui ; come Ferisbei hauia auto tre comanda-
menti dal Signor, et era partito. Si dice Hongari far rao-
uesta stb. 
Adi 3. mazo. Da Sibinicho di ser Vetor Bragadin conte 
di 4. aprii ; come li stratioti stano li, fana asa mali ; e Turchi 
corseno cauali 200 su quel conta in 300, a do ville zoe Frane 
et Morich, e hano menato via anime 60 e molti animali. Item 
per lettere di 1 4. dil ditto, come parte di quelli dil uicebam e 
nostri si messono in hordine et inuestiteno ; (s a rabló törökök 
kezéből több fogolyt szabodítottak, és sok elrabolt vagyont 
foglaltak vissza.) 
Adi 5. mazo. Di Hongaria di oratori nostri ser Vetor So-
ranzo et ser Sabastiam Zustignan di 18. 21. 24. et 25 date 
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a Buda ; come erano andati da rereceuuto nostre lettere, qual 
erra in una camera torniata di panni negri per deuotion di la 
septimana santa, et niun li parlaua ; et pur quel zorno adi 18 
fo il sabato santo, ebeno audentia ; li disseno dila sententia fa-
ta per il Papa di la separatiom dil matrimonio tra Soa Maesta 
et la regina fata a Roma, et si ralegrano. Tamen Soa Maesta 
lo sapeua 4 di auanti per lettera di Roma. Item li dissono 
dil Manenti secretano nostro andato al Turcho,'et la receuuta 
fata per la Signoria alorator dil Turcho ; solicitono la resolu-
tion di Soa Maesta ala confederatiom. Rispose il re, rigraciau-
dodilopera usata zercha il matrimonio, et che si facea la dieta 
questo san Zorzi, doue si terminara la risposta. E sopra zio fo 
longissime parole et tediose lettere. Di XXI. : come il zorno 
di Pasqua il re fo in chiesa con le ceremonie a messo, et ve-
neno a leuarli di casa ; et vene aleuarli essi oratori per nome 
dil re fino a caxa il Reuerendo Sermionense, et il Magnifico 
castelam ; et il re andò ala chiesa a questo modo : Prima li 
cortesani, poi zoueni fioli di baroni vestiti doro e darzento, et 
vno barom portaua la spada dauanti ; poi il re ; poi el ducha 
Sigismondo, lorator dil re di Polonia, li nostri oratori, poi li 
prelati, primo lo episcopo di Cinque-Chiesie, non ui erra il Re-
uerendo Ystrogoniense, ni lo Arziepiscopo Colocense ; poi li ba-
roni layci, il Magnifico Jereb Peter, il Magnifico conte Piero 
vayuoda de Transiluana, el Magnifico Grafi Benoch, il Magni-
fico Josa. Or poi compita li nostri oratori andono auisitar il 
ducha Sigismondo, e li feno oration latina. Item di coloquii 
abuti con quelli secretarli regii ; tamen niun» risolution si fa, 
fino non sia spaza la dieta, ouer non torna il messo suo anda-
to al Turcho. E dicono, non concluderà li ; ma volendo il Si-
gnor far le trieue, ìe farano qui in Hongaria con lorator di es-
so Turcho. Item essi oratori scriueno, prometerano li duchati 
60 milia al re sollo, se altro per la Signoria non li sara ordina-
to. Item chome lorator di Polonia li hanno ditto di vno capi-
tano chi Turcho, homo famoso, nominato Mauchoz, qual mo do 
anni fo versso Poiana con zente, et vene per monti asprissimi ; 
bora il Signor Turcho voleua taiarli la testa, et lui si a fato 
forte in certo locho, e non voi andar ala Porta. Item che Tar-
tari e acorda con Turchi, et che il signor Stefano Valacho vay-
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uoda di Moldauia erra venuto in exercito in campagna. Item 
chome Iiongari li a dito, sperano il re Maximiano si acordora 
con Franza contra Turchi, et che li baroni et regnicoli e con-
tenti di far guerra, ma li prelati no, perche li tocha a pagar 
assai. Item che lorator Yspano, e quel di Napoli stati clala ray-
no Beatrice, erano ritornati li a Budoat Item scrisseno di vno 
Piero di Transiluana. Item receuute lettere nostre zercha la cap-
tura di el signor Loclouico, la disseno tal noua al re ; disse li 
piaceua ; poi rocetteno nostre di la presa, etiam dil cardinal 
Ascanio, qual la chomunichera ala Regia Maesta. 
Adi 5. mazo. Da Roma dil orator di vltimo, chome fu 
fato Concistorio, et fo fato zercha il Turcho. Item os-
so orator a spaza col Papa lo Episcopato di Modrusa a quel di 
Frangipanni, e dato per Concistorio. item la speranza 
dil re Fedrico e chiamar Turchi in aiuto. 
Adi 6. mazo. Da Roma dil orator di primo.  
1' orator li (a pápát) a ricordo dille cosse dil Turcho, et expe-
dir legato in Hongaria. Il papa disse faria prouisiom ; ma che 
non trouaua niun cardinal uolesse andar in Hongaria. stb. 
Adi 8. mazo. Copia di leters dil Serenissimo re di An-
glia, al Christianissimo re di Franza. 
(Felelet a Lion 1500. martiushó 15-kén kelt. levélre.) 
Dal altra parte noi intendcmo 
per uostre ditto lettere, che haueti saputo del 
certo tanto de Venezia, da Rodes, da Hon-
garia, e daltri logi ; che el Turcho, innimicho 
de la nostra fedo Catolicha, ha fato e dri-
zado la più grossa et potente armada, che 
mai fusse fata no drizada in Turchia, a in-
tentione de uegnir e descendere al preditto 
mexe de marzo ouero questo aprii in Italia ; 
la qual cossa faria vno grandissimo terrore 
a tutta la Cristianitade, oltra i grandi et e-
normi malli, che faria, sei non fusse reme-
diado 5 et prouisto pregandone, incitandone 
et exortandone, che per lhonor di Dio no-
stro creatore, dela ditta Cristianità, et dela 
nostra ditta fede Catholicha, vogliamo hauer 
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risguardo, et dal canto nostro far qualche 
eforzo e deraostratione, a effetto de aiutar et 
resister ala deffesa del ditto Turcho, et per 
rebater la sua ditta armada ; fazendo meter 
su so preparar et equipar qualche numero 
de nauilii a fin che ciaschaduno cognosca el 
nostro bon voler versso la ditta Cristianità; 
essendo deliberado dal canto vostro, far el 
simigliante. Altissimo, potentissimo Principe 
nostro carissimo et amatissimo fradello e cu* 
xim ! despiacentissimi semo de intendere; chel 
nostro comune inimicho dela fedo Catholica 
sia cussi deliberado con sua posanza, de de-
BCendere et inuader cussi breuemente la Cri-
stianità ; et che noi semo cussi lontani dal lo-
cho, che diceti doue lintende far sua ditta di-
fesa, che non la podemo aidar ne remediar la 
nostra parto cussi prontamente, come de tut-
to el nostro cuor e bon voler desideremo far. 
Ma, altissimo et potentissimo Principe, no-
stro carissimo et amantissimo fradello e cu-
xim, da poi che auemo comunichato longa-
mente de questa materia insieme con le zente 
del nostro conseglio, el ne pare et alhoro in-
sieme, che questa saria cossa forte dificile o 
quasi impossibile, che cussi subitamente po-
tessemo mandar per resister et impazar la 
sua ditta defessa ; et che auanti che noi po-
dessemo far preparar i nostri preditti nauilii, 
de tutte cosse che li seriano necessarie, tanto 
de zente, artilarie, vituarie et altre munitione; 
et che podessemo esser gionta noie parte, do-
ue el ditto Turcho intende far sua ditta de-
scesa, come diciti per uostre ditte lettere ; po-
sito che hauessemo vento propicio, o tempo 
conueniente, per far e compir questo atento 
e longo viazo et camin, che haueriano a far 
et explorar per mare. El saria apresso San 
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Michiel, auanti ebe podessimo zonzer nele 
parti de sua ditta descesa. A dir el uero, que-
sta non seria, che spexa fata et consumada 
in vano : senza ne seruir, ne zouar. Ma quan-
do cussi intra uegnisse, che Dio non lo uo-
glia, chel ditto Turcho fosse deseso nela ditta 
Cristianità, con animo et uolonta di voler 
continuare uoi et tutti li altri Principi Cri-
stiani, podeti esser seguri ; perche noi cogno-
scemo esser el debito nostro in tutto quello, 
che possibile a noi, ne hara a ribaterlo et di-
scozarlo fuora di quella, in modo che al pia-
cere de Dio creator ogniuno cognoscera, che 
a nostro poder li haueremo messo la mano 
cussi, come ogniuno bon principe cristiano 
debbe et e obligato di far, per la difensa dela 
nostra ditta fede Catholicha, essendo cussi 
lontam dal luogo dela sua ditta desesa, corno, 
noi semo . Et de questo uoi et li ditti altri 
principi Christiani ue ne poteti tenir securi, 
pregandoui più instantemente et de bon cuo-
re, che far podemo ; chel ui piaqua de la sua 
ditta descesa, se fatala he,auisarne et aduer-
tir ; afin che podemo far le preparatione no-
stre segondo che rechiedera el bisogno in-
sieme do uostri nauilii. Cussi le uegnirano, 
e cussi ne fareti piacer grandissimo, stb. — 
Scrita in la cita nostra de Londra el septimo 
zorno di Aprile lano 1500 auanti pasqua. 
Adi 10. mazo. Da Roma dil orator di 6.; come il Papa 
in Concistorio propose tre cosse ; hauendo esso orator datoli 
la instruct'om, dila qual mandoe ia copia, laqual etiam fo leta 
in Concistorio, videlicet ponere decime al clero di Pranza, 
Elemagna et Hongaria etc. per il Turcho, nonceptuandi li Re-
uerendissimi cardinali ; e lui papa voi esser il primo ; et li car-
dinali li fono contra, pur si aquieto. E fo ordina le bolle al 
datario. Item propose di mandar vno legato cardinal in Hon-
garia'; et concluse expedir lo episcopo di Chai pro nunc. Quan-
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to ala terza di vnir li potentati de Italia, disse si vedera. 
stb. Itera e noua de li, el re Fedrico si acorda col re di Franza. 
Adi XI. mazo. Vene vno barom di Hongaria nominato 
domino Nicolo Liníi (Bánffy); per el qual per il principe fo 
mandato li cai di 40, e nui sauij ai ordeni a leuarlo dilho sta-
ua di San Zorzi e condurlo a la Signoria. E homo vecliio, gran-
do, non sa latini solum hongaro ; et sento apresso il Principe ; 
dice erra stato a Roma, et si partiua per Hongaria. 11 Principe 
li uso bone parole, e fato li bona ciera. 
— Di Arbe di ser Piero Boldu conte, di alcuni Moria-
chi venuti sul isola a danizar ; quali sono dil conte Anzolo 
di Frangipani. Vnde a formato vn processo, qua] lo mando 
ala Signoria, e si prouedi. 
Adi 12. mazo. In Consilio non fu il Principe. Vene il con-
te Xarco, e tocho la man ai conseieri ; va in Dalmatia, contento 
abuto lo biaua et rafermata la condota ; e si parti per Sibinico. 
Adi 14. mazo. Fu parlato, doue dia star il conte Xarco 
va in Dalmatia; ordinato far la zercha dile naue per vn di 
sauij ai ordeni, 
— Da poi fo Pregadi ; fo leto lettere di Albania di ser 
Andrea Michiel proueditor data ai Rodoni, e ser Hieronimo 
Pixani proueditor dil armada data in galia iui etc. Et voriano 
Schanderbech. 
— Di Hongaria di oratori nostri date a Buda qua-
tro lettere di 2. 5. 6. et 7.; il sumario e questo di tutte; di 
certo frate di San Paulo primo heremita qual fo uescouo, et e 
tutto dil re, et domino Pietro di Transiluana, con i qual trama-
no lo acordo, et fanno questi intercessori col re ; tandem con-
clusene ala dieta, in vno prato soto pauioni, reduti li baroni e 
prelati, e il re li disse di tuor limpresa contra Turchi, usando 
optime parole zercha ala confederation, e posto le angario a 
tutti i prelati et baroui etc. Item che li oratori Yspano et Nea-
politano erano li a Buda, dimaudauano la dota di la rayna Be-
atrice sorella di re Fedrico, che son duchati 170 milia, et 30 
milia di zoie'; et fono etiam ala dieta, ali qual fonno risposto 
di mandasseno al re. Item scriueno di feste fate a Buda per 
questa deliberation faran contra Turchi. Item lhoro oratori 
hanno oferto dar al re duchati 50 milia per limpresa, facendo 
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la confederation ; et quelli do sopra nominati hanno fatto bef-
fe ; dicendo, larziepiscopo Ystrigoniense li tocho dar tanto. 
Item hanno electo vno barom, qual lo nomina conte paladini 
aueder etc. Item ancora il messo dil Turco non erra ritornato, 
scriueno zercha le trieue etc. Item che fo ditto a ser Vetor 
Soranzo, buti zoso il paonazo, cussi fara, qual portaua per la 
morte del fiol. Item che quelli populi sonno tutti desiderosi di 
andar contra Turchi, e morer per la fede ; et che erra zonto 
li el ducha Zuam Coruino fo fiol di re Matliias con canali 500; 
et che lhoro oratori hanno le speze dil re 300 duchati 12 al 
zorno, oltra le confetion e cere. Suze non sano che far ne il 
voler di la Signoria. 
Adi 15. mazo. Vene el signor Schanderbech, qual senta 
apresso il Principe, et insta la sua expedition, dicendo perdeua 
tempo a star de qui. Il Principe li vso bone parole, si expediria, 
—. — Et madona Dorathea scriue a ser Antho-
nio Loredan locotenente in la prima, chome amanda vno 
explorador. E che Turchi vanno a Cataro. 
Adi 17. mazo. Da Dulzigno di ser Piero Nadal conte e 
capitano di 25. stb. Item che il conte Zorzi Zernouich adi 17. 
mazo zonse ala Porta ; fo honorato dal Signor, e lui dimando 
il suo stato. Il Signor li dise, mena to moier e fioli qui prima, 
e li ha da vn stado in Natalia de intra di aspri 25 milia. 
Adi 23. mazo. Da Sibinico di ser Vitor Bragadin conte ; 
come el ban di Jayza hauia corso a quelli confini et danizato. 
Adi 24.mazo. Da Roma vene lettere di ser Polo Capello 
orator nostro tre di 17. 18. et 19. In la prima, come el papa 
eri chiamo concistorio, e parlo in materia Christiana. Erano 
tutti li cardinali et oratori sentati al suo locho. Primo Sua Bea-
titudine disse zercha il conuochar tutti i principi Christiani 
contra infideles ; poi parlo il Reuerendissimo Vlisbonense in 
fauor dila Signoria nostra ; poi lorator dil re di Romani disse, 
non ha altra commissioni dal suo re ; poi lorator di Franza 
scaldando la cossa, et che il suo roy fara il tutto ; poi lorator 
di Anglia dicendo, hauer mandato, et exorto tutti a proueder-
li ; poi lorator dil re Fedrico, sperandoe disse, si el re suo fus-
se seguro dil regno, daria ogni aiuto contra Turchi. Il papa 
disse lauia raxom, et Soa Maesta erra fiol deuotissinio a Santa 
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Chiesia. Poi parlo esso orator nostro, et disse, oltra questo bi-
sognaua armar e dar subssidio al re di Hongaria; poi lorator 
di Sauoia disse, non ha altro ordine dil suo ducha ; poi lorator 
di Fiorenza disse, credeua li soi signori fariano, et li scriueria ; 
poi lorator dil Reuerendissimo Coloniense elector dil Imperio 
disse, scriueria di questa ; poi lorator di altro elector, 
disse, che il suo patron erra alla dieta in Angusta, uederia etc. 
El papa vdito tutti, non disse altro, si non, e bon proueder, et 
ita discioltum fuit ; et che doman Soa Santita expediria lo epi-
scopo di Chai per Hongaria. Et a lettere di monsignor episcopo di 
Arles e in Franza, come a inteso zercha le cosse di Romagna, 
il roy li a risposto, in tutto voler esser con la Signoria nostra. 
Vnde il papa sta suspeso ; e concludo esso nostro orator in re 
Christiana, il papa vien di vergogna non di volontà ; manda il 
brieue dil perdoni di la sensa ; la copia dil qual sara qui auan-
ti posto al locho suo. 
Adi 25. mazo. Da Zara di rectori di certo auiso abuto 
per alcuni frati, che il re di Hongaria a concluso con li baroni 
auanti piglij acordo con la Signoria nostra, hauer Zara in pe-
gno. Et e da saper, ditto auiso etiam si aue laltro di per via di 
Arbe, la qual lettera non fo perho leta im Pregadi. 
— In Colegio stb. Vene lo episcopo de Thioli nomi-
nato Angelo orator dil Papa, insieme con ser Hieronimo 
Liom, et rer Marco Sipomano, et ser Marco Dandolo dotor, et 
ser Zuan Badore dotor, et altri 12 di Pregadi. Et preso le let-
tere di credenza, e il brieue dil papa, poi disse hauer stb ; se-
cundo zercha il Turcho, il papa voi far assa cose, e aiutar la 
Signoria nostra e la Christianita ; e far la yniun di principi 
Christiani contra infideles. E a dispensa el matrimonio dil re 
di Hongaria a questo effecto. Tertio stb. 
Adi 26. mazo. Electores Imperli ad Regem Galìiae, datura 
in Contientu Regio Agu.stensi 2. Maii 1500. 
Consultatione matura considerantes, ac 
animi nostri vires immanissimi Turcorum 
tyranni, quantum et serpat, et fìdem nostrani 
labefactare curet, sepius reuoluentes, multa 
undique pericula afluere, quibus ipsa Chri-
stianae Reipublicae tranquillitas, pax et glo-
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ria S. R. ímperii perturbari atque abfuscari 
perspicitur. Ob earn rem morbo huic conta-
gioso, quantum in nobis est, summo studio 
obuiandum esse ducimus, et inter tractandum 
liaec, Celsitudinem Vestrae Maiestatis Regiae 
ob nonnuilas inter se ortas differentias tan-
quam Arcbiduci Austriae, et prouinciis et 
territoriis ad Suam Regiam Maiestatem jure 
bereditario spectantibus bellum indixisseintel-
leximus. Quapropter ad Celsitudinem Ve-
stram Regalem oratores no stros legationis 
causa propediem mittendos decreuimus, ma-
gnopere rogantes, ut Vestra Serenitas per la-
torem praesentium animum Celsitudinis Vo-
stre nobis renunciare, ac saluum conductum 
et securitatem congruam, atque necessariam 
pro ipsis nostris oratoribus et comitiua, per-
sonis et rebus eorum mittere ; nos etiam 
certiores reddere velit, ubi et ad quem locum 
Celsitudo Vestra personaliter per nostros ad-
iri et haberi possit stb. 
Adi 30. mazo. Da Ragusi di 17. di vno Piero Furlam ; 
auisa Ragusei sonno ribaldi, tien con Turchi; et il Turcho 
vien versso Napoli di Romagna stb ; et manda il bassa di la 
Natalia con 30 milia persone contra Hongari stb. 
— Di Hongaria di oratori eri sera venute (lettere) date 
a Buda adi 16. 17. et 18. in zifra. Il sumario e questo; come 
adi 15. zonseno li li do oratori Francesi, li fono contra con 4 
noncij dil re, et zercha 500 caualli ; e scriue di coloquij abuti 
insieme, in conclusioni non hanno comissiom di offerir al re al-
cuna cossa, se non far liga col papa, 1 Imperio, essi re et la 
Signoria nostra. Et adi 11. ebbeno audentia dal re, erra 1' o-
rator Yspano, quel di Napoli, di Polona, e j nostri. Exposeno 
una oratiom latina; diceuano „Illustrissimum, ditissimum, sa-
gazissimum Dominium Venetum." Et per VetorSorauzo ora-
tor dice, che quella fe ser Sabastian Zustignam fo più bella. 
Et li rispose il Reuerendo Ystrigoniense. Item e intrato li 1 o-
rator dil Turcho venuto nouamente ; et e venuti oratori dil re 
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di Romani ; nomina questi do erano con li oratori nostri a far-
li compagnia, il Reuerendo domino Nicolao Bossellaio episco-
po Sermiense, et domino Moyses ; con quali parlano etc. Du-
bitano essi oratori quel re non si acordi col Turco, et fazino 
trieue; uoriano essi oratori, presto il Papa mandasse vno car-
dinal in Hongaria ; et che li oratori Francesi si uoleano partir, 
et lhoro li hanno persuaso a res tar ; et scrissono al roy. 
— Deli ditti oratori di XI., la qual par sia replicata; ta-
mem la prima e smarita, perche uno corier nostro chiamato 
Pianta porri andaua in l'Asia, sta retenuto in Elemagna, si che 
si crede sia mal capita ; uno altro venendo in qua or per ditta 
lettera per chel ducha Zuam Coruino si acorderia con la Si-
gnoria ; el qual e perpetuo ban dila Croatia e Schiauon'a. 
Item nominano uno prior di Laurana stb. 
Zugno. Adi primo zugno. Di Hongaria de li oratori no-
stri date a Buda adi 19. et 21., di certo ducha Piero di Santa 
Saba venuto di Andernopoli, doue fo la setimana santa, uepo-
te dil Reuerendo domino Francesco Querini, nepote di Char-
zego, qual uene da lhoro disse; il Signor voria far paxe con 
la Signoria; videlieet il Turcho dubita di signori Christiani etc 
E uoria t rar la sua armata dil colfo di Lepanto; salua con-
durla in streto. Item alcuni Christiani subditi di esso Turchi 
desidera, la Signoria habi Victoria, maxime li Bossinesi e Ser-
uiani. In la lettera di 21. in zifra, scriueno di eolloquii conli 
oratori Francesi, con 4 auditori Regii, et li nomina. Et poi 
lhoro andono dal r e ; in conclusion, bisogna nostra li dagi 
presto risposta, aliter le cosse e in perìcolo; perche Soa Mae-
sta e consiliata a far trieue per vno anno col Turcho, qual e 
contento di farlo. Et fo gran disputádon, alcuni di soi consie-
ri erano contenti, altri non uoleuano. Et lorator dil Turcho fo 
etiam dal re ; et il re disse ali nostri oratori, voleua hauer 25 
milia cauali pagati dali conlegati, e lui voi hauer apresso 50 
milia; et voi di questi 25 la Signoria pagi cauali 5000. Et e 
da saper, li da tre duchati per caualo al mese, ali capi prolu-
sioni, e si paga vituarie etc. Item li oratori Francesi propose 
far lige amici di amici, e inimici de inimici, saluo la chiesa e 
limperio l'ite congregato ; et perho si risponda presto aliter 
etc. Item di certo frate di San Zuaue Polo o li, et lo nomina : 
Tört. Tár. XIV. köt. 8 
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e ueimto a parlarli, e ditoli, che li oratori Francasi dicono 
mal al re di la Signoria nostra. Et di queste parole fo 
dato sagramento in cherba al Colegio, et ordinato non le le-
zer im Pregadi. 
— Di Franza di 1' orator nostro d te a Liom adi 22. 23. 
25. et 26. parte in zifra. In conclusioni il roy ben disposto vo-
li far armata, et dedicha li danari di rebelli di Milam a questo, 
et la decima scoderà uniuersal al clero. Item esso orator a 
solicita, et cussi il roy et Í orator Yspano scrini ali soi reali, 
mandi larmata a Corfu. Et che hauia ditto a Soa Maesta, mandi 
subssidio al re di Hongaria ; e il re disse, foa assa etc. 
Adi 2 zugno. Vene lorator di Franza, al qual li fo leto 
quello si haueua di Hongaria, e li oratori dil suo re tartauano 
liga particular. Item la risposta fu fata a lorator dil Papa, et 
la lettera si scriue con il Senato in Franza. 
Adi 3. zugno. Vene lorator di Franza fe lezer la lettera ha-
uia scrito al roy e al cardinal in materiaTurcorum et Hungáriáé. 
Adi 4. zugno. Fu posto per ser Lucha Zen, ser Domene-
go Bollani consieri, ser Aluixe da Molin sauio dil Conseio, lo 
Marin Sanuto, e ser Lunardo Mocenigo sauii ai ordeni, scri-
uer ali nostri oratori in Hungaria ; in conclusion concludino 
fia 100 milia ducati etc. Parlo contra ser Filippo Tram procu-
rator sauio dil Conseio, e mal dicendo voleua indusiar. Li 
rispose ser Lucha Zen consier benissimo ; poi parlo ser Polo 
Barbo fo sauio del Conseio, qual non sentina tal liga; li rispo-
se ser Domenego Bollani replicho tutte lo raxon ditte per il 
Barbo. Et perche ne erra molti voleua parlar, fo indusiato a 
doman coii gran credenza. 
Adi 5. zugno. Fu posto la parte di eridi scriuer in Hon-
garia per quelli medemi cinque, do consieri, vn sauio dil Con-
seio, et do sauii ai ordeni, tra i quali Io. Contradixe prima ser 
Domenego Morexini procurator, sauio dil Conseio, fo longo ; 
e il doxe si parti. Li rispose ser Aluise da Molin, : e dimostro 
il modo di trouar li 100 milia duchati; poi parlo ser Antonio 
Trum el consier, dicendo uoleua chiamar doman il Pregadi 
per far prima prolusioni di danari, poi scriuer in Hongaria ; 
li rispose ser Constantim di Prioli fo sauio dil conseio, et poi 
ser Baldisera Triuixam, ser Zuam Morexini, ser Antonio Trum 
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consieri messe de indugiar; et intro con lhoro il re3to di 
sauii dil Conseio, li sauii di terra ferma, et il resto di ordeni. 
Et andò le parte ; una non sincera, una di no, 42 di indusiar, 
133 la nostra, e fu presa; et fo dato serramento per li cai di X 
a baucho, e conceduto gran credenze. 
Adi 6. zugno. Di Spalato di ser Piero Triuixan conte e 
capitano di 21. mazo; come a noua per il Signor Turcho, a 
spaza il sanzacho dil duellato di Charzego, voi venir a tuor 
il bastion nostro di Narenta nouiter fato ; et lui ha fato co-
mandamento ali lochi circumvicini, prouedino etc. 
Adi 9. zugno. Di Hongaria de li oratori nostri date a 
Buda adi 25. et 20. ; scriueno colloquii abuti con li oratori 
Francesi, qualli tirano a uno altro camino cha far liga gene-
ral : pratichano maridar il re in vna Francese, non promete 
altro subsidio al re nisi dile decime dil clero ; con questo il 
Papa le dagi, e che Turchi non uegna in Italia. E il re li par 
da nono pur aspetera, fino vengi il legato dil Papa, et che es-
si nostri oratori fanno a parlamento con 4 deputati per la Mae-
sta Regia, videlieet il Reuerendo Ystrigoniense, il Reuerendo 
C'olocense, domino Gereb et il vayuoda di Transiluana ; e qui 
scriue le parole zercha la intelligentia particola!' che nostri 
tratauano seorssum. Item hanno inteso dal Reuerendo Sermio-
nense canzelier Regio, il re manda do oratori a la dieta fa 
Maximiano a Augusta a exortar ala expedition contra Tur-
chi. Item e sta preso vno nostro eorier, portauano lettere d' 
essi oratori nostri qui in Elemagna ; et il re hauto le lettere 
scriueano in zifra. per ho di X. 11. et 12., le qual le manda 
per questo replichate. Tamen non scriueano da conto, ma so-
lum coloquii abuti, et dil uisitar, hanno fato al ducha Zuan 
Coruino fe fiol di re Mathias. Itero hano trato duchati 200 da 
spender, licet il re li fazi le spexe, fato lettere di cambio in li 
Agostini. Item pregano si rispondi, quanto voi il re, e si soli-
citi Franza etc. 
— Fo posto per nui ai hordeni, proueder el bastion di 
Narenta, mandarli vno contestabile con 23 fanti, 100 stera di 
bischoto, duchati 100, monition etc. Àue 7 di no. 
Adi X. zugno. Di Franza di ser Benedeto Triuivan caua» 
lier et orator, date a Lion adi 30. stb. Item il rov a solicita lorator 
8* 
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pontificio scriuer a Roma, mandi la bolla di le decime per po-
ter dar principio in re Christiana stb. 
Adi X. zugno. Di Roma dil orator uostro di 6. di colo-
quii abuti col Papa, qual li ha ditto, il primo Consistono uol 
ueder de subsidio dando regi Hungarie. Item lo episcopo di 
Chai e partito per Hongaria, et il Papa dice, li mandera drie-
do li bolle di la decima, jubileo et cruciata. Non voi mandar 
cardinal legato ; si duol la Signoria nostra non lo compiase, di 
quanto ha richiesto. Et lorator li comunicho la ripresala etc. 
— Di Caodistria dì ser Aluixe da Mula podestà e capi-
tano di 4., di auisi auuti dali Frangipani; et altri, che Turchi 
in Bosina si reducono. 
— Di Redoni di ser Hieronimo Pixani proueditor dil ar-
mada dade in galia adi 11. etc. Solicita se expedissa de qui 
Schanderbech, e si mandi in Albania. 
— Da Curzola di ser Aluixe Balbi conte stb. Item e pas • 
sa a Ragusi vno messer Antonio da Gonzaga barba dil mar-
chexè di Mantoa, va al Turcho. A deto, la Signoria e in rota 
col roy; dila qual noua Ragusei auto piacer. 
Adi 11. zugno Vene la moger fo dil dispoti di Seruia 
madre dil signor Constantim Cornino ouer Amiti, qual e so-' 
rella dila madre dil Turcho nome Despicla, cometnata ; don-
na vechia, va uestita di nero ala grecha ; erra con tre done, 
et sentata a presso il Principe. Fe lezer vna instruction di suo 
fiol, qual stampo di le man di Francesi, et par adi 20. mazo 
se ritroui a Pisa. Dice non hauer falito ala Christianissima 
Maesta, voi justificharssi con esso re, si racomanda a la Signo-
ria per esser nostro zenthilomo. El Principe li uso bone parole 
senza altra conclusione. 
Adi 12. zuono. Di Caodistria di noue de Turchi, conio 
20 milia sono reduti in Bosina, minazano voler venir in Friul. 
Adi 14. zugno. Di Cataro di 22. aprii ; come la camera 
e in gran inopia, non poi quasi pagar il castelo, non Ila per 
tuor il salario dil camerlengo castelan e il suo, et di sali non 
si può preualer ; e sta dispensati per tuta la terra da duchati 
1800 si vendono a preeij roti, e la camera non ne poi vender. 
Item queli sono in gran calamita, voria se li mandasse qual-
che duchato, acio possi proueder ale guardie di quel golfo stb. 
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— Vene meser Zuan Foieta di Arbe doctor auochato 
per nome del despoti di Seruia, qual e in Hongaria ; dice ha 
modo, di far mila cauali et 1000 fanti, et hauendo soldo dala 
Signoria voria romper al Turcho. Li fo dato bone parole etc. 
Adi 15. zugno. Da Vegia di ser Piero Malipiero conte e 
proueditor di 12.5 come ha noua, Turchi esser stati ale man con 
il conte Zuane di Corbauia, et hauerlo roto ; e quelo e scham-
pato con 5 caual. Item Turchi sono adunati per corer in Friul. 
Adi 1G. zugno Di Hongaria di oratori date a Buda di 4 • 
et 5., de coloquii abuti col re zercha la liga, et con il thesorier, 
e con domino Moyses maistro di caxa dil re. Et li oratori fran-
cesi tramano di far liga particular tra essi do reali contra quos-
cunque, excepto il Papa e limperio legiptime congregato; e 
danno tempo a intrar a la Signoria nostra. Item quanto a ma-
ritarlo li oferiscono do donne, e danno tempo a mandarle a 
ueder; et hanno fato li capitoli, et si dice fin quatro zorni si 
uoleno partir. Item e auiso deli Turchi in Bossina, sonno re-
duti, e uoleno venir in Friul con Schandar Bassa. Item l1 
oratori francesi par dicano mal dila Signoria nostra. E da sa-
per ser Sabastian Zustignan vno di oratori scrisse a suo fra-
delo ser Aluise, che mai si potrà concluder altramente, se non 
adarli 100 milia duchati ; la qual lettera leta in Colegio di sa-
uii, ser Polo Barbo sauio dil Conseio disse, si noria punir, per-
che li oratori non poi scriuer priuatim etc. 
— In Colegio vene lo episcopo di Chai con lo episcopo di 
Thioli oratori dil Papa, il primo erra uestito di negro, zouene, 
a lengua molto expedita, e di natione , et sentati lui 
parlo ; dete la benedictione al Principe et la Signoria con il 
Colegio nomine Pontificis, et presento il brieue di credenza^ 
dicendo andaua legato in Hongaria; et monstro la instructiom 
li hauia da il Papa, qual lexe, accio la Signoria nostra ordeni 
quanto li par. Et il Papa promete al re di Hongaria darli ju-
bileo, crucita, e decime rompendo al Turco. Item a dispensa 
il matrimonio di Soa Maesta a questo effeto. Si duol Soa San-
tità dila perdeda di Lepanto stb. stb. 
— Vene lorator di Franza, e mostro, il signor suo erra 
sta a Roma dal Papa excomunichato, e posto le pòlize per Ro-
ma, e mostro vna di quelle, stb. 
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Adi 17. zugno. Dei Roma dil orator nostro di 13., dì vn 
consistono fato stb. Item fo parlato di Hongaria, ma freda-
mente. stb.  
Adi 18. zugno. 4a Budoa di ser Nicolo Memo podestà 
di vultimo. stb. Item il S. di Pastrouichy hano auuto vna 
lettera dil sanzacho di Montenegro, li promete gran cose se 
si vogliono dar al Turcho ; et manda de qui la lettera au-
tenticha. Dubita vnde essi Pastrouichij si doueano redur 
insieme; pertanto esso podestà ha deliberato andar tin 11 acio 
non siegua etc. 
Adi 19. zugno. Di Hongaria de li oratori date a Buda 
adi 22. in recomaudazion di vno nominato domino Thomaso di 
Zecb, e vno altro, vano a Rodi ; voi pasazo di andar, altramen-
te voleno ritornar a combater con Turchi. Etiam il re scrisse 
di zio a la Signoria. 
— Vene lorator di Franza per cosse particolar ; poi dis-
se hauer scrito ali oratori dil roy e in Hongaria, et monstre 
la lettera. 
— Da Vegia dil proueditor, chome a auisi, Schanderbas-
sa non e per corer in Friul, ne in Bossina a esser redute zen-
te. E la fama fo caxon li Frangipanni per vna lettera dil con-
te Bernardini, qual e a Buda. Item la noua di Duini e, Turchi 
fo a corer su quel dil conte Zuanne di Corbauia ; combate con 
Turchi, e fuzi con tre caualli, et manda alcune depositiom di 
do homeni. 
Adi 21. zugno. Fo ballotato far vno prosente di ducati 
25 alo legato dil Papa ua iu Hongaria ; qual si parte doniam 
ua a Segna. 
A d i 22. zugno. Da Cataro di sor Zuan Paolo G r a d e n i g o 
rector e proueditor. Item scriue la condition di Cata-
ro ; li muri sono caduti ; scriue il numero dile vituarie vi sono; 
et il conte Zorzi Zernouich era andato verso Rodi ; ait : ,,Dio 
perdona a chi e caxon " etc. 
— Di Sibinico di ser Vetor Bragadin conte ; manda la 
mostra fata al conte Xarcho et i Bochali con li stratioti ; sono 
andati a Spalato iuxta i mandati stb. Item a noua; Schander 
Bassa e reduto con 4000 cauali per corer in Istria ; perho ai 
prouedi. 
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— Da Caurili di ser Andrea Michiel proueditor di Alba-
nia di 5. stb. —- — Item dimanda danari, et Scanderbech aia 
expedito. 
Adi 27. zugno. Da Spalato di ser Piero Triuixam conte 
di" 12. ; manda la mostra di stratioti dila compagnia di meser 
Nicolo Bochali. Item per vn altra lettera auisa di vno e sta da 
Schander Bassa preso, qual fo per nome di Sibinzani, e fo re-
tenuto. Era li quando li fo porta la noua dila captura di Lodo-
uico ; et il basa rimase stramortito, e fe volto catiuo ; e subi-
spazo ala Porta. Et qui dice molte cose ; et Turchi dubita di 
Horigari stb. 
—-In questa matina fono alditi li oratori di Sibinico; 
et me auctore expedito quel di Arbe per la diferentia con il 
conte Anzolo di Frangipani ; fu rimesa al conte. 
Adi 30. zugno. Copia di vno breue mandato per il papa 
al Christianissimo re di Franza. 
Carissime in Christo tilinoster, salutem 
etc. Satis arbitramur cognitum esse Maiestati 
Tue ceterisque Christianis Principibus, quo 
studio et cura, quibusve modis ab initio Pon-
tificatus nostri per vestigia sancte memorie 
Romanorum Pontificum precessorum nostro-
rum gradientes, per asaiduas litteras et ora-
tores nostros omnia tentauerimus, vt coeun-
tibus in unum animis atque subsidiis Catho-
licorum Principimi, contra colimiunem fidei 
hostem, acerrimum Turcorum tyranum, expe-
ditio susciperetur'; qui repetito sepius furore 
et efferata rabie nulla crudelitatis in Christia-
nos exempla, nullam dilacerandi Christianam 
rempublicam occasìonem pretermittit, sed ad-
uersantibus peecatis omnium, nostri et pre-
cessorum nostrorum piiconatus nulla diligen-
ti a nostra ad optatimi fìnem perduci potuernnt; 
dum decertantes inter se Principe» nostri pri-
llata odia et mutuas iniurias usque ad sangui-
nem prosecuntur, Christi vero contumeliaa ua-
que ad obliuionem negligunt. Itaque inua-
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lescentibus quottidie Turcorum uiribus, et eo-
rum crescente audacia per negligentiam no-
strani, post tot pressura» et clades Christia-
nis illatas, post tot prouincias ac regna Mau-
metice impietati subiecta ; factum est, ut esta-
te superiori ualidissimis exercitibus terra raa-
rique comparatis, Hadriaticum mare infesta-
uerint, Neupactum vrbem ad res bellicasopor-
tunissimam expugnauerint,eodemquetempore 
Germanie fines, Illyricum et Forum Julii, te 
Rege Christianissimo in Italia consistente 
sine vllo respectu existimatiouis et potentie 
tue, incursionibus, cedibus, rapinis, incend is-
quo incredibili crudelitate uexarint. Qui si tot 
successibus elati insolentiorcs non fuisse ui-
dentur, non Christianorum, sed supei'uenien-
tishiemis seuitie tribuendum est. Qua re cum 
uideremus eos multo grauiora meditari, et 
rabiem interea colligere, quam ad tempus in 
nos effunderent; ex officio nostro pastorali, ini-
to Consilio cum venerabilibus fratribus nostris 
Sancte Romane Ecclesie Cardinalibus faculta-
tes nostre aduersus tot conatus potentissimibo-
stis non sufficerent, quod unicum et salutare 
remediun erat reges videlicet, principesque, 
et omnes potentatus Christianos eis declara-
tis instantibus periculis atque angustiis, in 
quibus Italia et omn's Christiana respublica 
versabatur, per iteratas litteras nostras adhor-
tari, rogare et attente requirere non destiti-
mus, vt legitimos oratores ad nos designarent, 
qui ad kalendas Martii proxime tunc futuras 
cum sufficienti mandato et piena facultate a-
gendi, transigendi et concludendi, ad nos 
accederent, ut de huiusmodi expeditione et 
tota belli gerendi ratione in concistorio no-
stro cum illis ageremus. Verum cum ad sta-
tutum tempus oratores ipsi ncque omnes adue-
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nerint, neque predictis mandato et facilita-
te, sicut sperabamus, instructi fuerint; deraum 
in concistorio nostro dato ipsis oratoribus, 
rescribendi suis principibus, eos denuo monui-
mus et requisiuimus, ut predicta manda-
ta peterent et èxhiberent. A quibus in 
Concistorio nostro simul conuocatis, cum ad 
liane diem nihil fuerit allatum, quam ut eo-
rum quisque pro principibus suis generalia 
quedam, sed verbis tamen magniticis et pie-
tate plcnis pollicerentur ; non potuimus, nos 
et prefati fratres nostri, non commoueri, et du-
ritiam ipsornm paterna charitate non expro-
brare ; qui in tanta Christianorum pressura, 
et fidei Catholice periculo, quam protìtentur 
eius causam tam lente et tepide suscipiant, 
quam omnes qui crucem Jesu in fronte geri-
mus, per lauacrum regenerationis liberati 
defendere tenemur. Interim autem cum ca-
rissimus in Christo tilius noster Vuladislaus 
Hungarie Rex super hoc per literas et non-
tios nostros adhortatus, nobis significare fe-
cerit, se per assiduos Turcorum tyranni ora-
tores ad concordiam et pacom solicitari, ve-
rum paratura se potius et propensum ad in-
ferendum ilii bellum et in eo continuandum ; 
hac tamen lege, ut duo a se petita cum ido-
nea cautione seruandi sibi promittantur ; pri-
muiii ut rei pecunarie subsidium ei submini-
stretur et mittatur, sine quo nihil prestare 
posset; deinde ut securitati eius etiam cauea-
tur, ne a ceteris, qui ad huiusmodi expedi-
tionem conuenient. deseratur, sed omnino et 
pariter pertinaciter in eadeni contra Turchos 
militia perseuerent. Nos itaque, videntes Re-
gem illum ac Pannonias gentes, Turcis ipsis 
confines, esse propugnaculum quoddam et 
antemurale Christianitatis in ea parte, et ad 
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Turcos disturbandos maxime opportuna®; de-
creuimus statim cum ipsis venerabilibus fra-
tribus nostri» ad Maiestatem Tuam scribore, 
et ad eam de tota rerum summa, et societatis 
conliciende ratione referre. Nani si contra 
Turcos nunc ineunda, sicut optassemus, col-
ligatio et societas omnium principimi ac po-
tentatuum sit expectanda ; res certe nimis 
procrastinando pertraheretur : cum interim 
hostis vigilans Sathane minister vires suas 
in immensum augeret. Iam classes, formida-
bilesque exercitus e statiuis in oppida et por-
tus nostros eduxit, quibus nisi celeriter oc-
curatur, de Italia actum erit. Quapropter 
cum omnis dilatio sit pernitiosa et periculi 
piena, eonsilium denuo, quod non solum ex-
peditissimum, sed etiam necsesarium esse 
cum ipsis fratribus nosti'is statim cepimus, fa-
ciendam esse pro hac expeditione ad aliquos 
annos colligationem aliquam et belli societa-
tem inter uos, ac Sedem Apostolicam, et ali-
quos regum ac principimi primores de fide 
Catholiea bene semper meritos, qui et pro-
prio instituto,-et pro tuitione rerum suarum, 
facile possimi et laborantibus auxilia mit-
tere, et ceteros principes adcommunem belli 
fortunam excitare. Qua qui dem in reTuaim-
primis occurrit Maiestas, in qua omnium ocu-
li sunt conuersi ; cui ut plurimum confida-
mus, non modo faciunt ad nos littere tue, qui-
bus in liane rem multa libéralissimo et Ca-
ttolico atque Regio animo polliceris, et ma-
iorum tuorum instituta, qui semper in huius-
modi tidei negotiis primas sibipartes glorio-
se assumpserunt ; sed etiam Domino fortu-
nante tot rerum tuarum in Italia successus, 
cuius cum bonam atque magnani partem, con-
quesito Ducatu Mediolanensi, obtinueris. Ita-
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lie nunc tutande ab iniuria teterrimi hostis 
raaiorem quam antea rationem a te haberi 
conuenit. Suiit et carissimi in Christo tilii 
nostri Hispaniarum Reges, qui cum semper 
in iidei defensione promptissimi sint, et de 
infidolibus gloriosam victoriam reportare con-
eueuerint ; nunc etiam pro Diuini nomini» 
gloria et pro Sicilia sua ab ornili Turcorum 
periculo tutanda, sicut littore sue testantur, 
nihil ad liane rem pretermittent ; quorum 
magna et expedita classis, si cum Veneta 
classe comune!a fuerit, magnum sane rebus 
momentini fecerit. Suut Veneti, quorum auc-
toritas et potentia omnibus innotescit; ipsi 
quidem pro consuetudine sua, et nunc pro ur-
gente se periculo totis viribus enitentur. 
Quos omnes, ubi Tue Celsitudinis auspitio at-
que auctoritate colligatos, adiuncto etiam, ut 
prefertur, Hungarie Rege, quem ad liane so-
eietatem necessarium iudicamus, ceteri prin-
cipes audierint ; omnes, ut sperabamus, con-
tinue subsequentur. Quamquam, ut arbitra-
mur, satis ista futura est societas, quia ad 
nos propterea attines, non solum in Regno et 
omnibus dominiis tuis, ut requirebas, deci-
mas in liane expeditionem conuertendam, sed 
etiam nobis ipsiset venerabilibusfratribus no-
8tris, Sancte Romane Ecclesie Cardinalibua, 
et omnibus officialibus Curie nostre, et in om-
nibus Ecclesie ciuitatibus, terris et locis, ac 
vniuerso clero per un versimi orbem Christia-
num, de eorundem fratrum nostrorum Consi-
lio nuper imposuinus, quandoquidem non so-
lum huuismodi decimas, sed facultates omnes 
nostras, et vitám denique ipsam, si opus sit 
pro communi Christi lidelium salute parati 
eumus exponere, et personam nostrani tam-
quam ostiam Deo placentem ofterre. Qua-
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propter, quum ex Diuina cleraentia adbuc 
misericordi tempus est, Maiestatem Tuam, 
quanto possunus studio cohortamur in Domi-
no, et attente requirimus, ac per viscera mi-
sericordie saluatoris nostri rogamus, ut su-
scepte huius sancte et gloriose societatis 
cura, velit exemplo suo reliquos principes 
excitare, et ad oratores silos apud nos agen-
tes legiptimum ac speciale mandatum super 
hac re quamprimum mittere, ut sine omni 
mora ac dilatione predicta societas et confe-
doratio per aliquod tempus concludi possit, 
etquidcumqus de genere belli, de exercitibus, 
de ratione impense conclusumet conuentum 
fuerit, non expectatis aliis consultationibus 
executioni demandetur. Erit hoc nobis io-
cundissimum, Tue Mai estati dignum et glo-
riosum opus, et Ch ristiane reipublice saluta-
re; tum illud etiam sequetur, ut quo nomine 
decoraris, factis quoque Christianissimus ha-
bearis. Datum Rome etc. 
Mostrato ala Signoria per lo episcopo 
di C/iai. 
Luio. Adi primo luio. Da Veia di ser Piero Malipiero 
conte di 22.; come a auiso da ser Nicolo de partir consolo in 
Segna di 22., e abocha per ser Jacomo Crai citadin da Veia ; 
come Turchi 45 milia vien per vna via superiore e lontana, e 
fato zatre; et pasato il tiume Lin, e li cauali andati in aqua 
tino al zinochio veneno per Crestouiza in Friul stb. 
— Di Albania di ser Andrea Michiel proueditor di 2. ; 
come con gran desiderio si aspeta de li vengi il Schanderbech. 
Adi do luio. Da Cataro di ser Zuan Paolo Gradenigo 
rector e proueditor stb. Item Paatrouichij a San Stefano 
sono inclinati acordarsi col Baly vayuoda, qual li ha scrito 
vna lettera. 
Adi 2. luio Da Sibinico di 25. ; come el vayuoda Zarco 
voria do paghe; et ha fato inonesta contra Turchi. 
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Adi 5. luio. Da Sibinico dil conte di 19. e 25. stb. Item 
a noua, il vayuoda Xarco con il ban di Tenina passato Ceti-
na, e Turchi venuti contra sono ale man; et han preso Turchi 
18 vini e il suo vayuodo ; e lui conte Xarco e restato a partir 
la preda a Tenina, 
Adi 8. luio. Fu posto per tuti i sauj di Colegio, expedir 
Schanderbech ; e il Colegio possi spender in la sua expedition 
da 2500 in 3000. Con questo non impazi le cose dil armada. 
Et haue 12 di no, 106 de si, e fu presa; et fuit nihil. 
— Fu posto per nui ai ordeni e i altri sauj, volseno esser 
nominadi di confirmar li priuilegj di Pastrouichij, et darliste-
ra 200 formento, et stera 200 meio. 
Adi 14. luio. Di Cataro di ser Zuan Paulo Gradenigo 
rector e proueditor tre lettere di 4. 5. et 6 luio. stb.  
Item come scrisse, a Pastrouichii manda Nicolo Sagona scri-
uan dela camera ; et essi hanno conuenuto abandonar lhoro 
caxe ; moreno da fame, si farano qualche disordine, sara per 
caxon di fame. Aricordaria lopinion sua, ma non voi esser te-
nuto presontuoso, stb. 
— Dil dito di 6. auiso per vno suo di Castel Nuouo, che 
Zuan Coruino hessendo in Croatia con cauali mille, Schander 
Bassa a mandato 1500 lanze a uener di afrontarli. Item par 
vno gripo raguseo sia venuto a veder a la Vaiusa, si lamia per 
1' aqua potrà ussir ; conclude, Ragusei fanno ogni mal, e auisa 
tutto a Turchi. Item ha per vno explorator, che nel territorio 
nominato Drobognazi, doue e caxe 1500, qual fo di Carzego, 
el fiol di Radosino Junazo capo di parte Christiane, ha morto. 
El vayuoda dil Turcho erra li, e toltoli li canali, et suo hauer ; 
et sta li. El qual loco e tre zornate apresso 1' Hongaria ; vnde 
quello scodeua per il Turcho. El charazo in Montenegro non 
se e fidato, et e fuzito a Scutari ; e a dito, che e fidel dil Si-
gnor, li porti li li danari. 
— Di Antiuari di ser Piero Tiepolo podestà di 15. zu-
gno ; come adi XI. el Baly vayuoda si hauia inboschato con 
zente a cattalo e pedoni, coadunato tutto Monte Negro, Zerui-
za, et parte di Zenta et Pastrouich, qualli hanno rebellato. Or 
discoperti da nostri a honor dila Signoria nostra andono a lo-
co nominato Croxe, distante di la terra cercha do tratti di ar-
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cho, fonno asaltati da inimici, combatendo tandem Dei auxi-
lio e di San Zorzi portono in la terra por leticia solum 4 teste ; 
vna di le qual fo el vayuoda di pedoni, el primo capo di quel 
paexe; e menati vini diexe, dili qual ne erano cinque di Cer-
uiza, quatro di questi fonno apichati, et li altri cinque erano 
Pastrouicbii, qualli ha suspeso da apieharli, per saper qual coe-
sa. Di morti e piene le ciese, e di tre ville de Turchi so-
lum e morti 73, feriti numero infinito. Item dimanda for-
menti e zente. 
— Di Antiuari dila comunità di 20. sotoscrita „Judicea 
et Consiliarij Comunis Antibari''' stb. scribeuo la vitoria lhoro 
adi 11. fo el di di San Bernaba ; zoe el Balv voyuoda subsala-
eho di Montenegro e di tuto il territorio dil signor Zorzi Zer-
nouich, vene con Turchi e paexani zercha 1600, at furtiue se 
imboscho in alcune valade, apreso la terra dei quali le nostre 
guardie ne veteno alchuni pochi ; et vene a notificar, et nostri 
a laude dil eterno Idio e dila gloriosa verzene Maria vsiteno 
dila terra ben armati zercho 500 homeni da fati ala disperata, 
che hora mei le biaue haueuano consumato. Et erano zercha 
mezo mio largo dila terra, e se atrouono in mezo el primo 
squadron de inimici, che erano tra Turchi e paexani homeni 
1600 soto vna costiera; et subito nostri deteno moto a quelli 
haueano mandati in cima el monte, et a vn trato d' ambe par-
ti l'inuestirno per modo, che auanti vna hora li meseno in ro-
ta ; e leuate di molte teste dei inimici, cridando Marco e Mar-
co andono preseguitandoli con ocision grandissima. E soraue-
ne 1' altra moltitudine de nemici, pedoni et homeni a caualo ; 
e tuta uolta nostri cou quela vigoria da do bande li afrontono, 
E duro la bataia zerca bore 5, el terzo asalto li meseno in fuga 
per modo, eh' el vayuoda di pedoni fo menato viuo con cinque 
Pastrouichii, i qual sono prima rebeli al nostro gloriosissimo 
Stato, come lhoro Antiuarani scriueno e a lhor villa de Pa-
li troui eh, i qual con alcuni di Montenegro zercha nuoue li api 
cono in la terra, altri per il fi 1 dila spada maudati zercha 180. 
Et ogni di trouano per le ciese Inibirai del tosicho ; e alcuui 
che vien li dil Montenegro a vender vituarie dicono, mancha-
no più di persone 250 oltra i feriti. Cosa veramente molto ad-
miranda, che 500 Antiuarani rompeseno Baly vayuoda con 
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persone 5000. Dimandano pan pan pan, do pasauolante freze 
di arco, jauote di spago, polnere di bombarde, freze di balestra, 
stratioti 50, et renouar la compagnia di Marco da Vale ; quale, 
lo laudoe asai, et portosi benissimo. 
Adi 15. luio. Da Budua di ser Nicolo Memo podestà di 
G. ; come li Pastrouichii a mandato il suo prete, fo orator ala 
Signoria, al sanzacho Baly per far capitoli, si voleno dar al 
Turcho. Et quelli di Zupa aspeta a far quello, farano essi 
Pastrouichii. 
Adi 17. luio. Di Hong-aria di 25. 27. et 30. da Buda 
molte zanze e coloquii abuti col re, qual parlo zercha la pra-
ticha col Turco. E poi parlono col Reuerendo Vesprimiense, 
col Magnifico Joxa consieri regii ; et non hanno ancora auto 
la nostra lettera di 19. dila liberta di darli duchati 100 milia. 
Et lorator dil Turcho e li con boche 130 ; e il re li fa le spexe, 
et etiam a essi nostri oratori. Et il re disse, il papa doueria 
mandar vno cardinal legato, e manda vno episcopo ouer vn 
frate. Item li oratori dil roy e li. Non e sta ancor fati caua-
lieri, partirano presto ; manda lettere per uia di Martin Cotta, 
Adi 19. luio. In Colegio non fo il principe; fo leto lette-
re di Hongaria uenuti eri sera, et lecte nel Conseio di X. 
— Di Hongaria di oratori date a Buda adi 5. et 6. par-
te in zifra ; come receueteno nostre lettere di 14. et 19., ando-
no dal re di oferse darli duchati 70 milia, facelado la liga par-
ticular. Et Sua Maesta si risolse, voi duchati 150 milia per 
questo primo anno, e duchati 125 milia per li altri ; tacite di-
ce tra lui, e suo fratello re di Poiana. Da poi fonno con alcu-
ni consieri regii, e parlono di questo. Et li oratori francesi si 
voleno partir, quando ben hauessene lettere dil roy ; tamen il 
re non li haexpediti. Item e noua in Verbossana e redutto as-
sa Turchi, et ale frontiere dil re e sta menato uia alcune a-
nime da Turchi. E deli duchati 100 milia fo conditionati in 
caso la praticha general non siegua, ouer vedesene esser per 
acordarsi col Turcho; vnde essi oratori non sanno che farsi. 
Aspeta di zio risposa, non hanno più eorieri deli; e Pianta 
Poro e li caduto apopleticho. Et fo consultato inter partes di 
non li scriuer nulla. 
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Adi XX. luio. Da Roma di sar Polo Capello el caualier o-
rator nostro tre lettere di X. 14. et 16.; come il Papa chiamo in la 
camara cubicularia li cardinali, e li disse le noue di Turchi ; di-
cendo, si voi ajutar la Signoria, dar subsidio al re di Honga-
ria ; naro il suo caso pericoloso : e concluse, si douesse consul-
t a r l a lhoro, e tornar poi con le opinion etc. Item adi 13. 
fo concistorio et tra li cardinali fo parlato, steteno tre hore, 
et il Papa fe proponer de dando subsidio Regi Hungarie. Et 
li voleano dar duchati 25 milia; et tamen il Papa voi sia 40 
milia; non hanno fato conclusion alcuna. Item stb. 
Adi 21. luio. Da Zara di ser Frane esco Venier e ser Ja-
como da Molin doctor venute ..ozi a hore 18., come adi 15. Tur-
chi 2000 corseno soto Zara et soto Nona, et fato gran dano stb. 
Et a Nona Turchi ha da do bataie, si ha difeso, et li ha man-
da barche; et per via di Arbe et Pago ha scrito, li socori. Item 
hano, il fiol di Schander Basa fo partito di Verbosana, et Tur-
chi sono andati al lazareto, et tolto fino le schiauine di amor 
bati. Et in Zara non e 200 homeni da fati, et si prouedi. 
— Et fo parlato in Colegio di proueder a Noua, et man-
darli subito cento prouisionati di queli Spagnoli sono fati, 
monition etc, perche si dubitaua asa di Turchi. 
Adi 22. luio. Di Franza di 1' orator date a Lion adi 22. 
et 13. stb. Dil ditto di 13.; come il re auto da Roma dila de" 
cima ; et Soa Maesta dil subsidio da esser dato al re di Hon 
garia contra Turcos stb. ( Ugyan juliushó 13-káról Lyonból 
érkezett a franezia királynak is egy levele, melyben készségét 
tudatja, a többi fejedelmekkel szövetkezni a török ellen ; „et 
voi concluder la Signoria nostra per le cosse dila Christia-
nita". Ezen ügyben I. Miksa római királytol követet vár.) 
Adi 23. luio. Da Sibinico di 15. 16. et 17.; come el con-
te Xarco e andato contra Turchi, qual a soli 47 cauali, il resto 
dice amalati. Et adi 15. Turchi veneno verso i molini, e ando-
no a Zara ; e lui conte Zarco passo di la dal aqua, e li seguite. 
Item zercha lo armar dila fusta ha ricevuto li duchati 200; 
dice non la potrà armar per non esser homeni ; domanda taole 
per il castelo nouo, doue dia alozar il conte Xarco. 
Adi 25. luio. ( Megjelent a tanácsülésben a franezia ki-
rály követe, kivel azon level közöltetett, melv Magyarország-
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ból juliushó 6-ka alatt érkezett "„zercha li oratori dil suo re 
si uoleno pertir; si dolse.") 
— Di Budoa di ser Nicolo Memo podestà di 9. et 11. 
si scusa dila lettera li fu scrito di Zupa ; narra le cose come 
ha fato per bene; e si scriue mal di Catarini. 
Adi 26. luio. Da Zara di rectori di 19. ; come Turchi e 
leuati di Nona venuti verso il borgo; si dice va a Laurana. 
Item che barche di Pago zoe domino Benedeto de Misoli con 
100 homeni e intrato in Nona ; laudano meser Zuan Tetricho 
qual opera ben ; e ser Jacomo Manoleso e apestado. 
Adi 28. luio. Vene in cheba vno .Zaratin stato con li araldi 
di Franza al Turcho, et referi molte cose, come li araldi 
sono a Rodi stb. ; et di Rodi pasono a terraferma al fi-
schio et feuano mia 12 al di, et zonseno in Andernopoli, doue 
era il Signor col campo, li de vno pauion a essi araldi, quali 
sono introdotiel marti fo 7. aprii ali basa, et andati lhoro non 
volseno exponer le imbasata, dicendo hauer in comision par-
lar al Signor proprio, altramente tornar dal roy ; et cusi diti 
basa si leuono, e li meno dal Signor ; et questi li disse, il roy 
li hauia mandati a dirli, facese con la Signoria; et il Turcho 
dise : „II roy e mio parente, son contento, e sta qui da mi 1' o-
rator dila Signoria, mi ha promeso darmi alcune terre, mande-
rò con vui oratori al vostro re et ala Signoria, e in questo me-
zo nulla si fara." Et cusi si partono stb. 
Adi 29. luio. Di Zara di rectori d'i 23. ; come adi 20. l 'ho 
ste dei Turchi si ricolse ala villa di Temono mia noue di Zara, 
et adi 21. si leuono del contado, et andono verso il castelo di 
Perusich, qual feno experientia di expugnar ; poi andono aio-
zar più suso verso Ostrouiza, fenzendo voler totaliter partir, et 
indicando li villani de Zeblata e altre ville circumstante erano 
con .soi animali tragetati sopra vno scoio, stimando più el co-
modo de animali, eh'el pericolo di esser captiuati, la matina se 
tragetano in terra per modo, clic Turchi con la luna veneno. 
e per tempo leuati corseno li, et feno preda di lhoro non sano 
la quantità. Et quelli do Nouegradi, doue etiam corseno, si ha-
no saluati ; e quelli dil borgo di Laurana. Item cauali 2000 
scorseno verso Scardona ala volta di Sibinico, et judicano non 
partirono soto Ostrouiza fin qualche zorno; perche li per soi 
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danari trouano vituarie; et li villani fuziti dicono, sono stati 
diti Turchi tre zorni senza pane, haueano fato pochissima pre-
da. E per alcuni Turchi captiui hano, dita hoste fra cinque 
zorni era ricolta insieme, et esser tuti cauali paesani di Bosina, 
poi esser da cauali 2000, il terzo di qual 11011 hano lauze et 
poche freze, il resto e zente mal a caualo. Et in Bosina non 
resta altro che i timarati ouer feudatarj, ni per il passato exer-
cito alcun di Turchi era congregato ; et hano comision di non 
danizar su quel dil Hongaro, perche tengono ancora bona pa-
ce con lhoro. Et dicono, hauer fato experientia di expugnar 
Nona per information auta di villani fuziti nel campo, exti-
mando con scale ocupar, et hano fato 15 scale. 
Adi 30. luio. Di Hong-aria di oratori date a Buda adi 13.; 
come eri vene li lorator dil Papa episcopo Caliense, li andono 
contra con li oratori Francesi ; e do altri veneno per nome del 
re, e pochi cauali. Item ozi fono adisnar col re li oratori Fran-
cesi e quel di Poiana ; e poi disnar fe caualieri li do oratori 
Franzesi, e uno liol dil mazor orator. E poi essi nostri oratori 
fono dal orator pontificio, e parlono insieme. Item non e re-
stati di solicitar con la Regia Maesta, si mandi zenti ali confini, 
e si corra su quel dil Turcho ; et che lorator Polono si partite. 
Et il re adona ali oratori Francesi vna veste doro vechia fo-
dra di armelini per vno, e al fiol vna vesta di seda turchescha 
fodra di dossi, fata ala Vngarescha, qual vai pochi soldi ; et 
et e sta dona 4 cope dorate, et do ronzini a diti oratori. 
— Dili ditti di Iti. et 17. iui; di eoloquii abuti col re 
zercha la liga ; e poi fonno mandati da parte con il Reuerendo 
Ystrigoniense, Vesprimiense, e meser -Iosa. Tandem il re con-
clude in duchati 100 milia al anno; e disse, si vole, bene qui-
dem ; si non, non parie pili, et fara la liga particular, et di la li-
ga general non ne parie. E disse, molti signori Christiani li voi 
dar duchati 150 milia, et el si acorda contra la Signoria no-
stra; et li a da termeni zorni XX a responder. Et li nostri ora-
tori ofersi duchati otanta milia, et poi 70 milia al anno. E lho-
ro non volseno questo. Et licet essi oratori hauesseno liberta di 
prometerli duchati 100 milia ; tamen non volseno per il capi-
tolo di Tartari ; per ho, che il re disse, voleua prometei' per il 
fradello Polono, per non esser orator di quel re do li ; et disse, 
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si Tartari li mouesse guerra a ditto suo fradello, comme mos-
se, voi se intendi quel re possi atender contra di lhoro, e non 
contra Turchi. E disse, il re sollo li bastaua lanimo di obstar 
a Turchi; et statim conclusa la liga, bisogna li danari per tan-
ta impensa. Et il re licentiera lorator dil Turco, qual e con 
boche 130 li ; e li dira, digi al suo signor, non voi ni paxe ni 
triegua. Et il re voi andar a Belgrado, e redur il campo insie-
me. E disse, quelli deputati ali oratori rex vestra agitar ; or 
essi oratori tolseno termine zorni 20 di risponder. Et lorator 
dil Papa auto do volte audientia ; et ancora non e zonto la 
decima, jubileo, ni la cruciata. Et esso orator dice, si non vien 
li brieui, fuzira via. E si scusa coire, il Papa non li han man-
dati con lui, per dubito, non fusse presi ditti brieui ; ma li man-
derà per la via di Focher. Item li oratori di Pranza a di 16. 
sonno partiti, et hanno fato la liga col roy e il re di Hongaria 
contra quoscunque, et credono contra il Turcho, con molti 
capitoli. Et che rompendo guera al Turcho, la Christianissima 
Maesta li dara la parte che sara concluso per lorator dil re di 
Hongaria andara in Franza ; et hanno lassa luogo al Papa, e ala 
Signoria nostra a intrar in ditta liga ; et ecceptua contra quos-
cunque, excepto al Papa, et al Imperio rite congregato, et ala 
Signoria nostra. Et essi oratori Francesi li disseno, quando sa-
rano de qui, dirano il tutto ala Signoria. Et il re ui manda ora-
tori in Franza, insieme con li oratori dil re di Polonia, per il 
matrimonio tratano in Franza di maridar esso re, et il re di 
Polona, e una sorela di essi reali in Franza. 
Dil ditto di 19., come lorator dil Papa a scrito al Papa, 
et perho hanno auto do zorni di più di tempo ad hauer la ris-
posta : e il re a ditto, saria bon, il Papa mandasse lorator suo ali 
Yalachi, per auerli in luogo dil re di Poiana, zoe al Valacho 
Transalpino et Moldauio. E disse, saria bon il Papa li scriues-
se brieui, che in caso il re rompi al Turcho, debbi esser con 
nui. Et il re prega la Signoria, ricomande al papa il Reueren-
do arziepiscopo Ystrigoniense al cardinalato etc. 
— Di Vegia di ser Piero Malipiero proueditor di 27. 
stb. Ha noua per Piantaporo Corier, che il conte Anzo-
lo Frangipani li a manda a dir, qual e a Briglia, 2500 Turchi 
esser passati per venir a corer in Dalmatia, et maxime a Zara. 
9* 
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Auosto. Adi primo auosto. Niuna lettera fo leta. Fo balo-
ta monition per Nona ; et Io vulsi, le fosse manda a Zara, e li 
diuise a Nona e Laurana stb. 
Adi 5. auosto. Di Hongaria di oratori nostri vene let-
tere di 25. et 26. In la prima, come fonno con tre consieri Re-
gii, videlicet il Reuerendo Ystrigoniense, Vesprimiense etSer-
mioniense; et consultono zercha li capitoli di la liga, e manda 
la copia, sonno 16; dicono non voler concluder, si non ut jacet. 
E nostri contrastono assa, poi andono dal re Soa Maesta ; dis-
se li, voleua in quella forma, e voi romper questo septembrio 
al Turcho, e atender ala promessa; et prima voleano duchati 
50 milia al presente, 50 milia ala festa dila Circoncisiou, et 
50 milia a San Zorzi ; et tandem si contentono, aver 50 milia 
al presente, et 50 milia ogni 6 mexi. Et che quando ben, il re 
di Poiana non potesse li 100 milia, cora al re di Hongaria sol-
lo. Item e zonta per via di Focher al legato dil papa episcopo 
Caliense la bolla dila crusciata e jubileo ; il re pocho cura di 
questo,voi danari. E ditta bolla fo publicha adi 26. con procea-
sion etc. Et essi oratori persuade la Signoria nostra a conclu-
der ; tamen li capitoli sonno pessimi, il senso di qual scriueno 
più alianti. Et li oratori Francesi non hanno voluto ritornar, li 
hanno scrito, mandino la lettera di cambio di danari li manda-
ua il roy a Venezia. Item il re volea in li capitoli, Ragusei po-
tesse nalligar : dicendo e soi; et pur, non està posto. Et voi il 
re, la Signoria scrini a Roma in recomandatiom dil Reuerendo 
Ystrigoniense per cardinal. 
— In Colegio vene lorator di Franza, al qual li fo co-
munichato la deliberation nostra scritta in Hongaria. Lui parlo 
di la liga general, etc. 
— Di Vegia di ser Piero Malipiero proueditor di 3. ; co-
me li e zonti do oratori di Franza vien di Hongaria in questa 
terra, et hanno tolto vno gripo. stb. 
Adi 6. auosto. Da Caodistria dil podestà et capitano di 
2. ; auisa auer noua, esser Turchi 2500 in Bosina, et voleno an-
dar a corer in Dalmatia. 
Adi 7. auosto. Di Sibinico dil conte di 23.; come Tur-
chi non hano fato alcun dano su quel conta ; e il conte Xarco 
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e tornato, uoria le paghe, e se li prouedera di alozamenti per 
Castelnouo stb. 
Adi 9. auosto. Di Hongaria di oratori di Buda di 30. ; 
manda lettere repliehate con li capitoli. Et lorator dil Turcho 
partito, il re di Buda, qual anda con suo fratello fuori per 8 
zorni, e andato a caxa di alcuni baroni per interomper le pra-
tiche; perche stimano, seguirà lacordo dil re con la Signoria 
nostra. El qual orator Turcho in principio, quando vene, non 
se inclino al re. Item il re e li populi tieneno la conclusioni dila 
liga fata ; tamen essi oratori aspetano risposta di capitoli. Et 
ozi e partito vno nontio con 4 cauali va a Milan, per esser con 
li oratori Francesi, e andar con lhoro in Franza ; si dice per 
veder le doue, e hauerle im pytura ; etiam per aiutar col cardi-
nal Roani lo Reuerendo Ystrigoniense al cardinalato. Tamen 
si diuulga, il re tora per moglie vna" fia di vno ducha nemicho 
dil re di Romani, la più bella dona di Elemagna di età di anni 16. 
Adi X. auosto. Di Vegia di ser Piero Malipiero prouedi-
tor di 8. ; dil zonzer li di oratori di Franza vien di Hongaria, 
ai qual li ha presentadi vituarie, et souno mondati in gripo. 
Item come ilfradelo dilmarchexe diMantoa, hesendocon vna 
carauela in Quarner, irete la saita, e amazo tre homeni, vno di 
qual era da conto, lo fe sepelir a Fiume ; va in Bosina a Schan-
der Bassa . Item Turchi sono in hordine, et dieno corer di brie-
ue. Item in vn altra lettera dice, esser vero clil fradelo dil mar-
chexe di Mantoa, qual con 30 cauali et 40 persona e lui esser 
vestito di beretin con barba, esser passato, e vno suo lo vide • 
va in Bosina, et e vero di morti dala saita. 
— Da Zara di rectori di 4. et 5. ; come lui ser Francesco 
Venier conte e stato a Nona, a visto il tutto, e pocha aqua a-
torno, e sara meio far disfar il terzo dila terra, a prouisto stb. 
Adi 14. auosto. Veuo lorator di Franza, mostro lettere 
scriueua il re in materia di soi oratori erra in Hongaria. stb. 
— Viene Piero Pender, tien caxa in questa terra a San 
Boi'tolomeo per alozar Tedeschi ; disse questa note esser venu-
to li vno orator dil re di Hongaria va in Franza, e a lozato da 
lui. E fo ordinato per Colegio a Io Marin Sanudo e ser Anto-
nio Venier sauii ai ordeni, andassemo nomine Dominii a uisi-
tarlo e oferirlo. E cussi andassemo ; ne ringratio ; e ala tornata 
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faria loficio. E Ytaliano, et come intesi erra pytor ; andaua a 
veder le done per il maritar dil re. 
Adi 18. auosto. Fo dito per vno vien di Ragusi, e zorni 
10 parte ; come de li e noua, Hongari auer roto guerra al Tur-
che a Smedro, e brusa 18 ville; e disse tal noua al Princi-
pe. Item intesi, in lo exercito di Turchi fo a Zara et Nona 
ne moriuano da 40 Turchi al zorno. 
Adi 19. auosto. In Collegio stb. Da poi fono chiamati den-
tro lorator dil Papa, di Franza, di Napoli, di Ferara, di Urbim, 
quel di Rodi, Rimano, Faenza, e domino Marco Malipiero co-
mendator di Cypri, e il prior di San Zuanne da cha Michiel, e 
domino Andrea di Martini Prior di Hongaria; e sentati tutti 
apresso el Principe, Soa Serenità disse la deliberatiom ; stb. 
( tárgyalás a török veszély ellen teendő intézkedéseksől, mely 
augustus 20-án is volt folytatva, a midőn török követek is meg 
jelentek, kik „sono superbi, hanno recusa la scriptura li volse 
dar lorator di Franza1 ' . Úgy latszik, hogy hajlandók Franczia-
országgal egyezkedni. ) 
— Da Spalato di ser Marin Moro conte di 2. auosto ; co-
me quelli stratioti dil conte Xarco andò su quel di Crayna, e 
tolse anime et animali, li qual di Craina sono nostri. Vnde quel-
li armano 16 barche con 12 homeni per vna, dubita non vadi 
a Liesna, come il canzelier di quel conte li a scrito. Et esso con-
te di Spalato li a scrito, non fazi alcuna nouita ; et il conte 
Zorzi di Craina li a risposto, non fa mal. 
Adi 20. auosto. Fo leto la lettera si scriue in Hongaria 
ali oratori. (Errő l augustus 20-án és 21-én hosszas vitatkozás 
eredmény nélkül, s daczára „Domenico Bollani consier" rész-
letes indítványainak a levélnek elküldetése elnapoltatott. ) 
E ser Faustim Michiel procurator, che 60 volte fo fuori di que-
sta terra, per la Signoria li promesse 25 galie al Hongaro, 
quando el passera la danoia, concludendo non li piace Honga-
ri. Et erra ( május 21-én, illetőleg 22-én, ) hore vno di note, 
quando fo compito. 
Adi 22. auosto. Da Caodistria di ser Piero Querini pode-
stà et capitano di 17.; manda vna lettera abuta di Damian di 
Tarsia castellani di Castelnovo, li manda vna lettera li domino 
Martin Ludouenich ban di Grigna ; come in Bosina e reduti Tur-
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chi 20 milia, dieno venir in Friul, ma lui crede verano in Istria. 
Item e passato il fradelo dil marchese di Mantoa per certo loco, 
abuto scorta de homeni 150, va a Maximiano. 
Adi 23. auosto. Di Caodistria dil podestà et capitano di 
18.; manda vna lettera di Damian di Tarsia, li scriue hauer 
da vno Valentino Othorich capitano di certo loco scrita el di 
de Nostra Dona ; auisa esser fama, Vngari e in acordo, e ha-
uer fato liga col Papa, re di Franza, e la Signoria contra Tur-
chi ; e il duca Monaldo e vno altro ; e poneno a focho lochi de 
Turchi, et al incontro e Turchi 16 milia, quali son sta roti. Item 
Turchi hano mandato certi frati a brasar vna terra chiamata 
Pizagia, e sono sta presi, hano confessa gran cose. Item in Bo-
sina e adunati asa Turchi, non si sa doue vadino ; e per Hon-
garia e la cruciata e jubileo per tutto. 
Adi 24. auosto. Da Roma vene di lorator di 18. stb. Di 
ditto'di 20. ; come il papa non voi stb. Item non amandal 
anchora li breui per li Vlachi di Hongaria. Item etc. 
— Di Caodistria di ser Piero Querini podestà et capita-
ano di 20. stc. Item el ditto di 21. scriue auer auto lettere 
di 16. di Francesco Lepori da Bichachio, qual manda ala Si-
gnoria; dice fo dal conte Stefano di Baglia (Blagay) tro di-
scordi tra li tioli e moier ; poi andò al Signor loueti despoti in 
Costagniza doue a inteso, tuta la Bulgaria e paesi dismedro 
versso la Turchia esser leuati, la fior di zente vilana per andar 
alarmada resta solum Schander Bassa con 500 caualli per var-
da di Bossina e Verbosagna. Poi andò dal signor Michiel di Bla-
gai a Othoch, e fo ben aceptato, et manda vno homo al Castel 
de Turchi Camengrath, qual tornato referi, esser solum quan-
to di sopra e ditto. E intese per vno messo di Hongaria, quel re 
con il re di Poiana auer mandato certe zente nel paese dil Tur-
cho oltra el Danubio e Seruiain Bulgaria, zercha numero 9000, 
capitano Bel Muschouich Jose sopra li stratioti, et Ghise Ro-
uat sopra le zente darme ; e hanno fato gran prede, e conduta 
la preda in Hongaria; e a manda dal re per zente, sicché quel-
li paesi di Bossina e Verbosagna sta con pericolo. Item fo a 
Bichachio adi 14., trono il castelan dil conte Anzolo Coruino (?); 
e intese ut supra, di esser solum Turchi 5000, il resto andati 
ala Porta. Item zonto persone di Buda, il re eleuato qua versso 
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Belgrado con zente assai, e a messo colta per tutto il paese, et 
le zente zonte a Bach et a iloch sopra el Danubio, sula uia di 
andar a Belgrado. 
Adi 25. auosto. Da Veia di ser Piero Malipiero prouedi-
tor di 20. do lettere; come e noua de li Turchi, se prepara per 
corer in Corbauia, zoe il fiol di Schander Bassa e Schander co-
iera in Friul stb. Et per 1 altra Ietterà, dil fradelo dilmarche-
xe di Mantoa va al re di Romani, e che dala saita morite me-
ser Julio da Carpi. Item ha noua, Turchi in Bosina e in hor 
dine, e voleno venir de li in Corbauia. 
Adi 27. auosto. In questo zorno l'o colegio reduto el 
Conseio di X ; et fo aldito el signor Schandei'bech e li oratori 
di Caurili zercha le cose di Albania.E fo terminato mandarlo via. 
Api 29. auosto. Da Roma di lorator di 23. ; come fo dal 
papa per hauer li brieui di Ualachi ; e il papaliuete non li pia-
que, ordino la riformation stb. 
Adi 30. auosto. Da Zara di rectori ser Francesco Venier 
et ser Jacomo da Molin dotor di XI. ; come il conte Zuam Cor-
uino andò adir per la diferentia dil prete di Scardona, voi far 
etc. Item dil campo dil Turcho hano, esser morti 20 da peste, 
et il vayuoda di Bisfriza e certa parte e andati. 
— Da Raspo di ser Uliuier Contarmi capitano; ha noua, 
esser la peste in li Turchi. Et il signor Zuane di Gonzaga passo 
da Fiume via; et vno suo explorator era li, qual lo volse prender. 
Adi 31. auosto. Di Hongaria de li oratori date a Buda 
adi 22. venute aborra per via di Veia ; come stando in expeta-
tiom di nostre lettere receteno tre lettere per Zuam Vesiga co-
rier ; e considerando poi, si aria abuto li capitoli, clisseno al re-
di duchati 100 milia, et aspetano aditiom, e remotiom di ditti 
capitoli. Dicono la general intelligentia non poi hauer eft'ecto. 
Item il legato dil papa adi 13. e andato im Polonia per dar le 
indulgentie, con ordine, el re mandi via lorator dil Turcho; et 
mandati dagi noticia a questo re ; lo manderà etiam lui uia 
Item in Hongaria il jubileo e pocho apreciato, si tale capseper 
scuoder li danari, et preparati li confessori. Item manda lette-
re del Ystrigoniense a domino Filippo dotor procurator dil re 
a Roma ; item lettere dil legato al papa, e a domino Machario 
orator di Vrbini ; et lhoro oratori aspetano risposta di la Signo-
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ria nostra. Laudano ser Piero Malipiero proueditor di Veia in 
expedir lettere subito, hessendo di note in leto le spazano. 
Item Francesco da la Zuecha secretano di 22. scriue, 
pregando la Signoria, li dagi licentia di repatriar. 
Septembrio. Adi do septembrio. Da Caodistria di ser Pie-
ro Querini podestà et capitano di 28. ; come per suo explora-
tor tornato da Grigna si dice, il re di Hongaria a retenuto f o -
ratoi' dil Turcho. Item alcuni capitani dil re a corso su quel di 
Turchi, fano danni assai. Item che Schander Bassa e in Bosina 
con cauali 5000 ; et in vna parte dil exercito fo a Zara li e in-
tra il morbo. 
Adi 5. setembrio. Da Budoa di ser Nicolo Memo pode-
stà di 6. auosto ; come Turchi erano venuti fin soto la terra a 
depredar quel territorio e dar il guasto. Item esser venuto li 
vno citadin di Cataro, qual nomina per scuoder quelo Zupani 
erano debitori ; et cusi li ha acordati, et rimasti d' acordo. 
Adi 6. septembrio. Di Caodistria di ser Piero Querini 
podestà et capitano di 31. auosto; manda vna letera li a man-
da Damian di Tarsia castelan di Castelnouo li scriue di 25.; el 
vicebam di Briglia lo auisa, Turchi in Bosina reduti da 19 mi-
lia etc. Item eh' el vayuoda Moldaua a corso su quel di Tur-
chi ; etiam Hongari si preparono, stb. 
Adi 7. setembrio. Da Sibenico di ser Vitor Bragadin con-
te di 3. auosto ; auer fato la mostra di fanti, quali voi danari 
etc. E dil conte Zarco, ha solimi cauali 60, li altri sono andati 
via per non auer le paghe. Vnde fo scrito deli duchati 200 ha, 
et 100, se li mancia, daghi vna paga ; e fo di danari, douea ar-
mar la fusta. 
Adi 9. setembrio. Copia di lettere scrite al Sammo Pontijice 
notificandoli la perdeda di Modo-m, t. aiuti la Christian ita. 
Summo Pontifici. 
Vellemus, beatissime pater, in uanuui 
preuidisse, iam pridem predixisseque icl, quod 
nunc euenit ac euenturum expectari potest 
de Christianorum periculis adeo certis et pro-
ximis, ut iamiam vicleri et tangi possint. Frac-
tum est ac dissipatum antemurale illud, quod 
intidelium rabiem a Chriatianis ceruicibus 
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auertebat ; quod Italiani ipsam ab eorum im-
petu tutam securamque reddebat. Ictibus et 
uulneribus rìostris proteximus hactenus cete-
ros, et illesos ac inoffensos seruauirnus ; dixi-
musque semper ac protestati fuimus coram 
Deo et hominibus, esse impares vires nostras 
tanto ponderi sustinendo. Kon est habita fi-
des verbis nostris. Quid vero subsidii fuerit 
in tanta re nobis collatum, quis non intelligit; 
nobis quidem prima facie et apparente!', sed 
reuera toti Christiane labenti Reipublice po-
tius quam nobis. Xpsi t'ecimus quidquid omni-
no facere potuimus, ob quod nunquam iure 
poterimus accusari. Expugnatum est Motho-
num ! viris omnibus illis fortissimis ad vnum 
trucidatis ; preter eos duntaxat, qui sese ac 
suos, vt a fedissima hostium seruitute subtra-
herent, cum uxoribus et liberis im propriis do-
mibus sponte concremarunt ; lachrimabile 
horrendumquejspectaculum. Diemmemorabi-
lem et luctuosam, que post se trahit tantas 
strages, incendia et pericula, ut ipsis etiam 
hostibus merorem et sacietatem sint paritura, 
si modo sacietas in tanta siti Christiani san-
guinis est expectanda. Successum eiusmodi 
expugnationis ab inserto summario inspicere 
poterit Beatitudo Vostra ; quid uero successu-
rum timeri debeat, cogitent ii et iudicent, 
quibus inest aliqua prudentia et rerum huma 
narum usus. Rex ( így ) hec eo deducta est, 
ut nedum difficillimum, sed pene impossibile 
videatur tam proximum incendinm extingue-
re aut euitare. Non distulit rabidus hostis dis-
simulare aliquamdiu desyderium suum inua-
dende Italie, ut gradatim postmodum ad oc-
cupandas alias prouincias et Christiana Regna 
descendat. In ipsa fere expugnation e Motho-
ni, vt ex summario intueri licet, accingitur ad 
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mittendam classem et copias suas Brundusi-
um ; quo cum traiecerit, ut minimo opere et 
minori spatio temporis potest, efficere quid 
Regnum Neapolitanum, quid ipsa Roma, quid 
reliqua Italia factura vei potius passura sít ? 
quid denique vniuersa Christiana religio vi-
sura ? liquido constat. Non iam amplius in 
finibus Thracie, Grecie aut Epiri; sed in 
visceribus Italie, et circa Beati Petri aras, 
prohdolor, gerendum est bellum, et cum seuis-
simis hostibus dimicandum. Est hoc adeo per-
spicuum omnibus ac manifestum, ut probatio-
ne non egeat ; et vtinam non comprobetur 
experimento. Vnum certe negari non potest: 
esse Italiam, quod dolenter dicimus, in ipso 
actu ruine sue certissime constitutam. Auer-
tit oculos suos Dominus Deus noster, et cum 
inimicis suis ulciscitur peccata nostra. Ne me-
mineris, Domine, iniquitatum populi tui ; ne 
quando dicant gentes, ubi est Deus eoruru ? 
Non nobis Domine, non nobis, sed nomini 
Tuo da gloriam. Visum est pertinere officio 
nostro hisce nostris litteris Sanctitatem Ve-
stram, que est Vniuersalis Christianorum 
omnium protector et parens, de inminenti eo-
rum discrimine reddere certiorem, vt semet 
ipsam et reliquos Christianos reges, princi-
pes et potentatus excitet, moueat et impellat 
ad eas inmediatas prouisiones et remedia, que 
conueniant et sint proportionata ac equi-
ualentia ad tutellam et propugnationem no-
minis Christiani. 5. Setembrius. 
Similes mutatis mutandis ad Reuerendissimorum dominorum 
Cardinalium Collegium. 
ad Serenissimum dominum Regem Romanorum. 
ad Serenissimum dominum Regem Francorum. 
ad Serenissimum dominum Regem Hispanie. 
ad Serenissimum dominum Regem Hungarie. 
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ad Serenissimum dominum Regein Polonie, 
ad Serenissimum dominum Regem Anglie et Scotie. 
ad Serenissimum dominum Regem Protugalie. 
ad Serenissimum dominimi Regem Neapoli. 
ad Illustrissimum dominimi Arehiducem Burgundié, 
ad dominos Electores Imperij. 
Adi 10. septembrio. In Colegio con l isauij aldito Scan-
derbech con li oratori di Caurili, premete far asai ; concluso, 
vadi col nome di Dio, et za auto danari per far li stratioti etc. ; 
et ser Antonio Bon va proueditor con lui. In la qual expedi-
tiom si spenderà duchati 3000 e più. 
— In questa matina fo balota monition per Caurili, et da-
nari per la expeditiom di ser Andrea Michiel va proueditor in 
Albania; dimanda vna bandiera et vno secretarlo. 
Adi 11. setembrio. Da Gradiscila di ser Piero Marcelo 
proueditor zeneral di 4. et 6. stb. Item man-
da vna lettera li scriue madona Dorothea e il conte Zuane di 
Corbauia di 23. auosto, auisa Turchi gran numero esser reduti 
in Bosina. A manda ali casteli propinqui per saper la verità, et 
i mediate dara auiso. 
Ad i 12. setembrio. Da Spalato cli ser Piero Treuixam 
conte et capitano di 20. ; come a receuuto li tormenti et par-
tesane, et quelle partidé tra li nobili et patrimoniali Polizaui ; 
tra li qual e uenuto discensione, si che aricorda per sedarli se 
li manda altre 100 partesane. 
— Da Cataro di ser Zuan Paulo Gradenigo rector e pro-
ueditor di 22. auosto stb. ( a törökök be törtek ; de nagy vesz-
teséggel visszaverettek.) Item ha per bona via, il Signor Tur-
elio ha mandato vno conera i sanzacho di Bosina, eh e Schan-
der, eh' el vadi ala Porta ala volta dil campo stb. 
Adi 13. setembrio. Da Sibinico di ser Vetor Bragadin 
conte e capitano di 25 auosto; come adi 21. li stratioti del vay-
uoda Xarco, con el vicebam, e Cosule, e vno conte Martini Bu-
desich, cauali 300 in tuto, feno coraria in teritorio dil Turcho 
nel destreto de Chercegouiua, in loco fra certi monti chiamati 
Rachitino ; e a fato grandissima preda di animali menutizei-
cha 4000, animali bollini zercha l'OO, cauali e cauale zercha 
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110,persone 50 tra femine e maschi ; come li ha dito vno deli 
diti stratioti dil conte Zarco zonto li quella matina. 
— Di Caodistria di sei- Piero Querini podestà et capi-
tano di 7. ; come per lettere di Damian di Tarsia ha inteso per 
vno noncio dil conte Zuane andaua con patente a tuti li retori 
nostri ; li auisaoa, che Miset Bassa dila Bosina era ariuato in Bo-
sina, e in termine di tre zorni era per leuarsi con 20 milia Turchi 
per corei', et che per la via a sentito certi colpi; dubita siano mossi. 
Adi 14. setembrio. Da Zara di ser Francesco Venier con-
te e sei' Giacomo da Molin doctor capitano di primo et di do 
stb. In la segonda di certi auisi, come Schander Bassa non an-
daua in Friul, ma da fama per venir poi a danni di quel ter-
ritorio ; perho aricorda, si prouedi di mandarli danari e monition. 
Adi 15. septembrio. Di Zara di sei' Francesco Venier con 
te di 2. ; scriue contra ser Domenego da Mosto conte di Nona, 
che non lo voi obedir, imo quando fo li quelo fece. Or fo scri-
to, et volese ubedir i rectori di Zara come soi superiori. 
— Di Sibinico di ser Vetor Bragadin conte di 5. ; come ha 
per via di vno dil conte Xarco, gran hoste di Turchi esser 
partita per Friul. 
— E fo balota, monition mandade a Nona, o per dir me-
10 a Zara, et duchati 200. 
Adi 10. septembrio. Vene vno nontio dila comunità di 
Ragusi, e presente vna lettera di do., in risposta di vna li por-
to ser Hieronimo Zorzi venuto li marchadante, che la Signoria 
11 scriuea, non volesse innouar alcuna cossa ala marchadantia; 
si scusano nulla hauer limonato ; e fa pagar li compratori cussi, 
come paga li Ragusei proprii ; e non faria nouita, perche tuti 
paga a Ragusi excepto Venetiani per privilegii; poi stb. ( tudó-
sítás a törökökről. ) 
— Da Roma di ser Pollo Cauelo el eaualier e ser Marin 
Zorzi doctor oratori nostri di XI. stb. ( a török veszély tárgyá-
ban consistorium tartatott. ) Poi disnar visito il cardinal 
Santo Anzolo daeha Michal, qual li disse: erra sta parlato in 
Consistono tre remedii ; il primo scriuer per nome dil Colegin 
di Cardinali al capitano dil armada Yspana, si non e partito 
vadi in leuante ; secundo mandar vno nono noncio in Hunga-
ria ; tertio mandar legati de latere per tutto, videlieet Franza, 
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Alemagna et Hongaria. Ringrationo Soa Santita, et andono 
dal papa, qual li dixeno la substantia uoleua far, e mandar da-
nari in Hongaria; et doman saria Consistono. 
— Di Caodistria di ser Piero Querini podestà et capita-
no do lettere di 7. et vna di 9. In la prima, come era ritorna 
vno Zuan Biaxio explorator suo stato a Bichacho ; referise, es-
ser stato dal conte Michiel de Baglai a Spiron, doue vene li 
Turchi 300 a caualo a far preda ; e fo causa Charzego, qual 
con cauali 500 con il conte Xarcho andò 8 zornade di camino 
in lochi de Turchi, e fe gran butini ; e quel zorno tornono essi 
Turchi, resto di danizar Bichachi, tamen nostri depredo Biztri-
za. Et dice, Turchi e pochi in Bosina ; e a questi nostri corse, 
niun li fo al posto ; e in Bosina non e saluo li deputadi Turchi-
Item fo a Mo drusa dal conte Bernardin; e dice, il trar di bom-
barde si fa e per bechar; qual cosaiterum l 'ha rimandato per 
saper. Per vn altra lettera scrita li per Damian di Tarsia ; lo 
auisa di questa coraria fe il conte Zarco in locho di Turchi. 
Et nota „Charzegho" ( herczeg ) voi dir „ducha" in quelli len-
guazi, eli e il ducha Zuan Coruino, qual suo titolo e questo, 
come si aue vna lettera data a Crapina „ Joannes Coruinus Opa-
uie Liphtouieque Dux ac Regnorum Dalmatie, Croatieet Scla-
uonia Banus" ; la mansiondaal Principe; „Illustrissimo Prin-
cipi es Domino, domino Augustino Barbadico Dei gratia Duci 
Venetiarum, domino et patri nobis honorando". Item par in dite 
lettere di Damian di Tarsia, scriue nostri hauer depreda in tre 
lochi dil Turcho : Umicha, Sinila e Mistara, e fato gran preda. 
— Vene il signor Scanderbech, qual e in hordine ; voi 
pasazo stb. Et cusi fo terminato, darli 1' arsii va a Corfu stb. 
Adi 17. septembrio. Da Vegia di ser Piero Malipiero con-
te di 14. ; come a receuuto nostre lettere per frate Antonio, che 
siaria homeni per harmar da quelli Frangipanni ; vnde mando 
Anatio Gaudente citadim de li al conte Anzolo per questo ; 
li scriue indriedo, merauegliarsi, e non ha homeni per armata, 
ni mai si a oferto darli ; ma ben volendo la nostra Signoria, ser-
uiria con homeni a caualo. Et a fato spexe in exploratori, e aui-
sar di successi de Turchi ; e non e sta pagato. Et era venuto a 
Jabrauali castelo suo ala marina per auer homeni ; non li poi 
hauer, et scriue a meser Zuam d' Arbe di questo. Item come adi 
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X. per mezenita dil eonte Michiel suo nepote feno paxe tra il 
conte Bernardin e lui conte Anzolo di Frangipani ; et veneno 
con cauali X per vno ad abocharsi insieme ; si dice el conte 
Bernardin voi tuor Segna, perho si abochato ; tamen a Segna 
si sta con gran guardie. Item a uoua, in Bossina adunarsi zente 
per Friul ; e dice, o verano presto, ouero non verano per venir 
l 'inuerno et le neue. 
— Dil conte Anzolo di Frangipani ala Signoria nostra 
data a Jablanaz ala marina; come non poteua hauer homeni, ma 
si oferirse con caualli; et scriue, quelli essi Frangipani poi ser-
uir. Item il re di Iiongaria prepara zente per esser contra 
Turchi etc. 
— Di frate Antonio di Coruatia di 12. scrita in li lochi 
di ditti Frangipani ; come andaua con le lettere in Hongaria; 
e de li via per tatto si trema di Turchi. Quelli signori aduna-
no zente e cauali assai. 
— Di Zara di rectori di X.; come per vno stato da madona 
Dorothea, qual andoe da Schander Bassa in Bossina per por-
tarli il tributo di vno suo castello ; dice e in Verbossina senza 
hoste, tamen voi adunar zente per venir versso quel teritorio 
di Zara stb. 
— Di Hongaria vene lettere di nostri oratori date a Bu-
da adi 4. ; come eri zonse li vno oratore dil Turcho venuto in 
zorni 23, parti dila Morea, et presento vna lettera al signor 
re, laqual sara qui soto sciita; per la qual auisa la capturadi 
Modom; laqual noua era sta molesta a tutti quelli principali, 
et pertanto exortano al concluder ; et si za domexi fusse sta con-
cluso in intelligentia con quella Regia Maesta, non saria segui-
to questo ; dicendo, la mancha da la Signoria nostra, deli si 
adato danari ale zente darme, e li artifici sonno ocupati incon-
zar arme et preparamenti di guerra, tenendo la liga omnino 
habi ad esser. Poi per vna poliza scriueno, lorator dil Papa 
episcopo di Cay andò in Poiana con hordine far licentiar lo-
rator dil Turcho ; e quel di etiam sia licentiato, questo auisano 
non sara licentiato quelli e li in Hongaria, fino il re non habi la 
receuuta di la Signoria nostra. 
— Di Vegia dil conte di X. et 12. In vna, come vno no-
bel! chiamato ser Bartolo Grabian fu a Segna, parlo con meser 
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Alberto capitano, qual e stato orator dil re di Hongaria al pa-
pa ; dice hessendo a la corte, el conte Bernardini dimando al re 
di tuor Segna ; il re disse tolela. Et lui capitano si altero con es-
so conte, et per dito conte al presente si prepara con schale, per 
venir a tuorla; ma quelli citadini voi darsi auanti ala Signo-
ria nostra, ouero a Turchi, che a ditto conte Bernardim. Fano 
gran guardie, et etiam fuora eli la terra. Item manda altre do 
depositiom di do in hac materia, e prega li nomi siano tenuti se-
creti, accio non iuteruengi, come fo dil capitano di Berbierper 
auisar esso conte, fu preso et morite. Et par il conte Michiel 
volesse dar il castelo di Lendeniza a la Signoria; et esso conte 
Bernardini aue a mal, or voria saper da la Signoria nostra, si 
dimandando quelli di Segna aiuto, quello esso conte habi afar. 
ftem per altra lettera di 12. manda vna lettera di frate Anto-
niodi X I . ; li scriue, quelli Frangipani voleno venir a tuor Ve-
ia a nauilii siciliani preparati, si che auisa stagi in bordine. Vnde 
lui a prouisto scrito in Arbe; et ben aricorda, si mandi qualche 
galia va in armada de li via. Item a Nona Turchi hauer pas-
sa a Bichachio, fanno 5 ouer 6 mia al zorno, et veneno in Friul. 
— Item fu messo per tutti li sauii, scriuer a li oratori in 
Hongaria in risposta ; atendino ala liga general, auisarli lan-
dar dil armata Yspana, e la volunta dil papa, come par per li 
sumarii. Item dil orator dilTurcho nil mirimi si laota etc.; confor-
ti quella Regia Maesta far di bon animo in aiuto di la fede 
Christiana. Item fu posto per tutti scriuer aloratori a Roma, deb -
bino exortar il pontifice a far quanto a ditto, et mandar i lega-
ti a latore presto auanti vengi linuerno, aue tutto il Conseio. 
— Di Caodistria dl ser Piero Querini podestà et capitano 
di 14.; come per vna lettera di Damian di Tarsia par, li liabi 
scrito il conte Martin Ludouinich visconte di Briglia ; come ca-
nali 4000 di Turchi erano corsi a vno Castel dil conte Michiel. 
Item quelo dice Francesco Lepori di Ongari, non e vero. 
Adi 18. septembrio. Di Lorenzo Simoni date a Jayza 
adi 7., drizata al proueditor Marzelo, come era zonto li. Et quel 
bey hauia bon voler ; et che di Schander Bassa non se inten-
deua altro, si non feua preparation di zente ; tamen a sera li 
passi, non vi poi andar ninno; et chetino li oxeli hanno paura, 
item a lassato vno suo fameio a vno castelo, per intender qual-
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cosa ; et dito Schander e in Verbosana zornata vna e rneza di 
Jayza ; et e quatro casteli dil ban prima si vadi li da Turchi, 
videlieet Bagnaluch mia 5 di Liuiza, Suezai mia 7, Greber fin 
Bozaz mia 7, da Bozaz a Jayza mia 20. Item 4. zonse li a Jay-
za 30 cauali, quali menono tre janizeri e vno Turcho presi, di-
cono l'Abazie fiol di Schander feua adunation di zente, non 
sano per doue ; et in quel zorno corse 500 cauali a danno di 
Turchi. Et scriue altre particularita, non perho nnlla da conto stb 
— (Jopia da vna lettera dil Signor Turcho al Serenissimo 
signor re di Hongaria} scrita in r aliano e tradata in latin. 
Gracia Dei Magnus Princeps, et poten-
tissimi^ Imperátor, ac Magnus Amyr Sultan 
Bayazitham, omnium terrarum maritimarum 
acRomanarum, ac Caromanie, Natholie, Ro-
manie et multarum aliarum terrarum Domi-
nus ; scribit Excellentia Imperialis intentio-
nem hanc etc. Eadem gratia Dei Serenissimo 
Regi Hungarie, Boemie, et insuper Morauie, 
Slesiae etLusacie Duci, ac multarum aliarum 
terrarum Domino, salutem et omnium feli-
cium successuum incrementum Sue Regie 
Serenitati opto. Ceterum Maiestati Tue do, 
quomodo Maiestati meo Imperiali Dux Vene-
tiarurn antea ex corde et recte seruiuit,amicus-
que eiusdem fuit ; nunc autem et ab aliquo 
tempore ex instigatione diabolicha, et absque 
ratione, et cum diaboli sui informatione, in-
felix Dux Venetorum et male fortunatus furi-
is dolisque proinde agitari, ac iniqu's serui-
tiis indigno erga me se ostendere cepit. Pro-
inde Maiestas mea Imperialis, bone memorie 
genitoris mei, ac beati et felicissimi aui mei, 
viam et iter suscipiens, de sede mea Imperi-
ali me moui cum apparatu et armata, ac 
exercitibus marinis processi ; vbi idem Dux 
V enetorurn penes mare vnam ciuitatem habe-
bat, quam Mothon vocant, magna speciositate 
decoratami muros et turres mire altitudinis, 
Tört. Tár XIV. köt, 10 
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ac fossata terrene profuuditatis profundissi-
me efossa liabentem. In bac superbient-es Ve-
neti, qui infideles Dei sunt, alii se eorum ab-
scondebant, alii cursitabant, alii stabant, et 
malo ipsorum omineacdiabolica malitianorai-
natissimi fuerant. Eam ob rem Dei adiutorio 
decimo die mensis Julii feria sexta sub pre-
dieta ciuitate descendi, exercitibusque meis 
illam obsedi, ac gratia Dei quinto die voca-
tus ipsam pro maiori parte captam, presidi-
isque insignis ac banderiis cinxi. Postea non 
post multos dies elapsos armata Venetorum 
veniens, et ab vna parte ciuitatem illam obse-
dit, subsidium ferrens, vnde se posse intrare 
sperabat. Sic viam il 1 i precluserunt mei ; ac 
tandem iniqua armata eorum veniens propo 
ciuitatem predictam, et cum vento insurgens? 
volebat pro auxilio ad ciuitatem intrare. Et 
ibi aliquot Ugna siue naues mee coniungi ci-
vitati volebaut, vt eorum ligna ab ingressu 
prohiberent i et sic mea ligna cum eorum col-
ligata fuerunt, ac inter se magnum prelium 
fecerunt, et large sanguinem effunderunt ; et 
cum auxilio Dei ligna Maiestatis mee victri-
cia euasere. Et illis profligatis duo magne 
spissitudinis ligna eorum cum hominibus et 
apparamentis ad fatiem accepimus ; et aliquot 
alia bombardis ingeniis fregimus summersi-
musque. Remanserunt autem eorum mire ma-
gnitudinis Ugna, et ista uidentes miracula, ma-
gno motu et timore territi, magnoque merore 
affecti profugerunt. Deinde ex parte Maiesta-
tis mee bombardis, }DÌxidibus, taraskis et aliis 
variis armis, velut pluuia muros, menia, tur-
res ciuitatis predicte inuadentes, usque ad ter-
ram demolierunt. Tandem inmuuda Veneto-
rum armata de eorum liguis velocissima quin-
decim electa ligna interea in ciuitatem cupi-
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ditate ducti inmittere, ac ligna mea casu il-
lic reperta illa eorum ligna oppugnare cepe-
runt. Et sic de eorum lignis quatuor ad ciui-
tatem inciderunt ; alia uero eorum ligna per 
mare profugerunt. His itaque iniuriis mea 
Imperialis Excellentia lacessita, magno furo-
re est commota ; ac eo momento, quo ligna 
eorum ad ciuitatem intrauerunt obsessis sub-
sidia ferentes, subito alumuis meis et fide-
lissimis seruitoribus ac aulicisMaiestatis mee 
firiniter mandaui, ut ex omnibus partibus 
ciuitatem inuaderent. Et statini diffusi per 
formamina et loca bombardis et ingeniis apta 
confractaque fortissime inuadunt, ac ex ornili 
perte uiriliter instant, fossatisque iam occupa-
ti s magnani stragem et conflictum inferens, 
ac auxilio Domini Celestis et Excelsi, ui et 
potentia ciuitatem predictam accepi. Xec so-
lus vnus homo ex omnibus intus reperti» eua-
sit ; sed omnes sub framea mei eos posuernnt, 
mensis Augusti nono die, prope ad noctem 
die dominico. Ac aliis ciuitatibus et castris 
Maiestatis mee ciuitatem predictam, quomo-
do decens fuit, adieci; familiam autem eorum, 
que supererant, possessiones, ac alia, vnde vi-
uere consueuerant, exercitui meo impredam 
tradidi. Nec autem amicitie nostre, que inter 
nos est, intuitu, vt mihi congratuleris congau-
deasque, Maiestati Tue scripsi, ac per fidelem 
seruitorem nuncium Imperialis Maiestatis 
mee Charoz ziam, qui videlieet Haszy Eie, 
litteras has misi, vt gratuleriset litteris. Pacem 
autem, quam inter nos habemus, ac amiti-
tiam, fìrmiter Maiastasmea Imperialis tenet, 
et inposterum tenere volumus; et Deus no-
uit, quani lete et honorifice scripte sunt ; die 
X-mo mensis Augusti, et date sub ciuitate 
Mothon presentis seculi et anni. 
10* 
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Adi 20. septembrio. Da Sibinico di ser Vetor Bragadin 
conte e capitano di 10.; corno quelli dil conto Xarco voriano 
dana ri, aliter si voleno partir ; et li fo mandato vna paga, qual 
non e r ra zonta. Item quella camera non a vű soldo, la terra po-
llerà, non poi auer lo intrade per Turchi. 
Adi 23. septembrio. Da Roma vene lettere di ser Polo 
Capelo caualier, e ser Marin Zorzi doctor, oratori di 16., come 
receuute nostre lettere con la receuuta fata alorator dil Papa, 
andono a palazo ; e prima il Papa disse; „Hauemo expedito li 
brievi al capitano dil armata Yspana ; e cussi farasi le lettere 
dil Colegio di cardinali ; et lorator Yspano a da lo sue lettere 
et di legati per non asser cardinali, qui li habiamo intimati per 
marti, nel qual di si risolueromo." Poi stb. 
Adi 24. septembrip. Copia di vno breue scrito per il pon-
tifice a don Consolilo capitano di larmada Yspana. 
Datimi Rome apud Sanctum Petrum 
sub annulo piscatoria dio 17. septembrio 
1500. (Már a múlt holnapban, midőn a tö-
rök Modon várost ostromolta, írt a pápa 
másodszor): „ut se et classem istaui Re-
giam cum classo ipsorum Veuetorum adu 
ersus ipsos Turchos in presidium ettutollam 
tidei statim se coniuugere vellet." (Suarez 
Lőrincz, a spanyol követ a pápai udvarnál, 
ugyan ezt sürgette különös levél által. A 
pápa egyszersmind búcsút és rendkívüli se-
gitséget is adott. Most, miután a szerencsét-
lenség megtörtént, újra inti a spanyol ten 
gernagyot, hogy a keresztyénség érdekében 
a török ellen erélyesen hadakozzon. ) 
—• Copia di vna lettera scrita per il re di Romani ala Si-
i/noria nostra ; si duol dila perdeda di Modom, 
Maximiliauus Divina favente clementia 
Romanorum Rex semper Augustus etc. Illu-
stris sincero dilecte. Miserabilis illa calamitas 
et Mothoni oppidi tui expugnatio, quam lit-
terarum tuarum longa narratione percepimus, 
cum nobis merorem, eam animi molestiam 
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attulit, ut non magia existimauerimus scrpi-
tis tibi respondere, quam pro tanta Reipubli-
ce nostre Christiane erumna ex impendenti 
periculo toto cordis affectu ingemiscere, totis 
precordiis dolore ac contristari. Nouimus 
enim, quod et tu fateris, non eam esse vnius 
Mothoni eladom, non ibidem cessaturam tam 
potentis, tam nostro gregi infesti hostis seui-
tiem ; sed nisi presenti remedio opportune 
obsistatur, in media Christianorum uiscera 
irrupturam : et non modo Peloponesi ora tan-
tam Christiani gregis contentam fore sitim ? 
sed ubi se pieno ore proluat, quesituram lon-
gius. Inhiauimus nos a riostris fere incunabu-
1Ì9 huic sancto, buie necessario expoditioni, 
vt in tempore tantos seuissimi hostis conatus 
obtunderemus ; nunquam destitimus et cete-
ros Christianos principes exhortari et excita-
re, ut sepositis priuatis commodis et cupidi-
tatibus, commuui et vniuersali saluti aliquan-
do prospicerent. Et nisi Christiane Reipu-
blico perturbatio, inmoderataque rerum mir 
chinatio et dispositio Christianos principes 
et potentatus a tam sancta, tam necessaria 
expeditione, quam et vnusquisque fouendam 
duxerat, irretraxissent ; haut dubie presenti 
nunc oculis nostris calamitati Christianeque 
Reipublice erumne prouisum fuisset. Verum 
non diffidemus, quin Deus Optimus Maximus 
suapietato oculos ad nos diriget, et huicno-
minis sui calamitati prouidebit; atque inmanis-
simi hostis sui propositis obuiabit.Nosque con-
gruo et consulto tempore tam Sancte tamque 
necessario expeditioni pro uiribus nostris, 
que nunquam deerunt, incumbere parati eri-
mus. Tu vero interea constanti animo esto ; 
et in hac iactura pro tua prudentia iis re-
mediis utere, et ea te ratione solare, quibus 
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vires adhue subsistere, et rerum multarum 
usua eonsulere potest. Nos enim, quod ad offi-
cium nostrum attinet, incessanter laborabi-
mus, ut communi huic erumne prospiciatur. 
Datum in Staniach die 19. Septembris anno 
Domini 1500., Regni nostri Romani decimo 
quinto. Ad mandatum domini Regis propri-
um Gaspar Sing. 
A targo. : Illustri Augustino Barbadico 
Duci Venetiarum, sincere nobis dilecto. 
Adi 26. septembrio. In Colegio vene lorator di Franza, 
et lexe vna lettera in francese, li scriueua il roy di 15. da Plu-
ues uersso Paris ; chome auea receuuto la sua lettera con li a-
uisi, lo pregaua a continuar, dolendossi dela presa di Modom 
Et auer scrito al Papa, mandi legati per tutto, e cardinali, e ues-
coui ; et che per vn altro anno lui fara gram cosse. Etiam mon-
stro vna lettera stb. Poi lorator disse dil re di Romani, crede-
ua non seguirà acordo. Mandaua li so oratori con 30 cauali, e 
non veniua stb. 
— Di Caodistria di ser Piero Querini podestà et capitano 
di 20. ; mandoe alcuni auisi di Pasqual Ingaldeo de Othoz, sta-
to dal conte Michael di Beglai, et di Francesco Lepori explo-
rator in consonantia, di Turchi in Bossina. Non era alcuna mo-
nition, e questo acertauano. 
Adi 27. septembrio. Vene lorator dil Papa e quel di Fran-
za, ali quali fo leto la lettera di 13. di lorator nostro in Franza, 
dila bona mente dil re ; et poi la lettera erri terminato nel Se-
nato, di scriuer al re di Romani, e dimandarli di mandar vno 
orator : laudono tutti do stb. 
Adi 28. septembrio. Copia di vna lettera scrita per il car-
dinal Sante Croce ala Signoria nostra in re Cristiana.. 
Illustrissime Princeps et Excellentissi-
me Domine, Domine colendissime. Accepi 
literas Excellentie Vestre, et summa cum 
voluptate audiui que retulit Magnificus ora-
tor dominus Marinus Georgius, quem ob sin-
gularem virtutem doctrinamque, preterquam 
quod is erat cui publica autoritate, quam ge-
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rit, omnia debebam, vidi optaiissime. Neque 
poterat Magnifico domino Paulo Capello, 
eius predecessori, quem eque amaui pluri-
mum, succedere quispiam, cuius mihi consue-
tudo potuisset esse iucundior. Habeo itaque 
Excellentie Vestre gratias maximas oblatio-
num et uisitationis, quibus mecum uti voluti 
tam Immane. Sum cum utroque plura loquu-
tus, que vicissim Excellentie Vestre signifi-
cabunt, et quantum rebus istius Illustrissimi 
Dominii studeam. Quantopere me conturba-
uerit Methoni clades, cuius lucrosissimo 
nuntio Sanctissimus Dominus noster, et Re-
uorendissimi Domini mei cardinales, et im-
imprimis ego, ita dolore affccti sumus ; ut ni-
hil eque grane potuerit adferri, in nullamque 
rem per nos intendi posse aliam videatur, 
quam quonam pacto possit rebus illis sub-
veniri. Deque iis Sanctissimus Dominus no-
ster, sacrumque Colegium, vocatis etiam ora-
toribus uestris, frequenti Senatu sepe consul-
ta agitauerunt. Ego quoque et in iis publicis 
nusquam desimi, et apud Sanctissimum Do-
minum nostrum, quantum valeo, precibus 
enitor ; quamuis adhortatione et calcaribus 
non indigeat, Reipublice Christiane rebus, et 
Vestre potissimum intentus, ut in conseruan-
go et tutando comisso sibi grege tota uelit 
niente inuigilare, ne callidissimus ilio aduer-
sarius,antiquus hostis noster, in nostrani per-
niciom insidioso serpens;seuiori aliquo incom-
modo crassetur. Quum sicut superiore anno 
Naupac'.eum, Methonicum modo sinum, qua-
liter latens serpens e latebris emersurus ea 
celeritate occupauerit, ut pene priusloca illa 
ab hoste capta, puam obsessa audita fuerint. 
Satis quidem valida, et vniuerse occidentalis 
ore nostre munitissima propugnacula, quo-
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rum oportunitate et pressidio ad bellum Tur-
eia inferendum tuto antea utebamur. Equi-
dom, ut par fuit, modo in Hispeniam scri-
bens, ut classis illa mitteretur ; post in Sici-
liani frequenter, ut inde quam primum sol-
uerot et uestre se iungeret, reliquisque in 
omnibus, que apud Sanctissimum Dominum 
nostrum et Sacrum Collegium fieri oportere 
uisa sunt, nullum ueri Christian!, et rerum 
vestrarum amantissimi, officium omissi, et 
puto iam vestrum mare classem illam naui-
gare, que iunctis simul viribus non vereor, 
nisi aduersa tempestas obstiterit, quin hosti-
lem classem facile sint in alto profligaturo. 
Quod si potentissimus Pannonié Rex, cum 
euis copiis contra Turcas tanto tempore ad-
suetis, ut pollicitus est, accedet; nedum ve-
stra et Christianorum reliqua ab hostium iniu-
ria tuta relinquentur ; verum et de hostibus 
ipsis certam poterimus victoriam sperare; 
Christianos omnes principes, vt se ad eandem 
expoditionem accingant, proximo futuro an-
no prouocaturam, ad quam vigente Christia-
norum discrimine, Sedisque Apostolico auto-
ritate eflagitante, excitabit etiam eoa exom-
plum Catholicorum Regia et Regine Hi spanie, 
a quibus cum sola decima beneficiali in Chri-
stianorum subsidium missa sunt ad XVI 
milia militimi electorum ; eadem ex decimis 
pecunia mittetSerenissimus Romanorum Rex 
XX milia militum ; totidemquo Christianis-
simus Rex Francorum ; pari ter et Hungarie 
sequentur ; et ad id eos Polonie Rex cum X 
milibus; Dacie VI milia, Angiié XII milia, 
Portugalie VIII milia, Excellentia Vestra 
X X milia, alii uero Italie Potentatua XV 
milia. Sanctissimus Dominus noster cum 
sacro Collegio parando classi non deerit eque 
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su is viribus ; et si magia usui fore vidobitur 
eam pecuniam militibus vniua ant duarum 
nationem penderò, illis erogabitur. Quo om-
nia sic per hyemem diligentcr paranda eruut> 
vt nostri aduienente vere per Apolloniam, et 
Bossinam, vel Belgradum, itinere terrestri ; 
maritimo vero por insulas propinquiores sint 
bostes inuasuri. Itaquo duos semper exerci-
tus terrestres non procul absint ab maritimo; 
vocatis etiam Grecie antiquis possessoribus 
Christianis, si qui sunt. Quorum presentia 
prouincialos ad defectionem a Turcis facili-
us impelli possint. Quibus agendis vnus aut 
duo Christiani priucipes preficiantur, vel sin-
gule prouintie destinent duces suos, qui de 
sententia trium legatorum Sedis Apostoli ce, 
qui sint iis tribus exercitibus profuturi, om-
nia gerant, et Apostolica autoritate bellum 
auspicentur et prosequantur, recuperataque 
opida vel ciuitates restituant vltimo spoliatis. 
Que uero incerte possessionis reperta fuerint 
illis ea tradant, qui ea prius ceperint et in-
trauorint ; si modo ad ea tonenda tales habe-
buntur, qui illa tuori per se possint. Ea om-
nia supra fidom desidero, et Dco adiutore 
breui sporo successura ; Christiani modo si-
mul sentiant, ac simultates omnes ponant, 
vnde quot antea vidimus calamitatcs profec-
te sunt; in quibus omnibus oxemplaris Excel-
lentie Vestre auctoritas maximo est futura 
adiumento. Quam obsecro, ut pro summa 
sapientia ac rerum magnitudine, quibus ma-
xima sepe bella confecistis, nunc magis 
ac magis vires intendati», inuictoque vos 
animo esse semper ostendatia. Nam vt 
hoc vno bello tota rea Christiana oppugna-
tur ; haud dubium est, principe» omnes 
opem propere adlaturos, et felicissime va-
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leat Excellentia Vestra. Rome XX. Sep-
tembris. 
Subscriptio. Excellentie Vestre de-
diti ssimus B. Cardinali» Sancte Crucis. 
A tergo Illustrissimo Principi ac 
Excellentissimo Domino colendissimo 
Domino Duci Venetiarum. 
— Di Caodistria di ser Piero Querini podestà et capitano 
di 22. ; manda vna deposition di Francesco Lepori, conclude 
Turchi non esser adunati in Bossina con Schander Bassa più 
dil consueto ; imo di comotion di arme dil re di Hongaria con-
tra Turchi ; et esser andati in la campagna di Galipoli tre hasa 
con zeute a questo efecto. 
—'Da Roma di ser Marin Zorzi orator di 21. e 22.; di 
21., come fo dal Papa a solicitar le pronisiom, disse faria etc. 
Et esso orator li a ricordo, facesse quelle fe Pio e Paolo, di an-
dar im persona contra il Turcho ; e il Papa disse : „Domine O-
rator, volemo esser vn zorno con uuj ; e forssi anderemo im 
persona, e vi uoio dir vn nostro pensier" stb. Di 22. ( a pápa 
vette a september 17. alatti levelet; kiadta a spanyol hadaknak 
szóllo brévét stb. ) E disse il Papa, voi mandar vno nonc-io in 
Hongaria etc. 
Octubrio. Adi 1. octubrio. Da Gradischa di ser Piero Mar-
celo proueditor zeneral di 28. ; manda vna depositiom di vno 
Zuan Maria da Mestre stato in Crouacia da madona Dorothea, 
e zorni 9 parti ; refcrisce, Schander Bassa hauer in Bossina 4 
ouer 5 milia persone, qual li tien per guarda di Hongari ; et 
dita madona Dorothea tien soi esploratori per saper il nouo, 
a uno suo Castel paga carazo dopio eh' e duchati 96 et 3 taie. 
— Di Roma fo leto le lettere venute eri sera di 
ser Marin Zorzi doctor orator di 24. et 25. In la prima 
stb. — Dil ditto orator di 25., come quel di la matina fu con-
cistorio; poi disnar fu dal papa, disse nonersersta parlato nul-
la de re Christiana, solum dil crear di cardinali. Et disse, Soa 
Santita uoleua mandar per uno il cardinal Aloxandrino, ma du-
bita non uora andar ; dicendo, saria bon, il Christianissimo re 
lassasse per adesso limpresa dil Regno, accio si potesse atender 
ala expeditiom contra Turchos ; et che uolendo la Christianis-
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sima Maiesta andar impersona, Soa Sanctita si offeriua e disse: 
„Domine Orator, credeuu, lassera limpresa." Rispose:,, Hessen-
do re Christianissimo, fara quello exempio li dara la Beatitudine 
Vostra :" E il papa disse, desideraua morir per la fede. Item stb. 
— Da Napoli di ser Francesco Morexini doctor orator 
di 17.; come receuuta la lettera nostra drizata al re dilauiso 
dila captura di Modom, la presentoe, et fano varii colloquii ; 
dicendo il re, non poi più, non voi romper la pace, ha col Tur-
cho, si non sa a che modo ; ma conforto, si scriuessi ali reali 
di Spagna ; quali seriano bon instrumento di adunar Christia-
ni. Et lorator Yspano cargo molto il pontifico, doueria far etc. 
— Da Vegia di ser Piero Malipiero conte cli XXI. dil pas-
sato, nulla da conto de Turchi, e di Frangipanni zercha Segna 
non ze altro. Item e zonto li il corier va con lettere in Hongaria. 
— Da Roma di lorator venute questa matina per tempo 
di 28. hore 18, come disciolto in quella horra il concistorio, era-
no sta publichati 12 cardinali noui; ( s ezek közt ) dominus 
Archiepiscopus Ystrigoniensis Hungarus. 
Adi do otubrio. Di Caodistria di ser Piero Querini pode-
stà e capitano ; come manda vne reporto di Simon di Grupa 
explorator stato in vno castelo di Crouacia di Frangipani ; e 
ha inteso da certi frati di San Francesco stati in Bosina, co-
me non era adunanza de Turchi più dil consueto. Item Fran-
cesco Lepori da Pinguento li scriue, va a Beglai. 
Adi 3. octubrio. Vene lettere di Hongaria di oratori date 
a Buda adi 13.; come di 4. fono lultime soe, hora scriue per 
merchadante ; et che quelli baroni e regnicoli si meraueglia-
uano, non hauer la risposta, dicendo esser mena aspasso ; et 
che il re questo San Michiel va a vno locho ouero a Bacia apres" 
so Belgrado, doue va le zente darme a questo effeto, o per rom-
per a Turchi hessendo la Signoria nostra risolta, ouero per 
aoordarsi con essi Turchi, vedendo li signori Christiani lenti 
etc. Item manda il Reuerendo domino Nicolao Roscaia episco-
po Sermiense orator in Franza. Item e noua di Poiana ; come 
quel Regno e molestado da Tarthari, qualli Tartari sono in li-
ga col Turcho ; et il ducha di Moschauia faceua guerra al du-
cha di Lituania suo zenero, fradello dil re di Poiana e dil re 
di Hongaria ; et li a fato molte incursioni et guerre, 
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— Da Zara di ser Francesco Venier conte, e ser Jaco-
mo da Molin capitano di 19.; come Schander Bassa non ha 
zente più dil consueto. Item quela terra non ha più di 300 ho-
meni da fati ; la peste e cesada ; dimanda danari e monitiom, 
quali li fo za mandate. 
— Da Caodistria di ser Piero Querini podestà et capi-
tano di 28. per vno suo explorator stato a Boglai ; dico, nulla 
esser di Turchi adunanza ; e iui esser sta bruzati cinque Cri-
stiani per caxom, fono quelli feno coror martolosi a lhoro dan-
ni dil conto Michiel. 
Adi 4. otubrio. Di Hongaria deli oratori nostri date a Bu-
da adi 18. ; come stanano in aspectation di nostre lettere, et 
quella matina esser venuto dalhoro lo epischopo Sermienso ; 
e feno colloquii insieme, il re si teniua diluso da la Signoria 
nostra, et che questo San Michiel dia andar a Bazia, doue sara 
tutti li regnicoli ; et il re pensaua di romper guerra al Turcho, 
ma dubita li regnicoli lo astrenzera a pigliar acordo. E poi dis-
nar con gran pioza veneno do consieri rogii a leuarli di caxa, 
e andono dal re ; et si dolse Soa Maesta non hauer risposta etc. 
Loro oratori scuso la Signoria nostra, et non dissono più liga 
particular cha general; e Soa Maesta disse, hauer posto hordi-
ne a tutto, e fato comandamento a tutte lo zente darme, che[ol 
di de San Michiel siano a Bazia ; tamen o contento per amor 
dila Signoria nostra indusiar, aspetando la risposta. Item ozi 
lorator dil Turcho erra stato do volto la matina e la sera dal 
re, che za vn mexo non erra più stato ; vnde essi oratori dubi-
ta di trieue etc. Item si ha, Tartari danniza Poiana. 
— De li ditti oratori in zifra di 18., si scusano zercha non 
hauer ditto al re quello li scriuessemo per nostro di 4. dil mexe ; 
dicono hauer fato per ben, o fano lo raxom alhoro modo. 
— Di Franza di ser Bencdoto Triuixam el cauali-
or orator date a Bles adi 21.; come dapoi lo vltime il re 
scrisse lettere al papa ed altri Signori Christiani in materia 
Christiana ( a velenczei Signoria juliushó 5-ki levelének foly-
tán ; ) il tutto rispose, non si potea risoluer, fin non intendi 
quello voghi far il re di Romani, o paco o longe tregue ; ta-
men faria ogni cossa per amar la Signoria quanto lui medemo. 
( További tudositás ) vna predicba di vno frate di San Francos-
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co, qual conforto la expeditioru et naro linfelice caso di Mo-
dom ; el qual frate si parte per Spagna, et confessa quelli rea-
li per excitarli alimpresa ; or poi nel conseio andato, monsignor 
di Albi propose tre cosse ; la prima la constantissima volunta 
dil re alimpresa, e metter tutto suo forze ; la secunda le lettere 
a scrito al papa e altri principi : la terza si mandasse legato 
dil papa e altri potentati tutti in Auignon, che terra di la chie-
sia, doue si potesse tratar do oxpeditione fionda stb. ( Határo-
zott erdményben noni történt megegállapodás. ) 
— Da Vegia di sor Piero Malipiero conte di prima ; come 
de Turchi in Bossina nula intende, ni etiam mouesta di Frangi 
pani a Segna; manda le lettere abute dali oratori di Hongaria. 
— Di Raspo di Vliuier Contarmi capitano di 27. ; come 
ha mandato exploratori in Bosina, quali referiscono, non esser 
alcuna mouesta, ni adunanza de Turchi ; ma si dice, in Seruia 
prepararsi exercito, et questo per paura a dubio de Hongari. 
Adi 5. otubrio. Da Roma di lorator di 30. ( A pápa a 
velenczei követ által felszóllíttatván ) a far la prouision di 
brieui, e li legati ; Soa Santita rispose, voler far in Hongaria, 
Alemagna e Franza ; ma che lorator di Spagna a ditto, quelli 
reali non vora legato, ltom mandara li breui, e il iubileo ai 
Vlachi stb. 
— Da Cataro di ser Zuan Paolo Gradenigo proueditor 
di 15.; come riceuete lettere dil capitano dil Colfo dila perdeda 
di Modom, e per via di terraferma per quelli hano porta vitu-
arie soto Modon, partidi di campo de di 12. et 15. dil pasato 
et 18.; afermaua non esser sta preso, ma ben il borgo par ha-
no fato festa in qualche loco, e diceano per il borgo e le galie 
nostre prese. Or quel populo inteso sono rimasti spauriti e ti-
midi, e cussi li stratioti dicendo „si Modon e preso, non biso-
gna aspetar più in terra murata." Lui proueditor li conforto 
asai ; tamen hano gran paura stb. Item li Pastrouichij so rebe-
lo, e si reduse dal Turcho ; lui mese tanto sospeto con Turchi, 
dicendo questi auisauano adeo li fe schiaui ; et alcuni e scam-
pati, e li vene a dimandar misericordia; e cusi quelli di Mon-
tenegro a fato questo istesso. 
— Dil dito pur di 15. hore 3. di note; come ha lettere 
dal podestà di Antiuari, li auisa hauer, i basa dila Romania e 
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per uenir li a Cataro con exercito fra zorni 15, sara zonto a 
Podgoriza eh' e vna zorna lontan di Cataro. Item ha, Ferisbe-
go sanzago di Scutari esser morto ; perho aricorda, si prouedi 
a quella terra. 
— Item vna lettera ala Signoria nostra di 10., sotoscrita 
„ Judic-e8, Minus et Secretum Coasilii Comunitatis Catari", in 
consonantia; si prouedi. 
— Da Zara di ser Jacomo Molin dotor e capitano di 
31., zercha quelli soldati non hano che viuer, e li castelani e 
creditori duchati 700, et lhoro retori di salari ; et vuol copi 
miara 10 in 12, perche de li li compro a lire 22 al miaro ; e 
questo per li castelli di Laurana e Nouegradi, et Nadin, e qua-
si compito di couerzer. 
Adi 6. otubrio. Di Hongaria lezendo le lettere vene frate 
Antonio Croato, qual ritorno con lettere venuto da Segna in 
Caodistria per terra, e disse alcune parole al Principe : et era 
uenuto con vno dil re. 
— Di oratori nostri date a Buda adi 20. ; come lultime 
fono di 18., et poi receuete per frate Antonio Coniato 4 lettere; 
vna zercha el licentiar di oratori Turchi con la lettera dil Chri-
stianissimo re, poi di 5. et 6. con li sumarii di noue di mar, et 
laltra dizata a quel re, et al re di Poiana. Andono dal re, erra 
solo con il Reuerendo domino Jurich]secretario, li dete la let-
tera qual fa lezer, poi mando da parte ; et per ditto secretano 
Soa Maesta si dolae assai dila prededa di Modom, et cussi il 
re con gesti mostro dolerse ; poi mandati li altri daparte ; poi 
li expose quello si conteniua in in le lettere di 4 . zercha la 
liga, prometendo duchati 80 milia durante bello. Or poi, chome 
ho ditto, mandati da canto per il Reuerendo Vesprimiense, li 
fo ditto, la Regia Maesta si mirauegliaua, che era sta trata par-
ticular, e hora si tratta in general inteligentia, et che il re erra 
mena aspasso, ne erra risposto ali capitoli fati con li re gnicoli, 
dicendo da vno canto la Signoria Vostra a raxom per tante spe-
xe la fa esser aiuta, dal altro il re non voi intrar in guerra, e non 
saper chome; e sopra questo feno varii colloquii concludendo, la 
Signoria si doueria risoluer.Non e da comenzar, si non si fa il fin. 
Il re a dato denari ale zente danne, e questo San Micliiel va vers-
so Belgrado, e o conuien lassar im preda il Regno, o prender 
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acordo col Turcho, ha li oratori Turchi qui za tanti mexi con 
tanti cauali ; e vede hora ste mutatiom, si duol assai. Et essi 
oratori resposeno. 
Delli ditti oratori da Buda di 23. ; come quella matina il 
re con gran pioza mando per lhoro, et il Reuerendo Vespri-
miense fe Vn longo discorsso, dolendosi per nome dil re dila 
perdeda di Modom eie; et che il re vedeua grani mutation, non 
sa che risponder, li capitoli fo fati con li regnicoli omnium con-
sensu, e si a trata fin hora liga particular. Vnde ala dieta si 
fara a Bazia, doue sara prelati e baroni, tutti consegliara la 
materia ; e poi risponderà dicendo, Soa Maesta aspeta receuu-
ta di capitoli, e se mandi a essi oratori ampia liberta di con-
cluder. Et lhoro oratori risposeno le raxon di la Signoria no-
stra etc. Da poi disnar fono dal Reuerendo Vesprimiense, e 
ragionato assai li disse, il re fin tre di partira per andar a Ba-
zia, et stara 5 di ad andar, e sara li questo San Michiel, e za 
le zente darme e auiate. Item lorator dil Turcho fo li ; il Si-
gnor lo expedi li dono duchati 100, e tre veste, vna dile qual 
erra doro, et se ne aspetta vno altro presto : manda lettere a-
bute di Poiana etc. (Ez a pápai követnek Krakóban septeni 
ber 9-én kelt levele, mely szerint a lengyel király hajlandó a 
török háborúra. ) E il ducha di Moschouia e in guerra con il 
ducha di Lintuania stb. Item e tornato lorator dil re di Ale-
magna ; dice il re di Romani si duol di quelle Maesta, se liabi-
no acordato con la Signoria nostra. Item lui a publicha il iu-
bileo, manda vno commisario in Moldauia; e lui va in Prussia, 
doue e vna religioni di crosechieri ; non ben in acordo chon il 
re di Poiana stb. 
— Da Segna di domino Alberto Deloya ( de Lónya) ca-
pitano ala Signoria nostra di 2. octubrio, voria se li mandase 
qualche poluere, e bisognando scordoni ale ixole vicine nostre, 
li dagi aiuto de homeni Item si oferise tenir exploratori per 
saper de Turchi etc. ; scriue latini. 
Adi 7. octubrio. Di Roma di lorator di primo ; chome 
fo dal pontifice, solicitando la electiom di legati ; Soa Santita 
erra con 4 cardinali, Capua, Santa Praxede, lo Alexandriuo, et 
vno altro; et disse. „Come faremo, domine orator, che lorator 
di Franza non ve1, se mandi legato in Franza. ?" Et dimandato 
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versso Santa Praxega, quello li pareua disse : „Beatissime pa-
ter, quando sarò dimandato, diro il mio voto." Et andò versso 
la sedia, e lorator parlo a ditto cardinal ; qual disse, e meglio 
non mandar niun legato, che lassar Spagna e Franza. Et poi 
el papa si sero con li cardinali dicendo,;doman si faria in con-
cistorio resoluziom, et si pubiichera li cardinali noui. Et cetera. 
Dil ditto orator di do ; come quella matina auanti con-
cistorio el papa chiamo li cardinali in Camera, dicendo non 
li parer far ozi li legati, atento la dificulta di Franza et Spa-
gna etc. Et intrato in Concistorio nulla fe ; licet da alcuni car-
dinali Soa Santita fusse aricordato la prouisiom in re Cristia-
na, tamen nihil fecit ; manda li brieui Soa Santita, manda in 
Hongaria alo episcopo di Cai legato al re, moderno et a Thoma 
Ystrigoniense cardinal. 
— Vene lorator di Franza al qual li fo ìeto la lettera di 
Roma ; et si dolse assai dicendo ; el re suo erra bon, et il papa 
catiuo. E mostro vna lettera scrisse al re, a presuaderlo in re 
Cristiana optimamento ditata; e si fusse Venitiam, non scri-
uesse meglio. 
— Vene lorator dil papa, al qual per el principe li fo ditto 
questo, et dolendossi molto, che si aspettaua la electiom di le-
gati ; et borra a ditto questo, che il falsso si dolse; dicendo, 
anderia per staféta volando. 
— Da Zara di rectori di do; come haueano noua pervia 
dil ban, Schander Bassa non hauia zente per corei' in Friul • 
ben e vero, 7000 cauali di Hongari andò a Smedro, et Turchi 
8000 li andò contra, e Hongari rimanseno vincitori stb. Item a 
Laurana e iufecta do caxe di peste stb. 
Adi 8. octubrio. Vene lorator di Franza, e disse hauer 
auto eri lettere di Roma di monsignor di Trans ; el papa fara 
il primo concistorio li legati etc. 
— Di Spalato di ser Piero Triuixan conte di '29.; manda 
vna lettera abuta da domino Zuan Ceret viceban di Jayza ; li 
auisa Schander Bassa preparar zente, doue si vadi non sa ; et 
manda soi a dir abocha, ali qual voi, esso conte li presti fede. 
— In Colegio fo ser Marco fu prouisto ale cose per No-
na ; e si manda Aluixe Zacarin a cauar etc. Et Spadazin era 
capo di schiopetieri, qual ha bona fama li a Zai-a. 
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Adi 9. octubrio. Di Franza di ser Benedeto Triuixan el 
caualier orator di 29. date a Bles ; come sabato zonse li el car-
dinal Roan; fo con lui, li replicho, et rispose, la Maesta dil re 
eara prontissima a tuto, non hauendo garbuio da Maximiano ; 
et per dar principio a scuoder la decima dil clero, laqual tien 
sara expedita espesa tutta contra Turchos. A mandato in Pro-
uenza a far conzar naue, et cusi a Zenoa e altroue ; et dito 
cardinal si dolse di^Modom assai, dicendo voria fusse sta 4000 
Normandi dento, e il costasse duchati 200 milia al re ; e oferi-
ua ali bisogni li ditti 4000 Normandi per meter in le terre. Poi 
parlato di Napoli stb. 
Adi 10. octubrio. Di Roma di lorator di 4, ; come fo dal 
papa a solicitar etc. Soa Santita li disse in secreto, doman vo-
leua in concistorio far promotion di legati ; ouer nomination 
ala tere, videlicet in Alemagna el cardinal Curzenze, qual a 
gran praticha, e caldo a queste cosse dil Turcho ; in Franza ; 
poi vadi Ingaltera, Scocia ; et passi in Spagna el cardinal di 
Salerno nouiter creato ; et questo perche lorator di Franza li 
a mostra lettere dil roy, li scriue mandi legati a li principi et 
alui ; et postea lorator diceua, Sua Maesta non uora ; et un al-
tro in Hongaria, che sara il cardinal G-oxnader pur nouiter e-
lecto; siche li disse damatina auanti che concistorio si redugi, 
debbi venir da Soa Santita li dira ; et etiam manda brieui ala 
Signoria nostra. Et ìa caxom non volemo far legato fermo e in 
Franza, e per esser vno nostro orator nota el arziuescouo di 
Arles ; et il re richiede orator et non legato ; ma questo cardi-
nal passera Ingaltera, e li iascera uno e andera in Spagna per 
adur ala expedition etc. Item il roy li a scrito di andar im per-
sona, volendo venir Soa Santita ; li ha risposto, esser contento 
andarui, e di questo fa voto a Dio. Et chiamo lorator di Fran-
za dentro, qual a fermo di questo ; et lorator nostro ad omnia 
rispose sapientissime. 
Dil ditto orator di 5 . ; cbome justa ilhordine quella ma-
tina fo a palazo, et di sciolto concistorio hanno electi li tre le-
gati nominati ut supra ; e più quel uain Hongaria, vadi etiam in 
Polonia. E t lorator Yspano hauia ditto al papa, auer lettere di 
26. et 27. di capitano dil armada, dil suo leuar di porto da 
Messina per andar a Corfu stb. Item vno dominus da Rosis 
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baron di Hongaria preciede lorator di quel re iu corte, vien a 
Venezia per ueder la terra ; dubita non sij lassato intrar, per 
venir di Roma, che la peste ; aricorda si lionore. 
— Vene lorator dil papa, et mostro do brieui di 
5. Il papa li scriueua il primo assa longo e in optima for-
ma, li auisa la elction di legati ; il primo Reuerendo domino 
Raimondo cardinal Curzense al Serenissimo re Maximiliano ; 
Reuerendo domino Johanne prete cardinal di Salerno a Lu-
douico Illustrissimo re di Franza, Hemanuel re di Portogallo* 
Arigo re di Anglia et Jacomo re di Scocia; et Reuerendo do-
mino Piero prete cardinal gubernátor a Vladislao re di Hun-
garia et Zuan Alberto re di Polonia. E t quello va in Franza 
va etiam in Spagna dal re Ferdinando et Helisabetha rezina, 
per far la expedition contra iufìdeles, con ampli mandati di a-
eordar pacificliar. 
Adi 14. octubrio. Da Roma dilorator di 6. ; come era sta-
to a uisitar il cardinal Curzense va legato iu Alomagua, et di 
eoloquii, qual e molto amico di Ia'Signoria nostra, e caldo alim-
presa contra Turchi, voi venir prima in questa t e r ra ; e tutto 
di Maximiano si oferisse acordar quelli principi Germani, e le 
cosse tra Maximiano e Franza, pur sia admesso dal ro. Et par 
questo sia sta fato legato a requisition di oratori di Maximia-
no preditto ; et il re di Franza e dubitando, il papa non digi 
mal di lui, questi oratori estatopiezi al papa. Item visito il le-
gato deputato in Hongaria, elio il cardinal Regiense, homo 
molto di guerra, e creatura di Valenza fo dal altro va in Fran-
za, et non erra in caxa, a solicita il papa ala expeditiom, qualii 
legati voleno al mexe duchati 1500 per tutti tre stb. 
— Dil ditto orator di 7. stb. Item fo dal papa per soli-
ciart, Soa Santita, disse : „Domine orator ui babiamo promesso 
far i legati, li babiamo fatti; cussi prometemo spazarli tosto. 
E a comesso le instrutiom lhora a tre Reuerendissimi cardinali 
Alexandrino, Santa Praxede et Capazo. Item per il legato va 
in Hongaria, voy prima venir a Venezia, et il papa voi andar 
in persona a questa expeditiom contra Turchi audaudo il re di 
Franza, al qual a scritto brieui. 
— Da poi disnar fo pregadi ; vene il Principe ; fu leto 
lettere di Zara di 19. septembrio di ser Sabastian Marzelo 
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soracomito, dil zonzer suo li ; e stato a Noua iusta i mandati, 
lauda ser Domenego da Mosto coute ; si porta beu, a dato li 
danari e monitiom a Zara, e va di Longo. 
Adi 15. octubrlo. Di Franza di lorator date a Bles adi 
4.; come il re hauia li oratori ritornati in Hongaria, quali ha-
no fato liga contra quoscunque, et contra il Turcho, riseruato 
luogo ala Signoria nostra; conforta la enti, et aspeta 2 oratori 
dil re di Hongaria vengi a tuor il juramento di Sua Maesta ; 
e iurato mandera adir ditto re di Hongaria al re di Romani, 
si extegni e lassi linzurie col roy stb. 
— Copia di vna lettera scrita per il re Fedrico ala 
Signoria nontra. 
Illustrissime et potentissime Dux tau-
quam pater nobis colendissime. Littore Ex-
cellentio uestre, quibus Methoui excidiuni 
significatur, renouarunt animo nòstro dolo-
rem euro, quem iam ante ex tristissimo huius 
rei nuntio conceperamus, acerbum sane ac 
tantum ; ut piane noque grauius affici, nec 
vehementius commoueri possemus. Nam cum 
pro ea amicitia, que nobis est coni Excellen-
tia Vostra et Illustrissimo isto Senatu ; ac pro 
hijs offieiis, que plurima sibi debemus, qua-
licunque eius fortuna perinde affici ut pro-
pria debeamus ; tum uero hec res eiusmod 
est, ut ferri a nobis molestissime et quam 
maxime deplorari par sit. Primum pro istius 
status iactura, quam ut diximus amicitie iure 
habemus existimamusque commuuem; deinde 
periculi ratione, quia ut sapientissime monet 
Excellentia uestra, haud dubie vniuerso Chri-
stiane nomini minitari hec cladas et importa-
re uidetur. Quamobrem iam tum ante, cum pri-
mum nuucium excidii huius accepimus, ora-
tori huic vostro, qui adhuc rem ignorabat, id 
ipsum communieantes conquesti sumus Gom-
mimi nomine : quo dolore nostro quantaque 
cum deploratone, scit ipse et atestari potest, 
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ut quemuis propriura uel grauissimum casum 
neque dolere veheuientius, neque tristius de-
plorare potuerimus. Nec distulimus, ad ora-
torem istic nostrum sub iddem tempus seri-
bere dolorem et auimum nostrum ; significau-
tes et simul, ut nostro nomine cum Excellen-
tia Vestra bunc casum perinde ac communem 
condolerei adscripsimus. Nuper vero accep-
tis litteris Vestris, et cum eodem oratore Vo-
stro colloquuti ; omnem animum nostrum, ut 
commoti, ut aftecti essemus, ab intimo sensu 
penitusque deteximus. Quamquam uero, quod 
acceptum est, uulaus graue quidem est ac 
magnum, et quod merito Christiano nomini 
formidolosum videtur ; non deseret tamen, ut 
speramus, causani suam Deus, et sperantem 
in se populum suum, ut sepe iam alias, ita 
nunc propugnator fortis defendet. Et horta-
mur proinde Excellentiam Vestram, ut Diui-
no primum auxilio, deinde oportunis rerne-
diis fides magnitudinem animi sui ac sapien-
tiam, quam sepe iam pretulit, nunc maxime 
representet ac prestet. In quam sententiam 
et de ceteris rebus, que litteris Vestris conti-
nentur, quod uberius ad oratorem ipsutn no-
strum perscripsimus ; omittemus eadem bis 
nostris in presentia repetere. Eum igitur ora-
torem nostrum, qui hec ipsa exponet, lucu-
lenta audiat fido Excellentia Vestra rogamus; 
ita sane, ut si nos ipsi coram ac presentes lo 
quoremur. Datura in Casali Principia dio 24. 
mensis Septembris anno 1500. 
Rex Federicus mp. 
Vitus Pisonellus mp. 
A tergo. Illustrissimo et potentissimo 
Duo AugustinoBarbadigo Duci Venetiarum 
etc. tanquam patri nobis colendissimo (October 
15-én átadta Spinelli János nápolyi követ.) 
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— Da Nona di sor Domenego da Mosto do lettere di 25. 
e 27.; come quelli Spagnoli sono li si partine, uoleno li danari; 
item lo episcopo vadi li a far residentia Et poi risponde a vna 
li fo scrita per la Signoria nostra, admonendolo si intendi col 
conte di Zara ; et risponde cargando molto esso conte, et che a 
scrito hauerli manda danari, et nulla abuto ; adeo fo laudato, 
et per Colegio scritoli vna bona lettera laudandolo. Et fo balo-
ta vna paga a quelli Spagnoli. 
Adi 16. octubrio. Sommario di la relation di Zuan Dor-
so citadim di Caodistria al podestà et capitano di li ; come eri 
adi 13. octubrio torno dala fiera de Cherlina dita la biancha, 
doue fu assa merchadanti de Croatia, e de Hongaria e altri pae-
si, da li qual a inteso, in Bossina esser pocha quantità di Tur-
chi ; et non erra da dubitar, perche quelli paesi era asegurat1 
per il mouimento dil re di Ongaria, qual erra ito versso Sme-
clro con persone 60 milia. E il re Alberto ancora lui si mo-
uea, e si doueano adunar insieme con el ducha Stephano de 
Valachia con el suo exercito a una terra sopra el Danubio 
ditta Baz. De lì poi seponerano al assedio di Smedro; et que-
sti signori o disposti ala destrution di Turchi. E itene ala ditta 
fiera do frati partiti di Jayza, dice che cauali 8000 del re di 
Ongaria erano andati dentro dela Turchia per 6 zornate, et 
non trouando contrasto, ritornorono con grandissimi botini, e 
taiato a pezi assa Turchi paesani, e brasato assa lochi, et che 
nel monasterio lhoro a Jayza staua vno Italian expìorator. 
notifieaua il tutto ala Signoria nostra. Et nel ritorno di diti 
Ongari, videlieet cauali 3000, li viene al incontro 3000 cauali 
di Turchi mandati ala guardia dil paese, e scontrati sono ale 
man, e per Ongari sono taiati la mazor parte di essi Turchi a 
pezi, e feno preda di cauali 700, et resto di Turchi fuzite. Item 
adi 2. di questo fo il co'mo dila fiera ; al hora di mazor conflu-
enza di persone fu fata vna predichaper vno venerando frate 
di San Francesco, el qual con grandissima feruentia predico 
per vna hora e meza la cruciata ; el cjual frate era Dalmatino 
e predicho con tanta gratia, che tuta la fiera era al audientia, 
persuadendo che ogni Cristian se douese mouer a resister a 
questi cani Turchi, e far vendeta dil sangue di tanti infiniti 
Cristiani, che aueano disiati, e volerle destruzer etb. ; e tal 
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mente dise, che tuti erano ala dita predica, erano conuertiti e 
ben disposti. El qual predicator dechiaro grande indulgentie 
a tuti, che andaua ala destrusion, o con la persona o con la 
roba, di Turchi. 
Adi 17 octubrio. Da Ragusi di Rado di 
23. ; come Turchi e Vlachi sono soi amici capitano da lui ; et 
ero venuto vno, li ha ditto in gran secreto, il Signor esser an 
flato a Salonichy, doue inuernera stb. 
— Fu expedito le lettere in Hongaria al capitano zene-
ral questa sera con le deliberation fate per Pregadi. 
Adi 18. octubrio. Vene lettere di Hongaria di oratori da-
te a Buda adi primo octobrio et di 4. In la prima, chome tutto 
il Regno caualchaua et erra in arme per andar a Baza ; et si 
dice sara cauali 16 milia, chi dice 20 milia; et rompendo al 
Turcho sara più gran numero, per non ui esser li Transiluani 
et Situli, che sono ali contini. Item lhoro oratori visitono el te-
sorier per saper; ma poteno auer solum, il re adi 4. octubrio 
si partirla, et uoria danari, qual li credeua hauer questo San 
Michiel ; et il papa pocho fa conto. E dila cruciata in vna pro-
vincia dita in Tedesco . . . non ha trato duchati 31 ; et se li 
danari fusseno li, si faria etc. Item quel medemo zorno lorator dil 
Turcho fo da esso thesorier, come dice, per solicitar la sua ex-
pedition. Item il Reuerendo domino Ystrigoniense andò a Ystri-
gonia, et hauendo pregato essi oratori vadino li, e mandato il 
Reuerendo Sermense per lhoro, con molti caualli vi andono; 
come fo, li fono honorati, et feno molti coloquii, adeo Soa Si-
gnoria concluse, non si poteua far liga particular fusse secreta. 
Item tornati a Buda receuuto lettere nostre replicate. 
De Hongaria deli ditti di 4. ; come receuuto nostre let-
tere di 17. con li sumarii fono dal re, et exposeno il tu t to ; 
e di cardinali legati voi elezer il papa ; e dil arma di Spagna 
e Franza etc. Et poi il re li fe rispondre per il Reuerendo Ves-
primiense, rigraciar deli auisi, e disposto aiutar Christiani, ma 
non poi risponder, se prima non sara consultato ala dieta di 
Baza; et loro oratori tocho di andar, rispose: „Vi lo faremo 
saper." E poi la matina le manda a dir, non andasseno ; ma bi-
sognando manderiano per lhoro. Item lhoro oratori voria de-
ehiaratiora, andando e volendo far capitoli, quello babino a far. 
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Item ha inteso per persona degna di fede, il ro non e per rom-
per questa inuernata, ma poi andera a Slesia e Morauia a ve-
der zente danne, et Boemia. Item a di Poiana, Tartari 25 mi-
lia esser propinqui de li. 
— Di Croatia vna lettera dilo episcopo di Chai legato 
apostolico ali oratori nostri di 12 septembrio ; come Tartari 25 
milia erano mia 20 de li per danizar etc. mandati per Turchi, 
e il re luni si partiua per andarli contra ; et non hessendo Tar-
tari e dispotissimo contra Turchi, ma questi Tartari lo ocupa asai. 
— Di Hongaria di oratori nostri ; mandono li conti dile 
spexe extraordinarie fate, perche quelle di bocha hanno dal 
re ; pertanto non hanno solum duchati 52, voriano de li altri stb 
Adi 20. octubrio. Da Roma eri venute nel Colegio di X. 
e di XT.. In la prima stb. Item fo dal papa a solecitar, disse li 
expediera omnino per tutto il mexe ; et lorator aricordo, mandi 
con il legato il subsidio di danari in Hongaria. Disse erra bon a 
ricordo, e lo faria. E voi far gran cosse al tempo nuouo, voi ar-
maJ il papa dil suo 30 galee; voria saper da la Signoria di quante 
galee la pora seruirlo, perche il roy vor a le sue di Zenoa stb. 
Dil ditto di 13. ; come fu dal Curzense, qual disse a 
scrito in Alemagna ; e volendo quel re el vadi, andera 
subito ; et il datario a fato li brieui. Item e uenuto li vno chia-
mato Crispo per nome dil re Fedrico, a disturbar landata di 
legati ; et li a uisitati tuti, dicendo a quel va in Hongaria, quel 
re non e hom di guerra, e lui pocho auadagnera ; e a quel va 
in Alemagna, il re di Romani non lo aceptera per esser Francese. 
Dil ditto di 14.; come receuute lettere nostre di 7. con 
li sumarii, fue dal papa, erra con Alexandrino, Capua, et tre 
altri cardinali di nuovi ; e il papa disse, voleua andar imper-
sona contra il Turcho, a scrito al re di Franza stb. ( A Fran-
cziaországba küldött breue olvastatott ; Spanyolországban ke-
resztes hadot fognak hirdetni. 
— Dil re di Romani per il nostro eorier fo portato vna 
lettera data in opido Imperiali Verdensi adi X. octubrio in ri-
sposta di la nostra ; si duol dila dedition di Coron; et ab incu-
nabulis abuto fantasia a deprimer Turchi, e Dio pardona chi 
e sta causa, non si habi ateso contra essi. Et a inteso di le pre-
paration di Schender Bassa, come li scriuemo, e pronto a far 
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ogni cossa. Va a Nolimberg, doue sara li electori dil Imperio 
et altri principi, e conseiera. E ala lettera nostra per suo pro-
prio corier ne fara risposta etc. ; videlicet al mandar di orator,'ri-
sponde ; la qual lettera fortasse qui auanti auendola sara copiata. 
Adi 21. octubrio. Da Roma vene lettere di 16.; come 
( lorator ) fu con li oratori Francesi in concistorio, e il papa mo-
stra vna lettera li scriue il roy, manda qui la copia, et exorta-
to Soa Santita alimpresa et expeditiom di legati ; disse, siamo 
contentissimi, e volemo andar in persona col roy. E fe questa 
oferta dauanti li cardinali. Mostro poi vna lettera li scriue il 
re di Hongaria, non hauer fato trieua o pace col Turcho, abuto 
assa promesse dali principi Cristiani ma li bisogna subsidio 
douendo romper etc. Item vna dil re di Romani; scriue a bon 
voler ab incunabulis contra il Turcho, ma il re di Franza e 
causa non si atendi ; perche non li basta hauer la ducea di 
Milam, ma voi Pisa et Siena, che aaria contra lhonor dil Im-
perio, onde li amanda vna ambasata ; si riporterà pace, la tora ? 
fine autem, fara di età stb. 
Dil ditto di 17.; fo dal papa stb (hol hat bibornokkal, és 
ezek közt a gurkival, s a franezia követtel találkozott) stb. In-
trati in la expeditiom, disse il papa: „Per mar nui andaremo 
con armata il re di Franza, di Spagna e quella Signoria ; da 
vna banda il re di Romaüi con l'imperio, e dal altra il re di 
Hongaria et Poiana, et il re d'Ingaltera, di Dacia, di Portogal-
lo et Scocia, ne dara qualche summa di danari e Fiorentini e Sie-
na." E voi andar impersona Soa Santita; voi armar a tute sue 
spexe 30 galee, e uol li cardinali armino vna per vno ; e quel-
li sono poueri, voi armar esso papa dil suo. E non addando il 
roy, mandera vno cardinal legato sul armada ; e voria il re di 
Spagna uiuenisse in persona. Or el cardinal Curzense parlo, si 
voria adatar il re di Romani con Franza, e tor limpresa dil re-
gno etc. E poi lorator di Franza parlo optime parole dil bon 
voler di la Christianissima Maesta; poi il nostro solicito la ex-
peditiom di legati, e mandar subsidio in Hongaria, qual il papa 
rispose, omnino per tuto il mexe sarano partiti. E vora da la 
Signoria risposta, si poi auer 20 corpi di galie, che li voi ar-
mar a tute sue spexe; et di non esser abandona da la Signo-
ria, ne fazi pace col Turcho senza di lui. E lorator rispose, 
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Soa Santita non credesse, ni etiam di niun altro pardon, 
modo la Signoria vedesse da quelli esser aiutati con effeto, 
e non in parole. 
Adi 21. octubrio. Copia di vna lèttera scrita per il re 
di Franza al pontijice translatada di francese in latina. 
Beatissime Pater. Post pedum oscula 
beatorum etc. Nuper Dux et Dominium Ve-
netorum, confederati et amici nostri carissi-
mi, dederunt ad noslitteras, quibus nobis si-
gnificarunt infelicem illam apprimeque de-
flendam Modoni sortem et perditionem, nec 
non inmanitates occisionesque et magnam 
sanguinis Christiani eflusionem, quas cum ar-
matis suis Turcus, catbolice fidei inimicua 
truculentissimus, non sine maximo diete fidei 
ac totius CbristianitatÌ8 scandalo, obprobrio 
et damno patrauit; quod plenius Sanctitas 
Vestra intelligere poterit ex hac literarum 
copia, quam presentibus inclusam mittimus. 
Et quum, Pater Sancte, nos, ut ex aliis litte-
ris nostris Sanctitas Vestra da re percipere 
potuit, summopere affectamus opportuna rei 
buie remedia prebere, ac ad talem effectum 
exeogitamus iam, paramusue viam et modum, 
quibus pax componatur, discordie tollentur 
ac cuncta prorsus impedimenta, que remo-
rari possent auxilia et debita suffragia, que 
quisque princeps Christianus viriliter et in-
cunctanter prestare deberet contra prefatum 
Turcum, quem tam atrociter Christianitatem 
ipsam deuastare videmus ; deuotissime sup-
plicamus Sanctitati Vestre id, quod paulo 
ante scripsimus prosequentes, ut sibi placeat 
aliquos notabiles legatos mittere ad Roma-
norum Regem, Principes ac Electores Impe-
rli, et ad totam Germaniam, nec non ad Re-
ges HiBpanie, Anglie, Hungarie et Scotio, et 
ad alios Reges, Priocipes et Christiane reli-
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gionis Communitates, quibus ex parte Sanc-
titatis Vestre iidem legati miseratione dignum 
casum recenaeant, jacturam enormem ado-
periant, et irreparabile damnum, quod Cbri-
stiani incurrent, ni opportune celeriterque 
dicti Turci suorumque confederatorum cona-
tibus efferis obuietur ; ipsos propterea ad bo-
num pacis ortentur, ad odia deponenda indu-
cant, et genus omne armorum ad infidelium 
turmas conuertendum, pacem tandem con-
cludere nitantur, aut treuguam, qua durante 
Christianorum loca, que a Turco et reliquis 
infidelibus occupantur, totaliter recuperari, 
ac cetera, que ad Christiane Reipubblice 
defensionem perpetuali! et conseruationem 
spectant, commode parari queant. Ad hec, 
Pater Sancte, quo melius faciliusue et terra 
et mari exercitus parari queat, magnus ac 
potens non solum ad resistendum eidem 
Turco, verum ad ipsum, exercitumque suum, 
in quo plures centum milibus armatorum re-
periri ajuut, fugandum ac penitus destru-
endum sufficiens ; iterum, et multo eflìcatius 
Eidem Sanctitati supplicamus, ut dignetur, 
ex quo jubilei annus iam completila pene 
existit, dare et concedere bullas plenarie in-
dulgentie et iubilei pro biisChristi fidelibus. 
qui contra Turcum exibunt, aut de bonis 
suis communicabunt in Christiane religionis 
subsidium et fauorem. Quod si fiat, non du-
bitamus, et eo, et decimis insimul, viris ec-
clesiasticis Regni nostri impositis, magnam 
pecuniaruni summám comparari posse ; quam 
totam in apparatu contra Turcum, et in nul-
la alia re exponemus, ita firmiter statuetur. 
Cognoscimus siquidem euidenter, Turcum 
ipsum, si ut cepit prosequatur, ac sese cum 
exercitu ad Brundusium conuertat, maximum 
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flagellum toti Italie incussurum, nisi sibi for-
titer, ut decet, et sine mora resistere parati 
sumus. Quo rea summopere nobis displice-
ret, proptereaque presentes ad Sanctitatem 
Vestram dare libuit, ut ipsa quam copiose 
dignoscat, me tanquam Regem Christianis-
simum, et Sancte Matris Ecclesie primoge-
nitum, debitum meum egisse in re hac ; et 
omnes, quascunque habeo, facultates, opes et 
animi atque corporis vires explicare velie pro 
proseruatione, ampliatione et felici statu 
Catholice fidei Vestreque Sanctitatis, quam 
Altissimus ad bonum Ecclesie Vniuersalis 
regimen augere et conseruare dignetur. Blesii 
24. Septembris; Eiusdem Sanctitatis deuotis-
simus seruitor Ludouicus Francorum Rex, 
Sicilie, Hyerusalem, ac Mediolani Dux. 
Copia di vna lettera scrita per ilpontifice al re di Hongaria. 
Carissime in Christo fili noster, salu-
tem et Apostolicam benedictionem. Frequen-
tibus litteris venerabilis fratria Gasparis 
Episcopi Calliensis, oratoris istic nostri, in-
telleximua, qua benigniate ac honorificentia 
ipsum Episcopum oratorem nostrum Maie-
staa Tua exceperit, audiueritque; ac qua 
letitia et reuerentia littera3 Apostolicas su-
per decimis, cruciata ac jubileo causa Tur-
corum per nos concessis receperit ; quamue 
sit prompta ac propensa Tua Maiestas in nos 
et hanc Sanctam Sedem, presertim in su-
mendo propediem arma in defensionem ac 
tutelam Christianorum aduersus dictos Tur-
cos ; que nobis de periculis Christiane Rei-
publice inminentibus, nisi celerrime succu-
rantur, valde sollicitis admodum grata ac 
iucunda fuerunt. Equidem, fili carissime, 
nihil est, quod nobis tantopere dies noctesque 
angat ac solicitat, quam ( u t ) Turcorum ef-
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frenem rabiéra, inualescentemque quotidie 
magis insolentiam potentiamque compesca-
mu8 , qui preter alias clades Christianis illa-
ta s nuperrime ciuitatem Modone, diu multis 
armorura militibus obsessam, ferro ignique 
funditus euerterunt, cesis trucidatisque ad 
unum sine aliquo etatis aut sexus delectu 
Christianis omnibus, ac paucis post diebus 
ciuitatem Corone in crudelissimam eorum 
ditionem redegerunt; timenduraque est, ne 
Turci ipsi Italiam, moxque alia Christiano-
rum loca inuadentes solito furore subiugare 
et ocupare conentur. Et quia publica commu-
nisque Christianorum omnium causa agitur 
nos, ad quos pro nostro pastorali officio per-
tinet ad prouidendum inminentibus hisperi-
culis, alias Maiestatem Tuam ceterosque 
Christianos principes et potentatus frequen-
tissimis nostris litteris ac nuntiis excitaui-
mus, et in dies etiam excitamus, nec cessamus 
quibus possumus studiis, quantum nos et 
venerabile» fratres nostri Sancte Romane 
Ecclesie Cardinales pro viribus valemus pro-
curare. Sed cum potentia, robore militum; 
situ ac positione Regnurn istud semper Chri-
stianorum antemurale ac presidium fuerit, in 
Tua Maiestate, que suos antecessores Reges 
piotate ac religione non solum equat, sedfa-
cille antecellit, spes omnia nostra in re bac 
sita et lochata consistit. Quare, ut presenti 
urgentissimeque necessitati toti Cbristianita-
ti ab ipsis Turcis incumbenti Tua Maiestas, 
si forte nondum contra ipsos Turchos mou--
rit, quamprimum suis copiis succurrat, atque 
labentibns et afflictis rebus Christianorum 
subueniat, Maiestatem Tuam ita hortamur 
requirimus, et rogamus ut maiore studio, cu-
ra aut diligentia rogare non possimus. Prete-
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rea cum Maiestaa Tua creberrimia suis litteris, 
ac dileeti filii Philippi, sui penes nos noncii et 
procuratoria, sollicitationibua nos pro promo-
tione venerabilis fratria Archiepiscopi Stri-
goniensis ad dignitatem Card ina l a t i instan 
tissime requisiuerit, quam promotionem idem 
Episcopus Calliensia orator noater nomine 
Tue IMaiestatis pluribua suis litteris vehe-
mentissime sollicitauit ; Nos, ut Maiestati Tue, 
quam inter ceteros Christianos reges ac prin-
cipes singulari precipuaquo dilectione pro-
soquimur, sicut in cunctis aliis quoad potui 
mua effecimus, in hac quoque re satisfacere-
mus, euudem Archiepiscopuin hodie de ipso-
rum venerabilium fralrum nostrorum Consi-
lio in consistorio nostro in ipsiua Romane 
Ecclesie Presbiterum Cardinalem creauimus 
ac pronuntiauimus, quod libentissime quidem 
eífecimus, tum ipsius Archiepiscopi meritis et 
virtutibus, tum vei maxime intuitu precipue 
commendationis Tue Maiestatis, et ut eius vo-
tis ac inatantibus requisitionibus et precibua 
morém gereremus ; confidentes etiam, ut Tua 
Maiestas hoc etiam officio ac munere a no-
bis affecta^libentius ac promptius se in ipsam 
Turcorum expeditionem accingat ; quod ut 
quam celerrime faciat, ai forte, ut diximus, 
impedimento aliquo retai'data nondum in 
eos arma mouerit, quo possumus studio ac 
diligentia etiam atque etiam rogamus, pro-
ut latiua Maiestati Tue idem orator noster 
referet. Dátum Rome etc die. 28. Septembria 
1500. Hadrianus. 
tergo : Carissimo in Christo li-
bo nostro Vuladislao Hungarie ac Bo-
bemie Regi Illustri etc. 
Et similes mutatis mutandis SuaSancti-
taa scribit Reuerendissimo domino Thome 
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Presbitero Cardinali Srigoniensi nuper electo; 
et etiam Reuerendo domino G aspari Episcopo 
Calliensi Oratori ipsius Pontificis. 
Adi 24. octubrio. Di Caodistria dil podestà di 18.; come 
era ritornato Francesco Lepori stato a certo castelo chiamato 
Veranoguard di vno episcopo ; pur in Bosina nulla esser de 
Turchi ; e la noua 14 milia Hongari hano corso su quel dil 
Turcho, e fato gran preda. 
Adi 25. octubrio. Da Roma vene lettere di lorator nostroi 
di 18. 20. et 23. stb. Dil ditto di 20. ; come fo dal papa stb. Et 
a firmo voler andar ira persona contra il Turcho, si vno di do 
re Franza o Spagna vi andera; dicendo, el ducha di vergogna 
alias promesse andar, et non anda, fo chiamato ducha di ver-
gogna ; or si vedrà da chi mancherà stb. 
Adi 26. octubrio. Fo parlato zercha la expedition di Scan 
derbech, qual ba auuto parte do danari, li mancha il reato ; li 
stratioti e fanti e a Lio, e aspeta; e cusi d'acordo, tutti come-
se al casier fusse expedito. 
Adi 27. octubrio. Venono lorator dil papa con lorator di 
Franza insieme. Et comenzo quel dil papa, e fe lezer vno brie-
ue, li scriue il pontifico di 19., dila bona dispositiom sua di 
andar impersona contra Turchi, donmodo vi uada vno di essi 
re, et ui uera li cardinali. Item manda vna lettera li scriue el 
re di Hongaria di X. septembrio, et con la risposta fata ali ora-
tori di esso re per il re de Romani. Et vna lettera li a scrito 
il Turcho, et fono loto le ditte lettere ; e poi fe vn longo di-
scorsso zercha Maximian principio in conclusion di gran ma-
terie. Demum lorator di Franza parlo cargando ditto re di Ro-
mani, et si el papa, la Maesta dil suo re, et la Signoria nostra 
Barano vuit ;, non potrà Maximiano far. Et il Principe rispose 
sapientissime, e fe vn longo discorsso ; dicendo dila fede no-
stra, et volontiera mandaasemo orator al re di Romani ; et 
aspetemo, ne scriui la opinion sua, come a scrito di far. 
Adi 27. octubrio. Copia di vna lettera scrita per il re di 
Hongaria al summo ponti/ice. 
Beatissime Pater et domine clementia-
sime. Post oscula pedum Sauctitatis Vestre 
beatorum. Etsi diebue his superioribus, cum 
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per rneas, tura Reuerendi domini Gaaparia 
Episcopi C alienai a, Sanctitatis Vestre orato-
ris liter as, gratia s Eidem Sancitati egi non 
vulgares, quod Illa pro sua insuperabilis rec-
titudinis indagine vna cum sacro Reueren-
dissimorum dominorum Cardinalium Senatu 
controuorsiam matrimonialem dirernit, qua 
tamdiu grauiter et immerito fatigatus fui ; 
tamen vel impresentiarum maiores quas pos-
sirn, et eas quidem immortalea habeo agoque, 
habereque et agere nunquam deainam, ob 
eius siquidem tam Sancti iudicii administra-
tionem. Qualem cum utroque Reguo]meo, vni-
uersisque prouinciis meis leticiam ceperim, 
quantumque in me et Serenissimo Rege Po-
lonie, ceterisquo Illustrissimis germanis ac 
fratribus meis erga Sedem Apostolicam et 
Sanctitatem Vestram studia pietatis et obe-
dientie excitata fuerint, non facile reserare 
posse confido ; quo fit, ut in agendis gratiis 
sensuum meoi'um fomitem imperfectum esse 
arbitror; hoc solum pro jubilationis impulsu 
semper exprimens : Bonedictua dominus De-
us qui per gerentem ipsiua vices in terris fe-
cit nobiscum miaericordiam suam ; misericor-
diam profecto, dum horum Reguorum meo-
rum saluti, remoto calumniantium amfractu, 
consulere voluit. Meum igitue est, Pater Sauc-
te, magia assidua meditatone explorare, qua-
liter aliquid suo dignum Imperio efficere pos-
sim, quam quo modo gratias nunc agere 
debeam. Sed dehiis alias persolennes orato-
rea, quos pariter cum prefato Sereniasimo 
germano nostro Rege Polonie ad pedea Sauc-
titatis Vestre pro prestanda publica obedien-
tia mittere decreuimus, apud Eandem pluri-
bus agendum putaui. Perstringam nuuc Tur-
corum negotium, non ignorans, Sanctitaa 
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Vestra quam promptissimo animo superiori-
bus mensibus bellum contra Turcos ipsos, 
Sanctitate Vestra me ad id per prefatum 
Episcopum Calliensem ardentissime esortan-
te, cum ob zelum orthodoxe fidei, et mea in 
Sanctitatem Vestram et Sanctam illam Sedem 
perpetua obedientia et obseruantia; tum ve-
ro ob spem principum Christianorum et tot 
promissovum auxiliorum suscipere decreui. 
Que nouerit, me iam de facto esse in armis; ve-
rum aubsidii et auxilii ne signum quidem vl-
lum apparet; hostis vero, qui Christianum 
sanguinem sine fine sitit, et qui uniuersum 
Christianum Impérium ambit,suequedamnan-
de servituti subiicere anhelat., non dormit ; et 
non verbis, ut nostri, sed armis rem gerit et vi-
res in dies acquirit. Qui quanta clade vel im-
pretentia Illustrissimum Venetorum Domini-
um affecit, puto Sanctitatem Vestram probe 
iam accepisse; si minus tamen iam accepisset, 
ex illius hostis literis, quas ad me scribit, et 
quas cum presentibus in speeie ad Eandem 
misi, poterit abunde intelligere. Apud me uero 
hostis iste per frequentes oratores plurimum 
et absque intermissione instat, prout etiam 
in calce prefatarum literarum suarum aliqua-
liter tangit ; quo treugas, quas mecum habet ; 
diucius teneam, et eas pro meo arbitrio pro-
longem. Vereor igitur, ne dum in promissis 
auxiliis sperans treugas et oblatas conditiones 
que profecto contemnende non essent, reiicio ; 
ab auxiliis ipsis desertus hostem tam poten-
tissimum et truculentissimum iu me conuer-
tam, ipseque totum virus suum in me et hoc 
Regnum meurn efFundat. Et id quia Chi iati 
fidelium in ipso Regno meo, quod tot excur-
siones et alieclades eius etaliorum bellorum 
reliquerunt,im pernitiem totius Christianitatis 
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penitus obruat. Qua re, Pater Beatissime, 
precor enixe Sanctitatem Vestram, dignetur 
his primo quoque tempore prouidere, et pro 
pace et concordia inter Reges ac Principes 
Christianos interse nunc dissidentes, et qui 
precipue capita sunt Christianitatis, aucto-
ritatem suam interponere, suosque sollicitare, 
vt arma viresque suas potius in istos commu-
nes hostes fidei conuertant; et ipsi, et ceteri 
etiam principes ac populi in effectum huius 
sanctissime expeditionis mihi succurrere, et 
taliter me adiuuare velint ; vt onus talis et 
tanti belli, cum Dei imprimis, atque Sanctita-
tis Vestre ipsorumque Principum auxilio, fer-
ro valeam. Nisi enim concordia inter princi-
pes ipsos ante omnia sequatur, nequicquam 
de hac in Turchos expeditione tractari sen-
tio ; quod vel ex responso per Serenissimum 
Romanorum Regem in Dieta nouissime Au-
guste mihi, et prefato Serenissimo Domino 
Polonie Regi dato piane elicio et cognosco ; 
cuius quidem responsi copiam Sanctitas 
Vestra, si per otium licebit, perle gere pote-
rit. Proinde etiam atque etiam suplicandum 
putaui, dignetur illos ad concordiam inducere, 
quo commodius faciliusque labentiReipublice 
Christiane succui'rere, et nobis etiam pollici-
tam opem ferre valeant. Et aduertat Sanc-
titas Vestra, quod hostis iste etiam ad fores 
Italie iam uon leuiter pulsare cepit. Preterea 
inter varias curas et sollicitudines meas non 
mediocri me consolatione Sanctitatis Vestre 
littere aifuerunt ; quibus illa significai, in pri-
ma Cardinaliumcreationesuplicationis mee in 
commendationem Reuerendi domini Thome 
Archiepiscopi Strigoniensis, totiens iam por-
recte, condignam meritamque rationem ha-
bituram. Ago itaque ingentes il 1 i gratias, ot 
Tört. Tár XIV. köt. 12 
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si referre non potuero, enitar tamen totis et 
animi et corporis viribus, ut il 1 i gratum ali-
quid et suo dignum iussu afficere, et quanti 
beneficii loco hoc munus impetratum accipio 
Sanctitat Vestre ostendere valeam. Et iccir-
co iterum atque iterimi humiliter supplico, vt 
Sanctitas Vestra huic tam ardenti desiderio 
meo iam tandem imprima ipsa creatione cum 
effectu satisfacere dignetur ; pro quo me illa 
ex obligato efficiet sibi obligatissimum. Com-
missi prostremoaliqua huic Alexandro de Ser-
uis, Fiorentino, familiari nostro, Sanctitati Ve-
stre ut accipio bene noto, Vestre Sanctitati meo 
nomine referenda ; dignetur itaque ipsum cle-
menter audire, et eideni fidem prestare ; in 
cuius gratiam me humiliter commendo. Ean-
deni Sanctitatem Vestram Altissimus ad vota 
diucius censeruet. Datum Bude X.Septembris 
anno Domini 1500., Regnorum meorum anno 
Hungarie etc. X Boemie vero X X X Eius-
deni Vestre Sanctitatis devotus filius. 
Vladislaus Rex Hungarie Boe-
mieque etc mp. 
— Responsio Cesaree Maiestatis super articulis, quos Ma-
qnificus domimis orator Sereni ssimorum principimi Vvladis-
lai Hungarie et Boemie, ac Alberti Polonie regum Sue Meiestatì 
proposi/it et replicauit. 
Et primo quantum ad id, quod prefàti 
Serenissimi reges per supradictum oratorem 
suuin a Cesarea Maiestate petunt, vt contra 
Turcos seu Christi innimicissimos hostes sibi 
auxilium ferat, et vna secum contra illos 
expeditionem sumat, vniuerseque Christiane 
Reipublice, que in dies eorum incursibus et 
depop ulationibus deuastatur, communibus 
viribus opitulentur. Respondit Cesarea Ma-
iestas, quod cum semper eius animi fuerint, 
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sitque ad hunc usque diem, eiuscemodi ex-
expeditioni cunctis viribus suis incumbere ; 
gratissimam sibi fuisse requisitionem supra-
scriptorum Serenissiinorum Regum ; sed curu 
hactenus ipsa ob plurimorum hostium infe-
stos animos, quibus iam multis aunis obsiste-
re coaeta fuit, maximeque a Serenissimo 
Franeorum rege, qui inter ceteros potentis-
simus est, ad hunc diem se defendere oppor-
teat; qui non contentus Victoria Ducatus 
Mediolanensis, in dies totam Italiam, et ho-
dierno die Pisas et Senas occupare intendit, 
que nullo iure ad illuni spectant, sed Sacro 
Imperio inmediate subiecta sunt ; diuertitur 
invita ab eo perficiendo desiderio, quod ab 
ineunte fere etate potissimum pre oculis bá-
buit, et toto semper cordis aifectu concupi-
uit . Cum tum Electores ceterique Principes 
et Status Sacri Romani Imperii in hoc cele-
bri Conuentu Augustensi congregati cogno-
scerent imprimis ipsius Cesaree Maiestatis 
animum, quantumque Christiane Reipublice 
necessitas hanc opem requireret ; ne diutius 
tanta damna Christi fidelibus inferantur, 
vnanimi voto et consensu decreuerunt, non 
modo contra Mauchmeticos hostes catholice 
fidei consulere, sed etiam contra alios quos-
cunque, qui Sacro Imperio infesti sunt, op-
portunis remediis prouidere. Quod tamen 
cum non facile agi posse videatur, nisi prius 
constituta et firmata pace inter ipsam Ce-
sareani Maiestatem et Serenissimum Fran-
eorum Regem, quibus ab bostilibus armis qui-
escentibus omnis postea expeditio facilior 
futura est ; constituerunt dignam quandam 
legationem ad ipsum Serenissimum Franco-
rum Regem propter tractandam pacem et 
concordiam supradictam mittere. Que cum 
12* 
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propediem ad statutum iter profectura sit, 
non possitque Cesarea Maiestas vllo modo 
absque tali concordia et pace, propter Italie 
oppressionem, contra Turcas statutam pro-
uinciam assumere ; predictos Serenissimos 
Hungarie et Polonie Reges intelligere cupit, 
quod omnino concordia ipsa, que omnium 
iudicio futura c red i tu r , expectari debeat 
Et cum primum illa secuta fuerit, vult Sua 
Maiestas prefatis regibus significare, et ipso-
rum et aliorum Christianorum principum 
Consilio tractare ; quo pacto quibusque mó-
dis talis expeditio suscipienda videatur ; ut 
cum honore et totius Christiane Reipublice 
commodo et augumento perfici possit ; in-
tendit Sua Maiestas tunc cum omnibus Sa-
cri Imperii Romani viribus atque potentia 
huic negotio incumbere. Si autem pax ipsa 
apud prefatum Francorum Regem pro Chri-
stianorum salute obtineri non possit, consti-
tuerunt et ordinauerunt Sacra Maiestas et 
ipsi Principes conuentum quendam generá-
lom, qui in vrbe Norimberge residens con-
sulere pro tempore debebit, non modo neces-
sarie expeditioni contra Turcos suscipiende, 
sed omnibus incumbentibus occurrentiis, que 
Sacrum Romanum Impérium iudice ( ? ) con-
cernunt; estque sita maxima pax Cesaree Ma-
iestati in eadem ordinatione,etminime dubitai 
ibidem super his omnibus bene et serio proui-
deri debere. Et si ipsi Serenissimi Hungarie et 
Polonie Reges particularius modum et for-
mám suscipiende expeditionis intelligere vo-
luerint: mittere poterunt oratores suos ad con-
uentum prenominatum, ubi singulatim om-
nia percipient ; confiditque ipsa Cesarea Ma-
iestas, tanto leuius imminenti necessitati pro-
uideri posse, quod nunc in hoc conuentu, et 
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toto Imperio subsidia constitiita sunt, quibus 
suffieiens et idoneus exereitus eomparari et 
retineri tandem poterit, quoad omnissuscepta 
expeditio absoluatur. 
— Da Zara di rectori di 15. ; come hanno dal ban di 
Tenina, il fiol di Schandor Bassa voler venir a dani di quel 
conta ; e za saria venuto, ma e restato per le gran pioze. Item 
esso conte e stato a Nona, queli Spagnoli voi danari. 
Adi 28. octubrio. Di Hongaria de li oratori di 9. octu-
brio da Buda; come quel zorno auespero il re erra montato a 
caualo per Bazia con solum cauali 500, le altre zente darme 
erano auiate. Essi oratori fo da Soa Maesta a tuor licentia ; 
quel li fe dir lui presente per il Reuerendo Vesprimiense, an-
daua con bon animo etc ; e perho la Signoria si uolesse far 
contra quelli Turchi; et disse, quella Signoria ha raxom es-
ser aiutata, da nui non mancha, ne mancherà. Essi oratori li 
risposeno iusta imandati. Item il re disse a Francesco dalaZue-
cha secretarlo, qual li dejicentia : „A boeba direti il tutto a 
quella Illustrissima Signoria." Item lorator dil Turco e ri ina-
sto li; et la rezina Beatrice si parte per Napoli, et il re a dato 
licentia a lorator Yspano e Neapolitano. Item e^si oratori tol-
seno licentia dal ducha fratello dil re, qual e andato con Soa 
Maesta; el Reuerendo Ystrigoniense, si e ditto per via di Fo-
cher e sta fato cardinal; non si certo e a Ystrigonia, si aspe-
ta deli per andar poi dal re. Item mandono vna risposta fata 
per il re di Romani ali oratori di quel re di Hongaria ; e vna 
lettera seriuea lorator, licet siano cosse vechie, pur in quelle 
ne qual cossa degna di relatione. Item il re a donato ali ora-
tori Yspano e di Napoli cope darzento e cauali. 
Di Francesco dala Zuecha secretarlo data a Buda adi 
X. ; come il re auanti non li auia voluto dar licentia, se non eri 
nel suo partir; e li comesse, deuesse exortar la Signoria, a non di-
morar più etc. Item fin 3 zorni si partira, perho che aspetto il Re-
uerendissimo Ystrigoniense, qual li a mandato a dir, li voi parlar. 
Adi 29. octubrio. Da Raspo di ser Uliuier Contarmi ca-
pitano di 13. ;ha per soi exploratori in Bosina, esser andati 
cauali 2000 dila compagnia di Scander Bassa ala volta di Sme-
dro in Seruia, et auersi scontrato in le zente dil re di Honga-
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garia, et da quele e sta rote, et la mazor parte presi. Et que-
sto per persone degne de fede, che ha visto essi presoni ligati, 
e cauali da 700 in suso menati da Ongari ; et a visto a Buda 
el zorno di San Francesco artilarie asai carchate in barca al 
Danubio per passar dal altra banda per andar a Smedro. Et 
in Zagabria, Modrusa e Segna e sta publicata la cruciata. 
Adi 30. octubrio. Da Zara di rectori, come el viceban 
di Tenina hauia manda vno messo a posta a dirli, come el fio 
di Schander Basa adunaua zente per andar in socorso di Tur-
chi fono roti verso Smedro da Ongari ; dubita, non venghino 
de li a Zara. E dito viceban e venuto a Ostrouiza per esser a 
parlamento con vno di lhoro retori ; voria li stratioti vadi oon 
lui cusi, come a intendimento con li rectori di Sibinico, Spala-
to e Trau. e col conte Xarco, per esser contra diti Turchi 
venendo in Dalmatia. 
Nouembrio. Adi 2. nouembrio. Di Hongaria di ser Vetor 
Soranzo et ser Sabastian Zustignan oratori date a Buda adi 
13.; come eri di note zonseli il cardinal di Ystrigonia stato 
al suo uescoado, ozi lo andono a uisitar; li dete la lettera no-
stra si congratulo etc.; qual ringratia molto la Signoria, e uol 
questo Regno e la Signoria sia vna sola republica; voi esser 
capelan di la Signoria nostra; e par il papa voy, vengi a Ro-
ma per il capello, e lui voria restar qui, a solicitar il re alim-
presa ; e voi la Signoria scriue a Roma alorator, non debbi il 
papa astrenzerlo andar, ma li mandi il capello de li, e poi an-
dera a Roma; doman si parte, va a Baza; e uol far, essi orato-
ri vi uadi. Item manda sue lettere drizate ai Focher di Roma etc. 
Dili ditti di 14. ; come esso Reuerendissimo cardinal 
vene dalhoro, doman si parte ; si oferisse far gran cosse con 
il re. Item doman si parti per venir qui, Francesco dala Zue-
cha secretano, lo laudano assai ; si scusa per la via di Segna, 
venendo inuerno, le lettere sarano longe; si che la Signoria 
ordeni, qui si dicat, per Elemagna sarano preste. 
— Da Roma di ser Marim Zorzi dotor orator nostro di 
25. stb. Item a solicita la expeditiom di legati ; el cardinal 
Curzense partira doman, va mal contento dil papa per auerli 
dato pochi danari 3000 duchati ; et mancho liberta dil consue-
to in conferir beneficii. Quel va in Hongaria partira sin 8 
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zorni ; ma quel va in Franza sara longo, il papa voi prima 
aspetar la risposta di Franza. E perche la andar in Spagna, 
Soa Santita a anticipato a mandar vn homo in Spagna a in-
uidar quelli reali alimpresa stb. 
Adi 4. nouembrio. Da Zara di ser Francesco Venier e 
ser Jacomo da Molin doctor rectori di 22. octubrio ; come li 
Spagnoli di Nona erano partiti, non ostante il capo rima-
se cotf lhoro d'acordo, di dar mezo duchato per vno fin venira 
la paga ; et cusi eri matina si leuorono, adeo quel logo e rima-
so vecuo, non solum di stipendiati, ma etiam de homeni ; per 
tanto si prouedi. Et ozi per relation di doy zoueni nobeli deli 
nepoti di meser Simon di Nasi, ritornati dala fiera de Buchari 
hano inteso ; che mo fa 14 zorni essendo li a Buchari con la 
sua botega de merze, el capito de li, vn Mathias de Buda mer-
cbadante, el qual rasonando con lhoro fe varie interrogatione 
dil luogo di Laurana, quanto era lontan di Zara ? e si 1' era 
sul conta di Sibinico ? Poi sconzurandoli li dise, che colui 
che era Prior di Laurana, ha tanto praticato apreso la Regia 
Maesta di Hongaria, che li ha promeso di recuperarli Laura-
na; et licet pari cosa incredibile, tamen prouederano al locho, 
solicitando la expedition di Nadino, qual sperano, tuta la seti-
mana che viene sara compito de coprir, e reduto ala perfetion 
la torre, e cusi el reuelin ouer barbachan atorno adeo, e re-
duto in forteza, che in tempo di incursione se potrano redur ; 
che sara gran bene di Bosina. Altro mouimento per adeso non 
si senti. Item per vn altra lettera scriue, quel capitano di Spa-
gnoli vien ala Signoria con fede a Budoa ; da quel conte e 
dil suo seruir auisano, in le mostre esserli sempre manchati, e 
vltimamente zercha la mita. 
Adi 6. nouembrio. In Colegio vene lorator dil papa, e fe 
lezer uno brieue li scriue el pontifico molto longo di 30. ; in 
conclusioni atende a expedir i legati, uol andar impersona 
contra il Turcho con li cardinali, qualli hanno promesso an-
darli andando o il re di Franza, o quel di Spagna. Item si duol 
di Fiorentini, veglino esser in fauor di Fauentia, e chiamar 
Maximiano in Italia ; et saria bon etc. 'Et che meser Zuam 
Bentiuoy e bon far, non se impazi ; et il roy li a scrita, etiam 
la Signoria scrini ; poi dice di la conduta dil ducha, dicendo 
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la Signoria nostra per compiacer Soa Santita faria ben a dar 
modo etc. Per el principe li fo risposto a parte sapien-
tissime ; et che meser Zuam Bentiuoy fa per difendersi, e non 
bisognaua scriuerli di la conduta non erra tempo, ma erra biso-
gno atender al Turcho, che importaua assa, et non indusiar etc. 
— Da Zara vene lettere questa matina di ser Francesco 
Venier conte di vltino octubrio; come eri ahora di terza eb-
be noticia, certa hoste di Turchi descendeua in quel contado 
per la uia de Xelengradi sopra Obrouaz, doue con faticha i 
cauali puoi passar auno auno ; e poi se intese, ditta hoste rec-
to tramite drizarsi ala volta di Laurana, passando fra Clize-
uaz e Nadino via inconsueta, per poter alimprouisa scorzisar 
quel contado che più non erra sta dipredato, e zonse ahore zer-
cha 22. ; e benche per via di Nouegradi e Nadino con segni 
di bombarde si suegliasse cadauno, pur erra tanta pioza e ven-
ti, e quelli contadini molto negligenti al fuzer, judicha harano 
fato qualche preda. E questa note ha alozato apresso Nadino 
do mia in Bicina, villa dil conta dil Hongaro, e dubita ditta 
hoste habbi intelligentia con i uicebani ; e da loro sieno stati 
guidati, perche fono bona compagnia a quelli dil Hongaro. E 
fra laltra preda che hano fatto, hanno preso ser Francesco da 
Ponte castelan di Laurana, qual, come si dice, erra venuto a 
vna villa di quel contado chiamata Craschian per vegnir li a 
Zara, e hauea disnato li in casa del zudese con domino Zorzi 
Gambiera capo di stratioti, e poi per certo impedimento erra 
rimasto deli, doue e sta preso; e cussi inconsideratamente sen-
tendo le bombarde si habi preso stb. E vno contestabile con 
la compagnia, i qual questa notte infalanter per via dil lago 
intrerano nela forteza di Laurana, e stara a gouerno etiam dil 
borgo, qual e mal conditionato per la peste; e perche sara 
sta preso etc ; deli villani che solea fuzir li dentro, e a relatiom 
per Turchi presi, dita boste esser Turchi 2000 ; i capi lhoro 
sono Hierebei, Hiecebei et Sophismail vayuoda ; sono zente di-
la Bosina excepto vno d'essi capi nuovamente venuto de li 
con qualche cauali. Item subito spazo vna barca ala volta di 
Pago, per trouar li 300 prouisionati destinati a quelli contadi; 
comandandoli, la mita vadino in Nona; e a scrito a quel con-
te, mandi 100 homeni con barche a la defension di quel luogo; 
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e cussi ha scrito a Cherso et a Arbe ; spera questa note intre-
rano queli di Pago ; e le aque e molto grosse, non e possibel 
acostarsi a Nona. Pur hesendo partiti li Spagnoli a voluto pro-
uederli, e bisogna etc, perche s'il vicebam si intende, qual per 
il suo patron amato molto dal duca etc. ; spazera vn a Teni-
na al vicebam, con el quel hano tenuto bona amicitia e vici-
nità per saper ; et si scusa, se scriue solo el capitano non ha 
voluto, per esser sta alcuni zorni infermo ; aricorda, si mandi 
le 4 pasauolante; atende il successor suo, qual e a Luibo mia 
30 de li la terra ; e risanato e zorni zercha 20 ; non se ha 
sentito alcuna nouita. 
Adi 9. nouembrio. Copia di vna lettera scrita per el car-
dinal Regino va legato iu Hongaria, ala Signoria nostra. 
( A köztársaság neki szerencsét kivant 
uj méltóságához; a miért köszönetet mond. 
Az egész szép szónál nem egyéb. ) Pome die 
ultimo Octobris 1500. 
Subscriptus : P. Cardinalis Reginus et 
Hungarie Polonieque Legátus. 
— Vene el signor Scanderbech, qual li mancba zercha 
1000 duchati la soa expedition, e sta speso 2000 li fanti e 
stratioti, za zorni 50 e sopra Lio li arsili preparati etc.; or di-
ce non hauea da viuer, auea impegnato il tutto. Li fo balota 
di darli duchati 100. 
Adi XI. nouembrio. Vene Francesco dala Zuecha stato 
secretano in Hongaria ; qual non referite, ma a dir cosse im-
portante ; et referira. 
— Francesco de la Zuecha secretarlo referite primo dila 
licentia abuta dal re, e le parole li ordino dicesse ala Signoria 
dila bona volontà di romper a Turchi, ma bisognaua esser 
aiutato ; et andaua a Bazia a ueder il uoler di baroni ; poi 
disse dil cardinal Ystrigonia, qual al presente e disposto a far 
il tutto poi està creato cardinal. Item del venir suo con gran-
dissimo pericolo si de le strade catiue ; come per la peste in 
la Croatia a dormito di fuori ; vene in Caodistria, e deli per 
barcha qui e venuto. Di la intrada di quel re, e pocha lordi-
nario, ma lediche, mette che vn duchato per fuogo, e assai per 
esser 350 milia fuogi nel Regno; e re Mathias,ne meteua tre 
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e quattro alanno, questo re veramente ascosso per dicha la 
mita, eie aposte di raro, licet e podio ne ha messo vna a du-
ellato vno per focho. Item Soa Maesta e quelli regnicoli sonno 
desiderosi di far la guerra col Turcho, ni altro desiderano, ni 
bramano, ma bisogna esser aiutati da Cristiani, e precipue 
dala Signoria nostra, di che fanno gran stima, et quorum in-
teresse agitur. Et la caxom di la dieta a Bazia e, perche cre-
deua la conclusioni di 100 milia duchati per la liga particu-
lar, e si stete do mexi arisponder; ma poi fu scrito, si atendes-
se ala liga general. Item di caualli ara da 18 in 20 milia, vi-
delicet il clero e ubligati cauali 5000, li principi 5000 et li 
comitadi, che 72, 5000; siche questi XV milia non mancha ; 
poi la corte dil re sara da caualli 3000. Et non mete li Tran-
s i t a n t e li Scituli, che sono popoli Scituli venuti di Scitia, qua-
li Tartari, qualli fanno vno numero grande 20 milia di caua-
li ; che tutti, ttiouendossi il re, sono ubligati caualchar. E que-
sti 18 milia primi caualli li traze solum dila Boemia, dila 
Morauia et Slesia. Item li Vlachi non e conputadi ; et tutti de-
siderano guerra con Turchi; sonno populimolto ferozi, et ma-
xime quel Stefano vayuoda vno di Vlachi etc, Conclude, quel 
Regno metterà contra Turchi da caualli 40 milia, et questo e 
certissimo. Item che li e lorator dil Turcho con grani spexa 
dil re ; per esser molti cardinali, qual il re non lo lassa par-
tir; item la venuta del vescouo di Chai, exorto il re a far ma 
in conclusioni ; fu e quella di li oratori Franzesi, fo tanto to-
sego ala praticha, perche diceuano esser venuti a requisitiom 
di la Signoria nostra, et aueuano distranie parole etc ; et feno 
la liga tra lhoro re. Item di Pollonia non e daspetar nium aiu-
to, per esser quel Regno molestato da Tartari. E disse altre 
cosse, qual non mi ricordo. 
Adi 15. nouembrio. In questa matina Io tìzi lezer vna 
lettera traduta di schiauo, scrita per Jurai Marchouich Cacih 
conte di Crayna e de tutta la Agustinoua Chunisca, amico e 
seruidor di nostra Signoria, la mansion dice: „Nobili et prepo 
tenti Domino, domino Duci Veneto, Dominioque Venetiarum 
illustrissimo et potenti;" data in Macharska nel mexe de 
octubrio quinto zorno 1500.; auisa, e 15 anni domina, e sem-
pre e stato amico, da testimonj ser Fantin Pizamano, ser Jacomo 
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di Renier, ser Marin Moro, fono a Spalato ; ser Aluixe Barba-
rigo fo a Liesna ; ser Mathio Bafo e ala Braza ; si duol di ser 
Francesco Molin conte di Liesna, al qual a scrito molte cose, 
e non a dato auiso ala Signoria ; e dila venuta di vn frate Bo-
sinese di Scander paso a Fiorenza e stato a Veuiexia 15 zor-
ni ; item dicto conte di Liesna tien do fradeli, Bersaicb et A-
lexa, quali sono scriti col conte Xarco, e auisa Turchi dil tuto 
etc. Or dita lettera fo data ai cai. 
Adi 17. nouembrio. Da Zara di rectori di ser Francesco 
Venier conte e ser Jacomo da Molin doctor e capitano di 3. 
nouembrio; come scriseno, adi 29. hore 22. Turchi esser zonti 
nel conta di Laurana da cauali 2000, e dila presa dil castelan 
etc. Et hano, diti Turchi eri si auiarono verso Ostrouiza con 
la preda, doue ancor sono ; si judica paserano ala volta de 
Gracouo, e da dubitar mandando via la preda, parte di lhoro 
siano per ritornar. Fano ogni prouixiom, maxime al borgo di 
Laurana, eh' e da dubitar. E ser Jacomo Manoleso proueditor 
di stratioti quela istessa note fo mandato intro nela forteza 
per via del lago, con pericolo de anegarsi per vn temporal, 
che li rouersa la barca. Etiam la note seguente intro meser 
Zuan Tetrico caualier, el qual si oferse e volse andarui. Fu 
etiam mandato vn di contestabili con la sua compagnia ; atten-
dono di hora in hora el zonzer di prouisionati, quali non e 
zonti, se non vno con vna barcheta a Nona ; il resto si dice e 
in quele aque di Osaro ; e zonti mandarono la mita a Nona, 
e la mita nel borgo di Laurana. Non poleno auisar la preda 
fata ; ma sano, ha depredato 13 ville dil dito conta di Laura-
na dile miglior ; et li homeni per fortuna di sirocho non si 
poteno traghetarsi al isola. Item diti Turchi za molti zorni si 
parti cavali 2500, tra li quali erano questi mandati per Schan-
der Bassa a meter vituarie nele forteze di Chaminganter et 
Cliuz ali contini dila Bosina ; e questi poi per la via di Bichach 
sono venuti verso questo contado per luoghi deserti. Per quan-
to riferisce di Turchi presi da nostri e torturati, dicono esser 
cauali 1500 ; atendono a proueder." 
— Da Ragusi di 17. octubrio di ser Hironimo Zorzi 
quondam ser Andrea a so fradeli ; come el Signor Turcho se 
stima andaua a Constantinopoli stb. Item come queli di Hon-
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garia, Poiana, Boemia, Rosia, insieme con el Carabodan zoe 
el Vlacho per tuto resona sono in hordine, e a fato qualche 
coraria a queli confini ; e se li altri Cristiani vorano dar qual-
che aiuto, potria esser, le cose anderiano altrimente etc. Item 
che quela terra di Ragusi e vna schala nimicha al stado dila 
Signoria nostra ; perche da Veniexia, e di Puia e Marcha capi-
ta molte cose proibite, e in quantità primo stagni vien di 
Veniexia, poi di Puia e Marcha, maxime dala fiera di Recha-
nati. Item caneui, filade, azali, panziere, partezane spedi da 
colo etc. ; e Ragusei per auaritia comportano ; et aricorda si 
debi aduertir. 
Adi 19. nouembrio. Da Nona di ser Domenego da Mo-
sto conte di 5. nouembrio, dil zonzer de li Aluixe Zucharin 
con 4 homeni e arte per cauar stb. Item dice dala coraria di 
Turchi fata capo Bergit vayuoda su quel di Zara adi 30. oc-
tubrio, e verso Laurana ha tolte persone 3000. stb. 
— Da Roma di lorator di 12., come fu apalazo col car-
dinal Regino va legato in Hongaria stb. Lorator nostro solicita 
il papa ala expeditiom dil legato per Hongaria; e il papa lo 
chiamo dicendo: „Voleuu andar doman via, ui licentieremo di 
concistorio." Rispose: „Pater Sancte, no per non aspetar in 
via le bolle come il Curzense;" e concluse spazarlo luni infa-
lanter. Item receuutp nostre e stato col messo dil re di Hon-
garia dal papa, per mandar il capello al cardinal Ystrigonia ; 
Soa Santita e contento di mandarlo. 
Adi 21. nouembrio. In Colegio vene lorator di Franza? 
et fe introdur vno messo dil cardinal Gorzenze destinato le-
gato in Alemagna ; et e in via, dicendo erra stato dal re di 
Romani, qual erra a Nolimberg; et li hauia ditto, non uolaua 
legato in Elemagna, per cosse dil Turcho; et li hauia da vna 
lettera drizata a esso cardinal accio non uonisse, e un altra 
andaua al papa. El principe el ringracio stb. 
Adi 22. nouembrio. Vene el signor Scanderbech solici-
tando la soa expedition, li mancha solum duchati 1000. E fo 
ordinato al casier di spasarlo ; e detoli deli disordini li soldati 
a San Nicolo di Lio li amonisa. 
Adi 23. nouembrio. Di Caodistria di ser Piero Querini 
podestà e capitano di 11. ; mando una let'era abuta di Tarsia 
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castelan di Castelnouo, li auisa pur dile cose turchesche, e 
4000 cauali reduti in Bosina, siche dubitano, hessendo stati a 
Zara, e depredato il tuto non venghino di qua. Ha mandato 
exploratori a saper in Bosina. 
Adi 25. nouembrio. Da Roma di lorator nostro di 15. ; 
chome fo dal legato va in Hongaria per solicitarlo, e fono in-
sieme; poi dal papa, qual disse, lo expedisca domam; e soli-
citato il terzo per Franza, disse faria subito stb. 
Dil ditto di 16.; come quella matina in concistorio fo li-
centiato de more el legato va in Hongaria, accompagnato da 
cardinali fuori dila porta di San Piero mezo mio. E poi stb. 
Dil ditto di 18. ; come fo dal papa a solicitar la expe-
ditiom dil terzo legato ; disse subito stb. 
— Da Zara di ser Piero Sagredo conte di 7. nouembrio, 
eri fe l 'intrada; auisa dela incursion fata adi 30. per Turchi 
cauali 1500, e verso Laurana a hore 25. feno gran danni di 
anime 3000 e animali 2500 e più, con total ruina di quele vil-
le, dile qual la Signoria trazeua gran vtilita di dacij. Item el 
capitano suo colega za vn mexe e stato amalato in pericolo di 
morte, e anchor non e libero ; tamen insieme vedera di pro-
ueder. Item trouo li contestabeli Zuam Torelo e Bernardin da 
Lignago con lhoro compagnie, e fono andati a Nona con difi-
culta, perche voleano tochar vna paga prima, che li fo pro-
mesa ; e Toma schiauo mandera a Laurano, perho si prouedi 
dile paghe. Item la cita di Zara e sana di morbo, tamen non 
in tuto libera ; voria stera 100 formento per li amorbadi ; ari-
corda vadi per il castelan di Laurana in luogo di Manoleso. 
Adi 26. nouembrio. Da Sibinico di ser Vetor Bragadin 
conte e capitano di do nouembrio ; come inteso il corer di Tur-
chi su quel di Zara mando do caualari a Laurana per inten-
der ; quali e tornati con lettera di ser Jacomo Manoleso caste-
lan, qual manda, et a bocha ha, Turchi esser reduti soto Clu-
chieuach territorio dil re di Hongaria; stara atento a vardar 
qual contado etc. Item aricorda el bisogno di poluere e arti-
larie, e monition ; racomanda quela cita, eh' e il porto di tuta 
la Dalmatia, e ha vn grande e belissimo porto, doue staria o-
gni grande armata, e non tropo lontan dil territorio e vn bo-
scho grandissimo per fabrichar ogni gran legno, et e dil re di 
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Hongaria ; arente la fiumara fa mazenar li molini la Signoria 
nostra di quel contado. Item qui e vno lhoro orator, prega sia 
expedito; el conte Xarcho in queli zorni con la compagnia soa, 
e con el viceban e altri de Coruatia, ha corso in terre dil Tur-
cho heri dintorno, e hano fato preda de animali zercha 4000 
minuti e 2000 grossi, e schiaui 16 ; e brusato molte ville. Et 
volendo esso conte bolar li cauali a dito conte Xarco; come 
la Signoria comando ; non a voluto, per non esser consueto, e 
più presto voi esser casso, e andar con Dio stb. 
— Da Dulzigno di ser Andrea Michiel proueditor dil 
Albania adi 25. octubrio ; zercha formenti posti in Antiuari 
per monition stb. Item da nouo per vno di soto Scutari venuto 
di Sophia auto; come Ibdin ( ? ) castelo dil Hongaro su el Da-
nubio, essendo al incontro Achmat beg con altri sanzachi, fo-
no ale man con Ongari e Turchi, sono roti e frachasati ; e dito 
sanzaco ferito de tre lanzate ; e eh' el Signor andaua di 
longo a Costantinopoli, facendo più camin in vn zorno, che 
altre volte in tre zornate ; e Ferisbego sanzaco de Scutari, ve-
nendo ale so stanzie, zonto a Pechio lontan da Scutari tre zor 
nate, haue comandamento dil Signor, subito andasse a Costan-
tinopoli 1 armata dila Valusa stb. 
Adi 27. nouembrio. Di Hongaria di oratori nostri date 
a Buda adi 31. octubrio; come el Magnifico thesorier li hauia 
ditto, hauer auto lettere dal re da Baza, essi oratori douesseno 
andar da Soa Maesta; e cussi andauano sin doy zorni. Item 
hessendo venuto noua, 600 cauali de Turchi neli confini 
di Crouatia esser venuti a far preda, par il re mandasse al-
cune zente, qual li rupeno e recuperodo la preda. Item va do 
oratori in Franza e Ingaltera a exortar quelli Serenissimi 
re ala expeditiom ; e insieme anderano do oratori di Poiana ; 
e tutti insieme di brieue e per partirssi. Item la rayna e par-
tita di Ystrigonia, e andata a Viena per andar a Napoli ; si dice 
a uegnir a Padoa a compir certo uodo di Santo Antonio. Item 
lorator dil Turcho e rimasto li a Buda con gran custodia; et 
il re non voi si parti. Item Soa Maesta abuto lettere dil vice-
barn di Jayza ; il Turcho con lexercito et la soa armata e an-
dato a Coiìstantinopoli. Item per persone vien di Baza hanno 
iui esser reduti da cauali 20 milia tuta florida zente. 
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— Da Vegia di sex* Piero Malipiero conte d i . . . . ; 
cliome hauia auto ditte lettere da Segna, qual mandaua a la 
Signoria nostra. 
— Dil conte Bernardin di Frangipani, sotostrita „Segne, 
Vegle, Modrusieque Comes," data a Chreglim adi XVIII . no-
uembrio 1500., et mando vno messo ; qui si duol di certo dan-
no fato per nostri di Pago a quel castelo, dimanda la restitu-
zion. Et e longa lettera ; auisa in Bosina esser Turchi 4000 
per custodia; e nela fin dice. „Illusti*issimum Dominium Ue-
struni immortalis Deus in euum sempiternum conseruet, ac in 
dies magis augeat ac amplifìcet, personamque Vestre domina-
tionis annos Xestoreos felicibus auribus vitalibus vesci annuat 
ac iubeat etc. Eiusdem Illustrissimi Dominij Vostri obse-
quentissimus." 
Adi 29. nouenbrio. Di Hongaria di serVetor Soranzo 
orator solo data a Buda a di primo nouembrio ; chome e ma-
lissimo disposto dila persona, e sta mal ; tamon andera a Baza 
per seruir la Signoria, concludendo tacite, li fusse da licentia 
di repatriar. 
— Da Roma di lorator nostro di 24.; come fo dal papa ; 
erra lorator dil re di Romani, e quel di Franza, quali expediti 
lui intro. El papa disse, lorator dil re di Romani auerli ditto 
quel re non voi vadi legato in Alemagna ; e a termina, indu-
siar tanto a responderli, fino ditto cardinal Curzense sij za in-
trato in la Alemagna stb. (A pápánál sürgette a Francziaor-
szágba küldendő legatusnak elbocsátását ; a franzia követek-
kel értekezett ; a fiorenzi Medici-k Miksa császártól segéd-
pénzt kértek stb ); et che il cardinal Curzense e partito, e li 
altri poi partirò stb. 
Dezembrio. Adi 5. dezembrio. Da Dulzigno di ser Piero 
Nadal conte e capitano di 10 nouembrio a hore 17. di note 
stb. Item ozi a hore 4. di note e auisato per meso a posta da 
vna soa spia di Alexio, Ferisbei sanzaco esser zonto sopra 
Scutari con la soa corte a modo di ladro, non facendosi a Scu-
tari segno alcuno di letitia iuxta il consueto ; judicha la spia 
sij, perche a inteso da vno suo amico turcho, dito sanzaco vo-
ler zonto sara a Scutari, andar in la i.xola di Alexio, e armar 
tuti quelli nauilij e gripi, si Vetrouerano nel porto dela Me-
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doa, e dentro de Aldrin, eheaono numero zercha 20 tra Ragusei, 
Coniati e Alexiani, e con quella armata vegnir ala Valusa, 
et ai dani e ruina di luoghi dil Colpho nostro stb. ( a szük-
séges ellenintézkedések végett segitséget kér. ) 
Adi 8. dezembrio. Da Zara di ser Piero Sagredo conte 
e ser Jacomo da Molin dotor e capitano di 10. nouembrio ; 
come era ariuato de li la compagnia di Tomaso Schiavo fo 
mandato a custodia dil borgo di Laurana, e quelo ha lasciato 
per non hauer auto la sua paga. Li fo promessa ; e licet siano 
sta sobuenuti di pan e vino, prometendoli presto l 'arano, si 
sono partiti ; perho si prouedi presto a queli e a Nona stb. 
Item hano mandato domino Zuan Tetrico ale parte di sopra 
da madona Dorothea e dal viceban, per meter hordine, se faza 
le debite guardie, e intendersi con lhoro, acio el contado non 
sia più da Turchi depredado ; ma tal prouisiom non si poi 
far senza spexe stb. 
Adi 10. dezembrio. Da Zara di rectori di 13. nouembrio; 
auisa hauer fato la descrition dil dano abuto da Turchi; inan-
ella anime 2500, et animali numero 30 milia, che e stato la 
ruina di eso contado. Item hano mandato a Nona Bontorelo 
da Basan, e Bernardin da Lignago con le sue compagnie ; e 
Tomaso Schiauo a Laurana con gran dificulta, voleano dana-
ri, come li fo promesi per il proveditor a Gradiscila, e se fin 
adi 10. del presente non se li provede, si partirano stb. 
— Da Caodistria di ser Piero Querini podestà et capi-
tano di 4.; come per vno venuto da Beglai a inteso, esser ve-
nuti in Bosina cauali 2000 de Turchi per causa dila motion 
di zente fata per il re di Hongaria ; tamen quest' altro anno 
verano a dani nostri, per hauer bona intelligentia con dito re. 
Item manda vna lettera abuta di certo prete li auisa, il re di 
Romani voi venir a campo a Gradiscila, et esser in acordo 
col Turcho stb. 
Adi XI. dezembrio. Di Hongaria di ser Vetor Soranzo 
e ser Sabastiam Zustignan oratori date a Baza a di X. ; come 
esso ser Vetor adi do se parti con vna burchiola per el Danu-
bio, vene a Baza per esser amalato, zonse adi 8. ; et ser Saba-
stiam per terra parti adi 3., zonse adi 9., et quel zorno il re 
andò mia vno lontani in vna campagna per ueder lexercito 
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suo, e cussi andò essi oratori la matina fo di X., per li qual il 
re mandoe. Erra il fradello dil re ducha, il cardinal di 
Ystrigonia, et altri etc. E fu fata la mostra pasando auanti 
lhoro di bellissima zente danne, e in hordine ; potria esser da 
cauali X in 12 milia ; e molti manchaua a uenir, quali erano 
in camino ; come referi hauer scontrato frate Antonio Coniato 
qual zorno iui zonto, et di 73 comitati erano venuti solum 18, 
si che manchaua il resto. Et quelli dila corte dil re che cauali 
1200, per non hauer danari, etiam manchaua; quelli sta ali 
contini dil Turcho e in Transiluani, Scituli, Moraui e Slesia, 
che sonno gran quantità. E poi zonse 2000 cauali dil uoscouo 
di Cinquechiosie, dil uescouo Vesprimiense, o dil dispoti 
di Razia. 
Delli ditti do oratori date iui adi 12. ; come adi X. vene-
nò alhor il Reuerendo Vesprimiense con do consieri regii, e 
verba zercha il desiderio a il re dila expeditiom. Et per lora 
tor dil papa, dil re di Franza, erra sta confortato ; poi dala Si-
gnoria di la praticha particular trata e di capitoli mandati, 
ali qual non fo risposto; per tanto Soa Maesta voleua non 
star più in zanze, e uenir ala conclusici!. Et la risposta di essi 
oratori acomodata ect, ala liga general iusta i manda. Et zon-
se frate Antonio con tre lettore, slato zorni 24 avenir. Detono 
la lettera congratulatoria al cardinal, e la curaziua al conte 
palatino ringratiano etc. Or esso ser Sabastiam Zustinian, per 
esser il Soranzo in loto amalato gricue, fo dal ra ; e coloquii 
abuti ; non saria mal, diseno, sii si facesse trieue col Turcho, 
tino venisse il legato, ot li nostri oratori fusseno in Franza. 
El nostro orator danno tal opinion, or lhoro dimando li 100 
milia duchati da la Signoria, uolendo far la liga general, e il 
nostro orator li oferse 80 milia. Item adi 12. veneno el Vospri-
miense e altri consieri dalhoro oratori ; e per mitigar la por-
tiom, in quanto li altri principi contribuisse, dice do, il re adi 
16. anderia a Segedino castelo qui vicino a piacer. Or lui Sa-
bastiam tandem li ofersi li 100 milia justa i mandati, ollioro 
voleano calar duchati 5000 di ogni 100 milia li daria altri. E 
risposta, e una miseria, veneno auer milia etc. 
Di ser Sabastiam Zustinian solo data adi 15. p u r a Baza; 
come quela note morite il suo collega ser Vetor Soranzo. Si 
Tört. Tár. XIV. köt. 1 3 
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cluol assai ; se men quasi e sta amalato, e più poi la morte dil 
fiol hauia febre lenta da vn mexe, in qua e prima erra asedato 
e pochissimo manzaua, e di Buda con mal contra il suo conse-
io e de altri volse venir a Baza per aqua, e lui vene con care-
te con pessima via ; e poi volse venir in camapgna con mal, e 
fo partito a caxa. Et venuto nela fin volse far il suo testamen-
to confesato e comunicato, vene che ne voleua veder niuno 
dal mal grande; ed a meza note adi 14. morite. Fara li far 
le exequie honorifice, a inuidato el cardinal et molti altri si-
gnori, li a promesso venir etc. Item per vn altra di 16. scriue; 
quel zorno esser sta fato honorifice exequie, vi fu el cardinal 
e altri ; alo fato poner in vna cassa, e marniera a Budua iusta 
il suo testamento, acio il fiol possi mandarlo a tuor ; aspexo 
nel exequie duchati 60, mandera la famiglia sua de qui per 
aleuiar la spexa etc. 
Dil dito orator date a Bazia adi 16., come era stato dal 
re, e di coloquii abuti, e la risposta dal Vesprimiense nomine 
regis ; e poi vene a caxa. El dito con domino Moises e parla-
to di 100 milia duchati, formono certa scriptura, e noia fin vi 
messe li capitoli alias mandati e altri con parole non honorifi-
che di la Signoria nostra ; e lui non li volse aceptar, dicendo 
non hauer in commissione. Et erano risolti in la disfalcation di 
di duchati 15 milia per ogni 100 milia etc. ; e fo gran parole 
per non voler diti capitoli dicendo lhoro, bisogna intendersi 
etc. Or esso orator fo dal cardinal, e coloquii abuti voria lha-
uesse tolto li capitoli e mandati ala Signoria; e ne la fin dice, 
scriue ala Signoria si dagi licentia aceptarli, e si fazi presto. 
Il re va a castelo Segedino a piaceri ; fin 3 zorni sara a Bu-
dua; poi e perho la consigliato, vadi lui orator. Item la caxom 
di dito exercito redutto e sta; per esser assa anni, il re non a 
uisto ditte zente, et li a fato comandamento, vadino ali a l z a -
menti, e stagino preparati; non voi licentiar lorator dil Turcho 
erra im Polona, qual a ditto : „II mio Signor voi bassar il naso a 
Venetiaui, che tochaua il cielo in levante; il re in Dalmatia etc.'1 
— Vene lorator di Napoli exponendo hauer lettere dil 
re suo. La Serenissima raina di Hongaria, sua sorela, torna a 
Napoli, e zonta a Vilacho, voi uenir per le terre di la Signo-
ria nostra, andera in Aquilea, e deli voria passar con vna ga-
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lia oostra im Puia ; perho pregaua la Signoria, fusse contenta 
darli vna galia, hauendola laqual raina va contenta come li 
tempi portano. Et si mandi vno segno contra, che per li soi 
danari sia prouisto etc. Poi disse hauer d iElemagna di primo, 
le cosse anderano bene ; e sara ben dila Signoria nostra, e dil 
re suo, e il re di Romani, hauer fato sequestrar tutte le intru-
de de cardinali et altri non Elemani, quali voi poner ala ex-
peditiom per ben dila Cristianità. Fo mandato fuori, e con-
sultato la risposta, alcuni voleua armar vna galia per vno me-
xe, altri no etc. Risposto, si scriueria a Udene, mandi contra 
la uenzi in Aquileia, e poi si prouederia di pasazo, e non erra 
galie. Et resto satisfato, mostra grande amor a questo stado 
dicendo, el suo re da mar e di terra confina con la Signoria 
nostra ; ergo etc, 
— Vene ser Francesco Venier conte di Zara, e volse re-
ferir dil contado dela cita di Zara, di Nadino, Castel Nouegradi, 
Laurana con il borgo, et Nona; et dila camera di Zara, eh 'e 
pouerissima. E comenzo hauer dato nel suo tempo homeni 180 
a ser Simon Guoro proueditor dil armada, poi al zeneral Gri-
mani 175, tutti senza ruodolo etc.; poi vene la incursion di 
Schander Bassa, che la prima volta stete zorni 11 nel conta a 
dipredar, e fe gran danno ; poi vene una certa malatia, e adi 
14. septembrio fin questi zorni la peste vi e stata a Zara, adeo 
e ruinata de homeni, et al hora si trouo in Zara, non vi era 
200 homeni da fati ; al presente dila peste e risauada, pur nel 
scoio ne sono alcuni amorbati etc. Quanto ali finitimi, prima 
quel Cosule, videlicet Choxule, quele haui taia, poi li fo da 
licentia per la Signoria nostra di conzar etc., se 1' ano fato a-
micissimo ; e cusi li vicebani, e madona Dorothea, e il conte 
Zuan suo fiol di Corbauia; quali veueno li a Zara, e per la bo-
na compagnia li feno e tuta dila Signoria nostra ; dil conte 
Xarco nula dise. Item questa segonda incursion a fato gran 
dano, et Laurana ala forteza e cascha vna ala di muro, biso-
gna repararui ; e pocha guarda di Nadino ; Nouegradi non fu 
lasato compir; e di Nona per opinion sua voria sminuirla di cir-
cuito, e ponerui 100 cauali ; et cusi a Laurana per custodia etc. 
Et per el Principe fo laudato dicendo; erra stato li in tempo 
dì guerra, peste et carestia, e t n e ha r iavn altro mior rezimento. 
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Adi 12. dezembrio. Di Arbe di ser Alexandre Contarini 
conte di 24. nouembrio ; chome e stato a parlamento col conte 
Anzolo Frangipani in certo locho, et dimandatoli iusta li man-
dati nostri qualche homo per armar le galie. Rispose, ue da-
ria, et che veriano etc. E sopra zio scriue. 
— In Colegio vene vno messo dil cardinal Regiense lega-
to qual zonse eri sera a Chioza, per saper lhordine ; qual e il 
suo schalcho chiamato Michiel Signorello. Et fo leto più lette-
re di ser Lorenzo Bernardo podestà di Chioza di questa sua 
venuta, alozato im palazo, li andò contra etc. Et questa matina 
molti zentilhomo andò a Chioza, sarano tardi, ot lorator dil pa-
pa li e andato contra. Et consultato vengi da matina per tem-
po col disnar in barcha fino a Malamocho, acc:o sij a tempo ; 
et la Serenità col bucintoro li andera contra a Santo Anto-
nio. Et fo ditto di far pertir a bon hora el bucintoro. Et il 
nostro principe per li fredi non andera, e si scusa a ditto 
nontio etc. 
Adi 13. dezembrio. Fo Santa Lucia, pochi si reduse in 
Colegio, non vene la Serenità; per andar a bona bora in bu-
cintoro eramo pochi. 
Da Chioza di ser Lorenzo Bernardi podestà di eri sera ; 
chome el cardinal erra partito, veniua a disnar in San Spiri 
to, et alcun zentilhomo non erra zonto. 
— Da Roma di lorator nostro di do; chome il papa solimi 
a acuor limpresa di Romagna, e dil Turcho sicura podio, licet 
dicha voler andarui impersona, e parla quanto lol vede, si scu-
sa non mandar il terzo legato per caxom di Franza. Item e 
stato col cardinal di Modena fa libolle dila cruciata per Spa-
gna, et la poste in altra forma, che il Turcho a preso Nepanto, 
Modom e Coroni ; e per mantenir larmata di quelle Alteze in 
aiuto dila Signoria, siche si mostrerà alorator Yspano conclude 
lexpeditiom etc. 
Dil dito di 3. ; chome aspetando dal papa, lorator di Ma-
ximian li hauia dito, hauer lettere di 22. dil re da Norimberg; 
li scriue, fa exercito grande, et non seguendo lacordo col roy 
nera iu Lombardia ; e seguendo, lo ponera contra il Turcho ; 
e speraua seguiria lacordo, dicendo: „Vi ho ditto, vardeue da-
drio et dauanti, perche si acorderano aiutarsi lun laltro ad 
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aquistar le terre dil Imperio." Item ha dal arziepiscopo Magon-
tino, che il cardinal Curzense vadi di longo ; che li principi lo 
admeterano per aldir quelo vogli dir ctc. Item esso nostro o-
rator non li rispose li parse parole etc. 
Dil ditto di 5. ; eri fo concistorio, il papa parlo la caxom 
non si expediua il terzo legato per caxom dil roy e di reali 
Yspani, non voleno ; e voi far, chome fe Sisto papa, mandar 
frati per Italia per la cruciata tsb. . 
Adi 14. dezembrio. In Colegio vene lorator dil papa, et 
messe bordine di lauenutadil cardinal doman ala Signoria no-
stra al audientia ; poi conmemoro quello brieue, mando questi 
zorni el papa zercha la relaxation di domino Luzio Maluezo 
retento in Castel di Verona, pregando la Signoria nostra, a soa 
compiasentia fusse relaxato ; li fo risposto, non erra tempo di 
parlar di questo stb. 
— Da Caodistria di ser Piero Querini podestà e capita-
no di 5. dezembrio; come per vno mcrcadante tornato di Bo-
sina ha, non esser Turchi; e che il re di Hongaria era reduto 
a Jayza> voi dir a Bazia con cauali 12 milia, licet si stima 20 
mil ia; e per ! Hongaria si dice, a conclusa liga con la Signo-
ria nostra e quel re, et asser morto vno secretano nostro de li, 
et di tal iiga tuto il paexe e contento. 
— Dil dito di 9. ; come ha auto una lettera di Damian 
di Tarsia castelan di Castclnuouo di 8. qual mandoe; come ha 
dal conto Michiel di Bendeniza, el re di Hongaria a Bazia ha-
uer reduto le sue zente cauali 12 milia, e questo perche a fato 
saper a tuti, che compiendo la trieua ha col Turcho questo 
San Mathia, proximo tuti stagino preparati etc. Item dila mor-
te di vn orator dila Signoria nostra richo, qual ha lasa al re 
di Hongaria, rompendo al Tuscho, duchati 40 milia. 
Adi XV. dezembrio. In Colegio vene el Reuerendissimo 
cardinal Regiense legato apostolico ; per il qual fo mandato 
alcuni patricii, e li piati. Et prima intro in chiosia, li preti li 
andò contra, fo alaltar grando; e ditto certe oration dete la 
beneditiom e pardom di 7 anni etc. Et poi el principe col co-
legio li andò contra tino alla schalla, et andati di sopra al au-
dientia, doue fo tirato la chariega e posto panno doro, et sentato 
el cardinal di sora el principe, et piena la salla presento vno 
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brieue a exortar i principi Cristiani, voglino far etc. E iui 
mandaua in Hongaria, e questo per la fraterna beniuolentia a 
questo stato bene merito dila Sede Apostolicha etc. Et era sta 
mandato qui, accio si la Signoria nostra sapientissima voleua 
aricordar alcuna cossa, erra pronto a sequir etc. ; et poi disse 
dila bona volunta dil papa, imitando le uestigie di Calisto suo 
ciò, et di Pio secondo pontifici. Ceterum quello erra secreto, 
explicheria, quando paresse al principe nostro. Et il principe li 
rispose sapientissime verba pro uerbis generalia ; e ditto il peri-
colo dil Turcho, e quello feuamo, rigraciando la Beatitudine dil 
pontifìce, e di Reuerendissimi cardinali dila bona volunta et di-
sposition ale cosse Cristiane ; e nui eramo lantemural etc. ; e la 
Cristianità si doueria muouer contra questo cani nimicho di la 
fede Cristiane ; et laudentia secreta hora se li daria. Et mandati 
tutti fuora, rimase in Colegio esso cardinal et lorator dil papa, 
qual uulgari sermone expose con gran feruor dile cosse Cristia-
ne, chome el Pontifico e li Reuerendissimi cardinali erano di 
bona niente ala expeditiom. E si hauia pensato Soa Santita far 
tre exerciti contra il Turcho, vno per la Germania, alqual ha-
ueua mandato legato el cardinal Curzense, e datoli la decima? 
jubileo e cruciata; e a uoluto tochar li ecclesiastici, quali son-
no inasueti a pagar ; laltro esercito per Hongaria e Polonia, 
doue lui andaua legato con ampio mandato di concluder etc ; 
e il terzo per mar far armata potente. E Soa Santita prome-
tiua per tre anni a ditti re duchati 40 milia al anno, accio rom-
pino guerra al Turcho ; e cussi pregaua la Signoria, uolesse 
promoter quello li pareua ; et hauia da il matrimonio vide-
lieet dispensa in Hongaria potissimum per amor di la Signoria 
nostra, e fato cardinal Ystrigoniense, qual e il tutto in quel 
Regno. Item di larmata Yspanaerra sta bona causa Soa San-
tita, per hauerli dato le decime, et hora li ada la cruciata ; et 
per tanto voleua etiam Soa Santita far armata inmitando le 
vistigie etc., e armar dil suo 20 galee, qual hauia rechieste ala 
Signoria nostra ; etiam in Sicilia armeria ; e uoleua solum, se 
li prestasse li corpi, oferendossi restituirli fino vno remo si rom-
pesse; e uol li cardinali tutti armino vna galea per vno, perche 
ne son de richissimi ; et in questa sua età Soa Beatitudine voi 
andarui impersona, chome si a oferto in concistorio, e decre-
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to tienimi etiam li Reuerendissimi cardinali ; et e certo vera 
il Cristianissimo re di Franza, e li Catholici reali de Yspania, 
ali qual a scrita, saltim vno di lhoro non mancherà; dicendo, 
Soa Santita dice aver abuto tutti li honori, et uol lassar memo-
ria di lui,qual nonpol esser mazor cha questa andar imperso-
na contra infidelli ; et la potissima cossa, richiedeua esso legato, 
erra la Signoria mandasse con lui vno orator in Hongaria con 
ampio mandato di concluder, e si facesse presto. Item che il 
pontitice e la Signoria nostra sintendino con il re preditto, et 
si prometino non far pace col Turcho luno senza voler di al-
tri per ditto tempo, et a Hongaria, et a Roma se fazi capitula-
tione ; et erra certo, li altri principi verano a questa expedi-
tione. Poi disse : „Serenissimo Principe, el pontitice in tutto 
non ha de intrada duchati 200 milia al anno ; et Io lo so, che 
4 anni li ho manizati, et diro da me quello e ditto per Zenoe-
si e Fiorentini, che Vostra Signoria e questo dominio non vo-
leno speder etc." Esortando a far il tutto contra Turchi per 
ben di questo stado et di la Cristianità etc. E il principe li 
rispose sapientissime et generalmente, dicendo : „Fassemo col 
Senato, et-se li faria risposta, e justitichoe in la gran spexa da 
mar e da terra per il Turcho erra questo stado". 
Copici dil brieue porto el cardinal di credenza 
Alexander papa VI. etc. Dilecte fili, sa-
lutem et Apostolicam benedictionem.Adducti 
maximis cladibus in plerisque Christianorum 
locis ditioni istius Incliti Dominii subiectis per 
perfidos Turcos Christiani nominis hostes ille-
tis; ao tue nobilitatisetipsius Dominii frequen-
ti bus litteris sollicitati,ut aliis nostris signifìca-
uimus, preter alia, que per nos potuerunt ad-
hiberi remedia, tres Cardinales a latere no-
stro Legatos creauimus, quorum videlicet 
filium nostrum Petrum titilli Sancti Ciriaci 
in thermis presbisterum Cardinalem Regien-
sem ad charissimos in Christo filios no-
stros Vuladislaum Hungarie et Boemie, ac 
Joannem Albertum Polonie Reges Illustres 
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legatimi destinanius ; eique iniunximus, ut 
ex itinere ad Tuam Nobilitatemi ipsumque 
Dominium deflectat, eisque cuncta per noa 
sibi commissa ostendat, petatque si quid 
preterea ei occurrat, quod ad promouendos 
addueendosque illos Reges ad liane Sanc-
tam expeditionem sumcndaque arma con-
tra ipsos Turcos portineat. Fecimus corte 
quod potuimus, nec sumus pro uirili nostro 
unquam omissuri, quod in ha ne rem fore 
existimemus, in qua vna cura dics ac noc-
tes consumimus. Tua igitur Nobilitas cum 
Inclito isto Dominio pro s ! ,a sapientia et 
prudentia deliberabit, si qua alia fuerint, 
quo idem Legátus pro re huiusmodi conclu-
denda facore possit ; cui Legato conmisimus 
nonnulla Tue Nobilitati et eidem Dominio 
nostro nomine referenda, in quibus placcai 
tanquam nostre proprie persone tidem ad-
hibere. Datum Rome apud Sanctum Pctrmn 
sub annido piscatoris dio 18. Nouembris 
1500 . Pontificatus nostri anno nono 
Hadrianus. 
A tergo : Dìlecto lilio Nobili viro 
Angustino BarbadicoDuci Venetiarum 
( Ennek folytán az határoztatik, hogy a pápai követtel Ma-
gyarországba és Lengyelországba egy velenczei követ is in-
duljon; s erre megválasztatik „sor Nicolo Michiel doctor e 
procura tor." 
Adi 16. dezembrio. Vene ser Nicolo Michiel dotor, ca-
valicr, procurator dicendo ; za 34 anni si hauia fatigato, e più 
di homo vino al prosente in legation per questa terra, e ande-
ria volentiera doua si volese ; ma e contumaze in Hongaria, 
perho che del 1472., hessendo conte a Spalato ,hauendo vn 
Tari Peter, baron di Hongaria e capitano general dil re di 
Hongaria per nimicitia con ser Aluise Landò conte a Trau 
depredato Trau, Sibinico e Spalato ; li fo comesso per el Con-
seio di X, douesse farlo amazar con bel modo ; et cussi posto 
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hordine de abocharssi a Glissa castello suo mia 5 lontan di 
Spalato, esso ser Nicolo Michiel vi andò con do contestabeli, 
Jani dal Borgo et Zuan Matio dal Aquila ; et iui fo amazato 
el ditto capitano con 8 altri, presi zercha XV di quelli signori; 
mandati de qui poi sono deliberati. Siche andando saria di 
certo amazato per esser anchora di quelli in quella corte vini ; 
suplicando di gratia, la Signoria volese acetar la soa scusa. 
(Felmentetett; s helyette választatott „ser Zacharia Centan-
ni, electo in Pregadi".) 
—• Fo posto per tutti dacordo la risposta al prefa-
to cardinal ; zoe, che si ringraciaua la cura dil ponti-
tice, e il feruor di soa Reuerendissima signoria in le cos-
se Cristiane, et qui si uso molte parole ; poi quanto ala richie-
sta dil orator, erra sta creato a soa signoria ser Zacharia Con-
tarmi el caualier, qual andera con ampio mandato di li ; du-
ebati 40 milia al anno voi dar il pontitice a quelli Serenissi-
mi re per anni tre, nui li uolemo dar duchati 80 milia ; et per-
che alias il papa ne scusse 100 milia, si cussi, damo; pareua a 
Soa Beatitudine si sforzeremo etc. Item di non far trieue ni 
paxe col Turcho ; eramo contenti etiam dil tempo, sperando il 
Cristianissimo re di Franza, come per li capitoli dila liga fe-
ce con esso re di Hongaria, promesse dar subsidio di la deci-
ma general dil romper ; saria ben quelli reali rompesse nel 
stado dil Turcho ; et venendo Turchi con cxercito ale par-
te de Italia, se li opponesse ; e per mar la Signoria nostra con 
larmada, et con quella dil papa, prometei1 di far etc ; etiam 
sara quella di Franza et quella di Catholici reali di Spagna, 
qual e in ipso actu. Itew credemo, el cardinal Curzense va le-
gato in Alemagna, etiam sara optimo fruto ; et concludendo, 
la Signoria nostra de intrepido animo e per far contra questo 
Turcho etc ; et si alcuna volta par etc. ; e perche uedemo esser 
soli a questo. Item quar to ale galie 20, ringratiamo Soa Bea-
titudine Pontificia di questo, che ne sara molto a caro stb. 
— Di Hongaria di ser Sabastiam Zustinian orator di 28. 
nouembrio date a Buda; chome adi 17. parti da Baze, e con 
neue e pioze excessiue adi 24. zonse li a Buda, conuenendo 
passar il Danubio, qual erra agiazato, e far taiar con manere 
etc. E zonto lo uene a uisitar el Reuerendo. . . e t il Magnifico 
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thesorier ; e posto il corpo dil collega in la chiesa di San Fran-
cesco frati obseruanti in deposito, per fin di fioli lo mandino 
a tuor j usta il suo testamanto; poi li disseno, il re adi 29. sa-
ria deli. Item Tartari molestano il regno di Polonia assai con 
li Moschouiti et Turchi insieme. Item il re e ben disposto ala 
expedition, mal i bisognaua subsidio; e voi prima romper a 
Smcdro castelo fortissimo di Turchi mia 8 italiani di Belgra-
do ; a preparate artilarie grosse e menute, inanella solum li 
dauari. Et iui sarano ale man li exerciti per stimar Turchi 
quello assai; e il pili e, aver vituarie; qual si potrà poi sem-
pre auerlefino a Constantinopoli. Item disseno hauer inteso, la 
Signoria fa potente armata di 80 galie noue et nane grosissi-
me etc.; dicendo, bisogna conclusioni presto; perche adi 24. feu-
rer el di di San Mathio bisognerà ussir di praticha ; tacite 
dicendo, fin quel tempo il re e in trieua con el Turcho. Item 
ozi e venuto uno suo secretano adirli, el re in camino hauer auto 
lettere, el ducha di Lituania suo fratello esser dal ducha di 
Moschouia, chiamasse re di Rossia, molto mal tratato, averli 
tolto dil regno più paexe di quello elegaria ; e si fa chiamar 
„Dnx Ducum"; et e tutta opera dil Turcho. Item il re di Ro-
mani a scrito, non si acordi el re di Hongaria con la Signoria 
nostra per questo anno, perche la Signoria e bastante a resi-
ster, e lui a praticha col roy di Franza; e insieme fato tal 
acordo, sarano vniti contra Turchi ; e li a scrito di sua mano 
etc. Item il re si aspetaua doman li a Buda. 
Dil ditto orator di 30. ; chome il re uene eri, et ozi vo-
lendo andar auisitar Soa Signoria, mando vno di secretarli 
aueder lhoro; et si scontra nel preposito di Alba Regal ; et vno 
altro barom, quali veniuano per esso orator a condurlo dal 
re ; et cusi andeo. Si al egro dila sua tornata di Baza ; e il re 
lo ringratio ; poi fe atto al cardinal douesse parlar ; qual dis-
se, la Maesta dil re e la Signoria nostra erra vna cossa mede-
ma ; e li auisaua di la raina Beatrice, quale uolendo partirssi 
dil regno, il re la fece exortar a restar, prometendoli stado e 
intrada otc. Or lei non volse ; et venuti li oratori Yspani, e 
quel dil re di Napoli erano apresso di lei dal re a dimandar 
ditta licentia. Etiam per lhoro la fece exortar a ristar, saria 
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tratada amodo imperatrice ; mai volese, imo hessendo Soa Mae-
sta a Bazia, si e partita de Ystrigonia e andata a Viena quasi 
fuzendo etc. ; li mando 4 oratori driedo, do per nome di Soa 
Maesta, et do per il Regno, a exortar tornasse. Laqual essen-
do za in Austria, fo forzo a ditti oratori scriuerli ; et lei rispo-
se, non voler tornar; chome par por la copia di ditte lettere man-
date de qui ; per tanto prega la Signoria, voglii scriuer a soi 
oratori a Roma, in Franza, in Spagna, e altroue, accio si Soa 
Maesta calomniado, potesseno iustitìcar etc, perche possi a-
tender con bon animo ala improsa. Poi el cardinal dasi disse: 
„Vostra Maesta non atendeua a questo, ne temerà di esser 
calomniando; ma atendera ala impresa." Poi lorator nostro li 
dimando, si Soa Maesta hauia di nouo ; disse di Polonia aspe-
taua la tornata delo episcopo di Chai, per il qual si sapera la 
verità ; et speraua, si acorderia quelle diferentie tra suo fra-
tello ducha di Lituania e il ducha di Moschouia, per auersi 
interposto di acordarli el ducha Stefano de Valachia etc. Poi 
disse esso nostro orator, accio viua voce intendesse da bocha 
dil re, si era contento dile proposition di lui fate per nome di 
la Signoria nostra per la liga general ; rispose de si ben aria 
voluto, hauesse aceta li capitoli, e mandati ala Signoria nostra, 
solicitando presto adar principio ala expeditiom. 
Dil ditto orator di primo ; chome partendossi quel zorno 
el cardinal per Ystrigonia, andò a visitar soa signoria, et, scri-
ue coloquii abuti ; pregando la Signoria scrini a Roma, el pa-
pa li mandi il capelo ; et expedissa presto li legati, accio non 
si perda tempo per esser ala prima vera etc. Et poi tirato a 
vna fenestra li disse in secreto, lorator dil Turcho stato im Po-
lana si aspetaua li, perho si doueria concluder per expedirli 
tutti do ; dicendo il re di Poiana non e per mouersi, per es-
ser in guerra con Tartari ; e non e mal, fusse in triegua col 
Turcho. Et lorator nostro rispose ; saria malissimo, perche la 
Signoria nostra saria delusa ; rispose, quel si fara e a ben di 
tutti. Item li disse questa matina, nel conseio està parlato per 
alcuni maliuoli di far trieua questo re col Turcho ; e lui li ha 
rebatuti ; dicendo, crede non si fara cossa contra volerete . ; 
perche questo regno non voi pace con Turchi, ma il re uol 
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ben auxilio, perho amore Dei la Signoria si risolua, e non si 
stagi in capitoli. Item el re di Romani, che una peste a questa 
expeditiom, a dir al re, si acordi col Turcho, et rompi ala Si-
gnoria ; e pur questa matina li està risposto, la Regia Maesta 
voler mouer guerra al Turcho. 
— Vene lorator di Franza dicendo, a lettere dil cardinal 
Curzense di Rouere, li scriue voi andar di longo in Alemagna, 
et far assai, et excommunichar il re di Romani e quelli principi 
al bisogno ; e non stima morir per la fede di Cristo, chome 
fe San Thomaso Canthuriense in Anglia stb. 
Adi 17. dezembrio. In Colegio non fo el Principe, et re-
cluti li consieri per andar dal cardinal con li piati, et il Colegio 
adirli la risposta, erra oltra il Colegio solum 4 zentiloineni di 
Pregadi, licet eri fusse fato a saper ; et cussi la Signoria col 
Colegio tutto vene con li piati fino ala chaxa dil marchexe 
dal cardinal ; et soa signoria von e in sala contra ; erra in ro-
cheto, et andati in camera, mandati tutti fuora excepto lorator 
dil papa, e sentati ; per sor Nicolo Triuixam procurator li fo 
fato le parole dila risposta, qual fo leta por Gasparo ; et fo 
piena di substantia ; et il cardinal resto satisfato. Tamen ala 
parte di 80 milia duchati p r e g a u a , fusse exspresse ditto 100 
milia; e ditoli bastaua por il remeter si feuamo al pontitice, 
e li piaque. Poi disse dile galie, el papa voleua armar molto 
più dil numero ditto, et li scriueria volendo di la Signoria so-
lum li corpi e artelarie, et lui motoria li homeni pagati dil suo 
etc. Et e da saper, eri matina fo aueder le zoie e le arme dil 
Conseio di X ; et ozi dia andar al arsenal. Promete andando 
in Hongaria, et il re in campo, li stara sempre apresso, et non 
stimar la vita. Et per ditto ser Nicolo Triuixam procurator, 
per esser in setimana, li fo risposo, si consoieria e risponderla; 
scusando il principe non si sentiua otc. 
Adi 18. decembrio. In Colegio vene il Principe stb. 
— Vene lorator dil papa stb. ( kinek kifejtett kivá-
natára vonatkozóleg a doge tagadó választ adott. ) E lui ri-
spose, ex aífectu cordis pregando la Signoria, compiaci il papa 
dil titolo, e non cori li danari, accio ala expeditiom sij etc. Et 
con questo prese licentia. 
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— Copia de vna lettera scrita per il re di Polonia ala 
S gnoria nostra in risposta. 
Johannes Albertus Dei gratia Kex 
Polonie, Supremus Dux Lithuanie, Russie, 
Prussieque etc. Dominus et Heres, Illustris-
simo Principi et domino Augustino Barba 
dico eadem gratia Duci Venetiarum salutem 
et prosperorum successuum incrementa, Illu-
strissime Princeps et Domine. Triste nun-
tium et vehementer merendum ex litte-
ris Illustritatis Vestre accepimus de ciuita-
tis Mothon per immanissimos Turcos preter 
spem nostrani expugnatione. Conipatimur nos 
mirum in modum Vestre Illustritatis et hu-
ius Incliti Dominii merori et luctui acerbis-
simo ; et si possemus aliquod remedium con 
solationis aferre, profecto faceremus pro vi-
ribus nostris. Tania cum Vestre Illustritati 
ac isti Inclito Dominio ab antiquis tempori-
bus hec domus nostra, et singulariter ego 
ipse beniuolentia affectus sum, ut eius pro-
spera et aduersa nobis communia esse re-
putamus ; nec minu3 tota Christianitas repu-
tare debet, que uestris bum eri s et protecta 
liactenus est et protegitur. Magna nobis erat 
spes, quod imprimis Serenissimus et Cliri-
stianissimus Rex Gallorum, qui terra et 
mari multa potest ad propellondos eius inma-
nissimi liostis conatus, Vestre Illustritati 
adesse debuit, vt eisdem auxiliis, que Vestre 
Illustritati conimunicasset, suis quoque do-
miniis periculo contiguis securitatem fecis-
set. Credebamus et alios principes, spiritua-
les et seculares, Vestre Illustritati ac eidem 
Inclito Dominio vicinio coniunctos, ad ex-
tinguendum hoc incendium currere debuis-
se. Sed profecto male omiuamur, cum a ne-
mine in tanto periculo yobis subuentum est? 
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Christiane Reipublice,et eonsideramus quern-
libet dumtaxat priuatis rebus et voluptatibus 
irn presens operám dare, futuris vero discri-
minibus minime prospicero. Hostis iste in-
manissimus hoc prospero successu non ces-
sabit, sed rabiem suam protendere sine du-
dubio couabitur. Nos, qui multos anuos trans-
actos tam a Turco, quam a Tartaro conti-
nuis bellis oprimimur ; etsi Vestre Illustri-
tati ac isti Inclito Dominio ex eo affectu, 
quem semper erga uos gessimus, libenter 
pro viribus nostris subueniremus ; non tamen 
nobis vires iam atenuate suppetunt, ut eas 
diuidamus; quippe Turcus eautus, ne nostras 
vires uestris actionibus communicaremus, et-
si nobiscum pacis treguas breues habeat, 
subordinauit tamen Tartarea et Moscouitas, 
ut incessanter, donec vobiscum ageret, incur-
sionibus dominia nostra lacerarent. Fecimus 
sepius protestationes, apud Impérium et Prin-
cipes Germanie auxilia expetentes, quia eo-
rum tranquillitatem amplius protegere non 
poterimus, sed cogemur aut succumbere, 
aut bosti ad eorum opes transitum et auxi-
lia prebere ; non creditur nobis, nec aliqua 
auxilia dantur. Timemus itaque, quod Tur-
cus vos, nos uero Moscouite, Tartari ac Tur-
ci vel oppriment et pessumdabunt, vel secum 
inconuenient, quod Deus auertat. Sed 
credimus, quod Vestra Illustritas ac istud 
Iuclitum Domínium pro gloria retinenda ac 
Christiana Republica protegenda, extremam 
nauabit operam ; quemadmodum et nos fa-
cere intendimus, etiamsi uitam ponere de-
beremus ut hostes prefati cupiditate sua non 
potiantur; modo alii Reges et Principes cor-
di ingruentia pericula haberent, et nobis 
adesse uellent, priuatis simultatibus parura-
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per depositis. Quod ut fiat, Vestra Illustritas 
cum suo Seuatu Inclitissimo, pro prudentia 
sua eximia, quanto maiorem potest det ope-
rám ; habeamusque spem, quod Deus erit 
nobis propitius, et nos non derelinquet. Et 
demum Vestra Illustritas optime et feliciter 
valeat. Dátum Sandomirie duodecima No-
vembris anno Domini 1500., Regni nostri anno 
nono. Commissio propria Regie Maiestatis. 
A tergo. Illustrissimo Principi et 
Domino Augustino Barbadico Dei gra-
tia Duci Venetiarum amico dilecto. 
Copia dì vna lettera scrita per il prefato re di Polonia 
al Summo Pontifice. 
Beatissime pater etc. Superioribus die-
bus scripsi Vestre Sanctitati, nolens Eandein 
ignorare, quomodo a Turci Cesaris sociis 
et confederatis, videlieet Duce Moscouiensi 
et Cesare Tartarorum Precopensi, vna cum 
germano meo I. D. Magno Duci Lithuanie 
tractamur atque crudeliter opprimimur. Quip-
pe amborum vires coniuncte nobis supra 
modum graues ac toleratu difficiles sunt ; 
tamen uterque nostrum maiorem, quam po-
test, circa defensionem diligentiam facit ; 
uterque enim hostis magna pecunia corruptus 
a Turco, nobiscum ideo bellurn gerit, et Tur-
cus adversus Italiam tanto facilius actionem 
suam prosequatur. Habui ego nuper ab Il-
lustrissimo Dominio Venetorum litteras, nuu-
ciantes milii Mothon Civitatis a Turco mi-
serabilem expugnationem. Dolui mirum in 
moduiu, Turco sic feliciter succedere, et 
parare sibi toto conatu hostia ad disturban-
dum statum Sacrosane,te nostre religionis; 
nec minus doleo, quod Christiani Principes 
uigilantes dormiunt, et periculis exitialibus 
nec prouidont, nec succurrunt, et non con si-
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derant, quod dum liec duo antemuralia ; vi-
delicet Regni mei vires iam diuturuis intrau-
quillitatibus debilitate, non solum ab boste 
vno, sed a pluribus ; et incliti Dominii Vene-
torum ; confracta fuerunt, ipsos omnino in 
suis dominiis nunquam futuros nec quictos, 
nec securos. Ego, Sanctissime et Clementissi-
me Pater, Germanie Principes ac ipsum Im-
périum rogaui sepius cum protestatione mee 
debilitatis adversus tam potentes tyrannos, 
ut mihi ferant auxilia : omnes quidem mee 
calamitati verbis compatiuntur, sed nomo 
succurrit, et ideo non est mihi maior spes, 
quam in Yestra Beatitudine, que pii ac vigi-
lantissimi pastoris esemplo, sollicita esse re-
vera comperi tur de salute ouium suarum. Fa 
cit namque orator Vestre Sanctitatis, Reueren 
duspater dominus Gáf?parEpiscopus Caliensis, 
nec facere desinit omnern diligentiam in ac-
cumulandis ac summÀstrandis subsidiis nomi-
ne Vestre Sanctitatis ; sed adeo homines 
frequentibus bellis in Regno in opibus de-
creuerunt, vt non multum subsidii ab eis spe-
rari possit. Veruni si Vostra Sanctitas ex 
Germania, que mei Regni periculo tuta est, 
aliquod subsidium ordinarci, forsitan illinc 
plus provenire posset; et suplico Vestram 
Sanctitatem obsecrans, vt pius pater et vi-
gilantissimus pastor et dominus, velit mei 
Regni periclitantis curani gerere ne pereat ; 
et ego semper ero paratus parere votis 
Sanctitatis Vestre. Quomodo Regnum menni 
pereat, et quibus ministris, Reuerendus pa-
ter Episcopus Calliensis, Vestre Sanctitatis 
orator, vii' magne prudentie et probitatis, 
compertissimum babet, et sino dubio Vestre 
Sanctitati ad plenum corani describet. Et 
habemus magnam spora, quod Vestra Sancii-
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tas Diuina sua prudeutia rebus meis ita pro-
uidebit et Regno meo, ut expedit; quamobrem 
Vestre Sanctitati gratias inmortales agam, 
et pro fidelibus eius successibus Deum Maxi-
mum orabo. Quam Vestram Sanctitatem 
Deus Omnipotens sanam felicemque conser-
vet ad tempora longa, pro Vestra ac Reipu-
blice Christiane salute. Datum Sandomirie 
12. Nouembris 1500. 
Iohannes Albertus Rex Polonie m. p. 
— ( Contarmi Zakariás lemondván, helyette követnek 
Magyarországba választatott „ser Zorzi Pixani dotor 
e caualier".) 
Adi 19. dezembrio. Da Roma di lorator di X . ; come fo 
dal papa, li comunicho li sumarii ; li piace le noue da mar et 
di Hongaria ; disse, il Turcho forsi muterà pensier, inteso ha-
ra i preparamenti di la Cristianità ; et si se recuperasse Mo-
doni, manderia a domandar pace. Et esso orator solicito di ar-
mar etc. ; il papa rispose, voi far et andar in persona in arma-
ta con vno di re, o Franza, o Spagna; dicendo : „Vui seti ri-
chi; tamen dal conto nostro faremo". Poi li disse, hauer rece-
uuto lettere dil re di Romani, non voi uadi legato, tamen voi 
el Curzense vadi ali principi di Germania. Item eri fo conci-
storio per cosse particular de Turchi, verbum nullum di la 
bolla per il cardinal Roani in Franza ; par sia sta mandato in 
Franza per monsignor di Trans aueder, si el si contenta stb, 
Adi 19. dezembrio. Vene il secretarlo di lorator di Na-
poli, dimandando alcuni arsilii, per condur la raina di Honga-
ria di Aquileia in Perugia ; et li fo risposto per el Principe, 
non ui esser, se non quelli doueua condur Schanderbecho in 
Albania ; e tolesse altri nauilii ouer gripi. 
— Da Cataro di ser Paulo Gradenigo retor e proueditor 
di 15. novembrio stb, Item per do soi exploratori ha, Ferisbei 
esser venuto a Resiza e Piperi, e hauia fato netar le strade, 
et facea adunation di zente a pie et a caualo, e preparato zopo-
li per passar il fiume, e li carìazi venuti a Podgoriza, per 
venir verso Cataro ; ma sopravene vno corier dil Signor Tur-
Tört. Tárt XIV, köt" 1 4 
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cho a farli comandamoto ritornasse, perche il re di Hongaria 
hauia preso do soe terre ; et cusi e tornato via stb. 
Adi 21. dezembrio. Vene el cardinal con li piati, per il 
qual fo mandato molti patricii ; et venuto in Colegio sento di 
sora il Principe, et fo leuato la sedia. Disse, voi ala prima ri-
sposta 4 dechiaratiom: La prima, che non potendo far con li 80, 
milia, siano 100 milia ; seuendo, si exprima per anni tre ; tertio, 
el re di Poiana non sia compreso in la contributiom, perche 
a abuto le decime, iubileo e cruciata dal Papa, et in Hongaria 
per le constitution con li prelati non si poi poner decime, per-
che tieneno cauali ; quarto, si scriui a Roma alorator, di far 
lubligatiom non far paxe col Turcho etc. Item di le galie ; doue 
dice, el papa annera 20, voi si dichi bona summa, perche più 
ne annera. Il principe a tutto rispose sapientissime, bastaua 5 
et post multa bine inde dieta fo concluso, si scriui a Roma alo-
rator, tutto questo e il uoler nostro più chiaro, e conza sula ri-
sposta bona summa di galie stb. Or si parti, e andò a uecler il 
palazo dil principe; poi tocho la man a Soa Serenità ala scalla, 
pregando lorator eleto in Hongaria, auanti la sua partita lo 
uedesse. 
— ( Pisani György a magyarországi követséget elfogad-
ni nem akarja ; de lemondásának hely nem adatott. ) 
Adi 22. dezembrio. Fu posto per tutti i sauii, dechiarar 
ala lettera si scriue a Roma ; quando ben il re di Poiana non 
volesse 0 non potesse, non si resti di concluder con Hongaria ; 
item difender il papa contra Turchi per questo tempo, e non far 
paxe senza voler ditto re stb. Et auanti fusse posto le parte, 
ser Zorzi Pixani dotor e caualier andò in renga a re ferir le parole 
dil cardinal, qual li monstro la soa instrution molto longa stb. 
Adi 23. dezembrio. El qual cardinal questa mati-
na poi manzato parti, et con barche pizole andò a Mestre, do-
ue di suo poi fo a Treuixo. 
— Di Cataro dal proueditor di 16. nouembrio stb. Per 
vno prexon fuzito dali confini ha inteso ; si dice, il re di Hon-
garia hauer roto al Turcho, e toltoli tre grandi borghi et asa 
paexe, e fato gran crudeltà'; e andaua li corieri dil Signor 
Turcho facendo comandamento a quelli timarati zoe prouisiona-
ti, si metino in hordine per andar ala volta di Hongaria. E si 
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dice, lo exercito dil re esser a vna terra chiamata Smedro dil 
Turcho, eh' e fortissima ; item el Carabodan signor di Molda-
uia Vlacho era a quela impresa con do sanzachi, e ha morti li 
diti do sanzachi, e il forzo dile zente, e apena il fiol dil Signor 
scampo stb. 
Adi 24. dezembrio. In Colegio vene ser Zorzi Pixani 
dotor e caualier dimandando, fusse scrita vna lettera al re di 
Romani per darli saluo conduto, voi andar in Hongaria per la 
Elemagna ; e non voi andar per niun modo in Segna per il 
mar, per la peste e Turchi ; e uol più presto refudar stb. ( A 
tanáscsnak nagyobb része azt el men fogadván ), volessemo 
andasse per la piu brieue via, che quella di Segna, et chel 
Pregadi la terminasse. 
Adi 27. dezembrio. Da Roma di lorator di 16. ; come fo 
quella matina concistorio, fo leto vna lettera dil re di Romani, 
che risponde auno brieue dil papa; scriuendo, esser caldo contra 
Turchi fino ab incunabulis, e uol mandar a Roma a exortar 
Soa Sanctita do oratori. Et il papa dimando ali cardinali el 
uoto suo ; tutti vno ore risposeno, si douesse mandar di longo 
el cardinal Curzense legato, e scriuerli vadi, che sara ad-
messo stb. 
— (Pisani Györgynek szigorúan meghagyatik, hogy 
követségébe elinduljon.) 
Copia di vna letera scrita per el cardinal Gnrcense ua 
legato in Alemagna a la Signoria nostra. 
Serenissime Princeps ; comendatione 
premissa salutem. Longe antea quam ab 
urbe migrarem, preuidimus, qnod nobis eue-
nit, in legatione eventurum ; longeque antea 
difficultates in hac ingenti prouincia Ponti-
fici aperuimus ; verentes, quod nulli estra-
ni non dicemus, tana Pontificis inimico», 
Christianissimi Regis Vestrique Dominìi 
infensos, quam Dei niterentur obstare tolle-
re, in quantum eis vires suppeditarent, le-
gationem nostrani. Scilicet postmodum con-
siderantes, quod causam Dei fouebamus orn-
ai secordia, omni timore seposito, comtemp-
14* 
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tis laboribus, animose bucusque penetraui-
mus, vbi summis vigiliis plerasque noctes in-
somnes duximus, et nullus remansit prin-
ceps, prelátus vel dominus Germanie, Dacie 
et Suetie, ad quem nostras litteras non di-
rexerimus, boriando illos ad uniuersalem 
pacem ad Sanctam liane eruciatam suscipien-
dam concordi animo in Turcorum perniciem, 
in communem hostem coniurare, arma su-
mere, nec pati tam inmaniter Christianum 
sanguinerà effundi a truculentissima ferita-
tis et eorum barbarie. "Adeoque Cesar, qui 
( ut plerumque principes et magnates con-
sueuerunt malis quorumdam consiliis quan-
doque decidi ) intellecta mente nostra paul-
lulum acquieuit: et quum a principio ingres-
sum nobis in Germamiam prohiberet, uias 
intercluderet ; sensim modo aliunde, quam 
a Sua Maiestate missos nos in mora spe 
maxima fouet. Attamen non desistimus scrip-
ta de nostris ad Suam Maiestatem mittere, 
non parcendo prelatis senibus, quos in no-
stra curia habebanius nuperrime, quosdam 
etiam nostros camerarios ad Cesarem volui-
mus ; ita quotidie totuni Impérium nouis 
et opportunis remediis uexamns, citamus, 
infrigimus, stimulamus, ut iam peniteat illos 
inquietos pacis inimicos Dei, adversarios 
nobis obstitisse. Forsitam maluissent intuitu 
Pontificis aliquid contra nos nunquam atten-
tasse ; et presertim cum animaduertant, 
Principes Germanie nobis et Reipublice, pro 
qua destinati sumus, miruin in modum fa-
uere. Speramus itaque, Deo prospiciente, 
d a m n a ( e t ) calamitates Christiane Reipu-
blice propter peccata nostra superare ; eo 
duce contumelia delatorum crimina in Pon-
tificem obiecta im proprios auctores retor-
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quere. Et sepe sepius nobiscum conumera-
re sat bonum fuisset in his finibus, tot an-
gustiis rerum, inopia, inter hos montes qual-
les profiendas oppressi; ubi nix solaribus 
radiis access us datur, laborasse ; quamuis 
a pretore buius uestri Rouereti fuerimus plu-
ries uisitati, sua hylari presentia et sermone 
plurimum consolati. Plura Vestre Serenitati 
nunc scribere demissimus ; ab oratore Chri-
stianissimi Regis, adquem nostras alias diri-
gimus, latius singula intelligetis. Bene, fauste, 
felicitesque valeat Serenità» Vestra, cui plu-
rimum nos commendamus. Rouereti die 24. 
Decembris 1500. Eius dem Serenissime Domi-
nationis Vestre deditissimus amicus et fráter 
Cardinalis Gurcensis Legátus m. p. 
Extra. Serenissimo ac Excellentissimo 
Domino Augustino Barbadico Venetiarum 
Principi dignissimo, tanquam fratri nostro 
peramando. 
Copia eli la lettera fo ser ita in risposta al Reverendissimo 
Cardinal Cursense legata a latere va in Alemagna. 
Ex Rouerto oppido nostro Reueredissi-
me dominationis Vestre ad nos delate sunt, 
quibus sumptos per eam labores, dignasque 
opperationes ad commodum Christiane re-
ligionis significhat ; diffusius quoqe Eius no-
mine nobis cuncta declarauit Magnificus 
dominus Accursius Christianissimi Regis 
apud nos orator. Non est nouus Reuerendissi-
me dominationis Vestre erga Christianam 
religionem ipsam zelus et fervor; pergat igi-
tur, incumbatque communi cure, ut facit ; 
bine enirn gloria hine sempiternum decus 
Reuerendissime dominationi Vestre redum-
dabit : cum eius cura, diligentia, studio, sin-
gularique ingenio et prudentia seruatam 
Cbristianam Rempublicam iam labentem, et 
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in maiori qamu unquam luerit discrimine 
constitutam, merito dici poterit. Et quam-
quam non desint, qui impedire conantur et 
studeant opus hoc Sanctissimum et salu-
berrimum sucessurum ex legatione Reue-
rendissime dominationis Vestre ; non est 
tamen desistendum ab eo, quod sapienter 
scribit et memorai Reuerendissima ipsa 
dominatio Vestra. Nam nouimus Deum in 
celis esse, qui lieet propter offensas populi 
ad iracundiam quandoque prouocetur, non 
tamen obliuisaitur misereri. Nos vero fate-
mur, de huiusmodi optimis operationibus 
Reuerendissime dominationis Vestre perpe-
tuo deuinctos Eidem futuros. Data in no-
stro Ducali Palatio die 30. Decembris 1500. 
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Zener. Adi do zener. Di Hongaria vene lettere di ser 
Sabastiam Zustinian orator date a Buda adi 15. dezembrio ; co-
me uisito el Reuerendo Vesprimiense, e di coloquii abuti insie-
me ; quel disse, la Signoria voi il re rompi prima, e poi darli 
il subsidio, e in eror, et fa mal a non si risoluer. El re non poi 
più scusarsi con li baroni, forsi quella Signoria non si fida ; et 
che le zente andera ali confini propter defensionem, non cre-
da il re voi far da Cristian principe come fe suo barba re 
Ladyslao, che fu morto combatendo contra Turchi ; ma dalui 
eolio non poi senza subsidio de altri; et perche il re di Poia-
na sara impedito con Tartari li conuera metter più zente ; e 
si concludi presto, perche semo a tempo nuouo : perho e bon 
acriuer ala Signoria, si risolui sopra li capitoli ; et il re oltra le 
zente fono a Baza vora quelle di Transiluana, Morauia, Slesia, 
et Prusia. Et lorator nostro li rispose sapientissime, iustifican-
do, la tardita non esser processa da la Signoria nostra, et esser 
tra li altri vno capitolo, che il re non sia ubligato tenir zente 
in campo, nisi quando Turchi dannizara il stado di la Signoria 
nostra ; e tamen in ditto tempo non cessi la contributione. Item 
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adi X. zonse li qual nontio dil re fo in Franza aueder le dono, 
e nulla a visto ; perche li hanno ditto esser in lontani paesi 
A ditto, la Cristianissima Maesta esser benissimo disposta ala 
impresa, desidera la venuta di oratori, e solicita li siano man-
dati presto etc. Item il re fin do mexi va a Slesia e Morauia, 
aueder le sue zente : per quanto a inteso ne altro scriuo 
da conto. 
— Da Catara di ser Zuam Paulo Gradenigo proueditor 
di 2. dezembrio, scriue molte particularita di noue di Ferisbei, 
e dile zanze si dice de re di Hungaria; e manda vna lettera 
scriue Ferisbei a vno fo dil conte Zorzi Zernouich pregando 
li auisi di successi ; e ditta lettera fo leta in Pregadi, poi li cai 
di X la tolseno. 
— ( „Ser Zorzi Pixani" — nak, ki a pápai legatussal kö-
vetnek választatott Magyarországba, szigorúan meghagyatik, 
hogy január 4-kén elindúljon) perche el ua per la via 
di Segna. 
Adi 3. zener. Da Poma di lorator di 28. ; come fo dal 
papa stb ; e li comunicho li sumarii ( di cinque lettere nostre 
receuute la matina ) ; e poi la risposta fata al legato cardinal ; 
et deli 100 milia duchati risolti di contribuir ; et di non aban-
donar Soa Santita etc. ; ampliando le parte. Et scriue coloquii 
abuti, et le parole del papa ; rimase satisfato, et ringratia de 
li 20 corpi di galie ; et lorator lo presuase adar principio ad-
armar; disse: „Volemo farlo prouederemo di danari per que-
sto, et per il subsidio di Hongaria." E dito voi promouer in 
concistorio, accio li cardinali armino, e dito e meglio, che es-
so orator vegni, et cussi hanno posto zuoba, adi vltimo da poi 
disnar far concistorio per questo stb. 
Adi 4. zener. Da Zara di ser Piero Sagredo conte et 
ser Francesco Contarmi capitano di 29. ; come quelli soldati 
non possono più star li, hano protestati partirsi per non hauer 
da viuer ; et maxime quelli di Laurana voleno abandonar la for-
teza, et cussi faranno quelli di Nona. Da nouo si dice, esser 
adunati Turchi 4000 in Verbosana per venir a inuader quel 
contado, siche si prouedi etc. 
— Da Ragusi di ser Hironimo Zorzi fo di ser Andrea 
di 24. stb. Item per vno venuto di Costantinopoli qual nomina, 
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vt in literis, dice di veduta el Siguor adi 22. di nouembrio, 
parti di li per Andernopoli ; et a scontrato molti Olachi anda-
uano ala corte 5 et per il paese, se diceua, dil re di Hongaria, 
qual temono asai. 
Adi 6. zener. Da Roma di lorator di 31.; come el papa fo 
auesporo in capella, et poi reduto in camera con li cardinali 
et questi oratori Maximiano, Franza, Spagna, lui et Sauoia. Et 
papa fe chiamar el Regidano, secretarlo dil re di Napoli; et co-
mincio a parlar, haver lettere di 19. daBles dila bona disposi-
tion di quel re ala expedition Cristiana ; item le risposte no-
stre al cardinal legato, fo qui partito per Hongaria, et il voler 
contribuir di 100 milia duchati; dicendo, si aula oferto andar 
inpersona, andando 0 il re di Franza 0 quel di Spagna in ar-
mada,, e far holocausto a Dio dila sua persona per ben dila 
Cristianità ; item dile trieue fate tra il re di Romani e di 
Franza fino a cbalende di luio, dicendo : „Dommini oratores, 
che dicete?" Lorator Yspano laudo molto tal trieue, perche si 
potrà atender hora ale cosse Cristiane; poi lorator nostro par-
lo, facendo gran discorssi di tre bone operation di Soa Santita, 
di mandar i legati, di dar duchati 40 milia al re di Hongaria, 
di hauer persuaso larmada Yspana andar in leuante ; et per 
tanto solicitaua lo armar ; perho che Soa Santita ringratia de 
li 20 corpi di galie. Et il Papa rispose, erra di quel voler in-
sieme con li Reuerendissimi cardinali, qualli tutti laudano Soa 
Santita. Et poi fonno licentiati essi oratori, et rimanseno li car" 
dinali, senza perho fata altra conclusione. Item in le lettere 
di eri dice hauer uisita il nontio dil re di Hongaria ; et dito-
li dila raina Beatrice, li ha ditto il re suo, accio la restasse in 
Hongaria ; li prometeua di tuor vna fia di suo fradello re Fe-
drigo per moglie. 
Adi 7. zener. (Pisani Györgynek elutazása ismét sür-
gettetik ; ki útnak indúlván, január 19-án Segnába érkezett. 
Lásd alább január 27-ke alatt. ) 
Adi 8. zener. Di Hongaria di ser Sabastiam Zustignan 
orator di 21., vna ala Signoria nostra, et una ali capi di X ; et 
cussi intrati li cai di X mandano tutti fuora, et leseno le ditte 
lettere, maxime la soa di gran importantia, ut suspicor in al-
tro fo fato in Colegio questa matina, 
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Adi 9. zener. Di Hongaria da Buda di lorator nostro fo 
eto la lettera di 23. ala Signoria ; come quel Zorzi Boemo tor-
no di Franza, aportato le done pynte, qual par non piace al 
re ; et sopra questo scriue longo ; et che il re di Romani li vo-
ria dar sua fiola, qual per esser uedoa non la tora, ma si iudi-
cha tora la fia di certo ducha che di anni 16. Item lo episcopo 
Serimiense va orator in Franza, aspeta li oratori di Polonia 
per andar insieme ; et par il re li dicesse dolendosse dila indu-
gia di la risposta. Item lorctor dil Turcho e ancora li molto 
acharezato ; et se niun di la fameglia si amalla, vien mandato 
li medici a uisitarli ; et laltro orator uien di Polonia non 
e zonto. 
Adi 11. zener. Copia de la risposta deli Catholici re dì 
Hyspania al breue del ponti/ice sopra le cosse dil Turcho. 
Molto sancto padre. I uostri molto 
humili et deuoti fioli, re et rezina de Casti-
glia, di Leon, di Aragon, di Sicilia, di Gra-
nata etc. basami i uostri piedi et sancte ma-
no, et molto humelmente ne recomandiamo a 
Vostra Santita. Ala qual piaza saper, che 
babiamo riceuuto il breue suo, per il qual 
ne ha scrito il danno che il Turcho ha fatto 
nella Cristianità, et dil periculo inchesta, per 
hauer molti mazori danni, se non segli pro-
uede; et che per rimedio di questo Vostra 
Santita mandi legati ali principi Cristiani, 
per che procurino la pace et union de loro, 
et che unitamente pigliano la impresa con-
tra il Turcho ; per la qual Vostra Santi-
ta se offerisse di andar im persona cum il 
sacro Colegio deli Reuerendissimi cardinali, 
sei Serenissimo re di Franza nostro germa-
no, o Io el re ne serimo impersona ala dita 
impresa ; et _dice il modo, come si debe pi-
gliar, et cum quanti exerciti ; et in fin ne 
priega et admonisse, che scriuiamo subito 
quello, che in questo ni par di fare. Sancissi-
mo Padre; za la Santita Vostra sa, quanto 
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habiamo sentito et sentirao el danno, che el 
Turcho ha facto ; et quanto tempo e, che supli-
chamo, che la proueda per il remedio ; co-
me in quello habiamo fatto quello che in nui 
e. E al presente regratiamo el nostro signor 
Dio, perche Vostra Santita voglia cussi at-
tender al rimedio di quello ; e anchor, che 
tutto quel, che in questo dice, sia propria o-
pera de suo pastoral officio certamente ; e 
molto da laudar, che essendo sua persona 
tanto agrauata de anni, se offerisse di tanto 
bona volunta a tanto trauaglio. E nui per la 
affection, che tenemo ala persona di Vostra 
Santita, e per quanto hauemo sempre desi-
derato et desideramo el ben di sta Santa 
impresa, baxamo i sancti piedi et mano di 
Vostra Santita per quello ; perho essendo 
nella Cristianità tanti principi come sono, 
che poriano andar im persona piasendo al 
nostro signor, et sofrir meglio il trauaglio di 
la guerra, escusado sera che la persona di 
Vostra Santita non se metti con loro, et se 
ne stia nela sua sancta sedia, che meglio po-
trà proueder, e aiutar questa santa impresa. 
Quello che nui in questo desideramo fare, 
molti zorni sono, chel habiamo scrito; offe-
rendo per quello tutto el nostro, et andar Io 
ei re impersona, sei sera necessario per la 
defension dela Cristianità ; et non satisfacen-
do a nui medesimi, senza mostrar presto per 
opera el nostro desiderio, al tempo che Vo-
stra Santita scrisse, che mandassamo nostri 
ambassadori in corte, perche tractasseno di 
quello se douea proueder per remedio dela 
Cristianità ; mandassemo la nostra armada 
da mar contra i ditti Turchi, parendone per 
il periculo tanto vicino deli Cristiani ha-
uea bisogno di presto rimedio; et se al tem-
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po, che nostra armada staua per far uella, 
non seguiua de qui la subleuatiom deli Mori, 
che stauano in Alpuparas per spianar et far 
quello bisognaua, il che detene la nostra 
armada; credemo che haueria possuto ari-
uar nele parte del leuante a tempo, che con 
laiuto de Dio non se haueria perduto, quel 
che auanti lo ariuasse se perduto. Et cussi 
dessemo faculta al nostro ambasador, che in 
corte de Vostra Santita sta, a zo che con 
li altri tratasse il negotio come li comandas-
sa Vostra Santita. Da poi per nostre conti-
nue lettere et messi mandati al ditto nostro 
ambasator, et per suo mezo, sempre li ha-
biamo suplicato, et fato molta instantia, che 
voglia proueder a queste cose del Turcho, 
et conciederne nei nostri regni, per alcuno 
aiuto dela spesa facemo in quelle. La qual 
cossa per simile negotio sempre han costu-
mato far li summi pontifici uostri antecessori, 
et non habiamo saputo, che se habia tracta-
to alcuna cosa per li ambasatori, ne fino a 
questa hora Vostra Santita ni ha concesso 
quel che li suplicamo ; sapiando la spesa 
continua che tenimo nela nostra armada, 
che huemo mandata contra el ditto Turcho. 
Et cusi poi che Vostra Santita per tante no-
stre lettere, et messi nostri, et per la opera, 
sa et uede il desiderio et uolonta, che teni-
mo per incitarni pili in questo sancto nego-
tio ; non bisogna ne mandi legato, ne per 
persuaderne perho che niuna cossa tenimo 
più persuasa, che combater per defension de-
la Cristianità : niuna desideramo più, che 
poner el stato et le vite per difension di la 
fede. Et in questa vossamo compir li zorni 
nostri ; questo desideramo lassar per here-
dita ali successori nostri ; et per questo sta-
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mo semper, et staremo aparechiati. Da 
poi per la gratia de Dio hauemo pace 
con tutti li principi Cristiani; ne ni impaza 
questo differentie particular in modo, che 
per metterci mazor volunta a questo sancto 
negotio, ni per pacifichar diferentie de nui 
con altri principi ; poi che non le habiamo 
ni per altra qualunque cosa, che da uui, o 
de li regni nostri sia mestier. Per quello non 
e necessario mandarne legato, et suplicamo 
a Vostra Santita, che non ne lo mandi, et 
che li piaqui con ci ederni per aiuto di la spe-
sa, facemo in questo negotio ; perche li ha-
biamo suplicato. Et a quanto Vostra Santi-
ta desidera intender dela andata dela perso-
na de mi el re a questa sancta impresa, per 
la prima vera piacendo a Dio nostro signor, 
per che Vostra Sanctita fa mention nel suo 
braue dela andata dil dito Serenissimo re di 
Franza nostro zermano, o dela mia ; et non 
sapemo zercha zo, in che opinion sia el dic-
to re di Franza nostro germano. Nui li scri-
vemo subito sopra questo per corier volante, 
et saputo in che el sta circha de la andata 
di sua persona, responderemo più particular-
mente a Vostra Santita circa dela andata 
de la persona de mi el re. In questo mezo 
persuadesi Vostra Santita, che tutto quello 
poremo far in defensiom de la Cristianità, 
et offension deli infedeli, sia certissima 
che lo faremo de molto bona volunta ; 
fino a meterci la propria vita, sei sera 
bisogno, come e sta ditto, per seruitio de 
Dio nostro signor, et per honor di le sua 
sancta fede. Nostro signor etc. Data in 
Granata adi X. etc. 
— Da Rouere di ser Massi Michiel podestà di 8. ; come 
a receuto lettere, andaua al cardinal legato Curzense, fo da soa 
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signoria, et parlato li disse tenir, il re Maxiraiano habi liga col 
Turcho ; e per questo non voi el uadi ; et chel papa hauia fato 
andar larmada Yspana iu leuante per far grando suo fiol. E 
perho e bon non si fazi, acio el papa perseueri : si scriui a 
Roma, et a ricorda la Signoria nostra stagi ben in acordo con 
il re di Franza. 
— Da Roma dil orator nostro adi 2. 4. et 5. stb. Adi 2-
stb. Il re di Hongaria voi la cauzion etc. Item che quel secreta-
rlo andol al re di Romani per staféta ; par hauesse comissiom 
dil papa di exortar quel re alo acordo con il re di Franza. 
— Di 4. ; come fo dal papa a solicitar comenzi ad ar-
mar, e mandi noncii doue voi armar ; et Soa Santita disse, non 
mancheria stb. 
Adi 13. zener. Da Zara di ser Fiero Sagredo conte e ser 
Jacomo da Molin dotor e capitano di 12. stb. Item mandono 
meser Zuam Tetricho zentilhomo de li con neue e giaze, quello 
riporto manda in scriptis ; et in conseruar quel contado non e 
altro remedio, se non far le vardie per via del vicebam, di 
Coxule, e di madona Dorothea, e la spexa sara da duchati 
350 al anno eh' e assa, mancho di quello si soleua spender ; et 
con Coxule concluseno per vno mexe darli duchati 20, et ozi 
li dete duchati 12 a vno suo messo; e si in 7 lochi vardar e dar 
auiso. Item el vicebam a nele forze vno frate dil hordine di 
san Francesco veniua per spiom verso Zara e Laurana man-
dato da Schender Bassa, qal a molto Y ochio a Laurana 
e Nona. 
— Sumario dila relation di domino Zuan Tetricho 
caualier, qual and.o ara basador con V cauali per nome di 
rectori di Zara a Martincho Banouaz, madona Dorothea, e 
suo fiol conte Zuane de Corbauia, e al uayuoda Coxule, zercha 
a proueder ale vardie. 
Qual adi 24. nouembrio parti di Zara, 
eran con lui ser Piero Jordanich per far il 
desegno di contadi superiori, doue a auegnir 
Turchi ; et adi 29. zonse a Ostrouiza da Co-
xule. Fe limbasata, qual erra sdegnato per 
non hauer abuto vn soldo ; si dolse di quel 
ribaldo dì Polo Catich, e za tanti mexi a 
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tenuto vardie ; et la Signoria nulla liadato ; 
e sta delizado ; e non voi più ; et tandem es-
so meser Zuanne Polo col fiol ; et fe conten-
tar esso Coxule far le vardie per vno mexe 
per duchati 20 in 7 lochi, e mandar vno 
messo a Zara dai rectori a concluder. Item 
adi primo decembrio andò a Tenina dal Ba-
uouaz, doue alias za vn anno ui fu ; qual 
disse, non voler far contra il uoler dil suo 
ducha Zuam Coruino ; e contento si mandi 
dal suo signor, e si dolse di quel pre-
dito Pollo Catich ; li promesse cosse as-
sai per le uardie fece, e mai e sta pagato, 
imo e sta soiado. Et dara auiso al signor suo, 
e spera dara auiso, quanto el uora, e forsi 
sara di brieue con la signoria soa. Et etiam 
si dolse di Nico Paleologo capo di stratioti 
da Nuouegradi, per certo caualo tolto a Ná-
din etc. ; et promisse mandar a Zara il ca-
stelan di Tenina per dito caualo. Item adi 5. 
fo da madona Dorothea, et il fiol erra in 
Corbauia ; quella voi esser bona fiola di la 
Signoria, e seruitrice e uicinar ben, e tenir le 
vardie ; et mandera suo messo a Zara. Item, 
come hauia inteso, esser sta preso vno frate 
di San Francesco dila prouintia di Bossina 
con do persone Cristiani futi per Schander, 
vno al borgo di Zara, laltro di 1' Ongaro, qua-
li portauano paramenti e altre cosse eccle-
siastice, mostrando voler uender dite robe ; 
e con tal mezo andar a Laurana e Zara per 
intender, come i ditti lochi stanno ; et questi 
erano in le man dil uicebam. 
— Deli rectori di Zara di 17., come essendo voze, Turchi 
in Bossina adunarsi stb. Item e stato li i lnontiodil vicebam e 
vno di madona Dorothea, pei' saper le vardie si ha afar con quel 
dil uicebam ; e hanno concluso, per che dice, non hauer abuto 
la diliberation dil signor suo; ma spera, fara di quel di madona 
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Dorothea et suo fiol, e contenti si meti le vardie nel suo domi-
nio con gran amor. Et con quella di Coxule la spexa sara du-
chati 350, aspeta risposta per concluder, et el ditto, questi do 
anni abuto gram promesse, e poch© ateze. 
Adi 14. zener. Da Ferrara dil uicedomino di XI. stb. 
Item il Signor e a Belreguardo; e il cardinal suo fiol e ito con-
tra la rama di Hongaria, a qual si dice dia venir de li ; et an-
dera a Belreguardo dal Signor, qual si sta al presente iui ala 
solitudine. 
— Da Trau di ser Polo Malipiero conte di XI. al conte 
di Sibinicho, come Schander Bassa fa exercito, manaza venir 
a danni di Trau, Spalato e Sibinico, e bruzar etc. 
— Da Zara dil conte e ser Francesco Contarmi capita-
no di 27. ; come ozi per lettere di Coxule, qual e pagato per 
far guardie in 7 luoghi, sono auisati Schender in Bossina adu-
nar zente 4000 tra a caualo et a piedi per venir in quel contado, 
e di questo hanno confirmation di presoni fugiti da Ture i, 
vude hanno prouisto, e mandato a Laurana ser Jacomo Ma-
nolesso proueditor di stratioti stb. 
— Da Nona di ser Domenego da Mosto conte di 26., 
auisa de 5, tra li qual il vicario dil vescouo, qualli venuti Tur-
chi si volsero render, et voleua li altri facesse questo, come 
par per il processo, et perho dubita questi non fazi etc. La 
qual lettera fo lecta in Pregadi; et per la Signoria di mio ari-
cordo fo scrito vna lettera ali rectori di Zara, debino mandar 
li ditti 5 in ferri subito in questa terra. 
Adi 15. zener. Di Franza dil Foscari orator date in villa 
d e . . . adi vltimo stb ( a király ) non si fara pace col Turcho 
senza voler di collegati stb. ( A franzia király szövetségesének 
különösen a magyar királyt nyilatkoztatta stb. ) 
Adi 16. zener, Di Sibinico di ser Vetor Bragadin conte 
di 20. dezembrio stb. Item Turchi manazo, aricorda si expe-
di sse il conte Xarco e lorator di quella communita. 
Adi 17. zener. Da Cataro di ser Zuam Paulo Gradenico 
di 30. dezembrio stb. Item Ferisbei e a Scutari non tropo ben 
in ordine. Di Hongaria si ha, il re e per far la mostra dile zen-
te in campagna, e dato certe strete a Turchi stb. 
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Adi 19. zener. Di Hongaria di ser Sabastiam Zustignani 
orator date a Buda adi 6. et 7. dil castante, par adi 2. et 4., 
scriuesse, qual non si abuto ; et la tornata di Polonia dilo epi-
scopo Caliense legato dil p ratifico; et receuuto nostre lettere 
di 16. fo da la Regia Maesta, e ditoli il venir dil cardinal ; et 
zonto sara si concluderà etc. Il re si dolse assai; in conclusiou 
post multa verba disse, li parea esser delizato, e uol prender 
partito ; et adi 24. feurer compiila le trieue col Turcho ; et che 
tutti mormoraua ; et che ali capitolli non se li rispondeua ; 
et voleua piar partito. Et scriue alcune parole dite per il Re-
uerendo Sermionense ; et poi lo episcopo Caliense si adolto 
dila Signoria, dicendo: „Se li anzoli mei dicesse, la Signoria 
esser contenta de mi, non lo crederla." Item voi partirssi; a scrit-
to a Roma, il papa li dagi licentia; e non la dagando omnino 
si uol partir. Item el cardinal Ystrigoniense a scrito a esso 
orator nostro, qual e Ystrigonia, oferendossi aiutar la expe-
ditiom ; et prega, la Signoria fazi, il suo capello li sio manda-
to. Item esso orator scriue vn capitolo longo zercha lui, fara 
il tuto etc. 
— Da Zara di ser Francesco Contarini capitano di 26. 
dezembrio stb. Item per le spie ha, Turchi adunarsi in Verbo-
sana per venir a danni di quel territorio, hanno fato le debite 
prouisione, spera farano pocho danno ; licet nel vltima cora-
ria fo mena dil conta anime 3000 via, e animali più di 25 
milia. F fo per miseria, che duchati X non fo dati alle spie e 
guardie deputadi, licet per li conti si troua in mancho di vno 
mexe e mezo esser sta spexo duchati 200. stb. 
Adi 21. zener. Fu posto per tutti i sauii la comissioin a 
ser Zorzi Pixani dotor, et e andato orator in Hongaria, il su-
mario di la qual e questo. Primo trouando in camino el cardi-
nal Reginense legato sia concorde et unito; etiam zonto sara 
a Buda con ser Sabastiam Zustignam orator nostro ; et uedi 
insieme li successi, et exequissa la comissiora vniti. Item saluti 
il re ; et li fazi le oferte in nome nostro ; e li narri li grandi 
pericoli di Cristianità per il Turcho ; si dichi la optima dispo-
sitiom dil papa, re di Franza, reali di Spagna, et altri principi 
Cristiani, Item, el papa a manda li el cardinal legato a lato-
re per concluder la liga general. Item esso cardinal formara li 
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capitoli, et que'li sonno nece^sarii ; e questi che So i Maestà 
fata la liga, rompi impersona con esercito su quel dil Tur-
cho, e non con lieue incursioni ; et il papa li da duchati 40 
milia per anni tre al anno ; e nui li daremo duchati 80 mi-
lia, videlicet il terzo di presente, il terzo fin 4 mexi, e poi fin 
altri 4 mexi el resto. E si non vora, li pronieti duchati 100 
milia, con la disfalcatiom pratichata di 25, 20, saltim come a 
contenta 15 per 100. Item volendo duchati 40 milia auanti o 
più per questo, non resti di concluder. Item il re di Polonia, 
suo fradello, dia esser; tamen non potendo, per questo non 
resti di concluder. Item la Signoria nostra promete con tar-
mata, stratioti et zente nostra, hostiliter invader su quel dil 
Turcho. Item non si vegnira a pace o trieue con il Turcho 
senza denoniinatiom di confederati, che contribuirano a quan-
to per li capitoli sonno ubligati. Item si Turchi uenisse in 
Friul o Dalmatia, Soa Maesta fazi diuertir rompendo etc. Item 
la consignatiom di danari si fazi a Segna, e non più oltra. 
Item si altri capitoli di sustantia uolesse, toy tempo, et ne 
rescriuano. Item il capitolo, de chi non obseruerano, possi 
parte romper guerra alaltra, per esser scandoloso ; sia mitiga-
to, e usato li termini general. Item gouerni la cossa con mo-
destia, circumspitione, desterita et prudentia ; et non si con-
tentando il re di tre anni, persuadi il cardinal legato, a far 
per forma si contenti etc. Item sia re salua locho honorificho a 
intrar al re di Franza, e ali reali di Spagna Item visiti el 
cardinal de Ystrigonia, et operi in questo, qual e disposto ; 
e col episcopo Caliense orator pontificio fazi le debite saluta-
tiom et oferte etc. Fo parlato altro capitolo di darli tanti 
panni doro et eli seda, qual il conseio non volse ; et fo tirato 
zoso, e fin qui tuti fono dacordo. (Hosszas vitatkozás után 
ezen utasításhoz még csatoltatott) do altri capitoli secretissi-
mi; videlicet, che non potendo concluder per li tre anni, pro-
nieti nomine nostro, continuaremo in li 100 milia duchati du-
rante bello. Item se el papa non vora perseuerar, nui perseue-
raremo ; et questo sij secretissinio ; et fati capitoli seorssum 
tra il re et la Signoria nostra. 
Adi 22. zener. Da Zara di rectori di 8.; scriueno la mise-
ria di quelle compagnie; e si prouedi; et Schander Bassa 
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prepara a venir; et essi rectori sempre e siile strade, e mole-
stadi da essi fanti, quali non hano da viuer. Mandano vna let-
tera li scriue Simon da Meldola contestabole in Nadino di 7. ; 
come li stratioti sono li ala guardia non hano da viuer, et tuti 
si parteno ; perho si prouede a lhoro viuer. Item vna lettera li 
scriue Stefano Martunus e conte di Clissa; li auisa Tucrhi fano 
adunation in Bossina, e voi far coraria in Lidia ouer Bi-
chach ; et tamen e de li aque grande a questi tempi. 
Adi 23. zener. Da Sibinicho de ser Vetor Bragadim con-
te di vltimo; come adi 29. Turchi caiuili 150 venero a corei-
su quel contado, preseno 5 anime et solimi 8 animali ; et ve 
resto 20 cauali in arguaito, quali menono via altre 3 anime ; 
siche si el conte Xarco fusse li, non saria seguito questo. 
Adi 24. zener. Da Vegia di ser Piero Malipiero proue-
ditor di 12. zener; come veniua de qui Marco Zimalarcha 
patron di vna fusra armata de li, stata in Colfo, et licentiata 
per il capitano dil Colpho, di la qual a tolto certi homeni ; 
et per esser la fusta Marza, prega sia incambiata, la qual sara 
molto utile tenirla per li contrabandi si fa a Segna et Fiume stb. 
Adi 27 zener. Da Sibinico di ser Vetor Bragadim conte 
et capitano di 9. ; come per molte vie e auisato, Schander 
Bassa in Verbosagna hauer adunato grani hoste da persone 
zercha 9000 a pio et a caualo : et alcuni dice, dia venir a Lau-
rana, altri a Nona. A tutti a scrito, stiano con bona custodia, 
e forsi potrà venir in quel contado, stara atento etc. ; ma la 
cita o dil tuto mal in hordine stb Item a per vno nobel di 
Coruatia a parlato con vno castelam di vno Castolo dil Turcho, 
si mete in hordine, e fa grandissimi preparamenti contra la 
Signoria. E li fo dito che poralo far la Signoria, ha il Papa, 
il re di Franza, di Spagna, 1' Imperador e F Ongaro; o lui ri-
spose : „L' Ongaro non hauerano mai ; perche per vn duellato 
li promete la Signoria, el mio Signor li dara 4." 
— Da Trau di ser Polo Malipiero, conte di 17., come 
scrisse, hauia certo, Turchi erra per venir a danni di queli 
contadi; vnde fe saper a tuti, cl fo far le vardie su i monti, e 
trar schiopeti vedendo ; e cosi dal Castolo di Monte Zoilo, po-
sto sopra vno monte altissimo, fe nota fin a Trau ; et m a n d o 
a dinotar a tuti li villani la venuta di ditta hoste, e douesseno 
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reclur robe, fameglie e animali ale forteze et insule. Et adi 15. 
haue dal viceconte di Clissa sotto il re di Hongaria, ditta bo-
ste douer vegnir a danni etc. ; e tandem adi 16. a moza terza 
veneno insalutato su quel contado da cauali zercha 1400 be-
nissimo in bordino, e si non era le vardie su li monti, qual die 
noctuque stano che treteno schiopeti, e il caporal con alguni 
homeni posto in castelo Zoelo predito, qual trete bombarde, 
e li villani restati in le ville ebbono tempo di asecurarsi, e dic-
ti cauali 1400 passano a lai del monte prefato dil castello 
Zoelo, e andono a brusar certe ville del episcopato Tragurino, 
e li villani per il trar dil castello za si haueano reduti a 
vno principio di castello fato ala marina per el Reuerendissi-
mo domino Francesco Marzello episcopo Tragurino c<ra tute 
le lhor fameglie e bona parte de animali ; et iui ozi dicti Tur-
chi a Nona sono por darli bataia ; et lui conte subito ge man-
do con barche homeni e artilarie, et lo episcopo andò im per-
sona, adeo essi Turchi nulla non sete a dito castelo ; per tanto 
voria schiopeti et poluere, accio possi dar aiuto a quelle forteze. 
Dil ditto di 18.; come da poi, che eri dicti Turchi poi 
Nona partino dal cestelo del episcopo, da zercha cauali 300 
si meseno in arguaito, e lasso animali in abandon. E alguni 
villani temerarj andorono per tuor essi animali; et quelli Tur-
chi posti in arguaito li messe in mezo, e li preseno, e fono da 
zercha 30. E in la note suprauenente dicti Turchi dormiseno 
soto il Castel di Zoele, mia uno lontan dil castelo, et ozida ma-
tina dicti Turchi se leuorno, e se reduseno olirà dil castel Zoe-
lo mia zercha 4 con demostration di volerse in tuti partir. 
E alguni Murlachi zoueni erano fra li monti ascosi, subditi 
dila Signoria nostra, per voler recuperar animali ; credeno li 
Turchi fu-seno absentati, e andati essi Turchi messeno di me-
zo essi meschini, e li preseno; che son sta da zercha 24 villani. Et 
iterum Turchi tornano ad alozar oltra il castelo mia 4 ; et iui 
dormitenoquosta note passata; et laprecedente esso conte mando 
socorso de homeni et artiiarie al dicto castelo Zoelo, di qual nulla 
dubito. Et dil successo di dicti Turchi per altre dara auiso etc. 
— Da Zara di 14. dil adunation fa Schander Bassa in 
Bossina, perho aricorda mandi danari per li fanti etc. Item 
manda vna lettera li scriue il conte di Sibinico di 13. ; che 
15* 
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Schander Bassa con exereito grosissimo intende passar per la 
via di sopra; non se intendo, done sia per andar ; et prima 
per lettera di 7. auisa di andar a Laurana ; e da Ragusi ha, 
dia venir a Nona stb. Item da Zuam Tetricho caualier, come 
abuto da Coxule, che il conte Piero de Marigna, qual si a scos-
so per duchati 1200 di man di Turchi, li scriue da Ragusi di 
8.; come sopra Bosagna si fa gran adunation di Turchi, per 
venir nel conta di Zara e Sibinico, e ala tornato voleno dar 
bataia a Sinu et a Cuciuo lochi dila Maesta dil re di Hongaria. 
— - Veneno dentro in Colegio do oratori d'In comunità 
di Zara nominati ser Crezole de Zedolini, et Francesco de 
Galesis, quali exposeno le calamita di quella pouera terra, 
patido 4 incursioni, peste, et carestia ; e non hanno più di vi-
uer, perho voleno morir soto lombra dila Signoria nostra; 
e voleno in ogni caso far come Moclom, e non chome Coroni 
stb. Item presentono li conti et si prouedi etc, con molte paro-
le. Et per il Principe li fo risposto, non dubitasene di alcuna 
cossa, perche Zara e il cuor nostro ; et al bisogno non solum 
se li manderia zente armate etc. ; ma anderia in persona, si 
che per niente temano di far quello feno Modoni ; et cussi li 
contesse ali sauij ai ordeni, cometendoli presto expedirli, et in 
questo zorno in stesso li aldissemo et spazassemo. 
— Da Segna di ser Zorzi Pixani dotor et caualier ora-
tor di 20.; come eri zonse li, non a potuto zonzer auanti, està 
tre di iu vno porto per fortuna. Item el capitano non era li, 
ma mia 15 lontani a vno castelo chiamato Drobouaz ; et che 
de li intorno e il morbo, maxime a Briglia e Xagabria; et 
dal suo lochotenente fo ben receuuto, et fin 3 zorni si pertira. 
Conuien comprar per lui do cauali, e stara zorni 13 a poter 
zonzer a Buda; conuien slongar do zornate per non andar per 
lochi infetati, et passera per il castelo doue e esso capitano di 
Segna. E da saper, dito orator e sta assa zorni etc. 
Adi vltimo zener. El Colegio non si reduse; et fo expe-
dito di pagar il tuto per la andata del signor Schandarbeclio 
in Albania stb. 
— Da Spalato chome ho scripto di ser Ilironimo Bas-
so proveditor di 3. fin 7.; come giolito de li li uene a trouar al-
cuni zentbilomeni de li per nome di la vuiversita di la terra 
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con grani mesticia ; dicendo esser partiti 5 di Poliza di primi 
di quella valle di auctorita, et andati a far reverenda al san-
zacho parente lhoro ; e dubitano non siano andati a capitular, 
e Poliza si reduchi soto il Turcho. Et per tanto quella terra sa-
ria totalmente rumata, |ier esser Poliza propugnaculo e difesa 
di Spalato, e di bona parte di Dalmatia. Et auanti lui, azon-
zesi, per il suo precessor fu mandato in Poliza ser Dominigo 
di Papali per intender la volunta lhono, e far venir alcuni a 
parlar con esso conte, e tornoe et hebe promessi veriano, ta-
men non veneno ; e uenendi li fara acoglientie e con sali o da-
nari ; perche a il modo di hauerli iniprestedo li fara bona man 
a conto di suo credito- E si ha inzegnato, elezino vno suo, 
e mandi ala Signoria nostra, accio si prouedi. Item e vennto 
da lui alcuni primi dil paexe di Craina, subditi dil Turcho, e 
volentiera sariano soto la Signoria, hessendo securi da Tur-
chi dile sue persone e stado, che seria per el bastiom etc. ; li 
ha fato saluo conduto, e aspeta di ciò hordine nostro. Vno di 
qual messi di Craina parti vltimamente dila Porta dil Turco, 
el qual erra stato ambasador dila vniuersita di Craina ; dice 
dispositiom esser dil Signor e tuta la Porta, voler riposar per 
questo anno per hauer abuto fatiche assai per l 'imprese tolte; 
ma habiando inteso la vniom di Cristiani, cruciate, indulgen-
tie, e pur in qualche suspeto dile cosse dil suo stado, e dubita 
esser offeso per la parte di Hongaria stb. Item e venuto da lui 
molti zentilonieni Polizani con lettere di credenza dila vni-
uersita, dicendo ; si ben alcuni e andati a trouar il sanzacho, 
non e di lhoro volunta, e voleno esser boni seruitori dila Si-
gnoria nostra, donmodo non manchi per quella, ouero per la 
impotentia non potesseno porseuerar ; et per questo, et per de-
liberar di mandar soi messi ala Signoria nostra ad aricordar 
i suo bisogni, etiam e venuto alcune done, con questa forma 
di parole, la qual etiam manderano soi nontij. Et a tuti lui li 
a fato gran acoglientie, et a carezate molto, excusnndo la Si-
gnoria, si lhoro non hano auto li stipenodj e prouisione, e stato 
difeto di ministri, et e intention siano satisfati ; e li promesse 
satisfar dil suo credito, e cussi fara ; et per la camara di Trau 
per tal conto e ubliga di cabli 1000 al anno di sai, tamen non 
e corsi, come dicono quelli Polizani, e bon la Signoria scrini 
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a dito retor, satisfa zi il tutto ; e si scriui al baylo di Corfu, 
mandi per q falche nauilio vien di Leuanto, sali de li per 
saldar quelli di Poliza, e per li bisogni. Item li suase a star 
di bon animo ; disse lo grani preparatiom si facea, et erra gran 
forzo di lhoro numer ossa armada, e auer vnito quasi tuti i 
potentati Cristiani contra la Signoria nostra ; et deli Polizaui 
zurono sopra la fede sua, di voler perseuerar iula fede,e li he 
promesso li partidi, volendo tornar che possino. 
— Dil dito di 15 ; come vno seruitor dila Signoria dil 
paese di Radobilia conte, subdito dil Turco, li a mandato a 
dir per suo messo, habia bona custodia al bastioni di Narenta 
per esser molto al cuor dil sanzacho, per esserli nele viscere 
e del stato suo, e dito sanzacho fa taiar legnami, e voi redur 
alcune barche a foza de barbote, e altre machine nauale, e 
hauer modo de redur vn ponte da gitar sopra el lago di que-
sta bastia etc. ; et za e principiato a taiar legname, et esser 
bordine di vognir barche grosse armate o fuste a Boiana e al-
tri lochi a questo locho. Vude subito dote auiso a Marco Cop-
po contestabele a Narenta e dila compagnia, meno con lui, e 
fuziti stb. Item el. capitano de Clissa li mando do noncij a dir-
li bisogni di so luoghi, e che dile cosse che li so principi non 
hi poteua proveder, lui li prouedesse. Et per il loco di 
Clissa li a dato do barili di poluere, alcune taole, e alcune 
traui; e voriano poter condur dal loco di Scardona a vn so 
locho nominato Caliigna cabli 300 di tali, con il qual voi in-
staurar quel locho, e altri, e voi il transito per mar per non 
poterli portar per terra ; li a recusato con excusatiom con-
ueniente. Pur esso capitano poi uene im persona vn pocho aite-
rado ; e ditoli i rispeti, e datoli bona speranza, adeo di dit-
ti sali li conuegniua compiacer, si la Signoria nostra non li 
comanda al contrario. Item hauto, di sopra farsi qualche apa-
rechio per inimici per dito bastioni di Narenta, perho si poi 
comandar al rector di Liesna, mandi 2 ouer 3 barche armado 
a custodia di quel locho, e si qualche galia fusse in colfo, non 
saria mal. Et tal auiso vltimo hauto por via dil conte Zuam 
di Poliza caualier, bon servitor dila Signoria nostra, qual si 
sforza tenir a douutiom nostra la valle di Poliza; scriuendeli 
e bon dir vna parola di ditto conte etc. 
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Febraio. Adi primo feurer. Veue Üristofaleto corior tor-
nato dil redi Romani stb. (Miksa királylyal találkozott Vels-
ben, sneki a köztársaság levelét „zercha il mandar di oratori" 
átatta. Miksa válasza kelt ugyan Velsben január 18. ) E 
dice hauer cura dila Cristianità, et inclinado al bon di quella; 
perho e contento, se li mandi oratori ; ma poi dice, perche con-
uien expedir prima certe cosse di Austria etc., la Signoria in-
dusia amandarli fino li scriue per sue lettere, dove douera an-
dar. ( A futár azonkivíil azt jelenti ), che de li reuenendo non 
a uisto preparation alcuna di zente ; e si diceua, douea venir 
vno orator in Franza stb. 
— Vene vno nontio dil conte Anzolo di Frangipanni, in-
terpetre domino Zuam Darbe dotor auochato, nominato domi-
no Martim Ludochouich uisconte di esso conte, et presento la 
lettera di credenza data a Brauaz adi 18. mouembrio ; et expo-
se il signor se ricommancla, voi aiuto di monitiom, formenti etc.; 
sioferisso in dar homeni por larmar galie etc. Et dito nontio 
vien da Roma, et voi in soa spizilita alcune cosse ; e il princi-
pe li fe bona ciera, et fo messo al colegio ad expedirlo. 
— Da Zara di rectori di 24. dil receuer di duchati 400 per 
dar ali prouisionati di Nona e di Laurana; cussi tarano a eh1 
serue et mandera il conta. Et atendeno a ben]conuicinar con ma-
dona Dorothea e li altri; tamen el banouaz molto molesto, stb. 
— Da Sibinico di ser Vetor Bragadim conto e capitano 
di 20, ; come sabado Turchi corseno nel conta di Trau cauali 
1000, preseno alcune animo e animali. Et eri matina dita ho-
ste vene soto castel San Marco in quel contado, e dimandorno 
di posse comprar e vender securamente per hauer vituarie; el 
castelam li fece risponder, sapeua quello cercauano, e che an-
dassero con Dio; se messeno a combatter quel loco, e voler ta-
iar e ruinar li repari fati soto ditto castello, nostri si difeseno 
virilmente, e il castelam ben si portoe, siche nium mal feno, e 
molti Turchi sono feriti; solum proso 5 homeni, che ritrovoro-
no in quel hora ala casa. Item per contadini de Cruseno, villa 
di quel cantado, e sta preso vno di ditti Turchi con suo caualo, 
e fo examinato, per lui dice che il capo e vayuoda di dita hoste 
a nome Soliman, qual e schiauo di Schander Bassa, nato del 
conta di Zara; et erra per andar con lhoste in conta di Zara, 
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e non poteno passar per le grani neue, e pertanto sono riuolti e 
venuti in quelli contadi stb. Item e zonto de li Andrea Bagnich 
de loco Dobrochienich terra dil Ongaro, alias fo preso e 
fato schiauo za anni 8, al tempo fu roto el viceban sotto Cor-
bauia, scampato sponte da dieta hoste, si anda sotto dicto ca* 
stelo, a conduto 4 boni cauali et da esso conte dimandato refe-
risse, sono zercha 14 mexi si parti di Andernopoli, e zercha 22 
zorni si parti da Euscopia con dieta hoste, la qual erra per 
andar in conta di Zara soto Laurana, per tuor certe ville a 
man zancha Laurana, qual non fo depredate per non hauer 
possuto passar per le gram neue, erra venuti de li ; e subito, 
sara disfate le neue, sono per ritornar e andar in ditto conta 
di Zara, vnde esso conte a dato auiso a Zara e Laurana di 
questo; e dice Schander Bassa e in Verbosagna. e poi far in 
tuto 5 in 6 milia canali, e non saper nulla dil Signor Turcho, 
che faza altro preparamento di armata in exercito, saluo a fa-
to comandamento a TU milia pedoni stiano in hordine, videli-
cet 30 milia di Andernopoli et 40 milia su la Romania; e non 
sa dir a qual effecto etc. 
— Da Spalato di ser Hironimo Baffo conte di 21.; stb. 
— — et spera non passera do mexi con la guardia e bona in-
telligentia ha con quelli di sopra Clissa sera asegurato etc., 
ma voria biscoti, e poluere, e barili! di chiodi. E ala forteza 
di Clissa conuien esser prouista per la Signoria nostra, e non 
per Inoro signori ; e li ha dato poluere e taole. Item voria 
qualche marano di sai da Corfu per saldar il debito con Po-
lizani. Item a Nona cauali 2000, gouernador il fiol di Schan-
der Bassa, venuti di Bossina e corsi su quel di Trau, fato pre-
da di animali e homeni, e vltiinamente preseno zercha 60 i più 
fioriti zoueni di Trau, i quali a piede voleuano prender cauali 
nela campagna ; e vien dito in dita coraria publice, che Rali 
capo di stratioti si porto vilmente, et sempre e imbriago ; item 
che oltra questi 2000 cauali di Turchi e vrn altra chaualchata 
di dito sanzacho, sta nel paexe di Charzego con cauali 500 
pedoni 1000, e tuti do sanzachi e per unirse insieme ala via, 
chaualchano o tora impresa di Poliza, ouer di questo borgo 
etc.; a fato ogni debita prouisiom, manda vna lettera di Mar-
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co Copo contestabile al bastioni di Narenta, e vna dilo arzie-
piscopo di Clissa etc. 
— Da Clissa di larziepiscopo chiamato Nicolao al conte 
di Spalato di 19. stb. etc; auisa eri a mezo zorno li soi 
homeni acaualo et pedoni andono a ueder, se la hoste e passa-
da in versso la fiumara di Citina, et vegnando a presso de 
Smino suo teritorio se inbateno con Turchi, li quali menaua 
6 persone Cristiane via, 4 di Cetina, e do di soi Ciissani, li 
quali erano andati a ueder, doue passaua la hoste, e per Tur-
chi fonno piati ; et fonno ale man essi Turchi con li soi, et li 
soi per gratia di Dio tu ti scapolo, et le 6 persone fo libera-
te, e presi do Turchi, e menati li a Clissa quella note stb. ; et 
la hoste ancora non erra partida stb. et che si comanda ali 
Polizani siano assunadi, perche li fara serar li passi, et non li 
lassar senza bataia, se li pareua esser conueniente. 
— Vene el signor Schanderbecho a tuor licentia con ser 
Antonio Bon proueditor; et cussi montono poi sopra li arsilij 
vano a Corfu conli 50 stratioti e 100 fanti con Marco da No-
uara ; et adi do di note partino de qui. 
Adi 3. feurer. Da Roma di lorator nostro di 27.; come 
fo dal papa, e ozi fo concistorio, e Soa Santita li disse, volea 
dar principio ad armar, e catar li danari per Hongaria ; e 
uol far congregation di cardinali etc. E non potendo andar im 
persona voi mandar vno legato; perho venere voi li cardinali 
si reduchino doue Soa Sanctita non sara; et lo taserano et ani 
tasserasse lhoro cardinali stb. 
Di 29. ; come ozi li cardinali sonon stati insieme, et non 
vi erra il papa ; e parlato di mandar danari in Hongaria, e il 
mandato per tre anni etc ; feno varii coloquii, e dito si traria 
di Roma deli officiietc. duchati 40 milia, dil colegio di cardinali 
duchati 32 milia videlicet di li absenti duchati 17 milia, et 15 mi-
lia dili presenti; e li bisognaua trouar duchati 120 milia. E stato 
in questo coloquio, vene il papa dicendo bisognaua risoluersi, 
siche trouono fin duchati 72 milia; et par uoglino taxar il pa-
pa duchati 30 milia, che cussi voi, licet doueria meter tuta la 
intrada, ne per altro a il patrimonio, solum a dispensarlo per 
ben dila Cristianità, siche veria inanellar duchati 18 milia, qual 
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il papa voi tra zeri i dil jubileo e cruciata de Italia. Ergo etc. ; 
tamen terminato, essar adi primo insieme vn altra volta et 
far conclusion otc. 
— (Megjelent a tanácsülésben a franczia követ, átadván 
királyánák levelét, moly kelt Blesben január 22-én stb. ) — 
— e fa armada potente, e voi recuperar non solum quello a 
preso il Turcho dila Signoria, ma otiam di altri Cristiani stb. 
(Foscari Ferencz velenczoi kövot Francziaországban isBles-bon 
16. 18. 19. és 23-án kelt leveleiben a királynak fellengzö 
terveiről szóll. ) 
— Da Zara di rectori di 28. stb. Item eri in li 
casteli e lochi di sopra sono trato molti colpi di bombarde 
per modo, tutti soimo stati in fuga ; la caxon e stata, perche 
eri cauali 600 dil campo di Turchi corseno su quel di Trau 
e Sibinico ; hora corseno nel dominio dil ducha Zuanne, e bra-
so el borgo di vno castelo chiamata Chiusevaz, lontan do zor-
nate de li, e prese anime e animali assai, con li quali si par-
tino ; e il camin hanno fati non lo intendiamo. 
—- Da Spalato di 24. dil conte ; come Turchi e stati X 
zorni in Dalmatia, e sonno tornati in driedo, ma non perho 
sono tornati in locho securo otc. E desidorauano corer quel 
contado, o brasar il borgo, per quello hauto per via certa; ta-
men per lo prouisioni fatte non si ha prosentado, ma ben ali 
confini ; e inteso por le spie nulle poteuano far, non sonno ve-
nuti. E con diffìculta si prouede alli villani, qualli sono più 
contonti esser in pericolo di esser captiui di Turchi, che fu-
zer, per la incomodità hanno dille possessioni e dali pascholi 
per li animali etc., et per esser strachi dil fuzer ; perho biso-
gna, el prouedi ai lochi, cloue i se reducano fuzendo stb. Item 
manda vna relation! di vno di Radobiglia subdito dil Turcho, 
per interprotre di schiauo in latino dice ; sabado fu 8 zorni 
Turchi passo sotto Bistriza por venir in Dalmatia; e lui fo 
chiamato da alcuni Turchi a far collatiom con lhoro, e li dice: 
„Credos tu, possamo andar a guadagnar al borgo di Spalato, 
ouer a rpielli lochi, doue se redusse quelli dil contado per so-
speto nostro ? " ge rispose, hariano difficulta per esser ben in 
hordine e forti lochi; e loro li disse: „Tu monti per la golia, 
perche semo informati el contraria." E intese da alcuni soi 
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amici andauano con ditti Turchi al aguadagno ; come si leua 
vnion di bon numero di Turchi in Bossina per vegnir passado 
questi tempi a questi lochi di Dalmatia ; item el numero di 
Turchi passadi dice esser zercha 500, a cansides mal in pon-
to e mal in caualo ; i qual haueua patito senostri assai, e per 
poter passar nel territorio di Trau fe romper da soi subditi le 
giazie ; i qual Turchi mando vn suo valente homo auanti con 
alcuni pochi cauali per prender qualche schiauo per poter a-
uer auisi etc. 
— Da Spalato di ser Piero Triuixam conte e capitano 
di 28- dezembrio, licet sia vechissima, ozi si auta; dil uenir 
ale parte del Ducado fu di Carzego vno sanzacho dil Turcho 
ha parenta ini Poliza, e iui naque. Vnde per esser ali confini 
mando vno comissionato a Polizani, soto pena di rebeliom 
niun vi andasse da quello. Et poi dito sanzacho scrisse ini Po-
liza a do nobili di li primi, videlicet conte Marian Gregolich 
e conte Juanis Nenadouich; et lui mando dal ditto Marian, 
venisse a Spalato, e promesse venir; or mando il canzelier 
suo li in Poliza con do di primi citadini di Spalato. E tornati 
dissono hauer parlato al dito conte Marian, e li disse: „II 
sanzacho li a scrito e li de la copia di la lettera, qual man-
da ; ma erra fedelissimo, ne voleua per alcuni modo andarui, 
et non fo fato coloquio general, ma solum asunati alcuni 
patrimoniali, e si hanno dimostrati lìdelissimi nostri. Item ozi 
intesi, li diti do conti e uno patrimonial Jurai Sotori'/.a esser 
andati dal sanzacho. Subito mando el conto di ossi Polizani 
con vno nabeli a intender el vero e proueder, si fazi el colo-
quio general, e di quello succederà, subito dara auiso. Item 
mandoe la propria lettera dil sanzacho in lengua. . . translata-
da, nome de Mechmelbego, patron dil paexe de Carcego, scri-
ue ali ditti conti sopra nominati li, auiso il suo venir li a quel 
gouerno per nome dil gran Turcho, e prega, vadino fin li, e li 
fa saluo conduto per esser la Signoria di Venecia in guera 
con el gran Turco etc. E dice: „Se Dio mi varenta la simitura, 
con la qual me venzo, che libaramente vognadi, e da rocauo 
son honor andati etc." 
— Da Cataro dil proueditor ser Zuam Paulo Gradeni-
go di 13. zener. Item si dice, li Turchi vicini hanno bau-
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to comandamente dal Signor, star in bordino per andar verso 
el Danubio stb. 
— Da poi disnar fo Pregadi per lezer molte lettere, et 
niuna parto fu posto. Fo spaza per Colegio lettere a Zara di 
prouisiom si fa ; item a Sibinico stb. ; item a Spalato, laudar 
il proueditor e quello a fato a Polizani, e venendo soi oratori 
saranno ben visti stb. Item fo scrito al ser Antonio Bon pro-
ueditor va con Schanderbecho za partito con do arsili)', si 
presenti a Zara stb. 
Adi 4. feuor. In Colegio vene lorator di Napoli, et fe 
lezer vna lettera dil re di 23., li scriue dila sua bona volontà; 
e saria contra il Turcho infauor dila Cristianità, demente fus 
se securo da Francesi stb ; siche li conuien tenir praticha col 
Turcho per questo, por mantenersi in regno, e non per altro ; 
si duol conuegni far cussi etc. ( A doge őt biztatja, közölvén 
vele) hauer di Elemagna di 20. da Nolimberg di domino Hi-
reuento e dil suo orator, come li oratori dil archiducha erano 
li, e si fatichauauo in tratar acordo col re di Romani e re di 
Franza. Item elio auendo li oratori dil re Fedrico, opera tossi 
con li olectori dil Imperio za zonti li, che il re uoglii admeter. 
Li nostri oratori disseno, erano contenti; e scrisse al re a Linz, 
li adinetesseno, si che speraua di bene; e andando saria il fa-
to dil suo re, perche si poria trouar acordo. 
— Da Trau di ser Polo Malipiero conte di 21. ; come a-
di 17. et 18. scrisse, et ai 19. ditta hoste de Turchi hora pri-
ma lucis si leuo di quel contado, e andò su el conta di Sibini-
cho, driadi qual mandoe alcuni fidelissimi contadini a sopra-
ueder i andamenti lhoro, e non sonno ancor tornati. Item ha 
auiso, vn altra hoste turchescha douer corei' de breui a danni 
di quelli contadi, et e cosa molto lacrimabile veder la desola-
tiom di quelli miseri contadini. Item e sta preso tre Turchi, 
di pocha conditiom per li villani nostri, qual li ha interrogati 
di più cosse, e dicono ditto vayuoda e corso in quelli contadi 
esser seruo di Schander Bassa, per comandamento di qual e 
venuto con ditta hoste; e chel ditto vayuoda non partite di 
Verbosana con animo deliberato venir a danni di contadi pre-
diti, me con intention di andar a Laurana, et per hauer inteso 
esso vayuoda, el ducha Cornino esser in Ponto con cauali 800, 
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dubito audar a Laurana, e se messe vegnir in questi contadi 
stb. Item lauda il Castel Zoilo dil gram vtil.e a fato, per esser 
emineute in mezo di grande agricolture sopra vno monte, do-
ue si potrà redur villani assai ; et da ville 7 insuso iui si sal-
irono in vno castello principiato dil vescouo domino France-
sco Marzello stb. Item per questa depredatiom fata si troua, 
esser dute in captiuita zercha 150 anime, e animali numero 
infinito. 
— Adi 5. feurer. Da poi disnar fo Pregadi ; et prima u 
posto vna expeditiom di oratori di Zara notada per mi, nela 
qual tuto il Colegio introe, videlicet scriuer ali rectori stb. Item 
darli liberta, concludino ale guardie con il barn di Jayza, Co-
xule, et madona Dorothea con duchati 350, come-scriueno 
al anno stb. 
— Di Franza di ser Francesco Foscari orator nostro da 
Bles adi 2G. s b. Item a per bona via, il papa a concesso la le-
gatiom di Franza al cardinal Roana con certe condition ; et 
dito cardinal fe gran parole con lorator de Fiorentini, a man-
da vno homo al re di Romani stb. 
Adi G. feurer. Da Dulcigno di ser Piero Nadal conte e 
capitano di X.; come a zercha intender el secreto dil sanza-
cho di Scutari, e la spia vsata fo li dal secretarlo di esso san-
zacho; et a canato dile adunanze fatte esser sta per il zonzer 
deli stratioti do li Schanderliecho, e de li di venuta di Stefa-
no da Chagini; dubitaua dil paese, fosseno chiamati dali pro-
prij paesani ; e ditto sanzacho mando in Seruia per far questo 
campo, e altri lochi vicini, o ponerio a Scutari. E lo foce in 
raen di zorni X con gran mostra de pauioni, non per andar a 
Rotezo, ma solum per far demostratiom, dubitando esser de-
predati, e perho comando tal zente. Poi el mando a chiamar 
tutti li capi dille ville dilla prouintia ; e benclie dubitasseno 
dilla vita, tamen andono ; fonno ben visti, e presentadi di ca-
xache, e contra il consueto acarezati fazendo sterauize justa 
il costume de Albanesi; e a zerchato il sanzacho saper il se-
creto lhoro. Qualli li hanno ditto, mai con sonno per ribelar 
al suo Signor ; tanto che vedino le forze turchesche grande 
facendoli gram promesse, come e di natura di Albanesi. Li 
rispose il sanzacho : „Non voglio altro da vui, vedeti queste 
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zente, le ho fate in 4 di ; et si continuasse campo, quello po-
tria far in vno mexe; stati di bon animo, e forte si Venitiani 
manderano stratioti, ni altra zente in questa prouintia, vi faro 
veder, quanto sarano le forze mie ; e tutti vui faro timarati ;" 
con altre parole etc. : dandoli licentia di tornar a lhoro caxe. 
Poi in do di la mazor parte di dito campo si disciolse, e torno 
in Seruia, e continuo si disoluor. Item li ha dito la spia, ditto 
sanzacho zercha tirar a se el signor Stefano Ducagini, come 
ha fato el Cernouich; e li disse: „Sii ti bastasse lanimo beado 
ti li rispose, io fara il tutto ;" et promesse dar al ditto Stefano 
el suo paexe. Ma la spia vene da esso conte, e Inteso il tutto, lo 
rimando a Scutari per dir al sanzacho, non e possibile far nul-
la, ni parlarli. E in effeto, esso conte li tieni guardie di di e 
di note, ne poi parlar ad alcum, bencho el ditto signor stagi 
sempre quasi con lui. 
Adi 7. feurer. Da Ragusi di Marco da Rezo cancellier 
dila comunità ala Signoria nostra di 1G. stb. ; da nouo ; 
il Turcho ritorna a Constantinopoli stb. e il sanzacho di Bos-
sina a ditto a vno cittadini de li; creder, questo anno il Signor 
Turcho, e forsi questi do anni non campizera, sii non sera pro-
uocato o forfato, ma fara tanto aparato por mar, che da poi 
tuto el cristianesimo nnn li potrà resister. 
— Da Ragusi di ser Hironinio Zorzi a ser Constantái 
suo fradello drizatc di 20. zener, chome per molti viono da Co-
stantinopoli so dice stb. Dille cosso di Albania, che per li san-
zachi se fazano qualche preparatiom di zente, più tosto el fa-
no per paura e per difenderse, cha per offender; perho che 
tuta 1' Albania sta in motu e in gran voce di Schanderbecho, 
con opinioni perho, che Ongari rompano di sopra, che senza 
questo niente vale stb. Item e zonto vno messo di Verbosana 
li, ha referito, za zorni 8 Schander Bassa hauia ordinato mol-
te zente per far coraria in la Dalmatia non sa dove ; ha fato a 
saper al conte di Curzola, spazi vna barcheta per tutte quelle 
terre di Dalmatia etc. La coraria o ordinata, bericlie para im-
posti lo i possano passar in molti luoghi dil paese per le neue 
grande che sono ; tamen non temano nulla per cupidità di 
guadagno stb. 
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Adi 8. feurer. Da Trau di sor Polo Malipiero coute di 
23. ; come per vno explorator a, Turchi esser nel conta di Si-
binico , e vano brusando le villo, et e pocho lontani di quel 
territorio ; ergo si prouedi etc. 
Adi XI. feurer. Da Roma di lorator di primo feu-
rer ; come receuute nostre di 26. fo dal papa, et exposto la 
risposta in materia dil Buzardo ; e poi solicitando Soa Santita 
alarm ar, e mandar danari in Hongaria ; rispose stb. Item di 
larmar disse, li cardinali e fredi, e bisogna per adesso ducha-
ti 60 milia ; zoo 20 milia per Hondaria, et 40 milia por lar-
mar ; et disse Soa Sanctita, voleua esser taxato dil int rada, e 
pagar el dopio ; et disse quelli di Hongaria sarano in bordine. 
Item voi saper, come se li dara le galie; perche di Zcnoa poi 
hauer, come disse, galie fornite di arme e altro ; et Soa Sanc-
tita meter li homeni dicendo tra qui, zoo Roma, e Ciuitavo-
chia, ne haueremo cinque ; e poi disse; „Aspetamo risposta 
di Hongaria, auanti la conclusioni non senio per mandar 
danari stb." 
Di do feurer. ( Február l - jén consistoriuni volt, hol a 
bibornokok jövedelmeiket kezdték bevallani. Első a pápa 
jövedelmeit „ex spiritualibus" 140000 carlini, és „ex tempo-
ralibus" 300,000 carliniban bevallotta ; s így tovább egyes 
bibornokok) Li cardinali dissono: „Pater Sancte, questo non 
basta al bisogno; Vostra Sanctita suplira." Item par, avn altro 
concistorio fara publichar la decima, et dil armar dile galie ; 
prima no disse 40, hora parla solum di armar 20 ; sollicitora 
il tutto. 
— In questa noto parti ser Zuam Diodo va proueditor 
in Dalmatia con Hironimo Tartaro contestabile o prouisionati 
50, va di longo a Zara, li fo dato duchati 500 ; etiam parti il 
conte Xarco, va a Sibinicho. 
Adi XII . feurer. Fu posto per tutti li sauii, scriuer ali 
oratori nostri in Ilongaria di li auisi dile preparatiom fa Schen-
der Bassa per Dalmatia ; et che judichemo, za sii concluso con 
quel re, perho prouedino ale cosse di Dalmatia ; et soli manda 
li sumarii da mar. Aue tuto il contrario. 
Adi XVI. feurer. In Colegio vene lorator dil ducha di 
Lituania, zoueno et dotto et di formosa effigie, fo acompagnato 
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da molti patricii ; et sentati) apresso il principe presentato la 
lettera ducal di credenza, la copia dila qual sara scripta qu i soto. 
Expose latine, andaua a Roma; e dila guerra fa il suo ducha con 
il ducha di Moschouia suo suozero; et che li oratori di ditti Ros-
si, qualli fonno qui, si hauesseno dato qualche sinistra infor-
mation, non erra ; si oferiua etc. Il principe li rispose bene. 
Et questo erra alozato a San Bortolomeo alhostaria di San 
Zorzi ; a con lui vno nano. 
Adi 17. feurer. Da Roma dil orator di 9. stb. (Miksa 
római császárnak követével volt értekezlete) qual li disse let-
tere dil suo re ; come adi 24. dil passato fonno alditi da Soa 
Maesta li oratori dil re di Franza e dil archiduca di Bergo-
gna, e vn nontio di reali di Spagna, a persuader Soa Maesta 
ala pace, o prorogar le trieue, oferendossi meter im compro-
messo le raxom ha nel reame di Napoli ; e maridar soa fiola 
nel fiol dil archiduca. Et che la Cesarea Maosta rispose ; quan-
do il roy uolesse pace, laria fata, e marniera le zente ale fron-
tiere ; sii sequira pace, bene quidem. 
— Dil dito di X. ; come esso orator nostro fo dal papa; 
li disse Sua Santita, hauer auto vna altra lettera dil Buzardo; 
replicha di far pace col Turcho, el qual fa potentissima arma-
ta, più che mai. E lorator nostro disse mal dil Buzardo, e soli-
cito il papa ad armar, et il papa disse, e bon non risponder al 
Buzardo. E in concistorio feno, uolseno far legato dil armata; 
e terminato, diferir per hauer risposta di Spagna, si quel re 
voi andar impersona; perche andando el papa, voi andarui; in 
hoc interim si atenderia ascuoder li danari. E il papa li disse, 
vno caualier di Rodi auerli dito, il gran maestro di Rodi saria 
bon ; e lorator rispose, e amico dil Turcho, prego Soa Sancti-
ta facesse legato vno di questi cardinali stb. 
Adi 19. feurer. Vene lorator dil ducha di Lituania a 
tuor licentia, si parti doman per andar a Roma; il principe li 
uso bone parole etc. 
Adi 22. feurer. Di Arbe di ser Alexandre Contarmi 
conte di do; come adi 28. dil passato riceuute nostre di 14. 
mandasse al conte Anzolo di Frangipani per saper di homeni 
100 promessi su le galie, vnde subito spazo ser Z >rzi Segotta 
ciladim de li a Brigna zornate tre di Arbe al dito conte; qual 
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promesse dar li ditti homeni apti e gaiardi, voria qualche mo-
nitiom e danari, dubita de Turchi. E non voi esser segurta di 
diti homeni, come etiam lui conte Anzolo scriue ala Signoria; 
ma fuzendo di galia li fara impichar. Item a im presom tre 
homeni dil dito conte Anzolo per furti, quali merita la morte 
et esso conte Anzolo li a dimanda li ditti homeni, non sa che 
far, aspeta hordine nostro. Item esso conte Anzolo manda vno 
a vno visconte Mártim Ludocouich da Brigna, qual e in que-
sta terra; prega si clagi recato. 
Adi 23. feurer. Da Sibinico di ser Vetor Bragadim con-
te et capitano di 12.; come da alcuni citadini de li venuti eri 
da Trau a inteso, el zorno auanti esser corsi zercha 500 caua-
li di Turchi apresso Trau, et a depredato e conduto via mol-
te animi deli orti de dieta cita, et che nostri haueua preso et 
morti alcuni Turchi et cauali, e alcuni viui conduti in Trau. 
Adi 24. feurer. Di Hongaria di ser Sabastiam Zustignam 
orator date a Buda adi do ; come par, habi scripto dil intrata 
dil cardinal, e li honori factoli, et chome ozi fo da esso cardi-
nal, e coloquii abuti insieme; et che il re uoleua far trieue col 
Turcho etc. Item quel zorno esso cardinal canto messa, fo il 
re, il ducha suo fradello, il cardinal di Ystrigonia ; et soa si-
gnoria li dimando, quando veria lorator nostro, e che le cosse 
andauano a mal camino. Et tutti erano turbati, dicendo esser 
delusi. Et etiam el Reuerendo Serminiense li disse : „Maiestas 
Regia prouidebit rebus suis" ; et ancora il Reuerendo Vespri-
rniense rasonando con lui li disse: „Tantae molis erat Roma-
nani condere urbem;" siche quelli Hongari erano in displicen-
tia, sdegno e rabia. Or fo dal cardinal legato esso orator, qual 
haue laudientia adi 30. publica, doue fece una oratiom ; erano 
prelati, baroni etc., et lui orator nostro : li fu risposto, ma ri-
messo a vn altro zorno : or doman ara la secreta. 
Dil ditto orator di 3. ; come il cardinal quel zorno aue 
audientia secreta, lo exorto al impresa, li saria lionor, gloria 
e amplitudine ; li disse la dispositiom di primi Cristiani, dil 
papa, di Franza, di Spagna, cpial a principiato col armata, e 
di la Signoria nostra, qual oltra quello ha fuori fa grandissi-
ma armata per tuti li squeri, et in arsenal si lauora sempre 
etc. ; et laudo la fede dila Signoria nostra dd subsidio ; oltra 
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li thesauri ecclesiastici il papa voleua dar duellati 40 milia al 
anno per tre anni, et la Signoria nostra 80 milia. E a questo 
il re guardo intorno, dicendo, ala fin li fu promesso 100 mi-
lia. E t tandem esso legato, come li a dito il Reuerendo epi-
scopo Caliense, li promisse li duchati 100 milia etc. Et fo ri-
messo la risposta per aspetarsi il conte paladin e altri baroni, 
et si doleno, e mexi 1 4 e in tal praticha con la Signoria no-
stra etc. Item lorator dil Turcho solicita la expeditiom; e alcu-
ni voriano pur participar in le trieue etc; et nomina, che ilteso-
rier combate con vno barone, come li ha dito el Caliense, sopra 
di zio. Item ser Zorzi Pixani, orator nostro, ha che di nouo par. 
Dil ditto adi 4.; come intese dito ser Zorzi Pixani esser 
mia 240 lontan deli, sara adi X. li. Item receuuti auisi dil pren-
der dila Zefalonia per nostre lettere, mando a notifichar al re e 
al cardinal ; e poi fo da Sua Maesta, letoli li sumarii ; mostro 
nel volto alegrarsi assai, e li disse lorator nostro, sin 6 di sa-
ria deli. Item e venuti li oratori di Vlachi, quali non sonno 
sta expediti . Item vno orator dil fratello ducha di Lituania 
venuto con 69 cauali ; voi socorsso contra Moschouiti e Tar-
tari, e contra laltro fratello re di Poiana. Item lorator dil Tur-
cho va ogni di al audientia dal re, e a int so quello erra dal 
re di Polonia e partito con le trieue fate. Tamen dicono, se-
quendo il romper dil re al Turcho, li romperà le trieue. Item 
il noncio dil Turcho parti con vna lettera dil re, li scriue nou 
a spaza il suo orator per le gran occupatione, ma lo spazera 
presto, et si non e lassato andar fuor di caxa ; e perche erra 
venuto vno cardinal legato di papa per nome di altri principi 
Cristiani tutti e accio non siegui remorno, voi si parti di caxa 
etc. Item ozi si parte Andrea di Franceschi fo secretano di 
ser Vetor Soranzo suo collega; lo lauda assai; vien per Ale-
magna. Item el cardinal Ystrigoniense scrisse ala Signoria ; la 
copia sara qui auanti ; et etiam il cardinal legato di 4 etc-
Copia de vna lettera dil cardinal de Ystrigonia risponsiua 
eda Signoria nostra. 
Illustrissimo princeps et Excellentis-
sime Domine. Comunicatio noui, quam ex 
corde Vestra Illustrissima dominatio ad me 
nuper scripserit de promotione mea ad api-
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cem Cardinalatus, et quanto gaudio Eadem 
perfusa, tura per litteras, tum etiam per ora-
tores suos apud huné Serenissimum Regem 
meum agentes, gratulationis munus exhibue-
rit ; fuit itaque, et est eiuseemodi beniuo-
lentia, uel dieam potius gratia dominationis 
Vestre Illustrissime mihi gratissima ; fuerint 
denique littore Eiusdem non seeus iocunde, 
que apud me uti pignus, ac ueri integrique 
amoris in dies extabunt. Sed utinam, Illu-
strissime Princeps, omnino talem me inge-
nio et virtute prestare possem, qualem ex 
benignitate sua Vestra Illustrissima domina-
t o me ipsum asserit et ccmmendat. Me cu-
perern certe non modo viribus et facultati-
bus meis omnibus numquam Vestre Illustris-
sime dominationi deesse ; sed pro illa qui-
dem exequi omnia, que in decus, comodum 
et oniamentum accederent. Qualescumque 
tamen in me vires sint ; pro comperto ha-
beat Vestra Illustrissima dominatio, quod 
illa ipsa, licet exigue, ita pro rebus omni-
bus uestris ac comodis presto semper ade-
runt ; ut obsequentissimi seruitoris officium 
nunquam denegasse videar ; prout latius 
eiuseemodi deuotionem et seruitutem meam 
erga dominationem Vestram Illustrissimam, 
et Inclytum eius Senatum ; vel is dominus An-
dreas de Franciscis eius secretarius refer-
re poterit. Interim felix diuque valeat Ve-
stra Illustrissima Dominatio ; cui me plu-
rimum et ex animo commendo. E x Buda 
dio quinta februarii M. D. I. 
Subscriptio. Seruitor Thomas Car-
dinalis Strigoniensis etc. 
A tergo : Illustrissimo et Excellen-
tissimo Domino, domino Augustino Barba-
dico Duci Venetiarum domino meo. 
16* 
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— Di Franza di ser Francesco Foscari orator nostro 
da Lochiers di 12.; come receuute nostro lettere di 30. et 
vltimo, con li sumarii da mar e di Dalmatia; e la risposta 
fata al legato va in Hongaria, fo dal re ; qual li dimando, si 
sapeua di oratori Hongari dieno venir da Soa Maesta; rispose 
do non. Di lo cosse di Dalmatia si duol ; e disse, faremo la 
nostra armada, e di Zenoa li prouedera stb. 
— Da Spalato di 5. ; come quella Poliza li da da far, 
perche erano sule arme fra lhoro tra patrimoniali e zentilho-
mini per diferentie per causa di certa villa; li fo necessario 
andar impersona li, doue si congrego tuti, e opero adeo li sedo ; 
e deueneno mandar 8 per parte a Spalato, con li qual esso 
conto bara a tratar, e ogni sua volunta si contentammo. Item 
a inteso, esser tornati di Turchia quelli andono dal sanzacho, 
ma il primo nominato Mariauo, aspeto di zio ordine, conseia 
si fazi secreto, per esser dito Mariano di auctorita, et l iafauori 
assai im Poliza. 
— Da Trau di ser Polo Malipiero conte di vltimo zener 
manda vna lettera abuta in lingua schiaua dal viceconte di 
Clissa, lo auisa, il sanzacho nouo dia vegnir a danni di quelli 
contadini con gran exercito ; et cussi traducta dita lettera la 
mando stb. Item la lettera e sotoscrita: „Piero Lecouich e 
Thomaso viceconti de Clissa" ; la mansion dice: „Al potente 
et sauio signor conte, dignissimo conto o capitano di Trau» 
come al signor et amigo de li nostri signori." Li auisa, quanto 
ho scripto di sopra, e chel capo dil exercito allozera in li bor-
ghi di Trau, el resto dil exercito correrà verso Sernouich, e 
per le riuo dil mar fino Almissa ; o de ritorno asunandose, in-
sieme anderano alii danni deli nostri casteli. Et par dito san-
zacho sia del tegnir fo dil ducha Charzego. 
— Da Ragusi di Bernardo Gondola abate di Meleda di 
13. feurer ; come vieu ser Siluestro Pixani di sor Nicolo ; dil 
qual sintendora di nouo, et dil suo bon seruitio. Item come 
Mustafa bego sanzacho dila Valona dila Voiusa a trato galie 
XI, fuste 5, e mandate a la Valona; e tute altre intende ca-
riar ; e la sua dona e morta, fo fia dil Signor Turcho ; e staua 
in tristizia ; ma quando trase dite galie, fe gran festa ; et e 
stato di genaro mese. Item Schender bassa a mandato sua gen-
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te ala volta di Dalmutia a depredar. Item tuti i sanzachi con-
finano col re di Hongaria, a fato le sue cride; niun fazi dan-
no su quel dil Ongaro soto pena dila vita. Item il sanzacho 
nostro vicino a fato gente, et mandera ali danni di Dalmatia, 
come tornano li altri stb. 
Di vno amico da Ragusi di 13. dito ; di certo frate zon-
to ozi li con el compagno : vien di Hongaria por andar a Ro-
ma ; disse, il re far la mostra zeneral a tuto il paexe, e hauer 
visto zudega da persone 100 milia benissimo in hordine di ar-
me ; e se diceua andauano contra Turchi. Et che era zonto 
vno messo dil Turcho in Hongaria con 12 persone; e il re el 
mando subito via. Item e venuto vno schiauo da la Porta li a 
Ragusi, zudega per dimandar danari a Ragusei ; et parlo a vno 
merchadante Fiorentino in sua prosentia ; e disse, che ala Por-
ta per spie hanno inteso, tuti i Cristiani fanno potentissima ar-
mada per mar etc. 
— Di ser Hironimo Zorzi quondam ser Andrea di Za-
ra a ser Zorzi e ser Constantin fo fradeli di primo feurer ; co-
me e zoate li do naue Ragusee venute di Alexandria con colli 
40 di specie et 20 bote di capari ; dico la condition dil piper 
de li vai duchati 80 la sporta; e ogi fato duchati 13; e il sol-
dan Amuta tuti li soi armiragii e amanda, il dio dar contra 
il signor di Damasco, qual e acordato col dito signor, e uien 
per farsi soldam stb. 
Adi 25. feurer. Da Ragusi di 13, fo leto vna lettera ; co-
me vno amico fidel auisa di alcuni partidi per il Turcho, per 
brasar le nostre naue, e quella e a Puolla. Item altri Zenoesi 
spioni mandati in Franza e in Spagna; e scriue il modo van-
no vestiti. Item vno bomberdier passo da Santi 40 a Corfu ; e 
visto il tutto, ritorno ; siche non fa il Signor altro chamandar 
spioni per tutto, quali sono za passati in Anchona etc Vnde 
fo ordinato ali proueditor! al arsenal, meti guardia ale naue a 
Santo Antonio, e scriui a Puola. Item si scriui di zio in Fran-
za e Spagna. 
— Veneno do oratori e noncii di Stefano Carabodam, 
non perho homeni da conto ; acompagnati dali 4 patricii eri 
li fonno mandati auisitar. Et erano mal uestiti, steteno impie-
di, e per interpretre parlo ; presentono vna lettera di credenza 
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con la mansioni „Illustrissimo Principi domino Augustino 
Barbadico Duci Venetiarum, amico nostro carissimo et confi-
dentissimo" ; data ex arce nos t r a . . . la domenega dria la fe-
sta di la Nostra Dona; et comenza cussi: „Stefanus Dei gra-
fia beres Dominusque terre Vayuoda." Scriue mandar questi 
do Raynaldo et Antonio ; et prega si li mando vno medico do-
tor sapi varir di doie ; poi lboro disseno, il suo Signor Vlacho 
hauia certe doie ale volte, perho voi vno medico, e li voi dar 
danari ; item comprar certi panni doro ; et vno stara qui fer-
mo, laltro va a Roma ; poi disse, il suo signor esser gaiardo ; 
e sara contra Turchi, si la Signoria si acordera col re di Hon-
garia. Il principe li uso bone parole ; sonno alozati al hoste-
ria di San Zorzi. 
Adi 26. feurer, dil cardinal Curcense a Rouere di 22. 
stb. (hogy „negotiatió-" it a birodalmi fejedelmekkel megkezd-
te ; s hogy I. Miksának titkára „Daniel Rucho" ) a negotiar 
per il re ; per il qual se intenderà la bona speranza, a di an-
dar ala soa legation stb. 
Marzo. Adi 1. marzo. Di Hongaria di ser Sabastiam Zu-
stignam orator date a Buda adi 24. zener ; qual manchauano a 
zonzer; come receuute nostre di primo con li suniarii, et che 
lorator designato a quella Maesta presto saria li. Fo dal re, qual 
erra ritornato dala caza ; e li comunicho il tutto. Item il car-
dinal legato si ha za 8 di esser a Alba Real ; e il re llia fato 
dimorar per andarli in contra, a honorarlo impersona ; et lui 
orator ozi spazo il suo secretano a esso cardinal, et a delibe 
rato andarli mia X italiani contra, a star vna note con soa 
signoria per poter conferir. Item sono venuto li oratori di 
Vlachi ; zoe do di Stefano Carabodam di Moldauia con cauali 
70 con presenti al re, et vno dil Transiluano (így „Transalpino" 
helyett. ) E par siano venuti per saper la volunta dil re zer-
cha romper al Turcho, et la resolutiom a fato ; et hanno auto 
audientia, non sonno sta expediti ; si che questi do dipende da 
la Regia Maesta ; quello la fara, lhoro farano. Item par, siano 
venuti Turchi ali confini di Smedro mia 4 di Belgrado, cauali 
4000, et altri, qualli vicinano ben con Hongari. E in tempo di 
pace si soleua far corarie, hora non solum non fanno danni, 
imo chi fuze dalhoro, li taiano. Item se intende, il Turcho pre-
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para armata, et fa far alcuna sorta di nauiglii per il Danubio. 
Item lorator dil Turcho erra im Poiana e uenuto de li ; sara ex-
pedito insieme con laltro. Item di la venuta dil orator nostro 
vien de li sintende. 
Dil ditto di 28. ; come andò a Tetem mia X di Buda 
dal cardinal legato, et scriui di coloquii abuti insieme ; et li 
uolse dir dila mitigatione etc ; et li dimando quello poteua 
far il Regno di Hungaria con la Transiluana, Regno di Boe-
mia con li Duchati Morauia e Slesia ; conclude, esso cardinal 
e ben disposto, e uol far con il re di licentiar li oratori Tur-
chi, e uol dar opera, che li Moschouiti e Prusia si unisca insie-
me contra Tartari, acio il re di Poiana possi esser contra Tur-
chi. E cussi steno fin hore 4. 
Dil ditto di 28. ; chome ozi summo mane el cardinal si 
leuo per andar a Buda di Tetem, e li uene contra a mezo il 
camin, e Reuerendo Vesprimiense secretarlo, e conte Josa, e 
uno barom di Boemia con cauali 200. Quale fece vna oratiom 
latina, poi mezo mia lontani di la terra vene il re con suo fra-
tello ducha, e il cardinal Ystrigoniense, qual fe vna oratiom, 
et il legato li rispose ; poi uene le chieresie con grandi e richi 
apparati di croxe, piuialli, e apparamenti somptuosi. Et con 
questa pompa passo auanti la caxa dilorator dil Turcho, qual 
erra ala finestra con gran popolo sula strada. E da vna parte 
e laltra erano li frati, si di Obseruantia, come Conuentuali, 
che cantauano psalrni. Et conduto ala chiesia principal fece le 
cerimonie ; et il re lo accompagno poi fino alo suo alozaniento. 
Et esso orator accompagnando il re a caxa, il cardinal li disse, 
dolendossi dila tardila dil orator nostro. El qual cardinal il zorno 
auanti erra venuto de Ystrigonia, e lorator lo visito ; qual si 
dolse dil capello ; e par il papa voi el uadi a Roma. Item visito 
poi el canzelier di Boemia nouiter venuto, homo sapientissimo, 
et anima regis ; qual disse, erra per far il tutto il re, qual e dis-
posto a la expeditiom, ma li bisogna subsidio di dannari. 
Dil ditto di 29. ; come ozi fo a visitar il cardinal legato, 
qual li disse di la tardita di oratori ; et quelli signori si duol ; et 
come volleua far licentiar li oratori Turchi. Si laudo assai de 
li honori fatoli' per la Signoria nostra. Item ozi e uenuto da 
lui vno Lucha di Zara, qual questo San Lucha passato fu proso 
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da Turchi con moier et tre fidi in Uerbosagna. Dice Schan-
der bassa si prepara a tempo nuouo di vegnir in Dalmatia et 
Ystria, e prepara gran numero di pichi di ferro, manare, e 
uerigole ; e che il Signor Turcho voi ussir fuora questo estato 
per uenir a Corfu ; fa gran preparatiom di armata. Et che 
Schander a cauali 7000, e uol andar con ditti pichi a Nona 
o Laurana, e Cressouiza castello in Possega di la ditiom dil re 
di Hongaria. Et dimandato il modo dil capitar deli a Buda • 
rispose, esser sta mandato per Schander a explorar, e tornato 
10 uoleua mandar ala Porta, e se confida in lui la caxom ; e 
per hauer ditto gran mal di la Signoria per far il fato suo, e 
11 hauia fede. E che dilandata dil Signor Turcho a Corphu sa, 
perche cussi se diuulgaua ; et che poi disciolta la vnion fu 
fata a Bacia, el ditto Schender mostraua non temer alcuna 
cossa, perchel dice Cristiani non esser in vnione. Et ditto Lu-
cila esso orator lo mando dal conte Josa, qual lo examinoe ; 
et a lui lo rimando ringraziando assai etc. Item dilorator no-
stro vien li intende. 
Noto. El piper in questa terra soleua valer duchati 130 
el cargo ; et erra carissimo ; et perche Todeschi Steno vn me-
xe a comprar caloe a duchati 102 ; et cussi vai al presente ect. 
Adi do marzo. Di Franza di lorator date a Lochiers 
a d i . . . 18.; come receuute tre lettere nostre di 2. 6. et 7. con 
la risposta dil re di Romani dil aceptar li oratori, e li sumarii 
de mar, Dalmatia e Hongaria. Il re erra andato a vno vilazo 
lige 7 de li, a piaceri ; vnde fo dal cardinal ; et comunichato-
li il tutto disse, hauia posto hordine a tutto, et il re auto vna 
lettera dil re di Hongaria di primo dil mexe; che si scusa, non 
hauer manda si presto li oratori soi, ma uenirano ; e dice di 
suo fradello re di Polonia, qual a guerra con Tartari, et poi 
e amallato stb. 
— Da Zara di rectori di 14. feurer; come eri zonse li el 
signor Schanderbecho con ser Antonio Bon proueditor. Item 
auisa; quella cita star ben di peste. 
Adi 4. marzo. Da Zara di rectori di 22.; come per vno 
suo explorator, parti di Bossina e zorni 14 soto specie di re-
cuperar la moier e fioli; d ce, a visto Schander Bassa, e inteso 
auer comandamento, tutti stagino preparadi, e bon numero di 
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zente si a canaio come a piedi; et che per la via di vna moier 
di Polo Celetich fo subdito di Nouegradi, che sponte andò 
con la fameia ad habitar in Bossina, a inteso, passa questo me-
xe Turchi sonno per corer in quelle parte, et per Laurana 
e Nona; e suo marido dia esser el dutor per saper il paexe, e 
sa dil borgo di Laurana; e si noa fusse sta la neue, za saria-
no venuti Í e passado questa luna verano. Item a inteso, 
non essendo impediti di Hongari, Schander vien con artilarie 
ala toreta e borgo di Laurana, e altri dice a Nona; lhoro rec-
tori fonno prouisiom etc. Item come apresso ditto Schan-
der e vno Lucha Zugli de Chraschiane, fo preso con la mo-
ier e fameia, el bassa lo grato per saper ogni loco, et e homo 
expeito, et e zorni X parti di Bossina con el ferro al collo a 
modo di prexom fugido per Hongaria; poi va in Friul per 
explorar, perho si prouedi. E homo dil conta di Laurana, bas-
so, canuto, di anni 65, barboso. Item si dice, el ducha Zuam 
Coruino si aspeta con persone da pie et a caualo a quelli con-
fini di Zara ; si dice voler corer su quel di Turchi. Item essi 
rectori fonno richiesti dal banouaz di Tenina, voi far preparar 
li stratioti a ogni richiesta sua, caualchi con lhoro a danni di 
Turchi ; et manda le lettere ; li hanno risposto, non poter far 
questo senza licentia dila Signoria nostra ; tainem li fano stai-
in ordine. La lettera dil barn Juain Simonouich banouaz do 
Corbauia data a Tenina il mercore primo auanti carneual, e 
riceuuto adi 20. ; la mansioni dice: „Altissimo et potenti meser 
lo conte e meser lo capitano" ; auisa voler far vna coraria in 
le parte di Turchi , voi li stratioti etc. Etiam dito barn scriue 
a domino Zuam Detrico citadin de Zara in tal materia, sopra 
la fede Cristiana promete, che a nium stratioto fara mal, et a 
noua 1' hoste di Turchi esser venuta a Bistriza ; auisa dil zonzer 
dil signor ducha Coruino. 
Adi 6. marzo. Da Spalato di ser Hironimo Baffo conte 
di 16. venuto l 'altro eri; come Turchi in quelli di corseno li 
a Trau, coreuano li verso la terra ; et Spalatini auidi di vada-
gno corseno fuori lui insciente ; et per farli ritornar dentro, 
corse fuori, e li fe ridur in la terra con manaze e bastonate, 
Scriue non auer soldati, si non pochissimi stb. 
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— Da Roma di lorator di 27. stb. ( A pápánál volt, 
hogy a gályák felszerelését sürgesse ) ; poi il papa disse, il 
roy voi far gran armata, et cussi Spagna ; e uoleno li perlon-
giamo la cruciata; e disse, che credete dil impresa dil regno 
etc. Lorator rispose, non e da creder ; la Cristianissima Mae-
sta non vadi contra Turchi come 1' adito. E il papa disse, re 
Fedrico a speranza in Turchi etc. 
Di primo stb. Il papa a di Hongaria, e sta mal dila Si-
gnoria nostra ; e quel re si duol ; e lorator solicita, il papa li 
mandi li 20 milia duchati. 
Adi 7. marzo. Di sor Zuam Diedo proueditor zeneral in 
Dalmatia date a Sibinicho adi 24. ; come parti di Zara, andò 
a Laurana la matina stb, et dile zente non potè far la mostra, 
ne li stratioti, perche senti trar certi colpi, dubito non fusse 
Turchi, spazo caualari, et monto a caualo, e scontro li caua-
lari, e li disse ditti trati esser per far festa di vna madona Do 
rothea ; che caualchaua, or zonto al passo doue si trageta, tro-
uo ser Vetor Bragadim conte di Sibinicho con li citadini ve-
nutoli contra, e lo receuete com grani iubilo cantando el „Te 
Deum laudamus" ; sta poi col rector, qual lauda dile proui-
siom fate ; li vene a caxa zercha 20 citadini di primi, e li fe vna 
longa oration ringratiando la Signoria di aliarla mandato, 
perche prima si Turchi fusseno venuti li a campo, non spera-
ua socorso di Zara, Trau et Spalato. Hora si li rispose, erra 
venuto per aiutarli, et non li mancheria etc. Item trouo certe 
barche di Cherso, Arbe e Pago con spesa, qual la licentiate 
el signor Schanderbecho con li arsilj non capito li, et quelle 
potesse hauer di galie, le reteneria stb. 
— Da Laurana di ser Jacomo Manolesso proueditor, e 
ser Aluise Sagredo castelan al proueditor di Dalmatia di 24.; 
come in quella matina erra venuto li vno lanciJago Rucich, 
mandato da Cosule a dirli, el ducha Charzego douea venir a 
Tenina; e restato, perche el banouaz de Jayza li auisa, Tur-
chi in Bossina esser adunati per corer in questi zorni o a 
Sibinico, o a Za ra ; et il ducha amandato secreto a far saper 
a tutti soi subditi, stiano preparati, come Turchi siano caleti, 
voi adogni modo esser a le man con lhoro ; si dice, sarano ca-
uali 1000, pedoni 2000. El qual Cosule dice, el ducha uol da 
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la Signoria tutti li cauali di Dalmatia, e adunarli insieme. 
Item el banouaz di Tenina Marcincho e in ferri im presom 
dil ducha; el altro suo fratello e a Tenina molto di mala uoia, 
e non fa le matierie, e non minaza più questo contado come 
el solleua. 
Adi 8. marzo. Da Zara di rectori di primo ; hano noue 
di Coxule e di madona Dorothea le preparatiom fa Schan-
der Bassa in Bossina stb. 
— Da Spalato di ser Hironimo Baffo proueditor di 18.; 
come a ordina, niun non vadi più fuora ; dimanda soldati ita-
liani a monitiom ; il conte Zorzi di Craina subdito dil Signor 
Turcho voria saluo conduto ; e inimico dila Signoria nostra; 
aspeta ordine. Item e capita li alcuni frati obseruanti ; vno di 
San Francesco nominato fra Francesco Suriano nepote fo di 
Domenico di Piero, a fato publichar vna bolla dil papa a stam-
pa de indulgentia plenaria insino ale Pentecoste, e voi acu-
mular danari da esser mandati ala Sedia Apostoliéba ; non li a 
parsso lassar far senza ordine nostro stb. 
Di] ditto di 26.; come sente i do sanzachi di Bossina 
sono per venir in quelle parte stb. Item scriue di quel Maria-
no di Poliza tornato dal sanzacho ; non sa quello habi a far. 
Manda vna lettera li scriue Zuam Mussuro castelam di Al-
missa di 16.; cornea auiso dila adunanza di Turchi, quali 
dieno venir al borgo di Spalato. 
—• Di Arbe di ser Alexandro Contarmi conte ; come 
mando a dimandar al conte Anzolo di Frangipani li 100 ho-
meni promessi di meter su la galia Loredana: et li rispose 
per sue lettere, qual mando de qui la autenticha ; e 
contento etc. 
Adi 10. marzo. Da Raspo di ser Oliuier Contarmi capi-
tano di 7. ; manda certi auisi abuti dal conte Bernardini di 
Frangipani stb. 
Adi 11. marzo. Veneno do episcopi, vno nominato do-
mino Rosa de Rosis, che archiepiscopo Leopolense vestito di 
veludo nero, et e uechio ; laltro episcopo Quieuiensis, gram 
canzelier dil re di Poiana, vestito damaschin beretin, et ha gran 
intrada ; veneno con bella compagnia di Polloni, sonno stati al 
pardom a Roma, et per la Signoria nostra inteso per ser 
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Marco Dandolo dotor etc, stato alias orator nostro in Honga-
ria. Questi per dubito di morbo non erano stati lassati venir, 
e andono a Mestre ; et fino li fo mandato zentilhomcni a mili-
tarli venisseno ; et poi otiam eri a leuarli, et preparato aloza-
mento a spese r ostro. Or hanno gran reputatiom in quelle par-
te, sonno con GO cauali, sentono apresso il principe, et latine 
ringraciono la Signoria de li honori, oferendossi etc. Et hauia 
in sua compagnia alcuni caualieri et zentilhomeni nostri, et il 
di sequente partine ; et fonno presentati per la Signoria no-
stra, et molto honorati. 
— Di Hongaria de li oratori nostri date a Buda 6 
lettere, videlieet 13. 14. 15. 19. 22. feurer, et do marzo, 
molto longe e copiose. In la prima di sor Zorzi Pixani solo ; 
come zonse a Tetem, prima slongo la via per il morbo capito 
a Otozaz il capitano lo honoro ; poi a Totem vi uene ser Sa-
bastiam Zustignam orator nostro ; demum auiati uerso Buda 
none il Reuerendo Serimiense et altri baroni con zercha ca-
nali 30, felicitando li disse alcuno parole nomine regis, li ri-
spose etc.; poi vene il Reuerendo episcopo Calierse legato 
dil papa con la fameia dil cardinal ; et zonto chel fu a Buda 
smontato, andò dal cardinal, e coloquii abuti insieme. Poi il 
zorno sequente ebbe audiontia etc. Per le altre lettere, dile 
qual diro il senso, come lo uene a leuar di caxa el proposito di 
Alba Regal, et vno altro baron ; et andono dal re, qual aban-
da destra erra il cardinal Strigoniense, el episcopo Varodien-
se, e t ' e l Uesprimiense, a banda sinistra il ducha Lorenzo, el 
conte paladini, domino Josa, et altri baroni. Et fevna oratiom 
d 1 amor li portaua la Signoria, et dil pericolo poi dela Cristi-
anità per il Turcho, o douesse far etc. Et il cardinal li rispose 
nomine regis. Et dicendo esso orator, quando uoleuaSoa Maestà 
darli laudientia secreta, et cussi messeno hordine di darla. Poi 
et per le altre lettere essi oratori scriuono tutto il successo, et 
laudientia secreta, doue erra il cardinal legato, qual ritorno ala 
praticha, le oferte dil papa, oltra subsidii ecclesiastici de de-
cime, jubileo, e cruciata, etiam li daria per 3 anni fioroni largi 
40 milia, et la Signoria duchati 80 milia ; e si facesse liga contra 
il Turcho, or essi si conturbo zercha li 80 milia ; et per tre 
anni atento prima la Signoria li hauia oferto 100 milia; et 
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durante bellum a Bacia; et nela fine andati da parte. El 
cardinal legato, el Caliense, et il nostro prometerli ut supra, 
et cussi feno ; or erra dificulta in tre capitoli ; zercha il re an-
dar in campo, non voi esser ubligato per capitolo, ma promete 
ore andarui omnino, et quando non si uolesse lui non uoria ; 
il 2° uenendo Turchi in Friul o Dalmatia, non voi esser obli-
gato mandarlo exercito, ma ben far il possibile contra lhoro 
etc.; il 3° zercha il re di Poiana, qual e impedito da Tartari, 
che non possando esso re, ditto subsidio sintendi al re di Hon-
garia solo etc. Et poi iterum consultato, et vn zorno veneno 
a caxa dil cardinal legato el cardinal Ystrigoniense, el Reue-
rendo Vesprimiense, et Serimiense, el conte paladini, domino 
Josa, et domino Moises consieri regii, e altri. E t scriueno li 
coloquii abuti ; et disseno, nel pericolo si meteuail re alias da 
Tartari, fo cazado il re Aluixe (azaz IV. Bela) dil regno, 
qual conuene star 3 anni a Ueia. Tandem fomiono alcuni ca-
pituli, qualli mandano qui; et dolosse volseno dil papa primo 
fusse 'i 40 milia durante bellum, laltra che il colegio di car-
dinali prometeriano more solito questo; et se diti capitoli 
piace, si mandi presto, accio concludino, aliter non si potrà 
mudar. Tandem con gran faticha il legato et oratori nostri 
tolseno termine vno mexe di tempo Item il Reuerendo Cali-
ense orator e legato pontificio va a Roma per questo etc. Item 
el cardinal Ystrigonia veria il capello da Roma ; e disse, il re 
di Romani di sconzar molto tal praticha, dicendo per amor di 
Venitiani non voi esser con lui ; che sii fusse, ariano vitoria 
contra il Turcho ; et e ritornati li oratori dil re fono in Alema-
gna, et il re di Romani ne manda do altri a disuader conclu-
dendo ; ditto re e molto nimicho dila Signoria nostra. Item 
esser venuto al re vno nontio dil Turcho per la expeditiom 
dil orator, el qual orator e sta dal re a dir lo expedissa ; per-
che da qua indriedo stara come prexom e non orator. E il re 
li a da bone parole. Item lorator dil re di Poiana andaua al 
Ture! o a confirmar le trieue, erra venuto li a Buda, il re la 
retenuto, non vadi. Et oltra li capitoli, mandono vno capitolo 
fato seorsuni tra quel re e la Signoria ; come e contento di 
100 mil ia duchati, hauendo algum subsidio di danari disfal-
char a raxom di XV per cento. 
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— Dil cardinal P. Reginense legato si haue vna lette-
ra Latina e ben ditata ; narra il sumario di la tratation ; con-
forta la Signoria a consentir ali capitoli ; scusa li nostri ora-
tori si hanno promesso etc, perche la cossa erra impericolo ; 
scriue la potentia de Hongari ; et che il re di Poiana con il 
fratello ducha di Lituania e Moschouiti si potrano acordar 
insieme ; et che la Bossina e Seruia si ara subito. E ben che 
il re non voglij prometei' di andar in campo ; tamen li a pro-
messo andar ; nara la potentia di Val a chi, qnalli farano 30 
milia caualli; conclude si potrà hauer 100 milia cauali ; a 
scrito a Roma al papa conformi. 
Sumario de li capitoli dila liga si praticha tra il ponti-
fice, re di Hongaria, et la Signoria nostra contra il Turcho. 
Primo la naration dili contraenti dela 
lyga e intelligentia duratura imperpetuo du-
rante bellum contra il Turcho per ben dila 
Cristianità; videlieet Alexandre VI. ponti-
fico per si e sucessori e il colegio di cardi-
nali ; Ladislao re di Hongaria e Boemia per 
ri e sucessori ; domino Augustin Bai'badigo 
doxe et la Signoria di Ueniexia per si e suc-
cessori ; et ili sequendo le clausule. 
Item el pontifico oltra li subsidii spi-
rituali di jubileo, cruciata, et decime ; li pro-
mete dar durante bellum fiorini 40 milia 
largi et fara li altri principi Cristiani aiuti 
solicitandoli etc. 
Item esso pontifico fara armata insie-
me con li altri, et mandera suso vno legato ; 
e andando vno di do re, o Franza, o Spagna, 
promete andarui impersona con il collegio 
di cardinalli. 
Item il re di Hongaria promete renon-
ciar le trieue ha con il Turcho, et con exer-
cito iusto promete farli guerra etc. 
Item la Signoria di Ueneoia promete 
con larmada, e stratioti, et zente da mar, 
far a ditto Turcho guerra omni conatu etc. 
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Item quando il re douera andar imper-
sona, sara ubligato li altri collegati farlo 
saper 3 mexi auanti; et cussi lui versa vice 
fara ali altri, quando e uora andar in campo 
per metersi in bordine. 
Item rompendo il Turcho a una di le 
parte, le altre do parte sarano ubligate aiu-
tar la parte laborante, et cussi vicissim. 
Item il re fara ogni possibilità contra 
Turchi, ma per lizier incui ssion non sara 
ubligato andar in campo, ma ben le zente. 
Item che venendo Turchi in Friul, o 
in Dalmatia, o Croatia, il re promete dar a-
iuto ala Signoria per uia di so bani, qualli 
se intenderano con li rectori nostri, e al ue-
gnir o al ritorno farano etc. 
Item la Signoria de inuerno non ha-
uendo armada fuora, fara le zente sue rom-
perano a Turchi, danizandoli doue potrà. 
Item che li lochi si aquistera dil Tur-
cho prima siano restituti de chi sonno stati ; 
e se de nium fusse stati, sia partito ; ma hes-
sendo sola una parte ad aquistarlo, resti a 
quella parte li aquisterano. 
Item che durante la predita liga niun 
si potrà acordar o far trieue, directe vel in-
directe, con Turchi senza consentimento di 
le parte. 
Item il re renoncia le trieue, e fara 
guerra a Turchi. 
Item se il re di Poiana fradello dil re 
per caxon di Tartari non podesse esser, nil 
minus la contributiom resti al re di Hongaria. 
Item il papa li dara vn terzo di du-
cati 40 milia largi al presente, vno terzo fin 
4 mexi, e poi fin altri 4 il resto, caduti fino 
a Segna. 
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Item la Signoria li dara durante bel-
lum duchati 100 milia con li modi ut supra. 
Item che il re di Romani, re di Fran-
za, realli di Spagna, re de Ingalterra, et re 
di Portugallo sarano exortati a intrar in 
tal liga. 
Item altri capitoli zenerali di promis-
sioni ; et quelli non atenderano laltra parte 
possi etc. 
Item la ratifìchatione si fara, e il iura-
mento ; omnia singula singulis referendo 
nomina li oratori nostri etc. 
— Di Franza di lorator date a Lochiers adi 26. stb. 
( a királylyal a törökök ellen indítandó háború iránt érte-
kezvén, választ nyert. ) „Et nui femo la nostra armata"; et 
et arma 4 naue a Zenoa, che prima soluni ne armaua cloy. 
Di ultimo in ziffra stb. ( A király azt mondta) Zenoesi 
si scusa di armar per causa di Syo contra Turchi. (Úgy 
látszik a franczia király Nápoly ellen készül ) ; e larchiducha 
si opera col padre re di Romani per lacordo dil roy. 
— Fu posto per tutti, scriuer a ser Zuam Diedo proue-
ditor zeneral in Dalmatia, in risposta di sue laudarlo, e zer-
cha al ducha Zuam Coruino remetemo in lui, consulti col 
conte Xarcho, zercha dar li li nostri cauali sonno in Dalma-
tia ; item di mandar Jacomin di Val Trompia con prouisiona-
ti 200, li poni doue li par ; item ser Hironimo Querini insieme 
consulti, a ponerlo a Trau o Sibinicho doue più bisogno. 
— Item per Colegio fo scrito a Zara et altroue zercha 
li frati sonno li dila cruciata, non la lassino scuoder fino non 
hara altro nostro mandato ; item al conte di Sibinicho, che il 
veludo fo dato al conte Xarcho per donar al barn di Tenina, 
hauendo inteso ditto barn esser retenuto, debi suspender il 
presente; item fo manda al proueditor Diedo vno auiso abuto 
di Raspo di Turchi. 
Adi 12. marzo. Vene (in Colegio) el barn di Belgrado 
stato a Roma, o torna in Hongaria ; qual erra alozato a San 
Bartolomeo al lioni bianco ; fossemo mandati nui 4 sauii ai 
Ordeni per la Signoria a condurlo; et il principe li uso bone 
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parole; lui ringracio eli honori si oferse, dise hauia auto assa 
viterie contra Turchi, e voleua hauerne dile altre ; e pocho 
lontani di Smedro locho di Turchi ; poi tolse licentia, si parti 
ozi per Mestre ; li fo pagato lhostaria, et donato vno presente 
di duchati 25. 
—Fo leto le parte ; non perho tutti in opinione, videli-
cet de scriuer a Roma et in Hongaria, et aprobar ditta liga 
etc. ( a határozat holnapra elhalasztatik, ) 
Adi 13. marzo. In Colegio vene lo episcopo Caliense 
legato dil papa venuto, per staféta di Roma, parti adi 2., et 
va etiam per staféta a Roma ; et erra con lui el legato epi-
scopo di Tioli existente qui, e sentati apresso il principe. 
Questo Caliense va vestito di soto da frate, e di sopra di ne-
gro ; e giouane, parla lengua exquisita veloce, et e molto a-
mico nostro, et a bona volunta ala expedition general, et co-
menzo adir molte cosse. Prima presentato vna lettera dil 
cardinal legato di 2. in conformità, come quella si haue pri-
ma ; et che il re di Hongaria poi far caualli 25 milia con 
Boemia, e li Ualachi 30 milia, in summa in tutto da 100 mi-
lia caualli. Poi esso orator disse, e primo di Lituania, doue e 
stato ; e quel ducha e fradello dil re, et zenero dil ducha di 
Moschouia, col qual e in guerra; e uoleua far diuortio dila 
moglie, qual e con lui; e per questo mando soi oratori al papa; 
e lui legato scrisse al papa disuadendo. Item questi Moscho-
uitì ouer Rossi sono pur Cristiani come Greci, hano certe 
heresie ; et in Lituania e tre parte, vna do Cristiani, et do di 
heresie, che malie sentiunt de fide; item Tartari zoe alcuni 
imperadori, perche sonno 7, danno fastidio a Lituania e Po-
lonia ; e alcuni di questi sonno in acordo con Moschouiti, altri 
con Polani; questi sonno Scyti, stanno in campagna, sonno 
da 300 milia homeni ; et da anni 6, in qua da Tartari e sta, 
mena via anime 600 milia, et di zugno e septembrio passato 
menano 250 milia anime. Questi Tartari vieneno di Tramon-
tana 500 mie Italiane; et col re di Poiana ditti Tartari vo-
leua far pace con questo, el facesse trieue col Turcho. Item 
disse dil maestro di Liuonia doue fu ; et etiam in Prussia, do-
ue e vna parte col re di Poiana ; sunt cruce signati, e andò 
per farli acordar con el ducha di Lituania; et che Moschouiti 
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sonno col Turcho; e Liuonia poi far 15milia cauali ; et quan-
do il papa vi mando vno cubiculario suo, li fara il tutto. Item 
Hongari disse erano liomeni di guerra; e il re di Romani a 
messo gran mal, li scrisse vna lettera, non si acordi con Ve-
netiani etc. Item a Prussia quel general maestro fo fiol dil 
ducha Alberto eli Saxonia ; item dil re di Poiana, qual andò 
contra Tartari, erano intrati nel regno da mia 100 lontan di 
Cracouia, et in XV di fe XV milia homeni contra essi Tarta-
ri. Item come lui de im Prussia il jubileo e cruciata; et il re di 
Poiana e ben disposto ala impresa, amico dila Signoria no-
stra, e giouene ; e tre parte, vna il re, il clero,e li nobeli ; et 
ditto re per tre vie poi far danno a Turchi, ma e lontano, 
vna por vno diserto ua a Caffa, altro per li Ualachi, e quel 
Stefano Carabodam, qual non vora esercito grande nel suo 
paexe, e dito Stefano voleua da ditto re vno paexe diserto 
nominato la Podolia, crede il re li consentirà. Item e stato in 
Boemia, e tre parte hanno molte heresie ; par il re uoglii an-
dar li, et etiam il cardinal etc. Ancora ditto Caliense disse 
molte cosse; et dete in scriptis il tutto, concludendo, si ra-
fermi li capitoli; e va a Roma per far il papa con li cardinali 
confermi et prometti durante bellum. Et il principe li uso al-
cune parole ringraciandolo di la faticha; et lui uolse vi.o co-
rier per guardia; e questa note a hore 9. si parti. 
— Fu posto dacordo tutti li sauii scriuer a Roma una 
lettera ; come nui acetemo li capitoli di Hongaria, e pregi il 
papa ad confirmarli, perche il tempo epocho. Item fo leta vna 
altra lettera ali oratori in Hongaria; come nui senio contenti 
di ditti capitolli, et habiamo scrito a Roma confermi, e man-
deremo li danari ; et dibi dirlo al re et al cardinal legato ri-
graciando soa signoria; et al cardinal Ystrigoniense, hauemo 
scrito a Roma per il capello ; et ser Aluise Mocenigo sauio ai 
ordeni andò in renga stb. (elhatároztatott) . 
Fu posto per tutti una altra lettera a parte in Hongaria 
zercha ala diffalchation di duchati 15 milia per 100, che se in-
tendi il papa etc. Aue tuto il Colegio. 
Adi 14. marzo. In Colegio da poi la predicha veneno 
li oratori dil papa et di Franza ; et li fo fato lezer la delibera-
tion nostra di eri dil scriuer a Roma; et tutti do laudono la 
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Signoria auersi risolto, et aproba li capitoli. Et credeuano 
etiam, il summo pontifice cussi faria. Et lo episcopo Caliense 
erra partito; voi esser in 3 zoini a Roma, saltim in 4 stb. 
— Da Veia di ser Piero Malipiero conte di 22. feurer ; 
come adi 17. zonse li ser Marco Antonio Contarmi sopraco-
mito mal in bordine di zurme, non haueua homeni 35 da remo, 
e sta meraueia habi passa il Quarner, e stato zorni 9 in Veru-
da per buora. Et volendo homeni deli , quelli si lamenta, veno 
dicendo, hauer arma la fusta patrona di sor M-a-co Zimalar-
cha, dila qual il capitano dil Golfo tolse homeni 21 per inter-
zar la sua galia; e fo mal fato; et tali homeni, quando larmo, 
li dette solum duchati 13, duchati 10 per vno, et e stato mesi 
7. Et quelli dil isola voleano partirssi, e andar abitar sotto i 
Frangipani ; e con dificulta trouera homeni 60 ; e che li man-
cha altri 50, qual andera a tuorli in Arbe, con prouissiom non 
armar in galia, ni fusta più de li etc. Siche e sta expedito, et 
quella note douea partir el dito sopracomito per Arbe. 
Dil ditto di primo marzo ; come el primo di de quare-
sema predicho de li fra Siluestro dil bordino Menor di Ob-
seruantia il jubileo, mostro la bolla e lettere dil suo vicario 
zeneral. El qual jubileo a posto a Santa Maria do Castione 
su quella isola con molte solenita; et vna casela per poner li 
danari, vna chiaue ha il guardiani dil monasterio, vna lui 
proueditor, 1' altra i comessarij dila chiesa, crede si trouera 
assa danari. 
Adi 15. marzo. Da Roma di lorator di 7. stb. Item e 
stato con domino Thomaso Regulano secretarlo di re Fcdrigo; 
li ha ditto: „II re di Franza fa preparamenti contra il regno; 
et il mio re ha chiamato Turchi in suo aiuto". 
Dil ditto di 8. ; come monsignor di Trans li ha ditto ha-
uer lettere di domino Acursio di vno nontio di re Fedrigo 
venuto ala Signoria per tratar liga col re di Romani, Spagna, 
la Signoria et lui. Et poi di quel abbate va al re di Romani 
per nome dil papa, et dila risposta fata per la Signoria dila 
constante fede ha al cristianissimo re. Et che adito al 
papa di questo abate, dice nulla saper, et sii vien li, lo 
chastigera stb. 
17* 
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Dil dito di 10.; come ha di persona fidedigna, in con-
cistorium verbum nullum iu re Cristiana. 
Dil dito di 11. stb. ( A litvaniai követeknek kihall-
gatása a pápánál. ) 
— Di Napoli di lorator nostro di 7. ; come il re li co-
municho lettere di primo et 4. dil passato di Elemagna di do-
mino Francesco de Montibus di aparati si fa contra Franza. 
E il re non a voluto acetar le trieue : et li oratori stati in 
Franza non ossano ritornar per lo error fato, et dubitano stb. 
— Da Zara di rectori di 8. di ladunation di Turchi in 
Bossina ; e per via dile guardia hanno, e per persone vieueno, 
Schander con el campo esser reduto versso Bichachio, loco 
posto su el passo di uenir iu quelle parte, o versso l 'Istria e 
Fr iu l ; starano vigilanti stb. 
— Da Spala'o dil conte di 28. stb. Item il ducha Zuam 
Coruino dete fama di far una caualchata in el paese dil Tur-
cho ai confini soi ; tamen e reusito, a fato retenir vno suo 
vicebam, e hauer mandato per molti soi castelani ; qualli par-
te vanno, e parte non si fidano di andar stb. 
Adi 16. marzo. Vene uno corier dil re di Romani con 
Piero Pender merchadante Todescho, et presento vna lettera 
aperta dil re data adi 19. di zener a Nolimberg ; par citi il 
principe termine zorni 6 a presentarssi o mandar a raxom da-
uanti il suo Conseio, a requisitiom di Zuane . . . et Zuane 
dala Scala, vicarii di Vicenza e Verona stb. ( A levél szóll. ) 
„Maximiiianus etc. Augustino Barbadico Venetiarum Duci, 
nostro ac Sacri Romani Imperij fìdeli dilecto gratiam nostrani 
Regiarn et omne b o n u m . lllustris fidelis dilecte stb. Datum 
Xorimberg Regni Romani XV. et Hungarie XI" . 
— Di Franza di lorator date a Lochiers adi 3. stb. 
/ 
(Érkezett egy megbizott ember az „archiducha di Bergogua"-
tól a német birodalomból. A király ezen úton tudósíttatván, 
a velenczei követnek ezeket mondta) : „Habemus bona nova; 
il re di Romani voi far ogni cossa contra il Turcho." stb. 
— Di Antivari di ser piero Tiepolo podestà di 26. feu-
rer, scriue mal tacite di ser Andrea Michiel proueditor di Al-
bania stb., e va dicendo assa mal di lui ; auer fato apichar 9 
Pastrouichij, e amazar 20 Marchouichij stb. Item a, il sanza-
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cho auer mandato ala volta di Venezia vno cortesam fo dil 
signor Zorzi Zernovich, per nome chiamato Nicolo de Ivam 
Ochias a spiar li preparamenti si fa. stb. 
Adi 19. marzo. In colegio vene lorator di Napoli, disse 
auer auisi di Alemagna di 8. ; come il re andaua a Nolimberg, 
per asetar quelle cosse di la dieta; et che lorator dil re di 
Franza li feua gran partidi, non haueua volut confirmar le 
trieue ; poi uolsse cosse particalar. 
Adi 22. marzo. Da Ragusi di ser Hironnno Zorzi di 5. 
stb. Item scriue, chome Ragusei a tolto il partido a nostri con 
soe naue e charauelle, li e assa specie piper, zenzeri etc. ; e 
vien per colfo ogni di contrabandi di panni per Fiorentini 
mandati ; e sopra di zio scriue difuso. 
Adi 23. marzo. Da Portugallo di ser Dominigo Pisani 
orator nostro di Lisbona adi 13. feurer (Azon nap kihallgatása 
volt a királynál. ) Latrato esso orator habuit orationem Lati-
nam, comemoro lantiqua amicitia di cpiella Serenissima caxa 
di Portogallo con la Signoria nostra, si congratulo di le noze 
di Sua Maesta ; poi narro li pericoli di Cristiani, exhortando 
pra fide catolicha a far contra cpiesti Turchi etc. ; et duro vna 
hora. Li rispose vno doctor assa eleganter mostrando il bon 
voler dila Regia Maesta versso la fede Cristiana et la Signo-
ria nostra ; danno il Papa, qual come capo doueria vnir Italia, 
che saria bastante contra Turchi, et erra impresa di vno gran 
re, come erra quel di Franza, qual per la liga doueria far ; 
tamen Soa Maesta pro posse non mancheria. Et statini li de la 
seconda audientia (mely tilkos volt) ; et iterum li (a királynak) 
disse pericula Cristianorum et il danno fa il Turcho al Stado 
nostro, dimandando aiuto etc. Il re rispose ; erra vera di la 
optima amicitia con la Signoria nostra, li ricresea di desconzi 
nostri, voleua far ogni cossa ; e la causa dil mar procedeua 
dal Papa, qual comando, li oratori di principi Cristiani fusse-
no a Roma a chaiende di mazo passato, et poi nulla fece ; et 
hora a destina legati vadino, qualli sarano assa longi ; et che 
lui hora vn anno, li dimando decime e cruciate con questa 
condition di andar contra Turchi, et non bisognando, li dana-
ri restasseno in deposito; et che lui e in capo dil mondo; ta-
men come bon principe Cristiano non mancheria: ma vedeua 
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do difìculta; primo limpresa di Africa contra il re di Feze, 
qual e za in hordine, e fata la spesa ; laltra el camin longo a 
uenir in nostro socorsso, e la spese grande, perche alimpresa 
di Africa li subditi vanno senza soldo, e a questa voriano da-
nari, et lui non ne ha. Poi lo dimando, sii hauia comissiom 
zercha al gouerno dilarmada, qual traze a esser lui capitano. 
Et esso orator rispose: El Papa e il re di Franza fariano il 
tutto ; exortando Soa Maesta a far da vero principe Cristiano; 
perche limpresa di Feze lhauea in deposito di far in ogni 
tempo. Et quanto al venir im persona, come Soa Maesta ha-
uia ditto ; et erra certissimo, la Signoria nostra li dara ogni 
sua armata soto Soa Maesta etc. 
Copia di vna lettera scrita per il re di Portogallo ala 
Signoria nostra, offerisse armada. 
Illustr'ssimo ac prepotenti Principi 
Augustino Barbadico Duci Uenetiarum a-
mico nostro carissimo, HemanuelDei gratia 
Rex Portugallie et Algarbiorum citra et 
ultra mare in Africa, Dominus Guinee et 
couqueste nauigationis ac commercii Ethyo-
pie, Arabie, Persie atque Indie plurirnas sa-
lutes et prosperita<is incrementa. Insignem 
oratorem uestrum Dominicum Pixani, uirum 
iuditio nostro prestantem, et qui ubique ho-
noretur dignissimum, uiclimus et audiuimus 
gratissime, utinam potuissemus iocunde, per 
uestra et Christiane Ruipublice detrimenta 
dolenter ab eo non minus, quam copiose, 
luculentissima oratione deplorata. Is demnm 
uestro nomine enixe a nobis petiit atque 
contendit, vt vellemus suscipere curam [ ii 
ac Sanctissimi in Turcos belli ; rem certe 
non a desiderio nostro, sed a ratione tem-
poris et occupationis nostre alienam. Era-
mus enim in procinctu indicte et paratissime 
iam expeclitionis nostre traieeturi in Afri-
cam contra infiaeles, huius veris initio, cum 
maioribus peditum et equitum copiis, omni-
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umque sumptuosiore apparatu, quam sít e 
Regnis nostris adhuc in illas terras traiectum; 
ne perfidi Thurci et alii infideles arbitraren-
tui' iaeere ex omni parte ac torpore Chri-
stiana arma. Quapropter multa in presentia 
uidebantur obstare uestre requisitioni ; pre-
sertim cum et in bello Africo summo Deo 
maxime inseruiretur, et pro eius omnipoten-
tia nullibi sue fìdei defensioni posset deesse, 
quod alicubi sibi prestaretur. Eorum uero, 
que maxime impedimento esse uidebantur, 
primum erat ; quod alius ad maritimum in 
Thurcos bellum gerendum apparatus, alia 
belli forma erat nobis assumenda ; bellan-
dum deinde terrarum distantia diuturnius, 
et a Regnis nostris longius, et tum nostro tum 
strorum multo inaiori sumptu ac labore; 
preterea ammittendus usus ac impensa tot 
equorum, tot machinarum aliarumque mul-
tarum rerum magnis sumptibus comparata-
rum terrestri bello in Africa gerendo; denique 
recens matrimonium nostrum, nulla adhuc 
suscepta sobole, in nostrum et subditorum 
nostrorum solatium ad Regni hereditatem 
relinquenda. Itaque in tam diuersa animi 
nostri solicitudine tandem vicit potior Chri-
stiane fidei et amicorum necessitas, queren-
tibus nobis non nostra sed potius que Chri-
sti sunt, et omnia pro eo detrimenta lucra 
maxima reputantibus. Quamobrem dimissa 
cura Africo expeditionis decreuimus, illieo 
mittere interim vobis pro temporis breuitate 
aliquod subsidium, non conductorum aliun-
de mercede militum, sed nobilium et curia-
lium maxima ex parte nostrorum. Simul 
proposuimus animo, et votis omnibus decre-
uimus; annuente Deo proficisci istuc im 
propria persona, si per ceteros Christianos 
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principes, ut par est, licebit, ad tam pium 
bellum tum communi Christiane Reipublice 
causa, tum vestra, quorum cletrimenta ut no-
stra dolentissime ferimus. Et hec quo gratius 
accipiantur facimus ; nihil mali impresentia 
a Thurcis rebus nostris timentes, nullisque 
inuitati uel a Sede Apostolica, uel a quo 
quam alio exhortationibus, seu pecuniis hacte-
nus adiuti, sicuti Sedes Apostolica talibus in 
rebus merito facere solita est. Quinimo ipsi, 
audita rerum uestrarum afflictione, non de-
stitimus superioribus diebus aperire Sanctis-
simo domino nostro, que maxime pertinere 
uidebantur ad defensionem Christianorum, 
et Thurcorum impugnationem, nec non pa-
ratissimum nostrum ad eam rem animum. 
Que cum ita se habeant, erit Excellentie 
Uestre, ut res ipsa postulai, anniti interim, 
quantum in se erit, et mittere ad Christianos 
principes exhortandos ac prouocandos, ut 
communibus votis velint pro uirili parte, uel 
terrestribus, uel marittimis copiis, ut cui que 
oportunius erit, in tam pium ac necessarium 
incumbere bellum, et desiderio ac uoto no-
stro assistere. Mittemus et quam primuin, 
et nos ipsos animatum, maximam in Domi-
no ponentes spem, illuminatimi iri tandem 
sua immensa piotate Christianorum mentes, 
et querentibus nobis, ac pulsantibus sue 
sancte fidei exaltationem, domum apertum 
iri Christiane reipublice ianuam sue misera-
tionis. E x ciuitate nostra Vlisiponensi XXI I . 
Februari i 1501. 
El rey. 
Extus : Illustrissimo ac prepotenti Principi 
Augustino Barbadico Duci Venetiarum, a-
mico nostro carissimo. 
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— Di ser Zuam Diedo proueditor zeneral in Dalmatia 
date a Trau adi 3. marzo ; come a Sibinicho adi 28. fe la mo-
stra al conte Xarco, et le fidelissime parole vsate per ditto 
conte nel cassar dila compagnia, e non vardasse a lui, e li re-
fu do 16 cauali et 6 homeni per esser zoueni. E adi primo par-
ti, e vene li a Trau, fo aceto honorifice, fe la mostra alli con-
testabili, quale mal in hordine ; voria, si rinouasse quelli sol-
dati ; e la terra e mal munita de homeni, ma ben situato il 
castelo e bon, e vi e boni fanti dentro per paghe da guaze, ma 
e poche artilarie. Item fece la mostra a Dimitri Rali capo di 
stratioti, qual e ben in hordine de cauali, e de homeni ; et e 
stato amalato fin hora con mal franzoso, hora voi caualchar ; 
e vltimate fo ale man con Turchi, e vadagno 13 cauali stb. 
Adi 24. marzo. Da Roma di lorator di 17.; come 
receuute nostre lettere in la materia e capitoli abuti di Honga-
ria; fo dal Papa , qual erra in vigna, et uolendoli comunichar 
il tutto, il Papa fe intrar li oratori di Franza, dicendo, erra 
materia comune ; et letoli li capitoli a tre passi, il Papa par-
loe primo a quel „Durante bellum"; dicendo, il cardinal legato 
a passa vires mandati ; secondo il Papa perseueri in guerra, 
satis est prometi di non acordarsi col Turcho; 3°. fara etc,; et 
terra et mari ; e disse: „Non hauemo armata ni stratioti" etc. 
Concludendo, saria con li cardinali ; e sopra questo fono varii 
coloquii, dolendosi il legato hauer posto in capitulo lubliga-
tion di andar il Papa impersona; et disse : „Sauemo la Signo-
ria sintende con ditto re, etiam nui se intenderemo ; il nostro 
terzo lo mandaremo statini per via di Focher". E disse, li 
cardinali non vorano consentir a prometei'. Item lorator pre-
suase, a mandar il capello in Hongaria al cardinal Ystrigo-
nia ; disse lo manderia. Item a parla al cardinal di Modena 
per la cruciata, et a monsignor di Trans; promiseno far etc. 
Et chel Papa di la cruciata non li diceua di no ni di si, ergo etc. 
Dil ditto di 19. ; come lo episcopo di Cay erra zonto 
li a hore 22. 
Di 20. Esso orator fo dal Papa, erra con alcuni cardi-
nali, parlanni etc. Et disse: „Sapemo ben li capitoli a quella 
Signoria col re di Hongaria, non e paura si acordi col Turcho 
si presto. Li daremo nui tre cosse: subsidio ; prometer non lo 
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abandonar; e nou far pace o acordo col Turcho. Et volemo 
ear li duchati 40 milia per tre anni, et non durante bellum."' 
Et a prometei' ali cardinali, alhoro tocha, e non anni ; et al-
cuni di quelli cardinali risposeno 11011 voler. Poi il Papa danno 
molti di capitoli, dicendo la Signoria a tolto quello fa per lei, 
cussi faremo nui. Et esso orator li rispose sapientissime ; e poi, 
quanto al capitolo di inanimar li Cristiani principi, disse il 
Papa ; non volemo sia ubligatione. E t vn cardinal disse: 
„Verba absolute dieta non ligant de jure ;" or fo rimesso adi 
22. a far la congregatiom di cardinali. Item lo episcopo di 
Chai, cussi come so, erra solicito ala expeditiom di capitoli a 
hora par, sia fato ale voglie dil Papa ; e dice mal dil cardinal 
legato ; a passato i mandati. 
Di 23. Li cardinali non voleno prometer dicendo: il 
cardinal legato a passo la comission sua; et che Sua Santita 
manderia il suo terzo in Hongaria. El lorator exorto a dar 
expeditiom etc. Disse il Papa doman si fara congregatiom. 
— Fo posto per tutti li sauii dil Colegio, excepto ser 
Jacomo Cabriel sauio ai ordeni, vna lettera ali oratori nostri 
iu Hongaria ; come per soe hauemo inteso le preparation di 
Turchi im Bossina, e le prouisiom di quella Maesta fate ; e 
come ne richiede mandaremo statim le vituarie e monition a 
quelli soi lochi. Item aspetemo di hora in hora la resolution 
dil Papa, qual doueua far congregation di cardinali, e par sii 
dificili al capitolo „Durante bellum", e alcuni altri. Et che nui: 
vosamo ueder di mandar li danari al re per lettere di cambio, 
ouero fata la conclusion li manderemo a Segna etc. E il Papa 
etiam mandaua la parto a Soa Santita aspetata; e si fara que-
sta vna antidata, 
Item si scriue vna altra lettera seorsum et secretissima ; 
come si il re si dolesse dil indusia dil Papa, e uolesse conclu-
der con la Signoria nostra, in nomine Domini debino sigilar 
li capitoli, e li mandemo il synicha. Item debi purgar la ca-
lunnila col re e cardinal ; che il Papa dice hauemo capitoli 
col re a parte, non e altro che quello di 15 per centum etc. 
Et ser Jacomo Cabriel sauio ai ordeni andò in renga, et 
cargo il Colegio fa erori ; laudo le parte, ma voleua vna ter-
tia lettera, qual senza averla fata lezer in Colegio, ni ditto fe 
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lezer a Nicolo Aurom; che erra, sii re non voleua quanto li 
scriuemo, et uolesse far trieue o pace col Turcho, ne includi 
etiam nui. Et per questo non si resti di darli li 100 milia du-
chati questo anno etc. Or di hordine di sauii Io, per esser in 
setimana li aneli a risponder, et parlai optime indicio alioruin; 
et excusai il Colegio dila calumnia fata ; et ne la firn tulsi li-
centia dil conseio, dicendo compiua comemorai qualche ope-
ration mi a tutte ad bonurn reipublicae. Et poi andò in renga 
ser Zuam Triuisam procurator sora i oficii; et concluse, omni-
no feua per nui la liga col re preditto, e saria bon auisar li 
oratori, si non uolesse concluder con questi danari, videlieet 
il terzo darli; de presenti possi dar più etc. Non li fo risposto, 
ni mossa; la parte andò, quella dil Cabriel dil indusia 41, la 
nostra 116, e fu presa. 
Adi 25. marzo. Di Hongaria di oratori date a Buda adi 
8. ; mandano abondante cautella le replichate, con la modula 
di capitoli. ( A királynál voltak), e disse prouederia; e in la 
Croatia ritrouarssi il ducha Zuan Coruino con 2000 cauali, 
qual prenderà Turchi, e dalhoro sapera la verità. Item eri nela 
chiesa mazor el Reuerendissimo cardinal legato astante regis 
et oratori fe far vna solenne procession, e cantar vna messa, e 
publico el jubileo e cruciata durante bellum Turcorum. Et li 
disse ; hauerlo fato, licet non habi in comissiom di farlo ante 
sigilationem, e questo per non lassar passar la quaresema ; et 
che, se non se concludesse, tegnira modo, il re non tochera vn 
soldo nisi per forza. Item ozi quarto zorno partite de li lora-
tor dil gran ducha di Lituania, vene a dimandar aiuto al re, 
per che questo San Zorzi compie la trieue con il ducha di Mo-
schouia. Et il re li rispose, et etiam il legato, manderano lhoro 
noncii per veder di acondarlo con Mosehouia, accio vniti 
atendino contra Tartari. Item il re a ordina vna adunatiom 
in Morauia a vna terra nominata Tumulz mia 170 di Buda; 
Soa Maesta vi uol andar, partira fin 12 zorni, e ritornerà 
per San Zorzi; li oratori dil re di Poiana con lui farano. 
Item li oratori del re deputati al re di Franza aspetano 
solum, zonzi li oratori dil re di Poiana per andar vniti ; 
et etiam li loratori dil re di Romani dieno venir de li, non son-
no anchor zonti. Item el cardinal legato e sta dal re a diman-
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dar vna abatia dil cardinal Ascanio, qual da de intrada ducha-
ti 7000,e il re la scuode; li a risposto, voi conseiar, poi li rispon-
derà. Item essi nostri oratori visito il cardinal de Ystrigonia, e al-
tri prelati, maxime ser Zorzi Pixani con lettere di credenza ; et 
il ducha Sigismondo fradello dila Regia Maiesta, e altri baroni. 
— Di ser Zuam Diedo proueditor zeneral in Dalmatia 
di 7. date a Spalato ; come era venuto li; a visto la terra, qual 
fo palazo alias fabricato da Diocletiano ; e terra debolissima, 
ma ben populada; e la terra e piena come un ouo; il borgo e gran-
de, case 700 e più, ma e vna bastia ala terra; a visto vno locho 
principiato per ser Hironimo Baffo conte de li ale marine, 
qual lo laudo. A fatto la mostra ali contestabeli stb. Item a 
honorato assai e carezato iusta li mandati el conte Zuanne di 
Poliza, e molti altri zentilhomeni e patrimoniali Polizani ve-
nuti li a trouarlo ; et li ha acordati insieme, qualli dimanda-
uano fusse prouisto al uiuer lhoro per la sua prouisione; li 
ha dato bone parole. 
— Dil ditto proueditor date a Trau adi X. ; come era 
tornato de li, e a visto le fabriche, domanderà a veder castel 
Zoilo, e certi molini, poi al castello fo far quel episcopo. Item 
el conte Mariano di Poliza, qual andò in Turchia, et il conte 
Zuane di Poliza aricordaua fusse atosigato ; ma il conte Xar-
cho li affermo, esser andato da Turchi come disperato, et che 
erra fìdel dila Signoria. Vnde esso proueditor li ha prouisto
 ? 
chel scriua vno suo fradello per vna paga a Spalato, e vno suo 
nepote in quelle compagnie ; e a scrito a quel conte, cussi 
fazi; e a dito conte Mariano, li dagi duchati 4 di prouisione, 
e restato contento stb. 
Adi 26. marzo. Da Roma di lorator nostro di 22.; quella 
matina fo concistorio, steteno da hore 14 fino 20, lexeno lettere 
dil cardinal legato in Hongaria; e il episcopo di Chai referite; 
e a inteso, il Papa cargo la Signoria nostra, dicendo hauer capi-
tuia daspersi con il re di Hongaria, et loro li capitoli di 20, 
ne rafermono 8. Primo quel „Durante bellum", voleno per 
tre anni ; e quello di andar impersona, sia per verba marato-
n a e non vbligatiom ; item di la vbligatiom di romper al Tur-
cho, non voi, et etiam quello di tre mexi, et ex consequenti 
quello di andar impersona cessa, ne voi il capitolo „Terra ma-
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rique" esser ubligato contra il Turcho ; Item quello „si aqui-
staua" non voleno, hauer; e dito exortar li principi Cristiani, 
non voi dicha „tenebuntur", ma si conzi „conabuntur"; item 
li 40 milia duchati promete solum per tre anni, e voi si dichi, 
dara il primo di mazo; item che li cardinali ratifichi, non vo-
leno, ma si fara la bolla de Consilio fratrum nostrorum et ac-
cessu. Et che nel partir dil Concistorio il Papa chiamo il car-
dinal Santo Anzolo dicendoli, il re si duol di la Signoria mol-
to ; et esso Papa voi auisar per tutto la Signoria auer capitoli 
dapresi. Or poi a hore 23. esso orator nostro fo da Sua Santita; 
e il Papa li disse: „Domiaj Orator, quid volitis ?" — come si 
non sapesse la causa. E dittoli, erra venuto per la risposta di 
capitoli, li comenzo a dir alcune cosse tratate; e come lo epi-
scopo di Chai vera a Venecia, e poi in Hongaria con la reso-
lution. E li disse; il cardinal a passato vires mandati; et qui 
feno insieme molti colloquii super questa meteria, et la Signo-
ria hauia fato capitoli col re separati et particular, concluden-
do lui faria li capitoli aspeta a Soa Santita, come la Signoria 
a fato quello particular a lei. E dara la bolla a lo episcopo di 
Chai con liberta di concluder; dicendo: „Pronietterno tre cos-
se : li danari per tre anni, non lo abandonar, e non si acordar col 
Turcho". E disse poi, la Signoria fazi come li par. E lorator li 
rispose sapienter, justificando la Signoria nostra; e il Papa 
disse, voria se mandasse li in corte, e mandato di prometei', 
non vegnir a pace o acordo con il Turcho ; poi intro auer da-
to a Franza e Spagna la cruciata, accio fazino armada ; et 
che el re di Franza a trato dile decime e cruciata duchati 400 
milia. Et a questo lorator intro ; Soa Santita doueua dar la 
cruciata etc. E il Papa disse, fazala scuoder la Signoria vna 
volta ; si non li basta il terzo, li daremo la mita, fazala predi-
char. Et lorator rispose in nome di la Signoria; disse il Papa: 
„Saremo dacordo". stb. 
— Vene lorator ouer legato dil Papa, qual hauia di Ro-
ma, et mostro vna lettera di 8. di Hongaria dil cardinal lega-
to ; come mando vno suo secretarlo in Polonia, qual di Cra-
couia li scriue, quel re esser andato a vna dieta; e hauer fato 
trieua col Turcho per 4 anni, per hauer auto parole dali prin-
cipi Cristiani; tamen lui cardinal si offerisse seguendo la liga 
« 
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andarui im persona. Et il principe li disse poi ; come il Papa 
non ge voleua dar la cruciata, et la dificulta metteua in li 
capitoli etc. ; cargando molto il Papa. Et esso legato strenzen-
dossi si dolse dicendo, aspettaua lo episcopo di Cliai ; e il 
principe justificho il capitolo ei XV per 100 fato etc. 
— Da Cataro di ssr Zuam Paulo Gradenigo rector e 
proueditor di 28. feurer; di pratiche tratate con li conuicini ; 
et esser voce, il capitano zeneral uien li in golfo, et Andrea 
di Viviani patroni di naue la firmato. Vnde praticho con el 
conte di Castel Nuouo, Risano, e parte dila Bossina, e li a con-
duti, siche venendo qualche galia o naue li in golfo li ha ju 
rato fidelta ; e a tirati più di 400 con nui, qualli hanno pro 
messo dar il forzo di Turchi con la moier et fioli nelle man 
nostre, per esser pochi Turchi nel paese ; et manda la nome 
con li conti a pratichato, ali qual fa grani careze ; e a scrito 
al zeneral, li manda qualche galia et do naue. Item per soi 
esploratori mandati in Bossina ha ; come Vngari e stato vers-
so el Danubio ale man con alcuni sanzachi, e Vngari auto vna 
gran streta, et morti assai, vnde sonno rimasti dacordo col 
Turcho per anni 7 di far trieua ; e il sanzacho voi andar 
versso Castel Nuouo stb. Item li Pastrouichj lo fa star in af-
fanno. Item de li e zonto il jubileo, ma non come richiedeua-
no. Item li pressidenti e capi dil duchate di Bossina propin-
quo Castel Nouo, Risano e Catoro infra terra do zornate di 
carnin nominati conti e vayuodi numero 16 ; videlieet cauali 
265, pedoni 4850. 
— Da Ragusi di X. di ser Hironimo Zorzi ; come per do 
barchete venute da Dulcigno a 9. in Alesio esser dismonta il 
signor Schanderbecho ; doue ligato quelli atmadari del Si-
gnor Turcho, ebbe la terra, e a corso tutto quel brazo, e tutta 
1' Albania e riuolta ; e a grani fama, e tutti desidera ussir dile 
man di cani.E si per Ongaro sara fato, tutta 1' Albania si ara stb. 
— Da Spalato di ser Hironimo Baffo conte di 14.; come 
a auiso, Turchi dieno corer de li. E fama, esser fato trieua tra 
il Turcho e il re di Hongaria ; et el proueditor ser Zuam Die-
do e stato de li. 
Dil ditto di XV. ; come i conti di Glissa li mando a di-
mandar stratioti, voleua operarli col ducha Zuam Coruino, 
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qual erra ariuato a Cetina mia 25 de li, ben in hordine, de 
cavali 700 e pedoni 500 voi far vna caualchata nel paexe dil 
Turcho. Li a risposto, non poterli dar stratioti senza hordine 
dila Signoria. 
Dil ditto di 19.; come hauia fato intender a quelli di 
Poliza, la Signoria acetera li lhoro oratori ; e crede sara il 
conte Zuane per li Polizani zentilhomeni, et per li patrimonia-
li domino Matheas, seruitori tutti do di la Signoria nostra. 
Item esser una isola de li ditta Louraniza apresso Salona, 
qual ha vno Athanasio abita a Clissa, et ha sborsa alo episco-
po de li duchati 80, e tien ditta isola ; e contento hauer o l ' i-
sola o li danari stb. 
Dil ditto di 19.; come a noua, nostri adi 16. andono 
nel paexe di Musch, erra dil ducha Stefano, e fono roti e taiati 
a pezi da Turchi ; e nostri erano ben 800 cauali con i vice-
bani, et ne mancha più di 600 stb. 
— Da Zara di ser Piero Sagredo conte, e ser France-
sco Contarmi capitano di 22. stb. Da nouo hanno, Turchi es-
ser adunati in Bossina, ma non anchora mossi ; e il ducha Zu-
am Coruino a mandato ale parte superiori di Tenina cauali 800 
a corer a danni di Turchi in Bossina o in Verbossana. 
Di ditti rectori di 13.; mandono vna lettera di vno Ste-
fano Martinusouich ; li auiza, le zente dil ducha Zuam Coruino 
cauali 800 pretendeno di corer a danni di Turchi in Verbo-
sagna verso vno locho ditto Imota, termine di vno castello ditto 
Mostachi ali confini di Bossina e Verbossana; et za se co-
menzano auiar. 
Adi 26. marzo. Da Veia di ser Piero Malipiero conte di 
14.; come de li vno fra Siluestro da Cataro a publiclio il ju-
bileo e cruciata. Item in quelli zorni auisa esser andato a Fiu-
me vna naueta con specie per più di duchati 12 milia, et altre 
mercadantie, il forzo piper, la qual ebbe la caza da la galia 
Loredana di ser Lorenzo ; tamen andò salua a Fiume ; et ogni 
di ne va li et a Segna molti nauilii. stb. 
Adi 27. marzo. Di Hongaria di oratori date a Buda adi 
12.; come il Reuerendo Serimiense et tre altri, do eli qual e-
rano oratori dil ducha Zuam Coruino, erano venuti da lhoro, 
e mostratoli lettere di 4. dil ditto clucha da la Cupa. Scriue, 
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come Schender bassa fa gran preparation di zente ; lui a pas-
sato la Saua con le zente a cauali 2000 ; et lui con 800 e an-
dato a certi lochi, dubita di soi castelli. Pertanto questi pre-
gono per nome dil re, la Signoria volesse mandar vituaria et 
monitione a ditti castelli numero 22 ; zoe ala marina a vno 
castello nominato Dobrouaz, e deli partirano per li altri ca-
stelli ; e ala fine mandono in note per 9 castelli, qual li nomi-
na. Item il re non va più in Morauia ala dieta, come disse vo-
ler andar ; e a scrito, la fazino lhoro a Tuinulz. Item esso ser 
Zorzi Pisani visito el Magnifico Josa capitano zeneral di le 
parte inferior ; el ducha Lorenzo ; e il conte paladim ; qualli 
sonno parati per andar a meter in hordine le zente, et star 
preparati in caso siegua la liga. 
— Di Arbe di ser Gabriel Moro orator di 15. ; auisa la 
sua nauigatiom et il zonzer li sula galia soracomito ser Lo-
renzo Loredam, qual lauda assai ; a scrito al conte Anzolo di 
Frangipanni, li mandi li homeni promessi ; ma ditti homeni 
non e preparati, stb. 
— Da Zara di rectori di 18. et 20.; et per questa viti-
ma mandano vna depositiom di vno noncio di Cosule li nara 
la rota. Dimandano stratioti, e li prouisionati e soldati, e li 
voleno danari stb. Item manda vna lettera abuta di ser 
Aluixe Sagredo castellan a Laurana di 20.; come eri mando 
soi messi versso Ostrouiza per saper di la rota, qualli andono 
fino a Tenina; e che a Ostrouiza trouo Cosule tornato li ; li 
disse erra sta roto da Turchi, e mancha da cauali, e homeni 
400 di 700, che erano ; et mancha molti di nostri stratioti. E 
sopra tuto dice, esser sta morti tutti li Hongari, e da pocha 
zente, non da cauali 200 di Turchi ; et e seguito per mal go-
verno ; et e fuzito do vicebani, e tutti li cai zoe nobel homeni^ 
excepto Martini Budievich, qual fu preso. Et Cosule a morto 
el vayuodiza capitano di Turchi ; a li tolto vn bel cauallo, e 
una scufia doro. E questa coraria erra sta fata apresso Narenta, 
a un locho si chiama Blato etc. 
— Depositione di vno nontio di Cosule venuto a Zara, 
narra la rota e il modo. 
Per Synrino noncio di Cosule vien 
referito e nui Magnifici Signori rectori di 
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Zara, come lexercito dil signor duclia Zuan-
ne trouandosse marti 16. del presente in 
vno locho chiamato Surischa, paese di Tur-
chi, habiando fato grande preda de homeni 
et animali de Turchi, e in el ritorno gionti 
al ditto locho de Surischa ad vno passo 
streto, doue Turchi haueano fato vna ta-
iada,- trouorno grande numero de pedoni 
Turchi ; doue Cosule disse a Marinico capi-
tano de li ditti, habi a mente, che nui ha-
uerimo da far ; siamo valenti homeni. E 
alhora ditto Marinicho comando a Cosule, e 
la sua compagnia, chel douesse andar ad 
impeto de ditti pedoni ; et Marinicho aspet-
to, li Cosule rompete quelli pedoni, e molti 
nimici prese e amazo, et libero el ditto pas-
so. Et poi stando vno pezo ritorno per 
andar da Marinicho, e trouo lhoro tutti es-
ser posti in fuga, et roti da Turchi ; et vete 
caualli zercha 30 da parte, doue lui andò; 
e trouo esser Turchi con el suo vayuoda de 
Mostar, in le man del qual e vice Martina 
Budisich vno deli ductori dil campo del du-
cha sopra scrito; et Cosule investi quelli; et lo 
fiolo de Cosule inuesti el vayuoda preditto 
de Turchi, et gittolo da cauallo, e poi li taio 
la testa; doue molti Turchi forno morti, et 
X de quelli di Cosule. Et sopra giongendo 
grande numero di Turchi, esso Cosule con 
il resto dila sua compagnia fugite, lassato 
la preda, e ancor dice, non si poder inten-
der chi manchano, et quanti del campo del 
ducha, perche sono fugiti qua et la ali mon-
ti. Et non si poi saper il certo; juclicha man-
cha r deli cauali 500, e che Xarco e sta fe-
rito e fugito con pochi deli soi ; et che Tur-
chi poleno esser stati zercha cauali 200, e 
pedoni assa, ma quanti non intende. Subiun-
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gendo che Cosule ha auto per vno Marino 
Jelazich de Radibilia suo amicissimo, che e 
venuto di Bossina ; el qual dice, hauer vi-
sto con li sui ochij, come Schander bassa fa 
grande exercito da pie et da cauallo, nel qual 
dice esser molti janizari zonti di nouo ; e 
hauer molte bombardie, archi et f reze; non 
intende, doue voia andar; ma apresso Tur-
chi se resona versso Vngari, li qualli fanno 
aparato per esser contra Turchi quello San 
Zorzi proximo ; ma ben se existima per 
tutto loro, più presto douer uenir a queste 
parte nostre di Dalmatia. 
Adi 29. marzo. Di Hongaria di ser Zorzi Pixani doctor 
e ser Sabastian Zustignam oratori date a Buda adi 16. ; man-
da le repliehate di 12. ; e come visito el cardinal legato, qual 
li mostro vna lettera dil re di Polonia, manda la copia, o 
una dil suo secretano e li. Item il re li fe ueder vna lettera 
di Jayza, manda etiam la copia. Item si atende a spazar le zen-
te danne, aspetando la conclusion dila liga. E il re a ditto, o-
uero il thesorier, e pedoni 5000 iu Croatia et cauali 2000 ; e 
in li vicebani in Dalmatia cauali 400. Item essi oratori a or-
dino al corier, fazi la via di Croatia etc. 
— Da Trau di ser Polo Malipiero conte et ser Zuam Die-
do proueditor zeneral di 17. venute laltra sera. Auisano, cho-
me e uenuti li do homeni dil vicebam et Cosule per auanti a 
dimandarli li stratioti, et che erano con cauali 900 et 300 
schiopetieri, per andar ai danni de Turchi ; et erra li il conte 
Xarcbo con la sua compagnia, col qual consultono, e lui vol-
se andarui, e alguni stratioti dile compagnie di Spalato ; et 
di quel locho di Trau zercha cauali 130. E andati ala coraria 
dil vicebam e Cosule, e non meno schiopetieri ni pedom alcu-
no, erano tutti da caualli 760, feno gran preda de anime et 
animali ; e tuti hauia vno presone per vno, e altri do e tre. A 
bora hanno inteso da vno nostro fuzito da poi preso da Tur-
chi, che questi Turchi erano cauali 1000 veniuano per corei-
in Damatia, et ebbeno per spie, nostri andaua sul suo ; e adu-
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no altri cauali, et 3000 pedoni, et feno tre arguaiti. Et eri ma-
tina asaltono li nostri con la preda, e in el combater do capi 
de Coruati disseno : „Fuzimo, senio roti" 5 e questo messe in 
fuga nostri, e uolto le spale lassando la preda tutti fuziteno, 
e andauano sparpagnati in altri arguaiti. E la mazor parte di 
ditti fonno morti, zercha 200 Hongari, e il conte Xarcho con 
li nostri veniano streti combatendo al meio poteano ; e de Hon-
gari ne morite gran parte; nostri mancha di 25 in 30. E il con-
te Xarcho da 7 nostri stratioti, qualli hanno dormito questa 
note con lui al suo castello, dicono esser sano, e il cauallo mal 
conditionato da Turchi ; e sta taia la testa al vayuoda dil pon-
te capo dil hoste, soleua corer in Dalmatia; e morti bon nu-
mero di pedoni. 
— Copia di vna ietterà scrii a per il re di Poiana al car-
dinal Reginense legato in Hongaria. 
Reuerendissime in Christo pater et Do-
mine, amice honorande, salutem et omnis 
boni augmentum. Appulit ad nos uestre Ex-
cellentis paternitatis nuncius, qui litteras 
uestre Excellentis paternitatis nobis reddi-
dit; et ultra illas prudenter oretemus orauit 
ad illud propositum, ut Sanctissimo do-
mino nostro in expeditione contra Turcos 
adessemus. Que omnia audiuimus animo 
gratissimo, et in spem boni futuri, quod 
diuturnum silentium in nobis sepe fecerat, 
restituti sumus; quippe tot hostibus vnius 
atque eiusdem voluntatis vndique septi 
agebamur in malam spem status, non so-
limi nostri, sed etiam aliorum nobis uici-
norum ChristianorUm. Sed quoniam res 
magni momenti agredienda est mature, etiam 
debet in ordineni poni, qui cum eadem trac-
tabunt rem eandem mature ; quia nollemus 
Sanctissimi Domini nostri voto deesse, vbi 
id sine nostro discrimine fieri poterit. Et 
tandem Vestra Reuerendissima paternitas be-
ne valeat. Datum Prothouie feria 4. pro-
18* 
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sima ante Dominicam Reminiscere, anno 
Domini 1501., Regni nostri anno 9n. 
Johannes Albertus D. g. Polonie etc. Rex. 
Evctus. Reuerendissimo in Cliristo pa-
tri domino Petro tituli Sancti Cyriaci in 
Thermis, Sancte Romane Ecclesie Presbitero 
Cardinali Regino, Apostolico Sedis Legato, 
amico honorando. 
Sunt consimiles litterae Reuerendissimi 
domini Cardinalis Cracouiensis ; fratris Se-
renissimorum dominorum Regum Hungáriáé 
etPoloniae scriptae eidemReuerendissimo do • 
mino Cardinali Legato in huiusmodi materia-
— Copia de vna lettera scrita per quelli di Jayza al re 
di Hongaria, li dimanda socorsso contra Turchi. 
Sincere fidelitatis seruitia, Serenissi-
me Princeps et Domine, domine noster gra-
nosissime. Semper dedimus ad notitiam Vo-
stre Maiestatis pericula nostra, que audiui-
mus uel audire de Turchia potuimus; nunc 
autem quasi manibus palpauimus insignem? 
qui veniebat de curia Cesaris, quem certe 
misissemus ad Serenissima!» Maiestatem Ve-
stram, ut oretenus enodaret periculosissimas 
nouitates, et inmensum exercitum et apara-
tum, quas Cesar Turcorum eleuauit contra 
nos, sicut nobis narauit dictus Turcus ; non 
potuit tamen, quia nimis est vulneratus ; 
quando autem conualuerit, mittemus eum 
Serenissime Maiestati Vestre. Fei?tinet ta-
men Sacra Maiestas Vestra destinare homines, 
qui nobis succurrerent, et essent nobis presi-
dio ad pugnam ; quia iam incepit exercitus 
Turcorum ad Verbozania, et ut narrat iste 
idem Turcus, septem sunt duces ; primus 
est Homarbech : secundus est Malbochel-
uich ; tertius est Siahìa basse filius, iste iam 
venit ad Verbozania cum suo exercitu et 
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apparatu ; q u a r t a est Nahinatbeg, qui habet 
iiliam Cesaris ; cum ipsis est zubassa de 
Zluonieh nomine Mufasabeg, cum ipsis totus 
potentatus Cesaris ; videlicet Romania et 
Natòlia. Et super omnes predictos dictus Ce-
sar prefecit in persona sua Ezchender bassa. 
Ideo sucurite nobis, quia petimus. Vnus ita-
que explorator Turcorum per tres annos bic 
in Jayza mansit nobiscum, de quo nulla fuit 
suspitio ; nuper autem saliuit, et bassa con-
festim misit eum ad Cesarem, et ipse omnia 
ista contra nos eleuauit. Iterum clamamus, 
sucurite nobis, ne pereamus ; quia iam non 
potuerimus, et si voluerimus clamare. Isti 
igitur, qui sunt bic pauci stipendiarii, ibunt 
ad castrum ; et nos unum angulum ciuitatis 
defendere non poterimus. Ex Jayza feria 6. 
post dominicam Inuocauit. 
Judex et Vayuoda, 
Jurati et tota Communitas 
Ciuitatis Jayze 
S. D. M. V. 
— Di Arbe di ser Cabriel Moro orator di 21. ; come ser 
Lorenzo Loredam a solum bomeni 73 in galia da remo ; e 
non hauuto fin hora niun homo dal conte Anzolo di Frangi-
pani, qual li a ditto molte busie ; adeo si conuien leuar e Ve-
gnir altroue a interzarsi etc. 
Copia di vna lettera tradutta di Turchesco in Latim, 
per laqual consta, come el Signor Turcho rechiedeua certo ca-
razo da vn signor Vlacho confederato del re di Hongaria ; el 
qucdle non li ha volesto mandar d,itto carazo ma ha fatto cauar 
li ochii e tagiar el naso al ditto messo. 
Voi Mura Taga, Tu ha mandado vna 
lettera ala mia Porta, come il mio comesso, 
che ho mandado li per scuoder el charazo 
de duchati 500 resto, et el signor Carabog-
dam optinudo modo, et tagliado el naso, et 
etiam cauo li ochii. Et perche rasom non 
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haueti, mandado quel homo, che haueti fato 
cauar li ochii, insieme con la lettera, che de 
quel charazo, che domandaua domando ; se 
tu ha sentido dal Carabogdam, se .e uero 
chel disse di aspetar do mexi et mezo per 
dar ditto carazo, et si le uero, che hauea dit-
to parole ; te mando questa presente lettera, 
che dobiate mandarla al ditto Carabogdam, 
a lezerla, et etiam perueder li mei comanda-
menti. Ala nobilita de Bogdam salute; con 
sit, come hauemo saputo, che el nostro ho-
mo, che hauemo per scuoder el charazo, quel-
lo haueti pigliato, et tagliato el naso, et e-
tiam chauado li ochii; et in effeto causa el 
uoraue a saper, quomodo vaia im pace o in 
guerra; perche sempre fino presente, auan-
ti che fusse compi il termine, tu mandaui 
ditto carazo, et nui hauemo mandado el no-
stro romesso per scuoder et tuor ditto cara-
zo ; et voi haueti fato taiar el naso, et cauar 
etiam li ochii ; ma quello che tu vadi cer-
chando, presto tu trouara a Dio dante ; per-
che nui haueuamo fede pura a uoi, e che non 
sperammo de far a questo modo ; ma poi 
che haueti fatto cussi, aspetene che presto 
uedereti. Eti Maradaga, fe ad ogni modo de 
darme information et noticia da questa tal 
casom, donde nassete tal malie, oda Aspro 
Castro, oda Clichy; se per caso ha mandato 
o corieri ouer cursari, che fusse tolto qual 
cossa de li, o homeni, o femene, o animali ; 
ouer che hanno fato altro algum danne a 
saper ; e domandado a uuj Carabogdam, per 
che cason tu ha mandato el Baldro vayuoda 
a corei' ad Aspro Castro, ouer che ly a far 
tal danno a quelli lochi ; et etiam haueti 
buta freze brusade per brasar i ditti loci ; et 
credo, che con le tue freze tu uol bru-
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sar li ditti castelli, o con li tui fuogi ; ma 
a Dio dante presto t j segnavo i tui oco-
rarie, e li tui trati de freze con fuogi ; e 
che Idio il ueda a cadaum, perche ciò che 
zercha presto lo troua. 
Adi 30. marzo. Di Hongaria dil cardinal Reginense fo 
presentata vna lettera data a Buda adi 16. latina ; scriue quel-
lo si a saputo per li oratori nostri. 
— Di Arbe di ser Alexandro Contarmi conte, ser Ca-
briel Moro orator, et ser Lorenzo Loredam sopracomito di 22. 
più lettere, in conclusiom ; il conte Anzolo non li a da alcun 
homo ; si scusa; etiam lui scriue a la Signoria ; et tandem hes-
sendo li in Arbe, 34 Morlacbi li hanno tolti e posti in galia, 
prometendoli tenir pocho ; et cusi si parte, et vien ala volta. 
— Fo ballota il formento et monition da mandar ali ca-
steli dil re di Hongaria a Dobrouiza; e scrito quello si manda 
in Hongaria. 
Adi 31. marzo. Da Roma di lorator di 26. stb. ( A követ 
a pápánál tisztelkedett, kinél három bibornokkal [ Orsini; 
Capua és Cosenza] találkozott, s ki titkárát Adorjánt hivat-
ván ) ; e li comunicho a esso orator la riformation di capitoli 
di Hongaria, qual fo come scrisse per le altre. E questo di 
più dil capitolo dil andar im persona, la lassato come erra ; 
et quello dice, non praticherà le parte o experimentera acor-
do con il Turcho, li azonto questo con il Turcho ; item voi il 
re di Hongaria statim renoncii le trieue lha col Turcho ; item 
quello deli lochi si aquistera, non ne uol il Papa, ma li dona 
la sua parte al re e ala Signoria nostra ; item quello dice, sia 
ubligato con larmata e stratioti, non voi per non hauerne etc» 
Poi li fe lezer do brieui qualli scriue al re preditto, e vno al 
legato ; la sustantia di quelli e : Soa Santita fa gran oferte al 
re, et persuasion a far. Item li mostro la bolla sigilata con 
la liberta al legato di concluder ; et lo episcopo di Chai si par-
te doman; e il Papa li disse; „Tu anderai a Yenecia, doue 
starai vna note; li mostrerai li capitoli; et si la Signoria vo-
lesse consultar a so modo, li capitoli lassali, e ua di longo ; e 
li dirai, non potemo hora armar fino non si uecli la conclusion 
di Hongaria." Et lorator li disse : „Dio voia il re si contenti." 
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— Di ser Antonio Bom proueditor in Albania data iui 
in isola di Alexio adi 7. ; come adi primo zonti a porto Ma-
lonto mando Jacomo Triuisam suo secretarlo in terra per an-
dar in Alexio a pratichar; et cussi incognito come mercadan-
te di tormenti andò, et ariuo in caxa dil vescouo de li, domi-
no Piero Malonsi, et comenzo a pratichar con li vechj di ha 
uer el dominio dila terra ; et cussi auanti lhoro zonzesseno, si 
reseno e rebéllono a Turchi, et preso il Gemin dil Turcho. Poi 
adi 5. zonse il signor Scanderbecho e lui sul isola, et rece-
uuti con grandissimo jubilo ; e in quel zorno adi 7., che dome-
nega, leuono il stendardo dil glorioso San Marco. Et par, Tur-
chi venisseno dalla banda dile riue, et amazono do homeni dil 
signor Stefano Dulchagin, qual e li con lhoro, et doman dia 
andar nel suo paese, aspetalo da tutti con desiderio- Item quel 
Gemin dil Turcho si voleua riscatrar con duchati 200, lano 
prexom, et li a tolto vn bel caualo, e donato al signor 
Schanderbecho stb. 
— Copici di vna lettera scritaper il redi Franza al >e di 
Hongaria, lo conforta contra Turchi. 
Serenissimo, Excellentissimo et poten-
tissimo principi Ladislao Dei gratia Regi 
Hungarie, fratri et consanguineo suo caris-
simo, Ludovicus eadem gratia Francorum, 
Jerusalem et Sicilie Rex, Dux Mediolani, 
Dominus Janue, salutem, arnorem, frater-
namque dilectionem dicit. 
Serenissime, Excellentissime et poten-
tissime Princeps, frater et consanguinee 
noster amantissime. Cupimus vos intelligere 
reddique certiorem, quod nos animo agitan-
tes et considerantes, quanta reipublice Chri-
stiane mala atque pericula inmineant ob su-
perbos furibundosque belli apparatus, quos 
ininanissimus ili 3 Turchorum princeps, ut 
accepimus, ad Christianorum fines invaden-
dos externiinandosque facere in dies satagit; 
animum nostrum induximus ; ut pro Christia-
norum orbe tutando, tantaqne infideliuni in-
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solentia moderanda, magnam et ingentem 
classem parauimus et facimus ; naues enim 
haud mediocres, triremes, biremes, ceteraque 
maritima vasa aptari quotidie curamus ; homi-
nes ad naualem ipsum exercitum expertos de-
ligimus; victualia et eomeatus abunde con-
cernuntur; armorum atque torrnentorum, 
niilitiae genera omnia nobis non deficiunt, 
stipendia in promptu sunt. Quamobrem clas-
sem ipsam expeditam quidem, ut decet, a 
littore nostri maris arbitramur proximo es-
tiuo tempore discessuram. Cui adiunctis et 
coadunatis expeditionibus maritimis Sanc-
tissimi domini nostri Pape, Hispanie et Por-
tugallie Regura, Senatus Venetorum, alio-
rumque Christianorum principum et domi-
norum, quos omnes in hoc Sanctissimo et 
laudando negotio adiutores fore credimus, 
vt nobis nuntiarunt ; non dubitamus, ipsam 
classem tam adauctam et pene inmensam fie -
ri, ut audenter possit et Turcorum exerci-
tum nauigantem perquirere, et inventum Deo 
iuuante contundere, atque si res flagitabit 
terram potendo, et in terrestrem exercitum 
conuersa, non solum que nuper oppicla ami-
serunt Christian!, recuperare ; sed antiquio-
res Christiane religionis iniurias ab ipsis in-
fidelibus vindicare. Verum quia cuiquam 
euidentissime patet, quo animo, qua constan-
tia, cuiusque virtutis decore et zelo fidei Vos, 
Serenissimaque domus Vestra Hungarie, ad 
ipsos semper inmanes nominis Christiani 
hostes inuadendos nisi et usi fuistis ; eaprop-
ter uos fraternitatemque vestram quantum 
possumus horamur, ut in hac tanta totius 
orbis Christiani necessitate, fideique Chato-
lice eminenti periculo, velitis quanto aspe-
riori et atrociori bello poteritis in Turcos 
Tört. Tár. XIV. köt. 19 
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per terram irruere, quo terra marique eodem 
tempore lindi quo oprimantur. Non enim 
vobi , si opus fuerit, auxilia Christianorum 
prineipum deerunt, ut iam vobis a prefato 
Summo Pontitice Venetisque dudum nuntia-
tum est; eritque vna res, que statum Ve-
stram, totamque rempublicam Christian am 
in tuto ponet, ad quam exequendam pericu-
lum, fìdes, religio atque gloria nos omnes ex-
citare uideatur, quo audatius agrediendum 
est. Postremo Excellentissime, Serenissime 
atque potentissime Princeps, fráter et con-
sanguinee noster amantissime, si in aliqua 
arbitratami nos uestre posse morem gerere 
uoluntati ; id animo paratissimo exequemur, 
adiuuante Deo Maximo. Quem precamur — 
ut uellet uos uestrumque regium sta-
tum in sua dignissima protectione incolu-
mem conseruare. 
— Vene ser Constantim Zorzi da San Marcuola, et pre-
sento al principe vna lettera di Eagusi di ser Hironimo suo 
fratello di 17. drizata ala Signoria; come per vno suo uenuto 
di Costantinopoli, non dice il tempo, a auiso stb. Item esser 
ritornato lorator dil Signor stato in Hongaria a Costantinopoli; 
conclude per questo anno non e da dubitar, il Turco fezi ar-
mata stb. Item il signor Schanderbecho intro in Alexio ; ma 
per voler andar troppo im pressa, non e in quella reputatiom 
si credeua, e venuto con pocha zente, e Albanesi non fanno 
quel caso etc. ; ma tutto consiste alle cose di Hongaria. 
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M. Okmánytárhoz egy újabb kötet; Milánói M. Okmánytár, két kötetben. 
Beatrix királyné Levelestára, két kötetben. 
MÁSODIK OSZTÁLY: ÍRÓK. 
SZERÉMI GYÖRGY, II. Lajos és János királyok házi káplánja 
EMLÉKIRATA MAGYARORSZÁG ROMLÁSÁRÓL. 1484—1543. Közli 
W e n z e l G u s z t á v . Pest 1857. XXXIV és 410 1. — Vonum. Script. I. köt. 
VERANCSICS ANTAL, m. kir. helytartó, esztergami érsek ÖSSZES 
MUNKÁI, közli S z a l a y L á s z l ó ( l - 7 . ) és W e n z e l G u s z t á v (8.) 
I. KÖT. Történelmi dolgozatok deák nyelven. Pest 1857. XX. és 370 1. — 
II. KÖT. Történelmi dolgozatok magyar nyelven, és Vegyesek. Pest 18b7. 
XV és 321 1. — III . KÖT. Első portai követség 1553—1554. Pest 1858. 
XII és 403 1. — IV. KÖT. 1555—1557.Pest 1859. XI és V.404 1.— V.KÖT. 
Második portai követség 1567—1568. Pest 1860. VIII és 396 1. — VI. KÖT. 
Vegyes Levelek 1538 — 1549. Pest 1860. VI és 373 1. — VII. KÖT. /egyes 
Levelek 1549—1559. Pest 1865. VI és 369 1. — VIII. KÖT. Vegyes Leve-
lek 1559—1562. Pest 1868. XIV és 399 1. — Monum. Scri2jt. II—VI. IX. 
A'. XIX. kötet. 
GR. ILLÉSHÁZY ISTVÁN nádor FÖL JEGYZÉSEI 1 5 9 2 - 1 6 0 3 . és 
HÍDVÉGI MIKÓ FERENCZ HISTÓRIÁJA 1594—1613. BÍRÓ SÁMUEL 
folytatásával (és két Függe lékke l : Enyedi Pál Énekéből 1598—1601. és 
okmányok Mikóboz és Illésházyhoz). Közli K a z i n c z y G á b o r . P. 1863. 
X és 331 1. Monum. Script. VII. köt. 
ROZSNYAY DÁVID, az utolsó török deák, T Ö R T É N E T I MARAD-
VÁNYAI. Összeszedte s jegyzetekkel, oklevéltárral kísérve kiadta S z i l á -
g y i S á n d o r . Pest 1868. 462 1. — Monum. Script. VIII. köt. 
ALTORJAI B .APOR P É T E R MUNKÁI. Közli K a z i n c z y G á b o r . 
Lusus Mundi. Synopsis mutationum notabiliorum aetate mea in Transylva-
nia, et progressus vitae meae. Metamorphosis Transylvaniae [ez magyarul]. 
CSEREI MIHÁLY Pótlékai és Megjegyzéseivel). Pest 1863. X és 484 1. — 
Monum. Script. XI. kiit. 
BRUTUS JÁNOS MIHÁLY magyar kir . történetíró MAGYAR HIS-
f r 
TORIAJA 1490—1552. A m. kir. egyetemi könyvtár eredeti kéziratából, a 
szerző életéve] közli To 1 d y F e r e n c z . I . KÖT. Második Ulászló ország. 
lata, hasonmással. Pest 1863. CIX és 461 1. — I I . KÖT. Második Lajos 
trónra léptétől 1537-ig. Pest 1S67. IX és 495. 1. — I I I . KÖT. 1537—1,552. 
Brutus elveszett XIV—XX. könyveinek töredékei 1571-ig, és Magyarokhoz 
írt Levelei (sajtó alatt). — Monum. Script. XII. XIII. XIV. köt. 
GHYMESI FORGÁCH FERENCZ nagyváradi püspök MAGYAR 
HISTÓRIÁJA 1540—1572. F o r g á c h S i m o n és I s t v á n f i M i k l ó s 
Jegyzéseikkel és Forgách Ferencz kisebb irataival együtt. A hg. Eszterházy-
t'éle kéziratból közli M a j e r F i d é l ; bévezette T o l d y F e r e n c z . Pest 
1866. LXXXVIII és 555 1. — Monum. Script. XVI. köt. 
BARONYAI DECSI JÁNOS MAGYAR HISTÓRIÁJA 1592—159S. 
A szerző életével közli T o 1 d y F e r e n c z. Pest 1866. LXXX és 328 1.— 
Monum. Script. XVII. köt. 
KÉSMÁRKI TÖKÖLY IMRE NAPLÓJA 1 6 7 6 - 7 8 évekből. Közli 
T o r m a K á r o l y . Pest 1866. XII és 199 1. — Monum. Scrip. XVIII. köt. 
KÉSMÁRKI TÖKÖLY IMRE NAPLÓJA 1689. évből; ugyanennek 
Leveleskönyve 1694; Dobai Zsigmond Naplója 1686; Sándor Gáspár, Bay 
Mihály és András, meg Balogh László Naplóik 1694-ből. Közli T h a l y 
K á l m á n . Pest 186 2 részben XXXII és 784 1. — Monum. Script• 
XXIII. köt. .. .. , 
KÉSMÁRKI TOKOLY IMRE NAPLÓJA 1693—94. évekből. Az 
eredeti kéziratból közli N a g y I v á n . Pest 1863. VIII és 701 lap. — 
Monum. Script. XV. köt. 
Sajtó a la t t : KRITOBÚLOSZ, az utolsó byzanti történetírótól I I . Me-
iiemet Élete, görögül és magyarul. 2 köt. Dethier Károly és Szabó Károlytól. 
VERANCSICS ANTAL Összes Munkái Wenzoltöl, IX. köt. 
SZAMOSKÖZI ISTVÁN fenmaradt Történeti Munkái, 3 kö . Toldy 
Ferencztől. 
TÖRÖK-MAGYARKORI EMLÉKEK, V. kötet. 
ÁRPÁDKORI Ú J OKMÁNYTÁR, VIII . kötet. 
MAGYARORSZÁG HELYIRATI TÖRTÉNETE Rupp Jakabtól 
1. kötet. 
Pest. Nyomatott az „Athenaeum" nyomd. 1870. 
